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М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К И Й  А С П Е К Т  П Р А В О В О Г О  
Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й  
К А К  М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х ,  О Б Ь Е К Т И В  Н О - Р Е А Л Ь Н Ы Х  
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й  
П . П .  К а с ь к  
П о н и м а н и е  т о г о ,  ч т о  " о б щ е с т в о  н е  
с о с т о и т  и з  и н д и в и д о в ,  а  в ы р а ж а е т  с у м м у  
т е х  с в я з е й  и  о т н о ш е н и й ,  в  к о т о р ы х  э т и  
и н д и в и д ы  н а х о д я т с я  д р у г  к  д р у г у "  / 1 ,  с .  
2 1 4 / ,  а  т а к ж е ,  ч т о  " о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е ­
н и я  д е л я т с я  н а  м а т е р и а л ь н ы е  и  и д е о л о ­
г и ч е с к и е "  / 2 ,  с .  6 - 7 ;  3 ,  с .  1 4 9 / ,  о т ­
к р ы л о  о с н о в о п о л о ж н и к а м  м а р к с и з м а - л е н и ­
н и з м а  в о з м о ж н о с т ь  о п р е д е л и т ь  д е й с т в и ­
т е л ь н ы й  х а р а к т е р  и с т о р и и  ч е л о в е ч е с т в а  
к а к  е с т е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  
р а з в и т и я  о б щ е с т в е н н о - э к о н о м и ч е с к и х  ф о р ­
м а ц и й  / 3 ,  с .  1 3 9 /  и  в п е р в ы е  д а т ь  п о д л и н ­
н о  н а у ч н о е  о б ъ я с н е н и е  м н о г и м  о б щ е с т в е н ­
н ы м  я в л е н и я м .  
О б о с н о в ы в а я  с д е л а н н о е  и м  о т к р ы т и е  
д е й с т в и т е л ь н о г о  х а р а к т е р а  и с т о р и и  ч е л о ­
в е ч е с т в а ,  К .  М а р к с  п и с а л :  " В  о б щ е с т в е н ­
н о м  п р о и з в о д с т в е  с в о е й  ж и з н и  л ю д и  в с т у ­
п а ю т  в  о п р е д е л е н н ы е ,  н е о б х о д и м ы е ,  о т  
и х  в о л и  н е  з а в и с я щ и е  о т н о ш е н и я  -  п р о и з ­
в о д с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  к о т о р ы е  с о о т в е т ­
с т в у ю т  о п р е д е л е н н о й  с т у п е н и  р а з в и т и я  и х  
м а т е р и а л ь н ы х  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л "  / 2 ,  
с .  6 / .  В . И .  Л е н и н ,  р а з в и в а я  с д е л а н н о е  К .  
М а р к с о м  о т к р ы т и е ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь  п о д ­
ч е р к и в а л ,  ч т о  м а т е р и а л ь н ы е ,  п р о и з в о д с т ­
в е н н ы е  о т н о ш е н и я  с к л а д ы в а ю т с я  " п о м и м о  
в о л и  и  с о з н а н и я  ч е л о в е к а ,  к а к  ( р е ­
з у л ь т а т )  ф о р м а  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а ,  
н а п р а в л е н н о й  н а  п о д д е р ж а н и е  е г о  с у щ е с т ­
в о в а н и я "  / 3 ,  с .  1 4 9 / .  
В  р е з у л ь т а т е  п о с л е д о в а т е л ь н о г о  п р и ­
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м е н е н и я  э т о г о  п о н и м а н и я  в  к а ч е с т в е  м е т о ­
д о л о г и ч е с к о г о  и с х о д н о г о  п о л о ж е н и я  п р и  
и с с л е д о в а н и и  о б щ е с т в е н н ы х  я в л е н и й  с о ­
в е т с к и е  о б щ е с т в о в е д ы  д о с т и г л и  н е с о м н е н ­
н о г о  у с п е х а  в  у г л у б л е н и и  н а ш и х  з н а н и й  о б  
о б щ е с т в е  в  ц е л о м ,  а  т а к  ж е  о б  о т д е л ь н ы х  
о б щ е с т в е н н ы х  я в л е н и я х .  О б р а з о в а л с я  и с т о ­
р и ч е с к и й  м а т е р и а л и з м  к а к  н а у к а  о  з а к о ­
н о м е р н о с т я х  р а з в и т и я  о б щ е с т в а  / 4 ,  с .  
2 6 7 /  ,  к а т е г о р и и  к о т о р о й  о т р а ж а ю т  о б щ е с т ­
в е н н ы е  я в л е н и я  и  о т н о ш е н и я  ш и р о к о й  
о б щ н о с т и ,  в с е о б щ и е  и х  с в о й с т в а  и  с в я з и  
/ 5 ,  с .  3 - 6 / .  
У ч и т ы в а я  ф у н д а м е н т а л ь н о е  з н а ч е н и е  
д е л е н и я  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  н а  м а ­
т е р и а л ь н ы е  и  и д е о л о г и ч е с к и е ,  а  т а к ж е  
п о н я т и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  п р и  
и з у ч е н и и  о б щ е с т в е н н ы х  я в л е н и й  в  а с п е к т е  
и х  в о з м о ж н о г о  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я ,  
н а с  и н т е р е с у е т :  п о ч е м у  о с н о в о п о л о ж н и к и  
м а р к с и з м а - л е н и н и з м а  н а з ы в а л и  п р о и з в о д с т ­
в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  с к л а д ы в а ю щ и е с я  н е з а в и ­
с и м о  о т  в о л и  и  с о з н а н и я  л ю д е й ,  м а т е ­
р и а л ь н ы м и ;  я в л я е т с я  л и  в ы б о р  э т о г о  в ы ­
р а ж е н и я  с д е л а н н ы м  с  е д и н с т в е н н о й  ц е л ь ю  
р а з л и ч а т ь  э т и  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  о т  
в о л е в ы х ,  с о з н а т е л ь н ы х  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ­
ш е н и й  и л и  и м е е т с я  т у т  о с н о в а н и е м  н е к и й  
с у щ н о с т н ы й  п р и з н а к ?  
Н а м  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  в ы р а ж е н и е  
" м а т е р и а л ь н ы е "  в  к а т е г о р и и  и с т о р и ч е с к о г о  
м а т е р и а л и з м а  " м а т е р и а л ь н ы е  о б щ е с т в е н н ы е  
о т н о ш е н и я "  я в л я е т с я  н е  с л у ч а й н о ,  а  о б д у ­
м а н н о  в ы б о р н ы м  о с н о в о п о л о ж н и к а м и  м а р к ­
с и з м а - л е н и н и з м а ,  ч т о б ы  э т и м  в ы р а ж е н и е м  
у к а з а т ь  н а  с у щ н о с т н у ю  с в я з ь  э т о й  к а т е ­
г о р и и  и с т о р и ч е с к о г о  м а т е р и а л и з м а  с  ф и ­
л о с о ф  с к о й  к а т е г о р и е й  " м а т е р и я " .  T a x  а  я  
с в я з а н н а я  т е р м и н о л о г и я  э т и х  к а т е г о р и й  
о т р а ж а е т  и х  с о о т н о ш е н и е ,  к о т о р о е  с о ­
с т о и т  в  т о м ,  ч т о  о б щ е ф и л о с о ф с к а я  к а т е ­
г о р и я  " м а т е  р и я "  н а х о д и т  в ы  р е ш е н и е  и  в  
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к а т е г о р и и  и с т о р и ч е с к о г о  м а т е р и а л и з м а  
" м а т е р и а л ь н ы е  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я " ,  
ч т о  в  п о с л е д н е й  п р о д о л ж а е т с я  к а т е г о р и я  
" м а т е р и я " ,  п р и м е н я е м а я  к  и з у ч е н и ю  я в л е ­
н и й  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и .  
И т а к ,  р е ш а ю щ и м  в  п о я с н е н и и  с у щ н о с т и  
э т о г о  с о о т н о ш е н и я  я в л я е т с я  к а т е г о р и я  
" м а т е р и я " .  П о  л е н и н с к о м у  о п р е д е л е н и ю ,  
ф и л о с о ф с к а я  к а т е г о р и я  " м а т е р и я "  о б о з н а ­
ч а е т  о б ъ е к т и в н у ю  р е а л ь н о с т ь ,  к о т о р а я  
д а н а  ч е л о в е к у  в  е г о  о щ у щ е н и я х  и  к о т о р а я  
с у щ е с т в у е т  н е з а в и с и м о  о т  э т и х  о щ у щ е н и й  
/ 6 ,  с .  1 3 1 / .  И з в е с т н о ,  ч т о  с п о с о б  с у ­
щ е с т в о в а н и я  м а т е р и и ,  е г о  н е о т ъ е м л е м о е  и  
с у щ е с т в е н н о е  с в о й с т в о  е с т ь  д в и ж е н и е .  
" М а т е р и я  б е з  д в и ж е н и я  -  п и с а л  Ф .  Э н ­
г е л ь с ,  -  т а к  ж е  н е м ы с л и м а  к а к  и  д в и ж е н и е  
б е з  м а т е р и и "  / 7 ,  с .  5 9 / .  Д о б а в и м  с ю д а  
е щ е  в ы с к а з ы в а н и е  В . И .  Л е н и н а  о  т о м ,  ч т о  
" в  м и р е  н е т  н и ч е г о ,  к р о м е  д в и ж у щ е й с я  
м а т е р и и . . . "  / 6 ,  с .  1 8 1 / .  Э т о  з н а ч и т ,  ч т о  
в е с ь  м и р ,  в к л ю ч а я  и  ч е л о в е ч е с т в о ,  е с т ь  
д в и ж у щ а я с я  м а т е р и я .  
О с н о в о п о л о ж н и к и  м а  р к  с и з м а - л е н и н и з м а  
р а с к р ы л и  и  с у щ н о с т ь  д в и ж е н и я .  Н а с  и н т е ­
р е с у е т  в  э т о й  с в я з и  п о л о ж е н и е  Ф .  Э н г е л ь ­
с а ,  ч т о  " д в и ж е н и е ,  р а с с м а т р и в а е м о е  в  
с а м о м  о б щ е м  с м ы с л е  с л о в а ,  т . е .  п о н и ­
м а е м о е  к а к  с п о с о б  с у щ е с т в о в а н и я  м а т е р и и ,  
к а к  в н у т р е н н е  п р и с у щ и й  м а т е р и и  а т р и б у т ,  
о б н и м а е т  с о б о й  в с е  п р о и с х о д я щ и е  в о  в с е ­
л е н н о й  и з м е н е н и я  и  п р о ц е с с ы ,  н а ч и н а я  о т  
п р о с т о г о  п е р е м е щ е н и я  и  к о н ч а я  м ы ш л е ­
н и е м "  / Б ,  с .  3 9 1 / .  Э т о  п о л о ж е н и е  и  п р и ­
в о д и т  н а с  к  о б щ е м у  п о н и м а н и ю  т о г о ,  ч т о  
д е я т е л ь н о с т ь  ч е л о в е ч е с т в а ,  в с я  о б щ е с т ­
в е н н а я  ж и з н ь  в  с а м о м  о б щ е м  п л а н е  е с т ь  
н и  - ч т о  и н о е ,  к а к  в ы я в л е н и е  д в и ж е н и я  м а ­
т е  р и и  .  
П о с к о л ь к у  м а т е р и а л ь н ы й  м и р  н е и с ч е р ­
п а е м ,  п о с т о л ь к у  и  ф о р м  п р о я в л е н и я  д в и ­
ж е н и я  м а т е р и и  б е с к о н е ч н о е  м н о ж е с т в о .  
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П е р е ч и с л и т ь  э т и  ф о р м ы  в  о т д е л ь н о с т и  н е ­
в о з м о ж н о ,  н о  к л а с с и ф и ц и р о в а т ь  и х  п о  о б ­
щ и м  п р и з н а к а м  в  к а ч е с т в е  о с н о в н ы х  ф о р м  
д в и ж е н и я  м а т е р и и  в п о л н е  в о з м о ж н о  и  ц е л е ­
с о о б р а з н о  .  
О г р о м н о е  з н а ч е н и е  в  э т о м  д е л е  и м е е т  
к л а с с и ф и к а ц и я ,  с о с т а в л е н н а я  Ф .  Э н г е л ь с о м  
в  е г о  н е з а к о н ч е н н о й  р а б о т е  " Д и а л е к т и к а  
п р и р о д ы " .  В З я в  з а  о с н о в у  о п р е д е л е н н ы е  
в и д ы  м а т е р и и ,  о н  в ы д е л и л  в  к а ч е с т в е  
о с н о в н ы х  ф о р м  д в и ж е н и я  м а т е р и и  R  п р и р о ­
д е  м е х а н и ч е с к и е ,  ф и з и ч е с к и е ,  х и м и ч е с ­
к и е  и  б и о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы .  Х о т я  ® .  
Э н г е л ь с  о г р а н и ч и в а л с я  и с с л е д о в а н и е м  ф о р м  
д в и ж е н и я  в  п р и р о д е ,  е г о  п р и н ц и п ы  и  с х е ­
м а  к л а с с и ф и к а ц и и  я в л я ю т с я  о с н о в о п о л а ­
г а ю щ и м и  и  д л я  и с с л е д о в а н и я  о б щ е с т в е н н о й  
ж и з н и  с  т о ч к и  з р е н и я  д в и ж е н и я  м а т е р и и .  
Т а к и м и  о б щ е м е т о д о л о г и ч е с к и м и  я в л я ю т с я ,  
н а п р и м е р ,  е г о  п р и н ц и п ы  с о о т в е т с т в и я  ф о р м  
д в и ж е н и я  и  о п р е д е л е н н ы х  в и д о в  м а т е р и и ,  
т . е .  н а л и ч и я  у  к а ж д о й  ф о р м ы  д в и ж е н и я  
с в о е г о  м а т е р и а л ь н о г о  н о с и т е л я  / 8 ,  с .  
3 9 2 / ;  в з а и м о с в я з и  и  в з а и м н о г о  п р е в р а щ е ­
н и я  о т д е л ь н ы х  ф о р м  д в и ж е н и я  м а т е р и и  
/ 8 ,  с .  5 6 2 / ;  н а л и ч и я  с р е д и  о с н о в н ы х  ф о р м  
д в и ж е н и я  м а т е р и и  н и з ш и х  и  в ы с ш и х  ф о р м ,  
п р и ч е м  в ы с ш и е  ф о р м ы  д в и ж е н и я  м а т е р и и  
о х в а т ы в а ю т  и  э л е м е н т ы  н и з ш и х  ф о р м  / 8 ,  
с .  5 6 3 /  .  
И с х о д я  и з  у ч е н и я  Ф .  Э н г е л ь с а  о  
к л а с с и ф и к а ц и и  ф о р м  д в и ж е н и я  м а т е р и и  в  
п р и р о д е ,  с о в р е м е н н ы е  с о в е т с к и е  а в т о р ы ,  
и  с  с л е д у ю щ и е  ф о р м ы  д в и ж е н и я  м а т е р и и ,  
е д и н о д у ш н о  п р и з н а ю т  о б щ е с т в е н н у ю  ж и з н ь  
о д н о й  и з  о с н о в н ы х  ф о р м  д в и ж е н и я  м а т е р и и .  
О д н а к о  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в -  о н и  п р о ­
д о л ж а ю т  и с с л е д о в а н и е  ф о р м  д в и ж е н и я  м а ­
т е р и и  в  п р и р о д е ,  и с п о л ь з у я  д л я  э т о г о  
н о в е й ш и е  д о с т и ж е н и я  с о в р е м е н н ы х  е с т е с т ­
в е н н ы х  и  ф и л о с о ф с к и х  н а у к .  В  о т н о ш е ­
н и и  с о ц и а л ь н о й  ф о р м ы  д в и ж е н и я  о б ы ч н о  
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о г р а н и ч и в а ю т с я  л и б о  к о н с т а т а ц и е й  с у щ е с т ­
в о в а н и я  т а к о й  ф о р м ы  д в и ж е н и я ,  л и б о  
с а м ы м и  о б щ и м и  з а м е ч а н и я м и ,  к а с а ю щ и м и с я  
т о л ь к о  о т д е л ь н ы х  с т о р о н  э т о й  ф о р м ы  д в и ­
ж е н и я .  Д а ж е  в  т а к о й  к а п и т а л ь н о й  р а б о т е ,  
к а к  м о н о г р а ф и я  A . A .  Б у  т а к  о в а  " О с н о в н ы е  
Ф о р м ы  д в и ж е н и я  м а т е р и и  и  и х  в з а и м о с в я з ь  
в  с в е т е  с о в р е м е н н о й  н а у к и "  / 9 / ,  п о  с у ­
щ е с т в у  о б х о д и т с я  п р е б л е м а  т и н а ,  с в я з а н н а я  
с  с о ц и а л ь н о й  ф о р м о й  д в и ж е н и я  м а т е р и и .  
О б щ и е  з а м е ч а н и я ,  с д е л а н н ы е  п о  э т о м у  п о ­
в о д у  в  м о н о г р а ф и и ,  я в л я ю т с я  я в н о  н е ­
д о с т а т о ч н ы м и ,  о с о б е н н о ,  е с л и  и м е т ь  в  
в и д у  т е м у  и с с л е д о в а н и я .  М о ж н о  с к а з а т ь ,  
ч т о  м о н о г р а ф и я  A . A .  Б у т а к  о в а  о т р а ж а е т  в  
э т о й  ч а с т и  о б щ е е  п о л о ж е н и е  п р и  и с с л е д о ­
в а н и и  у  н а с  ф о р м  д в и ж е н и я  м а т е р и и . .  
Е д и н с т в е н н ы м и  м о н о г р а ф и я м и ,  п о с в я ­
щ е н н ы м и  и з у ч е н и ю  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  к а к  
е д и н о г о  ц е л о г о  в  а с п е к т е  с о ц и а л ь н о й  
ф о р м ы  д в и ж е н и я  м а т е р и и ,  я в л я ю т с я  к н и г а  
Ю .  К  .  П л е  т н и к  о в а  " О  п р и р о д е  с о ц и а л ь н о й  
Ф о р м ы  д в и ж е н и я "  / 1 0 /  и  A . n .  В е л и к а  " С о ­
ц и а л ь н а я  ф о р м а  д в и ж е н и я "  / 1 1 / .  Э т и  м о н о ­
г р а ф и и  з а с л у ж и в а ю т  в  ц е л о м  в е с ь м а  п о ­
л о ж и т е л ь н о й  о ц е н к и  к а к  з а  п о с т а н о в к у  
п р о б л е м а т и к и ,  т а к  и  з а  с и с т е м н у ю  р а з р а ­
б о т к у  е е .  Н о  с а м о  с о б о й  р а з у м е е т с я ,  ч т о  
д в а  и с с л е д о в а н и я ,  х о т я  у д а ч н ы е ,  н е  м о г у т  
у с т р а н и т ь  п р о б е л ы  в  и з у ч е н и и  т а к  о й  о б ­
ш и р н о й  о б л а с т и ,  к а к  с о ц и а л ь н а я  ф о р м а  
д в и ж е н и я  м а т е р и и .  П о э т о м у  и  н е т  н и ч е г о  
у д и в и т е л ь н о г о  в  т о м ,  ч т о  м ы  н е  п о л у ч а е м  
и з  э т и х  м о н о г р а ф и й  о т в е т а  н а  и н т е р е ­
с у ю щ и й  н а с  в о п р о с  -  в  ч е м  п о  с у щ е с т в у  
с о с т о и т  м а т е р и а л ь н о с т ь  о б щ е с т в е н н ы х  о т -
н о ш е н  и й  ?  
П р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  о б ъ я с н е н и е  м а ­
т е р и а л ь н о с т и  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  с л е ­
д у е т  и с к а т ь  в  м а т е р и а л ь н о с т и  о б щ е с т в е н ­
н о й  ж и з н и  в  ц е л о м .  
О п и р а я с ь  н а  д о с т и ж е н и я  и з у ч е н и я  
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ф о р м  д в и ж е н и я  м а т е р и и  в  п р и  р о д е ,  м ы  м о ­
ж е м  к о н с т а т и р о в а т ь ,  ч т о  и  с о ц и а л ь н а я  
ф о р м а  д в и ж е н и я  м а т е р и и  и м е е т  с в о й  м а т е ­
р и а л ь н ы й  н о с и т е л ь ,  ч т о  э т а  ф о р м а  д в и ж е ­
н и я  м а т е р и и  н а х о д и т с я  в о  в з а и м о с в я з и  с  
ф о р м а м и  д в и ж е н и я  м а т е р и и  в  п р и р о д е ,  п р и ­
т о м  я в л я е т с я  п о  с р а в н е н и ю  с  н и м и  в ы с ш е й  
ф о р м о й  д в и ж е н и я .  И с х о д я  и з  э т о г о ,  с л е ­
д у е т  с о г л а с и т ь с я  с  у т в е р ж д е н и е м ,  ч т о  
н о с и т е л е м  с о ц и а л ь н о й  ф о р м ы  д в и ж е н и я  
я в л я е т с я  ч е л о в е к  -  н е  ч е л о в е к  к а к  б и о ­
л о г и ч е с к о е  с у щ е с т в о ,  а  к а к  о б щ е с т в е н н ы й  
ч е л о в е к  / 1 0 ,  с .  2 6 ;  9 ,  с .  2 3 8 / .  С у щ н о с т ь  
ч е л о в е к а  к а к  б и о л о г и ч е с к о г о  с у щ е с т в а  
с о с т о и т  в  е г о  о р г а н и ч е с к о м  т е л е ,  к о т о ­
р о е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  в ы р а ж е н и е  б и о л о ­
г и ч е с к о й  ф о р м ы  д в и ж е н и я  м а т е р и и .  С у щ ­
н о с т ь  о б щ е с т в е н н о г о  ч е л о в е к а  о х в а т ы в а е т  
к р о м е  о р г а н и ч е с к о г о  и  е г о  м е х а н и ч е с к о г о  
т е л о ,  т . е .  " о ч е л о в е ч е н н у ю  п р и р о д у " ,  
п р е д с т а в л я ю щ у ю  с о б о й  п р о д у к т  с о в о к у п н о г о  
ч е л о в е ч е с к о г о  т р у д а  / 1 0 ,  с .  2 7 - 2 8 ;  9 ,  
с .  3 1 - 5 2 / .  З н а ч и т ,  о б щ е с т в е н н ы й  ч е л о ­
в е к  -  е д и н с т в о  е г о  о р г а н и ч е с к о г о  и  н е ­
о р г а н и ч е с к о г о  т е л а .  Э т о  е д и н с т в о  в  с о ­
в о к у п н о с т и  и  с о с т а в л я е т  м а т е р и а л ь н ы й  
с у б с т р а т  ж и з н и  о б щ е с т в а  -  о б щ е с т в е н н о е  
т е л о  / 1 0 ,  с .  2 7 - 2 8 ;  9 ,  с .  2 4 9 / .  
О д н а к о  м а т е р и а л ь н о с т ь  о б щ е с т в е н н о й  
ж и з н и  н е  о г р а н и ч и в а е т с я  м а т е р и а л ь н о с т ь ю  
о б щ е с т в е н н о г о  т е л а ,  и б о  п о с л е д н е е  н е  
и с ч е р п ы в а е т  с у щ н о с т и  о б щ е с т в е н н о й  ж и з ­
н и .  П о н я т и е  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  ш и р е  
п о н я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  т е л а ,  р а с с м а т р и ­
в а е м о г о  в  к а ч е с т в е  с о в о к у п н о с т и  о р г а н и ­
ч е с к о г о  и  н е о р г а н и ч е с к о г о  т е л а  и з о л и р о ­
в а н н о  и  в  с т а т и к е .  О б щ е с т ё е н н а я  ж и з н ь  
Т с а к  ф о р м а  д в и ж е н и я  м а т е р и и  п р е д п о л а г а е т  
о б щ е с т в е н н о е  т е л о  в  с в я з я х  и  в  и з м е н е ­
н и я х ,  т . е .  в  с о с т о я н и и ,  к о т о р о е  с в о й с т ­
в е н н о  в с е м  я в л е н и я м  о б ъ е к т и в н о г о  м и р а ,  
в с е *  н о с и т е л я м  д в и ж е н и я  м а т е р и и .  
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Е с л и  р а с с м а т р и в а т ь  с в я з и  о б щ е с т в е н ­
н о г о  т е л а ,  т о  в  с а м о м  о б щ е м  п л а н е  и х  
м о ж н о  р а з д е л и т ь  н а  д в е  г р у п п ы :  в о - п е р ­
в ы х ,  с в я з и  ч е л о в е к а  с  е г о  ж и з н е н н ы м и  
с р е д с т в а м и  и ,  в о - в т о р ы х ,  с в я з и  м е ж д у  с а ­
м и м и  л ю д ь м и .  Ю .  К  .  П л е  т н и к о в  п р а в и л ь н о  
о т м е ч а е т ,  ч т о  " с в я з ь  ч е л о в е к а  с  ж и з н е н ­
н ы м и  с р е д с т в а м и  н е  о т л и ч а е т с я  о т  о б ы ч н ы х  
с в я з е й  л ю б о г о  о р г а н и з м а  и  с р е д с т в  е г о  
с у щ е с т в о в а н и я "  / 1 0 ,  с .  3 1 / .  П о э т о м у  э т а  
с в я з ь  н е  я в л я е т с я  с п е ц и ф и ч е с к о й  д л я  о б ­
щ е с т в е н н о й  ж и з н и .  И н о й  х а р а к т е р  и м е е т  
с в я з ь  м е ж д у  л ю д ь м и .  Э т о  в з а и м н а я  с в я з ь  
в о л е в ы х ,  с о з н а т е л ь н ы х  с у щ е с т в ,  с п о с о б н ы х  
п о з н а в а т ь  и  п р е о б р а з о в ы в а т ь  о к р у ж а ю щ и й  
и х  о б ъ е к т и в н ы й  м и р ,  в о с п р о и з в о д и т ь  у с л о ­
в и я  с в о е г о  с у щ е с т в о в а н и я .  Э т а  с п о с о б ­
н о с т ь ,  с в о й с т в е н н а я  т о л ь к о  ч е л о в е к у ,  и  
о т л и ч а е т  е г о  о т  в с е х  д р у г и х  м а т е р и а л ь ­
н ы х  о б р а з о в а н и й .  Э т и м  о б с т о я т е л ь с т в о м  
о б у с л о в л е н а  и  с в о е о б р а з н о с т ь  с в я з и  ч е ­
л о в е к а  с  ч е л о в е к о м .  Э т о  в з а и м н а я  с в я з ь ,  
о т н о ш е н и е ,  к о т о р о е  в ы р а ж а е т с я  в  в о л е ­
в ы х ,  с о з н а т е л ь н ы х  д е й с т в и я х  л ю д е й  и  
о т р а ж а е т  и х  в з а и м о о б у с л о в л е н н о с т ь ,  в з а ­
и м о в л и я н и е ,  в з а и м о д е й с т в и е .  Т а к а я  с п е ­
ц и ф и ч е с к а я  с в я з ь ,  в з а и м н о е  о т н о ш е н и е  о б ­
щ е с т в е н н о г о  ч е л о в е к а  к  о б щ е с т в е н н о ­
м у  ч е л о в е к у  и  е с т ь  о б щ е с т в е н н о е  о т н о ш е ­
н и е .  
О р г а н и ч е с к о е  и  н е о р г а н и ч е с к о е  т е л о  
о б щ е с т в е н н о г о  ч е л о в е к а  -  р е з у л ь т а т  ч е л о ­
в е ч е с к о г о  т р у д а  .  " Т р у д ,  -  п и с а л  Ф .  Э н ­
г е л ь с ,  -  с о з д а л  с а м о г о  ч е л о в е к а "  / 8 ,  с .  
4 8 6 / .  Т р у д о м  с о з д а н а  и  " о ч е л о в е ч е н н а я  
п р и р о д а " ,  п р е д с т а в л я ю щ а я  м а т е р и а л ь н ы е  
у с л о в и я  ж и з н и  ч е л о в е ч е с т в а .  С о в м е с т н ы й  
т р у д ,  я в л я я с ь  о с н о в а н и е м  в о з н и к н о в е н и я  
о р г а н и ч е с к о г о  и  н е о р г а н и ч е с к о г о  т е л а  
о б щ е с т в е н н о г о  ч е л о в е к а ,  е с т ь  в  т о  ж е  
в р е м я  и  о с н о в а н и е  с к л а д ы в а н и я  о б щ е с т в е н ­
н ы х  о т н о ш е н и й .  Ч е л о в е ч е с к и й  т р у д  в с е г д а  
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и м е е т  к о л л е к т и в н ы й  х а р а к т е р ;  у ч а с т н и к и  
f c j o r o  п р о ц е с с а  с в я з а н ы  м е ж д у  с о б о й ,  н а ­
х о д я т с я  в  о т н о ш е н и я х  п о  п о в о д у  с р е д с т в  
и  п р о д у к т а  т р у д а ,  р а с п р е д е л е н и я  и  
п о т р е б л е н и я  э т о г о  п р о д у к т а .  П о э т о м у  о б ­
щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  и  о т р а ж а ю т  о б р а з о ­
в а н и е  о б щ е с т в е н н о г о  ч е л о в е к а  к а к  в  о т ­
д е л ь н о с т и ,  т а к  и  в  с о в о к у п н о с т и .  
Н о  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  о т р а ж а ю т  
н е  т о л ь к о  о б р а з о в а н и е  о б щ е с т в е н н о г о  т е ­
л а  в  р е з у л ь т а т е  т р у д о в о г о  п р о ц е с с а ,  а  
т а к ж е  в с ю  в о л е в у ю ,  с о з н а т е л ь н у ю  д е я т е л ь ­
н о с т ь  о р г а н и ч е с к о г о  т е л а  и  и з м е н е н и я  
н е о р г а н и ч е с к о г о  т е л а ,  т . е .  в е с ь  о б щ е с т ­
в е н н ы й  п р о ц е с с  в  ц е л о м .  Э т о  з н а ч и т ,  ч т о  
с у т ь  о б щ е с т в а  с о с т о и т ,  к а к  э т о  н е о д н о ­
к р а т н о  о т м е ч а л и  о с н о в о п о л о ж н и к и  м а р к с и з ­
м а - л е н и н и з м а ,  н е  в  с о в о к у п н о с т и  и н д и в и ­
д о в ,  а  в  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и я х .  
П р и  т а к о м  п о н и м а н и и  о б щ е с т в а  н е л ь з я  
р а с с м а т р и в а т ь  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  »  
к а ч е с т в е  и з о л и р о в а н н ы х  я в л е н и й .  К а к  
о т м е ч а л  Ф .  Э н г е л ь с ,  " о т н о ш е н и е  
о з н а ч а е т ,  ч т о  в  н е м  е с т ь  д в е  с т о р о н ы ,  
к о т о р ы е  о т н о с я т с я  д р у г  к  д р у г у "  / 1 2 ,  с .  
4 9 7 - 4 9  8 / .  В  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и я х  т а ­
к и м и  с т о р о н а м и  я в л я ю т с я  о б щ е с т в е н н ы е  
и н д и в и д ы ,  о б р а з у ю щ и е  о р г а н и ч е с к о е  т е л о  
о б щ е с т в е н н о г о  ч е л о в е к а .  П о с л е д н е е  в  с в о ю  
о ч е р е д ь  п р е д п о л а г а е т  с у щ е с т в о в а н и е  н е ­
о р г а н и ч е с к о г о  т е л а  о б щ е с т в е н н о г о  ч е л о ­
в е к а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ­
ш е н и я  я в л я ю т с я  с о с т а в н ы м  э л е м е н т о м  т о й  
ж е  д в и ж у щ е й ,  р а з в и в а ю щ е й  с и  с  т е м и ,  к у д а  
в  х о д  и  т  и  о р г а н и ч е с к о е  и  н е о р г а н и ч е с к о е  
т е л о  о б щ е с т в е н н о г о  ч е л о в е к а ,  т . е .  о б ­
щ е с т в е н н а  т е л о  .  Э т о й  с и  с т е . м о й  и  я в л я е т ­
с я  о б щ е с т * е н н а я  ж и з н ь  к а к  о с о б а я  ф о р м а  
д в и ж е н и я ,  м а т е р и и ,  т . е .  с о ц и а л ь н а я  ф о р м а  
д в и ж е н и я  м а т е р и и .  
И з  т а к о й  т р а к т о в к и  с л е д у е т ,  ч т о  м а ­
т е р и а л ь н ы м  с у б с т р а т о м  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  
1 0  
( м а  т е  р и а л ь н ы м  в  с у б с т а н ц и о н а л ь н о м  с м в е -
л е )  я в л я е т с я  о р г а н и ч е с к о е  и  н е о р г а н и ­
ч е с к о е  т е л о  о б щ е с т в е н н о г о  ч е л о в е к а ,  т . е .  
о б щ е с т в е н н о е  т е л о  в  ц е л о м .  О т с ю д а  н е и з ­
б е ж н о  в о з н и к а е т  в о п р о с  -  н а  к  о й  х а р а к т е р  
и м ё ю т  с  э т о й  т о ч к и  з р е н и я  о б щ е с т в е н н ы е  
о т н о ш е н и я  к а к  э л е м е н т  т о й  ж е  с и с т е м ы ,  
т . е .  с о ц и а л ь н о й  ' ф о р м ы  д в и ж е н и я  м а т е р и и ?  
Я в л я ю т с я  л и  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  т а к ­
ж е  м а т е р и а л ь н ы м и  я в л е н и я м и  в  с у  б  с  т а н  -
ц и о н а л ь н о м  с м н с л е ?  
О т в е т  н а  э т о т  в о п р о с  б у д е т  о т р и ц а ­
т е л ь н ы м .  
Х о т я  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  п р е д ­
с т а в л я ю т  с о б о й  э л е м е н т  о б щ е с т в е н н о й  
ж и з н и  к а к  о д н у  и з ' ф о р м  д в и ж е н и я  м а т е р и и  
и  н е о т д е л и м ы  о т  м а т е р и а л ь н о г о  с у б с т р а т а  
о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и ,  о н и  с а м и  м а т е р и а л ь ­
н ы м и  в  с у б с т а н ц и о н а л ь н о м  с м н с л е  н е  я в ­
л я ю т с я .  Н а  э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  о б е щ а л и  
п о в т о р н о  " в н и м а н и е  о с н о в о п о л о ж н и к и  м а р к ­
с и з м а - л е н и н и з м а .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  р а с с м а ­
т р и в а я  с т о и м о с т ь  в  к а ч е с т в е  о п р е д е л е н ­
н о г о  о б щ е с т в е н н о г о  о т н о ш е н и я ,  К .  М а р к с  
п р я м о  з а я в л я е т ,  ч т о  " в  с т о и м о с т ь  . . .  н е  
е  х о д  и  т  н и  о д н о г о  а т о м а  в е щ е с т в а  п р и р о д ы "  
/ 1 3 ,  - с .  5 6 / .  Т у  ж е  м ы с л ь  в ы р а ж а е т  у т ­
в е р ж д е н и е ,  ч т о  п р и  а н а л и з е  о б щ е с т в е н н ы х  
ф о р м  " н е л ь з я  п о л ь з о в а т ь с я  н и  м и к р о с к о ­
п о м ,  н и  х и м и ч е с к и м и  р е а к т и в а м и .  Т о  и  
д р у г о е  д о л ж н а  з а м е н и т ь  с и л а  а б с т р а к ц и и '  
/ 1 3 ,  с .  6 / .  В  э т о м  с м н с л е  в с е  о б щ е с т в е н ­
н ы е  о т н о ш е н и я  о д и н а к о в ы е .  
О б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  н е  с о д е р ­
ж а щ и е  в е щ е с т в а  п р и р о д ы ,  н о  б у д у ч и  в  т о  
ж е  в р е м я  н е о т д е л и м ы  о т  о б щ е с т в е н н о г о  т е ­
л е  к а к  м а т е р и а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я ,  п р е д ­
с т а в л я ю т  с  о  Л  о  Г -  с в о й с т в о  м а т е р и и  / 1  А ,  с .  
" I  л  - 1  ?  /  .  С т о  с  г  о й  с  т в  с  м а т е р и и  п р о я в л я е т с я  
т о л ь к о  п  с  о  ц  и  л  л  ь  н  о й  ф  о  р м  е  д в и ж е н и я  м а  -
1  • '  p i :  '  с п  я  з а  н о  с  н о с и т е л е м  э т о й  ф о р м ы  
я V i ' я е  и  v л  -  с  о б и :  -  с т в е н н ы л  ч е л о в е к  с м  .  
1 1  
2 *  
П р и  д а л ь н е й ш е м  и з у ч е н и и  о б щ е с т в е н ­
н ы х  о т н о ш е н и й  к а к  п р е д м е т а  п р а в о в о г о  р е ­
г у л и р о в а н и я  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  т о  о б с т о я ­
т е л ь с т в о ,  ч т о  с о ц и а л ь н а я  ф о р м а  д в и ж е н и я  
м а т е р и и  с в я з а н а  с  в з а и м о д е й с т в и е м  о б ъ ­
е к т и в н о г о  и  с у б ъ е к т и в н о г о ,  в  о т л и ч и е  о т  
в с е х  д р у г и х  ф о р м  д в и ж е н и я  / 1 0 ,  с .  7 3 ;  9 ,  
с .  2 4 7 - 2 4 8 /  .  Э т о  в з а и м о д е й с т в и е ,  т а к ж е  
к а к  и  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  я в л я е т с я  
с п е ц и ф и ч н ы м  т о л ь к о  д л я  с о ц и а л ь н о й  ф о р м ы  
д в и ж е н и я  м а т е р и и .  
В з а и м о д е й с т в и е  о б ъ е к т и в н о г о  и  с у б ъ ­
е к т и в н о г о  о б у с л о в л е н о  в  с о ц и а л ь н о й  ф о р ­
м е  д в и ж е н и я  м а т е р и и  т е м ,  ч т о  о б щ е с т в е н ­
н ы й  ч е л о в е к  о д а р е н  с о з н а н и е м ,  ч т о  о н  
с п о с о б е н  п о з н а в а т ь  и  п р е о б р а з о в ы в а т ь  
о к р у ж а ю щ и й  е г о  м и р ,  в о с п р о и з в о д и т ь  у с л о ­
в и я  с в о е г о  с у щ е с т в о в а н и я .  И м е я  в  в и ­
д у  э т у  с п о с о б н о с т ь  о б щ е с т в е н н о г о  ч е л о ­
в е к а ,  м о ж н о  в с е  я в л е н и я  о к р у ж а ю щ е г о  
м и р а  р а з д е л и т ь  н а  д в е  ч а с т и :  в о -
п е р в ы х ,  я в л е н и я ,  к о т о р ы е  с у щ е с т в у ю т  
в н е  и  н е з а в и с и м о  о т  с о з н а н и я  ч е л о ­
в е к а  и ,  в о - в т о р ы х ,  я в л е н и я ,  к о т о р ы е  
з а в и с я т  о т  с о з н а н и я  ч е л о в е к а  .  П е р в ы е  и з  
н и х  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  о б ъ е к т и в н у ю  
р е а л ь н о с т ь ,  д л я  о б о з н а ч е н и я  к о т о р о й  
у п о т р е б л я ю т  ф и л о с о ф с к у ю  к а т е г о р и ю  " м а т е ­
р и я "  / 6 ,  с .  1 3 1 / .  П о э т о м у  и  н а з ы в а ю т с я  
я в л е н и я  о б ъ е к т и в н о й  р е а л ь н о с т и  м а т е ­
р и а л ь н ы м и .  Е с т ь  п о л н о е  о с н о в а н и е  п о л а ­
г а т ь ,  ч т о  и м е н н о  п о  т о й  ж е  п р и ч и н е  о с н о ­
в о п о л о ж н и к и  м а р к с и з м а - л е н и н и з м а  н а з ы в а л и  
м а т е р и а л ь н ы м и  п р о и з в о д с т в е н н ы е  о т н о ш е ­
н и я ,  с к л а д ы в а ю щ и е с я  в н е  и  н е з а в и с и м о  о т  
с о з н а н и я  ч е л о в е к а ,  и с п о л ь з у я  п р и  э т о м  
т е р м и н  " м а т е р и а л ь н о е "  н е  в  с у б с т а н ц и о ­
н а л ь н о м  з н а ч е н и и ,  а  в  з н а ч е н и и  о п р е д е ­
л е н н о г о  с в о й с т в а  м а т е р и и .  
Д л я  п о н и м а н и я  в з а и м о д е й с т в и я  о б ъ е к ­
т и в н о г о  и  с у б ъ е к т и в н о г о  в  п р а в о в о м  
р е г у л и р о в а н и и  н у ж н о  п о д ч е р к н у т ь ,  ч т о  
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п о н я т и я  " о б ъ е к т и в н а я  р е а л ь н о с т ь "  и  " о б ъ ­
е к т и в н о е "  н е  р а в н о з н а ч н ы .  П о н я т и е  " о б ъ ­
е к т и в н а я  р е а л ь н о с т ь "  п р е д п о л а г а е т  о д н о ­
в р е м е н н о  д в а  п р и з н а к а :  т о ,  ч т о  о х в а т ы ­
в а е м ы е  и м  я в л е н и я  с у щ е с т в у ю т  в н е  с о з н а ­
н и я  ч е л о в е к а ,  и  т о ,  ч т о  э т и  я в л е н и я  
с у щ е с т в у ю т  н е з а в и с и м о  о т  с о з н а н и я  ч е ­
л о в е к а .  Д л я  п о н я т и я  ж е  " о б ъ е к т и в н о е "  
д о с т а т о ч е н  т о л ь к о  о д и н  п р и з н а к  -  л и б о  
с у щ е с т в о в а н и е  в н е  с о з н а н и я  ч е л о в е к а ,  л и ­
б о  с у щ е с т в о в а н и е  н е з а в и с и м о  о т  с о з н а н и я  
ч е л о в е к а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  п о н я т и е  " о б ъ е к ­
т и в н о е "  п о  с в о е м у  о б ъ е м у  ш и р е  п о н я т и я  
" о б ъ е к т и в н а я  р е а л ь н о с т ь "  и  к а т е г о р и я  
" м а т е р и я "  / 1 0 ,  с .  1 6 8 / .  С о о т н о ш е н и е  о б ъ ­
е к т и в н о й  р е а л ь н о с т и  и  о б ъ е к т и в н о г о  х а ­
р а к т е р и з у е т с я  е щ е  и  т е м  о б с т о я т е л ь с т ­
в о м ,  ч т о  х о т я  д л я  п о н я т и я  " о б ъ е к т и в н о е "  
д о с т а т о ч н о  о д н о г о  п р и з н а к а ,  о н о  в с е  ж е  
н е  и с к л ю ч а е т  с у щ е с т в о в а н и е  о д н о в р е м е н н о  
д в у х  у к а з а н н ы х  п р и з н а к о в .  Э т о  з н а ч и т ,  
ч т о  п о н я т и е  " о б ъ е к т и в н о е "  о х в а т ы в а е т  и  
я в л е н и я ,  о б о з н а ч а е м ы е  п о н я т и е м  " о б ъ е к ­
т и в н а я  р е а л ь н о с т ь "  и  к а т е г о р и е й  " м а т е ­
р и я " .  Д р у г и м и  с л о в а м и ,  п о н я т и е  " о б ъ е к ­
т и в н а я  р е а л ь н о с т ь "  в с е г д а  о б о з н а ч а е т  и  
о б ъ е к т и в н о е ,  п о н я т и е  w e  " о б ъ е к т и в н о е "  
з а т о  н е  в с е г д а  о б о з н а ч а е т  о б ъ е к т и в н у ю  
p e a  л ь н  о с т ь .  
Г о в о р я  о  в з а и м о д е й с т в и и  о б ъ е к т и в ­
н о г о  и  с у б ъ е к т и в н о г о ,  м ы  и м е е м  в  в и д у  
н е  т о л ь к о  о б ъ е к т и в н у ю  р е а л ь н о с т ь ,  а  
о б ъ е к т и в н о е  в  ш и р о к о м  с м ы с л е .  И м е н н о  
т о  п о н я т и е  п р о т и в о п о с т а в л я е т с я  п о н я т и ю  
с у б ъ е к т и в н о г о ,  п о д  к о т о р ы м  п о н и м а е т с я  
т о ,  ч т о  з а в и с и т  о т  с о з н а н и я  ч е л о в е к а  
/ 9 ,  с .  2 4 7 /  .  
П о с к о л ь к у  м а т е р и я  и  б ы т и е  п е р в и ч ­
н ы е ,  а  м ы ш л е н и е  и  с о з н а н и е  в т о р и ч н ы е ,  
п р о и з в о д н ы е  и з  п е р в ы х ,  п о с т о л ь к у  и  с у б ъ ­
е к т и в н о е  о б у с л о в л е н о  о б ъ е к т и в н ы м .  О б ъ е к ­
т и в н о е  в  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  я в л я е т с я  
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о п р е д е л я ю щ и м .  М а т е р и а л ь н ы е  о б щ е с т в е н н ы е  
о т н о ш е н и я  н а к  о б ъ е к т и в н о е  я в л е н и е  о п р е ­
д е л я ю т  в з г л я д ы ,  у б е ж д е н и я  л ю д е й ,  и х  п о ­
в е д е н и е  и  д е я т е л ь н о с т ь .  О б ъ я с н я е т с я  э т о  
т е м  ,  ч т о  о б ъ е к т и в н о е ,  п е  р е л о м л я я  с ь  в  
г о л о в е  > и о д е й ,  п р е в р а щ а е т с я  в  с у б ъ е к т и в ­
н о е  / 1 5 ,  -  с .  2 7 / .  С у б ъ е к т и в н о е  в  с в о ю  
о ч е р е д ь ,  в о з д е й с т в у я  н а  о б ъ е к т и в н о е ,  м о ­
ж е т  с а м  о  п р е в р а щ а т ь с я  в  о б ъ е к т и в н о е  ( н о  
н е  в  о б ъ е к т и в н у ю  р е а л ь н о с т ь )  / 1 6 ,  с .  
1 0 2 / .  Т а к и м  о б р а з о м ,  с у б ъ е к т и в н о е  и м е е т  
п р и  п о л о ж и т е л ь н ы х  у с л о в и я х '  ( п р и  с о о т в е т ­
с т в и и  о б ъ е к т и в н о м у )  д о с т а т о ч н о  р е ш а ю щ е е  
з н а ч е н и е  в  о б щ е с т в е н н о й - ж и з н и .  С о о т н о ш е ­
н и е  и  в з а и м о д е й с т в и е  о б ъ е к т и в н о г о  и  
с у б ъ е к т и в н о г о  п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  э т и  п о н я ­
т и я  в ы р а ж а ю т  е д и н с т г о  д в у х  с т о р о н  о б ­
щ е  с т в е н н о й  ж и з н и ,  ч т о  п р о т и в о п о с т а в л е н и е  
э т и х  п о н я т и й  и м е е т  о т н о с и т е л ь н ы й  х а р а к ­
т е р .  Э т о  с в о е о б р а з и е  п о д ч е р к н у т о  е щ е  
В . И .  Л е н и н ы м  в  е г о  и з в е с т н о м  в ы с к а з ы в а ­
н и и :  " Р а з л и ч и е  с у б ъ е к т и в н о г о  и  о б ъ е к ­
т и в н о г о  е с т ь ,  Н О  И  О Н О  И М Е Е Т  
С В О И  Г Р А Н И Ц Ы "  / 1 7 ,  с .  9 0 / .  
И т а к ,  о б щ е с т в е н н а я  ж и з н ь  -  э т о  
д и а л е к т и ч е с к о е  е д и н с т в о  о б ъ е к т и в н о г о  и  
с у б ъ е к т и в н о г о .  О н о  в ы р а ж а е т с я  в о  в с е х  
о б щ е с т в е н н ы х  я в л е н и я х ,  м е ж д у  п р о ч и м  и  
в  п р а в е ,  и  в  п р а в о в о м  р г г у  л и  р о в а н  и и  .  '  П о ­
э т о м у  о б ъ я с н е н и е  э т о г о  д и а л е к т и ч е с к о г о  
е д и н с т в а  и м е е т  в а ж н о е  м е т о д о л о г и ч е с к о е  
з н а ч е н и е  в  п о н и м а н и и  в с е х  п р а в о в ы х  я в ­
л е н и й  / 1 8 ,  с .  2 4 / .  
С у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  с о о т н о ш е н и я  
о б ъ е к т и в н о г о  и  с у б ъ е к т и в н о г о  в  п о н и м а н и и  
п р а в о в ы х  я в л е н и й  в ы з ы в а е т  в  ю р и д и ч е с к о й  
л и т е р а т у р е  у ж е  д л и т е л ь н о е ,  в р е м я  о ж и в л е н ­
н ы й  и н т е р е с  к  э т о м у  в о п р о с у .  Н о  н е с м о т р я  
н а  о б щ у ю  и с х о д н у ю  п о з и ц и ю  в  в и д е  м а р к ­
с и с т с к о - л е н и н с к о г о  у ч е н и я  о  д и а л е к т и к е  
о б ъ е к т и в н о г о  и  с у б ъ е к т и в н о г о ,  з д е с ь  
и м е ю т с я  с е р ь е з н ы е  р а с х о ж д е н и я  в  о п р е я е -
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л е я м и  р о л и  о б ъ е к т и в н о г о  и  с у б ъ е к т и в н о г о  
в  п р а в е .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  е с т ь  а в т о р ы ,  
о ц е н  и е б т щ и е  п р а в о  в  с н е  е л е  п р а в о в ы х  
н о р м ,  з а к о н о в  о б ъ е к т и в н о й  р е а л ь н о с т и  
/ 1 9 ,  с .  8 ;  2 0 ,  с .  2 2 ;  2 1 ,  с .  1 3 ;  2 2 ,  с .  
5 6 / .  Т а к о е  м н е н и е  в ы р а ж а е т с я  и  о б о с н о в ы ­
в а е т с я  С . С .  А л е к с е е в ы м  и  в о  в с т у п и т е л ь ­
н о й  с т а т ь е  н а у ч н о й  д и с к у с с и и ,  с о с т о я в ­
ш е й с я  в  п е р в о й  п о л о в и н е  7 0 - *  г о д о в  н а  
с т р а н и ц а х  ж у р н а л а  " П р а в о в е д е н и е "  п о  т е ­
м е :  " О б ъ е к т и в н о е  и  с у б ъ е к т и в н о е  в  п р а ­
в е  .  В  с в о е м  о б о с н о в а н и и  С . С .  А л е к с е е в  
у а з ы в а е т  н а  т о ,  ч т о  " в  ф и л о с о ф с к о й  л и т е ­
р а т у р е  н е  с о д е р ж и т с я  п о л о ж е н и й ,  к о т о ­
р ы е  с в о д и л и  б ы  " о б ъ е к т и в н у ю  р е а л ь н о с т ь "  
т о л ь к о  к  м а т е р и а л ь н ы м  о т н о ш е н и я м  и  с о ­
в е р ш е н н о  и с к л ю ч а л и  и с п о л ь з о в а н и е  у к а з а м  -
н о й  к а т е г о р и и  д л я  х а р а к т е р и с т и к и  д р у г и х  
о б щ е с т в е н н ы х  я в л е н и й . . . "  / 2 3 ,  с .  1 1 5 / .  
В  ф и л о с о ф с к о й  л и т е р а т у р е  д е й с т в и ­
т е л ь н о  н е  с о д е р ж и т с я  п о л о ж е н и й ,  к о т о ­
р ы е  с в о д и л и  б ы  
1 ' о б ъ е к  т и в н у ю  р е а л ь н о с т ь "  
т о л ь к о  к  м а т е р и а л ь н ы м  о т н о ш е н и я м ,  н о  э т о  
е щ е  н е  о з н а ч а е т ,  ч т о  п р а в о  к а к  с о в о ­
к у п н о с т ь  п р а в о в ы х  н о р м  м о ж н о  п о д в е с т и  
п о д  к а т е г о р и ю  " о б ъ е к т и в н а я  р е а л ь н о с т ь " .  
3 т а  ф и л о с о ф с к а я  к а т е г о р и я  п р е д с т а в л я е т  
с о б о й  п о н я т и е ,  о х в а т ы в а ю щ е е  в п о л н е  о п р е ­
д е л е н н ы й  к р у г  я в л е н и й ,  > а  и м е н н о  т е х ,  
к о т о р ы е  с у щ е с т в у ю т  в н е  и  н е з а в и с и м о  о т  
с о з н а н и я  ч е л о в е к а .  А  п р а в о  в  з н а ч е н и и  
с о в о к у п н о с т и  п р а в о в ы х  н о р м  к а к  р а з  и  
е с т ь  т а к о е  о б щ е с т в е н н о е  я в л е н и е , -  о  к о т о ­
р о м  м ы  н е  м о ж е м  г о в о р и т ь  к а к  о  н е з а в и ­
с я щ е м  о т  с о з н а н и я  ч е л о в е к а .  
Т о ч к у  з р е н и я  С . С .  А л е к с е е в а  и  е г о  
с т о р о н н и к о в  о б о с н о в а н н о  к р и т и к о в а л и  в  
х о д е  д и с к у с с и и  Г . Н .  П о л я н с к а я  и  Р . Д .  6 а -
п и р .  6  с ы л а я  с ь  н а  и з в е с т н о е  л е н и н с к о е  
о п р е д е л е н и е  м а т е р и и  к а к  Ф И Л О С О Ф С К О Й  к а ­
т е г о р и и  " д л я  о б о з н а ч е н и я  о б ъ е к т и в н о й  
р е а л ь н о с т и ,  к о т о р а я  д а н а  ч е л о в е к у  е  
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о щ у щ е н и я x  е г о  "  / 6 ,  с .  1 3 1 / ,  о н и  п о д ­
ч е р к и в а ю т ,  ч т о  " п о н я т и е  " о б ъ е к т и в н о й  
р е а л ь н о с т и "  с в я з а н о  с  в о п р о с о м  о  с о о т н о ­
ш е н и и  м а т е р и и  и  с о з н а н и я  и  т о л ь к о  с  н и м "  
/ 1 6 ,  с .  9 6 / .  Н а  о с н о в а н и и  э т о г о  о н и  с ч и ­
т а ю т ,  ч т о  " п о н я т и е  " о б ъ е к т и в н а я  р е а л ь ­
н о с т ь "  н е  м о ж е т  б ы т ь  п р и м е н е н о  д л я  р а з ­
г р а н и ч е н и я  о т д е л ь н ы х  я в л е н и й  в н у т р и  
с у б ъ е к т и в н о й  с ф е р ы "  / 1 6 ,  с .  9 6 / .  
Д у м а е т с я ,  ч т о  с  т о ч к о й  з р е н и я  Т . Н .  
П о л я н с к о й  и  Р . Д .  С а п и р а  т р у д н о  н е  с о г л а ­
с и т ь с я .  О д н а к о  в  х о д е  у к а з а н н о й  д и с к у с ­
с и и  р я д  а в т о р о в  / 2 2 ,  с . 5 6 ;  2 4 ,  с . 1 1 2 ; 2 5 ,  
с .  8 7 / ,  в  т о м  ч и с л е  П . Е .  Н е д б а й л о  / 2 6 ,  
с .  1 8 - 2 3 / ,  к о т о р ы й  п о д в е л  и т о г и  д и с к у с ­
с и и ,  п о д д е р ж и в а л и  н а з в а н и е  п р а в а  о б ъ е к ­
т и в н о й  р е а л ь н о с т ь ю . .  Х о т я  П . Е .  Н е д б а й л о  
у т в е р ж д а е т ,  ч т о  в с е  с т о р о н н и к и  т е з и с а  
о б ъ е к т и в н о й  р е а л ь н о с т и  п р а в а  " с т р е м и л и с ь  
т а к  и л и  и н а ч е  о т т е н и т ь ,  ч т о  п р а в о  о б ъ ­
е к т и в н о  р е а л ь н о  н е  в  т о м  с м ы с л е ' ,  в  к а к о м  
о б ъ е к т и в н о  р е а л ь н о  о б щ е с т в е н н о е  б ы т и е "  
/ 2 5 ,  с .  1 9 / ,  -  э т о  н е  т а к .  В . Ф .  Я к о в л е в ,  
н а п р и м е р ,  в  с в о е м  о б о с н о в а н и и  к а к  р а з  
п о п а д а е т  н а  п у т ь  о т о и д е с  т е  л е н и я  о б ъ е к ­
т и в н о й  р е а л ь н о с т и  п р а в а  с  о б ъ е к т и в н о й  
р е а л ь н о с т ь ю  в  с м ы с л е  м а т е р и и  ( м а т е р и а л ь ­
н о г о ) .  Т а к ,  о н  п и ш е т ,  ч т о  п р а в о  с у щ е с т ­
в у е т  " в о - п е р в ы х ,  р е а л ь н о ,  в н е  и н д и ­
в и д у а л ь н о г о  с о з н а н и я ,  и ,  в о - в т о р ы х ,  н  е -
з  а  в и с и м  о  о т  н е г о ,  т . е .  о б ъ е к ­
т и в н о .  В  э т о м  а с п е к т е  о н о ,  б е с с п о р н о ,  
м о ж е т  б ы  т  ь  о х а  р а к  т е  р и з  о в а н  о  к а к  о б ъ е к ­
т и в н а я  р е а л ь н о с т ь . . . "  / 2 2 ,  с .  5 6 / .  П р о ­
д о л ж а я  о б с у ж д е н и е  д а н н о г о  в о п р о с а ,  о н  
у т в е р ж д а е т ,  ч т о  п р а в о  с у щ е с т в у е т  и  в н е  
о б щ е с т в е н н о г о  с о з н а н и я  и  н е з а в и с и м о  о т  
н е г о  / 2 2 ,  с .  5 6 - 5 7 / .  С л е д о в а т е л ь н о ,  п о  
е г о  м н е н и ю ,  п р а в о  я в л я е т с я  о б ъ е к т и в н о й  
р е а л ь н о с т ь ю  н е  т о л ь к о  в  а с п е к т е  и н д и ­
в и д у а л ь н о г о  с о з н а н и я ,  н о  т а к ж е  в  а с п е к ­
т е  о б щ е с т в е н н о г о  с о з н а н и я .  А  э т о  и  
з н а ч и т  '  n o  -  с у щ е с т в у  о т о ж д е с т в л е н и е  о б ъ ­
е к т и в н о й  р е а л ь н о с т и  п р а в а  с  о б ъ е к т и в н о й  
р е а л ь н о с т ь ю  о б щ е с т в е н н о г о  б ы т и я ,  м а т е ­
р и а л ь н о г о .  И н а ч е  н е л ь з я  п о н и м а т ь  и  у т ­
в е р ж д е н и е  A . A .  Т и л л е :  " К а к  в с я к а я  о б ъ ­
е к т и в н а я  р е а л ь н о с т ь ,  з а к о н  д е й с т в у е т  в о  
в р е м е н и  и  в  п р о с т р а н с т в е "  / 2 0 , - с .  2 2 / .  
П о с к о л ь к у  в о  м н о г и х  с л у ч а я х  г о в о ­
р и т с я  о б  о б ъ е к т и в н о й  р е а л ь н о с т и  п р а в а  
б е з  о б ъ я с н е н и я  с о д е р ж а н и я  э т о г о  п о н я т и я  
в  к о н к р е т н о м  к о н  т е к  с  т е ,  п о с т о л ь к у  в о  
в с е х  т а к и х  с л у ч а я х  и м е е т с я  в о з м о ж н о с т ь  
о т о ж д е с т в л е н и я  о б ъ е к т и в н о й  р е а л ь н о с т и  
п р а в а  с  о б ъ е к т и в н о й  р е а л ь н о с т ь ю  о б щ е с т ­
в е н н о г о  б ы т и я ,  м а т е р и а л ь н о г о .  Д у м а е т с я ,  
ч т о  н е о п р е д е л е н н о с т ь  в  у п о т р е б л е н и и  
т а к о й  к а т е г о р и и  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к ,  
к а к  ' о б ъ е к т и в н а я  р е а л ь н о с т ь " ,  н е д о ­
п у с т и м а ,  и б о  э т о  в е д е т  к о  м н о г и м  
н е д о р а з у м е н и я м  в  п о н и м а н и и  с а м ы х  о с ­
н о в н ы х  п р и н ц и п о в  о б щ е с т в е н н о й  - ж и з ­
н и  .  П о э т о м у  с ч и т а е т с я  е д и н с т в е н н о  п р а ­
в и л ь н ы м  у п о т р е б л е н и е  п о н я т и я  " о б ъ е к ­
т и в н а я  р е а л ь н о с т ь '  т о л ь к о  в  з н а ч е н и и  
т о г о ,  ч  т о  -  с у щ е с т в у е т  в н е  и  н е з а в и с и м о  о т  
с о з н а н и я  ч е л о в е к а ,  т . е .  е  з н а ч е н и и  м а ­
т е р и и  и  м а т е р и а л ь н о г о .  
П р а в и л ь н о е  у п о т р е б л е н и е  п о н я т и й  
' о б ъ е к т и в н а я  р е а л ь н о с т ь "  и  " о б ъ е к т и в н о е "  
в  с в я з и  с  п р а в о в ы м и  я в л е н и я м и ,  к о н е ч н о ,  
н е  и с ч е р п ы в а е т  п р о б л е м у  о б ъ е к т и в н о г о  и  
с у б ъ е к т и в н о г о  в  п р а в е  -  э т о  л и ш ь  п р е д ­
п о с ы л к и  п о н и м а н и я  s  т о й  п р о б л е м ы .  О б ы ч ­
н о ,  г о в о р я  о б  о б ъ е к т и в н о м  и  с у б ъ е к т и в н о м  
в  п р а в е ,  и м е ю т с я  в  в и л  у  п р а в о в ы е  н о р м ы ,  
и х  с о в о к у п н о с т ь .  Е с л и  р а с с м а т р и в а т ь  п р а ­
в о  в  э  т о м  з н а ч е н и е  с  т о ч к и  з р е н и я  о с н о в ­
н о г о  в о п р о с а  р и л о с ^ о и и ,  т о  м н  и м е е м  д е л о  
с  с у б ъ е к т и в н ы м  я в л е н и е м ,  и б о  п р а в о в ы е  
н о р м ы  п о р о и д е м н  с о з н а н и е м ,  т о ч н е е  -
п р а в о с о з н а н и е м ,  л н д е Г  и  п р е д с т а в л я ю т  с о - -
б о й  о т р а ж е н и е  с у щ е с т в у ю щ и х  а  о б щ е с т в е  
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п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  т . е .  м а т е ­
р и а л ь н ы х  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  Л р о и з -
в б д н о с т ь  п р а в а  о т  с о з н а н и й  ч е л о в е к а ,  о б ­
щ е с т в а  о ч е в и д н а .  В о э  т о м у  с у б ь е к  т и в н ы й  
х а р а к т е р  п р а в а  в  э т о м  п л а н е  н е  в ы з ы в а е т  
B O S  р а в е н и й  .  
Н о  п р а в о  к а к  с о в о к у п н о с т ь  п р а в о в ы х  
н о ( ^  н е  с о в п а д а е т  с  с о з н а н и е м ,  а  о т о р в а ­
н о  о т  н е г о ,  н а х о д и т с я  в н е  с о з н а н и я  о т ­
д е л ь н о г о  ч е л о в е к а  и  о б щ е с т в а .  П о э т о м у  и  
в о й н  и к а е т  в о п р о с  о  х а р а к т е р е  п р а в а  в  
а с п е к т е  и н д и в и д у а л ь н о г о  к  о б щ е с т в е н н о г о  
с о з н а н и я .  Н а к о п л е н и е  п р а в а  в н е  и х д и в и -
д у а л ь н  о г о  и  о б щ е  с т в е н н  о г о  с о з н а н и я  д а е т  
е м у  п р и з н а к  о б - ь е к  т и в н  о г о  .  И н о г д а  п р а в у  
т а к  я е  п р и п и с ы в а е т с я  н е з а в и с и м о с т ь  о т  
с о з н а н и я ,  ч т о б ы  п р и с в о и т ь  е м у  х а р а к т е р  
р б Ъ е к т и в н о  р е а л ь н о г о  / 2 2 ,  с .  5 6 - 5 7 /  .  
О д н а к о  э т о  н е  с о о т в е т с т в у е т  д е й с т в и т е л ь ­
н о м у  х а р а к т е р у  п р а в а .  
П р а в о  г е н е т и ч е с к и  з а в и с и т  о т  и н д и ­
в и д у а л ь н о г о  и  о б щ е  с т в е н а о г о  с о з н а н и я .  
Э т о  в п о л н е  п о н я т н о ,  е с л и  у ч е с т ь ,  ч т о  
l i p a B O  -  р е з у л ь т а т  д е я т е л ь н о с т и  л ю д е й  и  
ч т о  л ю д и  с  с в о е й  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
к а к  в о  в с я к о й  д е я т е л ь н о с т и  р у к о в о д с т ­
в у е т с я  о т  с о з н а н и я .  В  э т о й  с о з н а т е л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т и  и  в ы р а ж а е т с я  з а в и с и м о с т ь  
П р а в а  о т  и н д и в и д у а л ь н о г о  и  о б щ е с т в е н н о г о  
с о з н а н и я .  К о н е ч н о ,  п р а в о  н е  з а в и с и т  о т  
в о л и  к а ж д о г о  о т д е л ь н о г о  и н д и в и д а ,  т . е .  
о т  к а ж д о г о  и н д и в и д у а л ь н о г о  с о з н а н и я ,  н о  
э т о  н е  и м е е т  р е ш а ю щ е г о  з н а ч е н и я  п р и  
о п р е д е л е н и и  х а р а к т е р а  п р а в а .  В а ж н о ,  ч т о  
п р а в о  в  п р и н ц и п е  з а в и с и т  о т  с о з н а н и я  
о т д е л ь н ы х  и н д и в и д о в ,  х о т я  и  к р у г  
п о с л е д н и х  н е  в е л и к .  Д л я  п р и з н а н и я  п р а в а  
з а в и с я щ и м  о т  и н д и в и д у а л ь н о г о .  с о з н а н и я  
д о с т а т о ч н о ,  д а ж е  е с л и  б и  п р а в о  з а в и с е л о  
л и ш ь  о т  с о з н а н и я  т е  х  и н д и в и д о в ,  к о т о р ы е  
Ф о р м и р у ю т  д е я т е л ь н о с т ь  з а к о н о д а т е л я .  А  
ч е р е з  и н д и в и д у а л ь н о е  с о з н а н и е  н а  п р а в о  
о к а з ы в а е т  в л и я н и е  и  о б щ е c f ö e H H о е  с о з н а ­
н и е .  С л е д о в а т е л ь н о ,  и с к л ю ч а е т с я  н е з а в и ­
симость права рт сознания человека и об­
щ е с т в а  и  т е м  с а м ы м  е г о  о б ъ е к т и в н о  р е а л ь ­
н ы й  х а р а к т е р .  Э т о  а * а ч и т ,  ч т о  в  
о т н о ш е н и и  и н д и в и д у а л ь н о е  и  о б щ е  с т в е н ы о -
г о  с о з н а н и я  е с т ь  о б ъ е к т и в н о е  я в л е н и е »  
Т а к и м  о б р а з о м ,  и  с у б ъ е к т и в н о с т ь /  и  
о б ъ е к т и в н о с т ь  х а р а к т е р и з у ю т  п р а в о .  П р а ­
в о ,  б у д у ч и  в  к а ч е с т в е  п р о д у к т а  с о з н а н и я  
л ю д е й  э л е м е н т о м  с у б ъ е к т и в н о й  с ф е р ы  о б ­
щ е с т в е н н о й  ж и з н и ,  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
о т р а ж е н и е  п р ои з в о д с т в е н ных  о т н о ш е н и й  
д а н н о г о  о б щ е с т в а ,  т . е .  о б ъ е к т и в н о  р е а л ь ­
н о г о .  Н а х о д я с ь  в н е  с о з н а н и я  л ю д е й ,  п р а в о  
и м е е т  в  т о  ж е  в р е м я  о б ъ е к т и в н ы й  х а р а к ­
т е р  и  т е м  с а м ы м  с т а н е т  п р е д м е т о м  о т р а ж е ­
н и я  с о з н а н и я  и  и с т о ч н и к о м  п р о и с х о ж д е н и я  
с у б ъ е к т и в н о г о ,  к о т о р о е  в  с в о ю  о ч е р е д ь  
о к а з ы в а е т  в о з д е й с т в и е  н э  о б ъ е к т и в н о  
р е а л ь н ы е  п  р о и з  з о д с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  и  в а  
д р у г и е  я в л е н и я  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и .  
Т а к а я  д и а л е к т и к а  о б ъ е к т и в н о г о  и  
с у б ь е к  т и а н  о г о  з  л  р а  о  е  в о  м н о г о м  о б ъ я с »  
н я е т  м е с т о  и  р о л ь  с а м о г о  п р а в а  в  с м  с  т е м е  
о б щ е  с  т в  е н  н и  х  я в л е н и й ,  а  т а к ж е  с у щ н о с т ь  
п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  о б щ е с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и й ,  в  т о м  ч ц х л е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и й  к а к  м а т е р и а л ь н ы х ,  о б ъ е к т и в н о  
. р е а л ь н ы х  о т н о ш е н и й .  
О с н о в ы в а я с ь  н а  и з л о ж е н н ы й  м а т е ­
р и а л ь н ы й ,  о б ъ е к т и в н о - р е а л ь н ы й  х а р а к т е р  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  и  с у б ъ е к т и в ­
н о - о б ъ е к т и в н ы й  х а р а к т е р  п р а в о в ы х  н о р м ,  
а  т а к ж е  н а  о б щ и й  п р и н ц и п  в з а и м о д е й с т в и я  
о б ъ е к т и в н о г о  и  с у б ъ е к т и в н о г о ,  н а с  д а л е е  
в  р а м к а х  д а н н о й  с т а т ь и  и н т е р е с у е т  в о п р о с  
о  в о з м о ж н о с т и  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а ­
н и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  В о п р о с  
J  т о  т  н е  н о в ы й  .  О б у с л о в л е н  о н ,  в р - п в р -
р  м х ,  " г л  р о к  о  р а с п р о с т р а н е н н ы м  п р е д с т а в ­
л е н и е м  о  т о м ,  ч т о  п р е д м е т о м  п р а в о в о г о  
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р е г у л и р о в а н и я  я в л я ю т с я  л и ш ь  в о л е в ы е  о б ­
щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  а ,  в о - в т о р ы х ,  о б ­
щ е и з в е с т н ы м  х а р а к т е р о м  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и й ,  к а к  н е  з а в и с я щ и х  о т  в о л и  и  
с о з н а н и я  л ю д е й .  П о э т о м у  п р е д с т а в л я е т с я ,  
ч т о  п р о и з в о д с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  н е  п о д ­
ч и н я ю т с я  п р а в о в о м у  р е г у л и р о в а н и ю .  О д н а к о  
и з в е с т н о  и  т о ,  ч т о  и м у щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е ­
н и я ,  о х в а т ы в а е м ы е  п о н я т и е м  п р о и з в о д с т ­
в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  я в л я ю т с я  о с н о в н ы м  
п р е д м е т о м  р е г у л и р о в а н и я  с о в е т с к о г о  г р а ж ­
д а н с к о г о  п р а в д а  и  р я д а  д р у г и х  о т р а с л е й  
с о в е т с к о г о  п р а в а  .  
К а к  о р и е н т и р о в а т ь с я  в  э т и х  п р о т и в о ­
р е ч а щ и х  п о н и м а н и я х  и  о б с т о я т е л ь с т в а х ?  
Д у м а е т с я ,  ч т о  в о п р о с  в  д а н н о м  с л у ч а е  
с о с т о и т  п о  с у щ е с т в у  в  п о н и м а н и и  с у щ н о с т и  
в о л е в ы х ,  с о з н а т е л ь н ы х  о б щ е с т в е н н ы х  о т ­
н о ш е н и й .  О б ы ч н о  п о д  э т и м и  п о д р а з у м е в а ю т ­
с я  т а к и е  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  к о ­
т о р ы е  с к л а д ы в а ю т с я  в  р е з у л ь т а т е  в о л е в о й ,  
с о з н а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  о т д е л ь н ы х  л ю ­
д е й  и л и  и х  к о л л е к т и в о в .  Т а к о е  п о н и м а н и е ,  
с  о д н о й  с т о р о н ы ,  -  и  ф о р м а л ь н о е  с о б л ю д е ­
н и е  в ы с к а з ы в а н и й  о с н о в о п о л о ж н и к о в  м а р к ­
с и з м а - л е н и н и з м а  о  х а р а к т е р е  п р о и з в о д с т ­
в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  с  д р у г о й  -  п р и в о д и т  
н е к о т о р ы х  а в т о р о в  к  я в н о  н е у б е д и т е л ь н о м у  
в ы в о д у ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у  п р о и з в о д с т в е н ­
н ы е  о т н о ш е н и я  в  к о н е ч н о м  с ч е т е  с ч и т а ю т с я  
н а д  с  т р о е ч н ы м и ,  и д е о л о г и ч е с к и м и  / ? ? ,  с .  
1 4 ;  ?  Г 5 ,  с .  3 4 5 - 3 4 6 /  .  В о  и з б е ж а н и е  т а к о г о  
в ы в о д а  д р у г и е  а в т о р ы  р а з л и ч а ю т  к о н к р е т ­
н ы е  в о л е в ы е  о т н о ш е н и я ,  с к л а д ы в а ю щ и е с я  
в  р е з у л ь т а т е  в о л е в ы х  д е й с т в и й  у ч а с т н и к о в  
п р о и з в о д с т в а ,  р а с п р е д е л е н и я ,  о б м е н а ,  и  
н е з а в и с и м ы е  о т  в о л и  л ю д е й  м а т е р и а л ь н ы е  
п р о и з в о д с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я .  П р о и з в о д с т ­
в е н н ы е  о т о ш е н и я  к а к  м а т е р и а л ь н ы е  о б щ е с т ­
в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  с о г л а с н о  с т о р о н н и ­
к а м  э т о й  т о ч к и  з р е н и я ,  с к л а д ы в а ю т с я  и з  
о т д е л ь н ы х  в о л е в ы х  о т н о ш е н и й  м е ж д у  
к о н к р е т н ы м и  л и ц а м и ,  п р и т о м  п о с л е д н и е  с а ­
м и  н е  я в л я ю т с я  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  о т н о ш е ­
н и я м и ,  а  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  " в о л е в о е  в ы ­
р а ж е н и е "  и л и  " ф о р м у  п р о я в л е н и я "  п р о и з ­
в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  К о н к р е т н ы е  в о л е ­
в ы е  о т н о ш е н и я  о н и  н е  п р и ч и с л я ю т  н и  е  
р а з р я д  и д е о л о г и ч е с к и х ,  н и  м а т е р и а л ь н ы х  
о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  / 2 9 ,  с .  1 8 4 - 1 8 5 ;  
3 0 ,  с .  9 - 1 5 ;  3 1 ,  с .  7 - 8 ;  3 2 ,  с .  7 - 9 / .  
Н а м  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  у к а з а н н ы е  
т р у д н о с т и  в  п о я с н е н и и  с у щ н о с т и  п р о и з ­
в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  в ы т е к а ю т  и з  н е п р а ­
в и л ь н о г о  п о н и м а н и я  к о н к р е т н ы х  о б щ е с т в е н ­
н ы х  о т н о ш е н и й ,  с к л а д ы в а ю щ и х с я '  в  р е з у л ь ­
т а т е  в о л е в ы х ,  с о з н а т е л ь н ы х  д е й с т в и й  
л ю д е й .  П р и з н а н и е  т а к и х  о т н о ш е н и й  в о л е в ы ­
м и  о б щ е с т в е н н ы м и  о т н о ш е н и я м и  н е о б о с н о ­
в а н н о ,  и б о  л ю д и  в  с в о и х  п о с т у п к а х  и  
д е й с т в и я х  в с е г д а  в ы с т у п а ю т  к а к  с о з н а ­
т е л ь н ы е  с у щ е с т в а ,  о з а р е н н ы е  с о з н а н и е м  и  
п р е с л е д у ю щ и е  о п р е д е л е н н ы е  ц е л и  / 3 3 ,  с .  
3 0 8 ;  6 ,  с .  3 4 3 / .  В  э т о м  с м ы с л е  в с е  о б ­
щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  с к л а д ы в а ю щ и е с я  в  
р е з у л ь т а т е  д е й с т в и й  и  п о с т у п к о в  л ю д е й ,  
о д и н а к о в ы е .  Н е в о л е в ы х  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ­
ш е н и й ,  я к о б ы  с к л а д ы в а ю щ и х с я  в  р е з у л ь т а т е  
н е в о л е в ы х ,  н е с о з н а т е л ь н ы х  д е й с т в и й ,  н е  
с у щ е с т в у е т .  П о э т о м у  и  н е т  н а д о б н о с т и  
н а з ы в а т ь  э т и  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  в о ­
л е в ы м и  .  Б о л е е  т о г о ,  т а к о м у  о б  с  з  н  ?  ч  е  н  ю  
п р я м о  п р о т и в о р е ч и т  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  
о с  и н а к  о в о е  н а з в а н и е  к в а л  i n  а  т  и е н  о  р а з н ы х  
о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  -  т е  х ,  к о т о р ы е  
с к л а д ы в а ю  I  с  я  в  р е  : <  >  г  ь  т  е  д е й с т в и й ,  
п о с т у п к о в  л ю д е й ,  v .  т е х ,  к о т о  Г ' ь !  f  с к л а д ы ­
в а ю т с я  в  п р о ц е с с е  о т р а ж е н и я  э т и х  ;  т  ч  -  с  -
н и й  в  с о з н а н и и  л ю д е й ,  т . е .  в  р е з у л ь т а т е  
м ы с л и т е л ь н ы х  о п е р а ц и й ,  -  с о з д а е т  р е а л ь ­
н у ю  о п а с н о с т ь  д л я  с м е ш е н и я  м а т е р и а л ь н ы х  
и  и д е о л о г и S E I T  и х  о б щ е с т в е н н ы х  О Т Н О Ш Е Н И Й .  
П о с к о л ь к у  п о с л е д н и е  о т н о ш е н и я  д е й с т в и ­
т е л ь н о  о т л и ч а ю т с я  т е м ,  ч т о  о н и  ( и  т о л ь к о  
о н и )  п о р о ж д е н ы  в о л е й ,  с о з н а н и е м ,  п о ­
с т о л ь к у  и  о п р а в д а н о  и х  ( и  т о л ь к о  и х )  
н а з в а н и е  в о л е в ы м и ,  с о з н а т е л ь н ы м и  о т н о ш е ­
н и я м и .  
О б щ е е т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  с к л а д ы ­
в а ю щ и е с я  в  р е з у л ь т а т е  к о н к р е т н ы х  д е й с т ­
в и й ,  п о с т у п к о в  л е л е й ,  н е  х а р а к  т е  р и з у  ю т  e s  
в о л е в ы м ,  с о з н а т е л ь н ы м  х а р а к т е р о м  в о п р е к е  
т о м у ,  ч т о  э т и  д е й с т в и я ,  п о с т у п к и  в о л е ­
в ы е ,  с о з н а т е л ь н ы е ,  а  н а о б о р о т  т е м ,  ч т о  
э т и  о т н о ш е н и я  н е  з а в и с я т  о т  в о л и  и  
с о з н а н и я  л ю д е й .  Э т и  о т н о ш е н и я  н е з а в и с и м ы  
о т  в о л и  и  с о з н а н и я  ч е л о в е к а  в  т о м  с м ы с ­
л е ,  ч т о  о н и  с к л а д ы в а ю т с я ,  н е  п р о х о д я  
ч е р е з  с о з н а н и е  л ю д е й ,  а  п о м и м о  в о л и  и  
с о з н а н » *  и х ,  и  с у щ е с т в у ю т  к а к  о б ъ е к т и в ­
н а я  р е а л ь н о с т ь  в н е  г о л о в ы  ч е л о в е к а .  В  
э т о м  и  с о с т о и т  м а т е р и а л ь н о с т ь  п р о и з в о д ­
с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  / 3 4 ,  с .  9 / .  
Т а к о е  п о н и м а н и е  о б щ е с т в е н н ы х  о т ­
н о ш е н и й ,  с к л а д ы в а ю щ и х с я  в  р е з у л ь т а ­
т е  к о н к р е т н ы х  д е й с т в и й ,  п о с т у п к о в  л ю ­
д е й ,  с о о т в е т с т в у е т  м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о ­
м у  у ч е н и ю  о  д е л е н и и  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е ­
н и й  н а  м а т е р и а л ь н ы е  и  и д е о л о г и ч е с к и е ,  а  
т а к ж е  п о н я т и ю  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е ­
н и й .  И м е е т с я  п о л н о е  о с н о в а н и е  п о л а г а т ь ,  
ч т о  е с л и  о с н о в о п о л о ж н и к и  м а  р к  с и з м а  -  л е н  и -
н и - ? м а  п и с а л и  о  п  р о и з  в о д  с  г а  с  и  н ы  х  о т н о ш е ­
н и я х  к а к  о  м а т е р и а л ь н ы х ,  н е  з а в и с я щ и х  о т  
з о л и  л ю д е й ,  к а к  о б  о т н о ш е н и я х ,  с к л а д ы ­
в а ю щ и х с я  п о м и м о  в о л и  и  с о з н а н и я  ч е л о в е ­
к а ,  т о  о н и  и м е л и  в  в и д у  и м е н н о  т а к и е  
о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  к о т о р ы е  с к л а д ы ­
в а ю т с я  в  р е з у л ь т а т е  д е я т е л ь н о с т и  л ю д е й  
к а к  в  о т д е л ь н о м  ( к о н к р е т н о м )  с л у ч а е ,  т а к  
и  в  с о в о к у п н о с т и  ( в  о б щ е м  в и д е ) .  
М а т е р и а л ь н о с т ь  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е ­
н и й ,  с к л а д ы в а ю щ и х с я  в  р е з у л ь т а т е  д е я ­
т е л ь н о с т и  л ю д е й ,  н е  о з н а ч а е т ,  ч т о  э т и  
о т н о ш е н и я  в о з н и к а ю т ,  с у щ е с т в у ю т ,  и з м е н я ­
ю т с я  и  п р е к р а щ а ю т с я  в о о б щ е  н е з а в и с и м о  
о т  л ю д е й ,  o i  и х  н а м е р е н и й  и  ж е л а н и й .  
Х о т я  э т и  о т н о ш е н и я  в  п р о ц е с с е  в о з н и к ­
н о в е н и я ,  с у щ е с т в о в а н и я ,  и з м е н е н и я  и  
п р е к р а щ е н и я  н е п о с р е д с т в е н н о  н е  п о д ч и н я ­
ю т с я  в о л е ,  с о з н а н и ю  л ю д е й ,  в с е - т а к и  
л ю д и  и м ё к л  в о з м о ж н о с т ь  о к а з а т ь  в л и я н и е  
н а  н и х  в о  в с е х  н а з в а н н ы х  с т а д и я х .  3  т о  
в о з м о ж н о  п у т е м  н а п р а в л е н и я  в о л е в о й ,  
с о з н а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  л ю д е й  т а к и м  
о б р а з о м ,  ч т о б ы  б ы л о  в о з н и к н о в е н и е ,  с у ­
щ е с т в о в а н и е ,  и з м е н е н и е  и л и  п р е  к  р а щ е н и е  
и н т е р е с у е м ы х  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  
С о з д а ю щ и е с я  т а к и м  о б р а з о м  о б щ е с т в е н н ы е  
о т н о ш е н и я  я в л я ю т с я  п о  х а р а к т е р у  м а т е ­
р и а л ь н ы м и ,  о н и  с к л а д ы в а ю т с я  н е  п р о х о д я  и  
в н е  -  г о л о в ы  ч е л о в е к а ,  и  с у щ е с т в у ю т  в  т о м  
с м ы с л е  н е з а в и с и м о  о т  в о л и  и  с о з н а н и я  
е г о .  
Е с л и  ^ р а с с м а т р и в а т ь  п  р о и з  в о д с т в е н н ы е  
о т н о ш е н и я  п о д  т а к и м  у г л о м  з р е н и я ,  т о  
с т а н е т  п о н я т н ы м ,  к а к  в о з м о ж н о  п р а в о в о е  
р е г у л и р о в а н и е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  
в о п р е к и  и х  н е з а в и с я щ е г о  о т  в о л и  и  с о з н а ­
н и я  л ю д е й  х а р а к т е р а .  П р а в о в ы е  н о р м ы  ( м а к  
о б ъ е к т и в н ы е  я в л е н и я )  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  
i i  а  в о л ю ,  -  с о з н а  н  и е  л ю д е й  ( к а к  с у б ъ е к т и в ­
н ы е  я в л е н и я )  и  о п р е д е л я ю т  п о в е д е н и е  
л ю д е й ,  к о т о р о е  с л у ж и т  о с н о в а н и е м  п р о ­
и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  ( к а к  о б ъ е к т и в н о -
р е а л ь н ы х  я в л е н и й ) .  Т а к и м  о б р а з о м  н е  
т о  л  ь к  о  >  р е  г у  л и  р у  ю  т  с я  к о н к р е т н ы е  о т н о ш е н и я  
м е ж д у  л ю д ь м и ,  н о  и  н а п р а в л я ю т с я  п р о и з ­
в о д с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  в  ц е л о м .  
А н а л о г и ч н о  п р а в о в о м у  р е г у л и р о в а н и ю  
о д н и  п р о и з в о д с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  з а ­
м е н я ю т с я  л ю д ь м и  в  х о д е  с о ц и а л ь н о й  р е ­
в о л ю ц и и  д р у г и м и .  Т о к ,  л и к в и д а ц и я  б у р ­
ж у а з н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  в  
х о д е  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  в  н а ш е й  
с т р а н е  п р о и з о ш л а  н е  в  р е з у л ь т а т е  в о л е ­
в ы х ,  с о з н а т е л ь н ы х  м ы с л и т е л ь н ы х  о п е р а ц и й ,  
а  ч е р е з  п о с р е д с т в о  в о л е  в  о й ,  с о з н а т е л ь н о й  
р е в о л ю ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и .  В  «  р е з у  л ь  т а  т е  
р е в о л ю ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  с к л а д ы в а ­
л и с ь  н о в ы е ,  с о ц и а л и с т и ч е с к и е  п  р о и з  в о д  с  т  -
е  е  и  н  ы  е  о т н о ш е н и я .  Б л а  г о д а  г я  т а к о м у  
х а р а к т е р у  . п  р о и з  р о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  
о х  а  к с  т  г . я  в о з  м о  и н ы м  и  и х  с о з н а т е л ь н о е  
р а з в и т и е  л ю д ь м и  е  у с л о в и я х  р а з в и т о г о  с о ­
ц и а л и з м а .  7 е м  •  С - Э М У М  и  о б ъ я с н я е т с я  р о л ь  
К П С С  и  с с е е т с к с г с  г о с у д а р с т в а  в  р а з в и т и и  
с о ц и а л и с т и ч е с к и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ­
ш е н и й  и  е  с е й  о б щ е с т в е н н о й - ж и з н и  э  н а ш е й  
с  т  р а  н  е  .  
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т и в н о е  в  п р а в е  ( к  и т о г а м  д и с к у с ­
с и и )  / /  П р а в о в е д е н и е ,  -  1 9 7 4 .  -  $ >  
1 .  -  С .  1 4 - 2 5 .  
2 7 .  К а  р п у  ш и н  М . П .  С о ц и а л и с т и ч е с к о е  т р у ­
д о в о е  п р а в о о т н о ш е н и е .  -  М - . :  Г о е -
ю р и з д а т ,  1 9 5 8 .  -  1 7 3  с .  
2 8 .  О  с н  о в ы  т е о р и и  г о с у д а р с т в а  и  п р а в а  /  
П о д  о б щ .  р е д . Н . Т .  А л е к с а н д р о в а .  -
М . :  Г о с ю р и з д а т ,  1 9 6 0 .  -  4 3 9  с .  
2 9 .  А л е к  в а н  д р о в  Н  .  Г  .  П р а в о  и  з а к о н н о с т ь  
в  п е р и о д  р а з в е р н у т о г о  с т р о и т е л ь с т ­
в а  к о м м у н и з м а .  -   . :  Г о с в р и з д а т ,  
1 9 6 1  .  -  2 7 1  с .  
3 0 .  6  р а  т у  с  ь  С  I  Н  .  П р е д м е т  и  с и с т е м а  с о ­
в е т  с к  о г о  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а .  -  М . :  
Г о с ю р и з д а т ,  1 9  6 3 .  -  1 9 7  с .  
Ы .  С о в е т с к о е  г р а ж д а н с к о е  п р а в е  /  Г о д  
р е  д  .  О  .  А  .  К  р а  c a  и  ч  и  к  о в  а  .  -  М  .  :  
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В н с ш а я  ш к о л а ,  1 9 8 5 .  -  Т .  1 .  -  5 A 4  
с .  
3 2 .  С о в е т с к о е  г р а ж д а н с к о е  п р а в о .  -  И . :  
Ю р и д .  л и т . ,  1 9 8 6 .  -  Ч .  1 . >  5 6 0  с .  
3 3 .  Э н г е л в  с  Ф .  Л ю д в и г  Ф е й е р б а х  и  ж © м е ц  
к л а с с и ч е с к о й  н е м е ц к о й  ф и « о с б ф и и  / 7  
М а р к с  К . ,  Э н г е л ь с  Ф .  С о ч .  -  2 -   
и з д .  -  Т .  2 1 .  -  С .  2 6 9 - 3 1 7 .  
З А .  Д ю р я г и н  И . Я .  О б ъ е к т и в н ы е  о б щ е с т в е н ­
н ы е  о т н о ш е н и я ,  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ­
ч е с к и е  з а к о н ы  и  п р а в о в о е  р е г у л и р о ­
в а н и е  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  о б щ е с т в е  
/ /  H a y  ч н  .  т р .  /  С в е р д л .  « р и д .  
и н - т .  -  С в е р д л о в с к ,  1 9 7 * 5 .  -  В ы п .  
4 2 :  С о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и е  а с ­
п е к т ы  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я .  -
С .  5 - 4 0 .  
4 *  
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П Р О Б Л Е М А  И М У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  П О Т Р Е Б Н О С Т Е Й  
В  С О В Е Т С К О М  Г Р А Ж Д А Н С К О М  П Р А В Е  
H . A .  Б а р и н о в  
У с к о р е н и е  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  
р а з в и т и я  н а ш е й  с т р а н ы ,  в с е м е р н а я  и н т е н ­
с и ф и к а ц и я  п р о и з в о д с т в а  н а  о с н о в е  н а у ч н о -
т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  с о з д а ю т  в с е  у с л о ­
в и я  д л я  у д о в л е т в о р е н и я  п о с т о я н н о  в о з ­
р а с т а ю щ и х  р а з н о о б р а з н ы х  п о т р е б н о с т е й  
с о в е т с к и х  л ю д е й .  
" М а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к а я  б а з а  к о м ­
м у н и з м а ,  -  г о в о р и т с я  в  П р о г р а м м е  К П С С ,  -
п р е д п о л а г а е т  с о з д а н и е  т а к и х  п р о и з в о д и ­
т е л ь н ы х  с и л ,  к о т о р ы е  о т к р ы в а ю т  в о з м о ж ­
н о с т и  п о л н о г о  у д о в л е т в о р е н и я  р а з у м н ы х  
п о т р е б н о с т е й  о б щ е с т в а  и  л и ч н о с т и  . . .  У ж е  
в  б л и ж а й ш е е  п я т н а д ц а т и л е т и е  н а м е ч а е т с я  
у д в о и т ь  о б ъ е м  р е с у р с о в ,  н а п р а в л я е м ы х  н а  
у д о в л е т в о р е н и е  п о т р е б н о с т е й  н а р о д а "  / 1 ,  
с .  1 3 8 ,  1 5 1 / .  
П р о б л е м а  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  
в  г р а ж д а н с к о м  п р а в е  я в л я е т с я  о д н о й  и з  
с л о ж н ы х  и  а к т у а л ь н ы х  п р о б л е м ,  и м е ю щ е й  
о п р е д е л е н н о е  т е о р е т и ч е с к о е  и  п р а к т и ч е с ­
к о е  з н а ч е н и е .  Т е о р е т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  
с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  н е о б х о д и м а  р а з р а б о т к а  
е д и н о й  к о н ц е п ц и и  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б ­
н о с т е й .  П р а к т и ч е с к о е  -  в  т о м ,  ч т о  г р а ж ­
д а н с к о е  п р а в о ,  н а р я д у  с  д р у г и м и  с р е д с т ­
в а м и ,  о б е с п е ч и в а е т  ф о р м и р о в а н и е  и  у д о в ­
л е т в о р е н и е  р а з у м н ы х  и м у щ е с т в е н н ы х '  п о ­
т р е б н о с т е й  г р а ж д а н .  
И с х о д н ы м и  м о м е н т а м и  в  р а з р а б о т к е  
" д а н н о й  п р о б л е м ы  я в л я ю т с я  п о л о ж е н и я ,  с о ­
д е р ж а щ и е с я  в  т р у д а х  о с н о в о п о л о ж н и к о в  
м а р к с и з м а - л е н и н и з м а у  р е ш е н и я х  с ъ е з д о в  
К П С С ,  п о с т а н о в л е н и я х  п л е н у м о в  U K  К П С С ,  
к о т о р ы е  д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  п о н я т ь  с у т ь  
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п о т р е б н о с т е й ,  и х  п р и р о д у ,  у с л о в и я  в о з ­
н и к н о в е н и я ,  р о л ь ' в  ж и з н и  о б щ е с т в а  и  о т ­
д е л ь н ы х  г р а ж д а н .  
П о т р е б н о с т и  р а с с м а т р и в а ю т с я  к а к  н е ­
о б х о д и м о с т ь ,  к а к  о с н о в а  д е й с т в и й  л ю д е й ,  
п о б у д и т е л ь н ы й  м о т и в  и х  п о в е д е н и я ,  д е й с т ­
в и й .  " Н и к т о  н е  м о ж е т  с д е л а т ь  ч т о - н и ­
б у д ь ,  -  п и с а л  К .  М а р к с ,  -  н е  д е л а я  э т о г о  
в м е с т е  с  т е м  р а д и  к а к о й - л и б о  и з  с в о и х  
п о т р е б н о с т е й . . . "  / 2 ,  с .  2 4 5 / .  Б л и ж а й ш е е  
р а с с м о т р е н и е  и с т о р и и  у б е ж д а е т  н а с  в  т о м ,  
п и с а л  Г е г е л ь ,  ч т о  д е й с т в и я  л ю д е й  в ы т е ­
к а ю т  и з  и х  п о т р е б н о с т е й ,  у д о в л е т в о р е н и е  
к о т о р ы х  я в л я е т с я  ц е л ь ю  г р а ж д а н с к о г о  о б ­
щ е с т в а  / 3 ,  с .  3 4 9 / .  Т а к ,  е с л и  у  г р а ж д а ­
н и н а  в о з н и к л а  п о т р е б н о с т ь  в  п и щ е ,  о н  
с о в е р ш а е т  д е й с т в и я  п о  п р и о б р е т е н и ю  п р е д ­
м е т о в  п и т а н и я ,  н а п р и м е р ,  п о к у п а е т '  п р о ­
д у к т ы  в  м а г а з и н е ,  н а  р ы н к е .  П р и  э т о м  о н  
в с т у п а е т  в  о т н о ш е н и я  с  д р у г и м и  г р а ж д а н а ­
м и  ( о р г а н и з а ц и я м и ) .  Д а н н ы е  о т н о ш е н и я  
н о с я т  и м у щ е с т в е н н ы й  х а р а к т е р  и  с о в е р ­
ш а ю т с я  в  о п р е д е л е н н о й  ф о р м е  -  в  ф о р м е  
д о г о в о р а  к у п  л и - п  р о д а  ж и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  
г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  д о г о в о р  к а к  п р а в о в о е  
с р е д с т в о  о б е с п е ч и в а е т  у д о в л е т в о р е н и е  
и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н .  
Д л я  п о н и м а н и я  п о т р е б н о с т е й  в о о б щ е  и  
и м у щ е с т в е н н ы х ,  в  ч а с т н о с т и ,  б о л ь ш о е  з н а ­
ч е н и е  и м е е т  р а с к р ы т и е  п р о ц е с с а  и х  в о з ­
н и к н о в е н и я .  А н а л и з  в о з н и к н о в е н и я  и  р а з ­
в и т и я  п о т р е б н о с т е й  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  с  
р а з в и т и е м  ч е л о в е к а  и  о б щ е с т в а  р а з в и в а ­
л и с ь  и  в о з р а с т а л и  и х  п о т р е б н о с т и .  В о  
в з а и м о д е й с т в и и  с  п р и р о д о й  л ю д и  с т а л и  
п р и м е н я т ь  о р у д и я  т р у д а  и  п р о и з в о д и т ь  
н е о б х о д и м ы е  с р е д с т в а  к  ж и з н и .  Л ю д и  п р и ­
с в а и в а л и  с е б е  п р е д м е т ы  в н е ш н е г о  м и р а  
к а к  с р е д с т в а  д л я  у д о в л е т в о р е н и я  с в о и х  
п о т р е б н о с т е й .  С н а ч а л а  э т и  п о т р е б н о с т и  
б ы л и  п  р и м и  Т И Е  н  ы м и  и  с в о д и л и с ь  к  п о т р е б ­
н о с т я м  в  п р е д м е т а х ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  
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б и о л о г и ч е с к о г о  с у щ е с т в о в а н и я  ч е л о в е к а ,  
к о т о р ы е  о н  н а х о д и л  в  п р и р о д е  в  е с т е с т ­
в е н н о м  в и д е  / 4 ,  с .  9 / .  В  с в о е м  д а л ь н е й ­
ш е м  р а з в и т и и  п о т р е б н о с т и  п р о д е л а л и  п у т ь  
о т  н а т у р а л ь н о - п р и р о д н ы х  к  п  р и  р о д н  о - т р у -
д о в ы м ,  п р о и з в о д с т в е н н ы м  / 5 ,  с .  6 9 ;  6 ,  с .  
1 0 8 / .  П о я в и л и с ь  с п е ц и ф и ч е с к и е  п о т р е б н о с ­
т и  в  д е я т е л ь н о с т и ,  о б щ е н и и ,  п е р е д в и ж е ­
н и и ,  о б м е н е ,  д у х о в н ы е  п о т р е б н о с т и  и  т . д .  
В о з н и к н о в е н и е  и  ф о р м и р о в а н и е  п о ­
т р е б н о с т е й  о б у с л о в л и в а ю т  с у щ е с т в у ю щ и е  
н е з а в и с и м о  о т  с о з н а н и я  л ю д е й  у с л о в и я  м а ­
т е р и а л ь н о й  ж и з н и  .  И з м е н е н и я ,  п р о и с х о д я ­
щ и е  в  у с л о в и я х  м а т е р и а л ь н о й  ж и з н и ,  и з ­
м е н я ю т  с у щ е с т в у ю щ и е  п о т р е б н о с т и  и  с о ­
з д а ю т  н о в ы е .  Р е ш а ю щ и м  ф а к т о р о м  у с л о в и й  
м а т е р и а л ь н о й  ж  и з  и  и  я в л я е т с я  с п о с о б  п р о ­
и з в о д с т в а  м а т е р и а л ь н ы х  б л а г ,  о б л а д а ю щ и й  
с и у  т  р с н  н  и м и  с т и м у л а м и  к  в о з н и к н о в е н и ю ,  
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю ,  р а з в и т и ю ,  и з м е н е н и ю  и  
у д о в л е т в о р е н и ю  п о т р е б н о с т е й .  К .  М а р к с  в  
с в о е й  р а б о т е  " Н и щ е т а  ф и л о с о ф и и "  п р я м о  
с т а в и л  в о п р о с :  " Н а  ч е м  о с н о в ы в а е т с я  в с я  
с и с т е м а  п о т р е б н о с т е й  -  н а  м н е н и и  и л и  н а  
в с е й  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а ? "  И  т у т  
ж е  д а  л  о т в е т :  " Ч а щ е  в с е г о  п о т р е б н о с т и  
р о ж д а ю т с я  п р я м о  и з  п р о и з в о д с т в а  и л и  и з  
п о л о ж е н и я  в е щ е й ,  о с н о в а н н о г о  н а  п р о и з ­
в о д с т в е  "  / 7 ,  с .  8 0 / .  
Л  р о и з  в  о л  с  т п  о  о з н а ч а е т  п р о ц е с с  в з а и ­
м о д е й с т в и я  ч е л о в е к а  ( о б щ е с т в а )  с  п р и р о ­
д о й .  К .  М а р к с  у к а з ы в а л ,  ч т о  " в с я к о е  п р о ­
и з в о д с т в о  е с т ь  п р и с в о е н и е  и н д и в и д о м  
п р е д м е т о в  п р и р о д ы  в  р а м к а х  о п р е д е л е н н о й  
Ф о р м ы  о б щ е с т в а  и  п о с р е д с т в о м  н е е "  / 8 ,  с .  
2 3 / .  П р о и з в о д с т в о  я в л я е т с я  р е ш а ю щ и м  ф а к ­
т о р о м  в о з н и к н о в е н и я ,  и з м е н е н и я  и  п р е к р а ­
щ е н и я  п о т р е б н о с т е й .  Н о  н а  п о с л е д н и е  
о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  и  д р у г и е  у с л о в и я  м а ­
т е р и а л ь н о й  ж и з н и :  г е о г р а ф и ч е с к а я  с р е д а ,  
к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  .  Н а п р и м е р ,  д л я  з а ­
щ и т ы  о т  х о л о д а  в о з н и к а е т  п о т р е б н о с т ь  в  
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о д е ж д е ,  ж и л и щ е ,  в  о б е с п е ч е н и и  у д о в л е т в о ­
р е н и я  к о т о р ы х  б о л ь ш а я  р о л ь  п р и н а д л е ж и т  
г р а ж д а н с к о м у  п p ä в у  в  ц е л о м  и  т а к о м у  е г о  
и н с т и т у т у ,  к а к  п р а в у  л и ч н о й  с о б с т в е н ­
н о с т и .  Н а  п р а в е  л и ч и о й  с о б с т в е н н о с т и  
г р а ж д а н е  м о г у т  и м е т ь  ж и л о й  д о м ,  о д е ж д у  и  
д р у г и е  п р е д м е т ы ,  о б е с п е ч и в а ю щ и е  и х  п о ­
т р е б н о с т и  .  
В ы р а ж а я  у с л о в и я  м а т е р и а л ь н о й  ж и з н и  
о б щ е с т в а ,  п о т р е б н о с т и  х а р а к т е р и з у ю т  п р о ­
и з в о д с т в о  и  п о э т о м у  в ы с т у п а ю т  к а к  о п р е ­
д е л е н н а я  н е о б х о д и м о с т ь  в о с п р о и з в о д с т в а  
м а т е р и а л ь н ы х  б л а г .  И н а ч е  г о в о р я ,  о н и  
р а с с м а т р и в а ю т с я  и  к а к  ц е л ь ,  и  к а к  р е ­
з у л ь т а т  п р о и з в о д с т в а  -  в  э т о м  и х  о с о б е н ­
н о с т ь .  О д н а к о  э т о  и м е е т  м е с т о  т о л ь к о  
т о г д а ,  к о г д а  п р о и з в о д и м ы е  м а т е р и а л ь н ы е  
ц е н н о с т и  в о п л о щ а ю т с я  ( в ы р а ж а ю т с я )  в  п о ­
т р е б н о с т я х ,  п о с т о я н н о  п о т р е б л я ю т с я  п р и  
и х  у д о в л е т в о р е н и и .  " . . .  С  п е р в о г о  д н я  
с в о е г о  п о я в л е н и я  н а  з е м н о м  ш а р е  ч е л о в е к  
д о л ж е н  п о т р е б л я т ь  е ж е д н е в н о ,  п о т р е б л я т ь ,  
п р е ж д е  ч е м  о н  н а ч н е т  п р о и з в о д и т ь  и в  т о  
в р е м я ,  к а к  о н  п р о и з в о д и т "  / 9 ,  с .  1 7 9 /  .  
К а к и м  ж е  о б р а з о м  в о з н и к а ю т ,  р о ж ­
д а ю т с я  п о т р е б н о с т и ?  М  а  р к  с  о  в  о  п о л о ж е н и е  о  
т о м ,  ч т о  ч а щ е  в с е г о  о н и  р о ж д а ю т с я  п р я м о  
и з  п р о и з в о д с т в а  и л и  п о л о ж е н и я  в е щ е й ,  
о с н о в а н н о г о  н а  п р о и з в о д с т в е ,  в и д и м о ,  
н е л ь з я  т о л к о в а т ь  с л и ш к о м  п р я м о л и н е й н о .  
П о  с в о е й  п р и р о д е  п о т р е б н о с т и  о б л а д а ю т  
о б ъ е к т и в н ы м  х а р а к т е р о м .  О т с ю д а  в  л и т е р а ­
т у р е  В . В .  Р а д а е в ы м  д е л а е т с я  в ы в о д :  о б ъ ­
е к т и в н ы й  х а р а к т е р  п о т р е б н о с т е й  о з н а ч а е т ,  
ч т о  п р и ч и н ы  и х  в о з н и к н о в е н и я ,  ф о р м и р о в а ­
н и я  и  р а з в и т и я  с л е д у е т  и с к а т ь  н е  в  с а м о м  
ч е л о в е к е ,  н е  " в н у т р и "  н е г о ,  а  в  м а т е ­
р и а л ь н о й  ж и з н и  о б щ е с т в а ,  к о н к р е т н ы е  у с ­
л о в и я  к о т о р о й  о н и  в ы р а ж а ю т  / 1 0 ,  с .  1 8 -
1 9 / .  О д н а к о  ч е л о в е ч е с к и й  ф а к т о р  и м е е т  
о г р о м н о е  з н а ч е н и е  в  в о з н и к н о в е н и и  и  ф о р ­
м и р о в а н и и  п о т р е б н о с т е й ,  и б о  о н и  п о  
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п р и р о д е  з а л о ж е н ы  и  в  с а м о м  ч е л о в е к е .  П о ­
э т о м у  т а к а я  т о ч к а  з р е н и я  б ы л а  п о д в е р г н у ­
т а  к р и т и к е  / 1 1 ,  с .  4 7 / .  
П р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  и  в  и з л о ж е н н о м  
п о л о ж е н и и ,  и  в  е г о  к р и т и к е  и м е е т с я  и з ­
л и ш н я я  к а т е г о р и ч н о с т ь .  З д е с ь  н е о б х о д и м  
к о н к р е т н ы й  п о д х о д  с  у ч е т о м  к а к  с а м о г о  
п р е д м е т а  и с с л е д о в а н и я ,  т а к  и  в с е г о  к р у г а  
в о п р о с о в .  В . В .  Р а д а е в  р а с с м а т р и в а е т  э к о ­
н о м и ч е с к и е  п о т р е б н о с т и  к а к  о д н у  и з  ф о р м  
м а т е р и а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  и ,  е с т е с т в е н ­
н о ,  о б ъ я с н я е т  и х  в о з н и к н о в е н и е  п р е ж д е  
в с е г о  м а т е р и а л ь н ы м и  у с л о в и я м и  ж и з н и  о б ­
щ е с т в а ,  о т в л е к а я с ь  в  о п р е д е л е н н о й  м е р е  
о т  к о н к р е т н о г о  ч е л о в е к а .  В  е г о  п о л о ж е ­
н и и - в ы в о д е  н е т  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .  К а к  
и з в е с т н о ,  л ю д и  я в л я ю т с я  о д н и м  и з  э л е м е н ­
т о в  у с л о в и й  м а т е р и а л ь н о й  ж и з н и ,  и  к о г д а  
В . В .  Р а д а е в  з а я в л я е т  о  н е с о с т о я т е л ь н о с т и  
к о н ц е п ц и и  о  р о ж д е н и и  п о т р е б н о с т е й  и  в н е  
п р о и з в о д с т в а ,  т о  о н  н е п р а в .  
К о н е ч н о ,  п р о и з в о д с т в у  п р и н а д л е ж и т  
о п р е д е л я ю щ а я  р о л ь  в  в о з н и к н о в е н и и  п о ­
т р е б н о с т е й  Н о  К .  М а р к с  у к а з ы в а в ,  ч т о  
е с т ь  п о т р е б н о с т и  " е с т е с т в е н н ы е  и  с о з д а н ­
н ы е  о б щ е с т в о м " ,  и  э т о  и м  р а  с  с м а  т р и п а  л о с ь  
к а к  в т о р а я  п р и р о д а  ч е л о в е к а .  Ч е л о в е к  к а к  
ч а с т ь  п р и р о д ы  с у щ е с т в о  м н о г о г р а н н о е  -
б и о л о г и ч е с к о е  и  о б щ е с т в е н н о е ,  в ы с т у п а е т  
о д н и м  и з  э л е м е н т о в  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  
и  т . д .  О н  я в л я е т с я  о б л а д а т е л е м ,  н о с и т е ­
л е м  п о т р е б н о с т е й .  О н и  о р г а н и ч е с к и  п р и с у ­
щ и  е м у .  Э т о  -  ф и з и о л о г и ч е с к и е ,  н е о б х о д и ­
м ы е  и л и  е с т е с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и ,  н а  к о ­
т о р ы е  у к а з ы в а л  К .  М а р к с .  Б о л е е  т о г о ,  о н  
i i u . - i 4 u t > K i i u ü j i ,  ч т и  ч с л о ы е к  я в л я е т с я  н е п о ­
с р е д с т в е н н о  п р и р о д н ы м  с у щ е с т в о м ,  п р и ч е м  
н м в ы м  п р и р о д н ы м  с у щ е с т в о м ,  и  в  к а ч е с т в е  
т а к о в о г о  о н  н а д е л е н  п р и г о д н ы м и  ж и з н е н -
н н м и  с и л а м и ,  п о т р е б н о с т я м и ,  с  к о т о р ы ­
м и  с г . я з а н ы  о б щ е с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и  и  
п о с л е д н и е  " н е  а в т о н о м н ы  о т  п е р в о н а ч а л ь -
н ы x ,  е с т е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  ч е л о в е к а "  
/ 1 1 ,  с .  4 7 / .  
Н а д е л е н и е  ч е л о в е к а  п р и р о д н ы м и  ж и з ­
н е н н ы м и  с и л а м и  п о б у ж д а е т  е г о  к  д е я т е л ь ­
н о с т и .  " .  .  . В  п р и р о д е  ч е л о в е ч е с к о г о  д у х а  
з а л о ж е н а  п о т р е б н о с т ь  б ы т ь  д е я т е л ь н ы м  с а ­
м о м у  и  п о б у ж д а т ь  к  д е я т е л ь н о с т и  с в о е  т е ­
л о . . . "  / 1 2 ,  с .  5 2 8 / .  С у щ е с т в у ю щ и е  в н е  
е г о  и  н е з а в и с и м о  о т  н е г о  п р е д м е т ы  п р и ­
р о д ы  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  п р е д м е т ы  е г о  
п о т р е б н о с т е й .  С л е д о в а т е л ь н о ,  п о т р е б н о ­
с т и  в о з н и к а ю т  н е  т о л ь к о  в  р е з у л ь т а ­
т е  п р о и з в о д с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и .  П р и ­
з н а в а л  с у щ е с т в о в а н и е  п р и р о д н ы х ,  и л и ,  
к а к  о н  и х  н а з ы в а л ,  п е р в о н а ч а л ь н ы х ,  
п о т р е б н о с т е й  и  Г . В .  П л е х а н о в .  О н  п и с а л :  
" Л ю д и  д е л а ю т  с в о ю  и с т о р и ю ,  с т р е м я с ь  
у д о в л е т в о р и т ь  с в о и  н у ж д ы ,  н у ж д ы  э т * Р  
д а ю т с я  п е р в о н а ч а л ь н о ,  к о н е ч н о ,  п р и р о д о й ,  
н о  з а т е м  з н а ч и т е л ь н о  и з м е н я ю т с я  в  к о л и ­
ч е с т в е н н о м  и  к а ч е с т в е н н о м  о т н о ш е н и я х  
с в о й с т в а м и  и с к у с с т в е н н о й  с р е д ы "  / 1 3 ,  с .  
2 4 6 /  .  
И с с л е д о в а н и я  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  ч е ­
л о в е к а ,  п р о в е д е н н ы е  в  о б л а с т и  б и о л о г и ­
ч е с к и х ,  п с и х о л о г и ч е с к и х  и  д р у г и х  н а у к ,  с  
н а г л я д н о с т ь ю  п о д т в е р ж д а ю т  п р а в и л ь н о с т ь  
м а р к с и с т с к о - л е н и н с к и х  п о л о ж е н и й  о  н а д е ­
л е н и и  ч е л о в е к а  п о т р е б н о с т я м и  п р и  е г о  
р о ж д е н и и ,  т о  е с т ь  о б  о б л а д а н и и  и м  в р о ж ­
д е н н ы м и ,  е с л и  м о ж н о  т а к  с к а з а т ь ,  п о т р е б ­
н о с т я м и ,  к о т о р ы е  и  д е л а  ю т  е г о  д е я т е л ь -
н ы м .  " В  м о м е н т  с в о е г о  р о ж д е н и я  ч е л о в е к  
у ж е  о б л а д а е т  р я д о м  п о т р е б н о с т е й ,  е г о  
в с т р е ч а  с  я в л е н и я м и  д е й с т в и т е л ь н о с т и  и з ­
н а ч а л ь н о  н о с и т  а к т и в н о - з а и н т е р е с о в а н н ы й  
х а р а к т е р ,  е г о  в о с п р и я т и е  и з б и р а т е л ь н о ,  
е г о  о т н о ш е н и е  к  м и р у  п р е д в з я т о "  / 1 4 ,  с .  
8  и  с л . / .  " С а м о  с о б о й  р а з у м е е т с я ,  -  з а ­
м е ч а е т  А . Н .  Л е о н т ь е в ,  -  ч т о  с у б ъ е к т  к а к  
и н д и в и д  р о ж д а е т с я  н а д е л е н н ы й  п о т р е б ­
н о с т я м и "  / 1 5 ,  с .  1 9 0 / .  
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Т а к и м  о б р а з о м ,  п о т р е б н о с т и  п о р о ж д а ­
ю т с я  н е  т о л ь к о  п р о и з в о д с т в о м  и л и  п о л о ж е ­
н и е м  в е щ е й ,  о с н о в а н н ы м  н а  п р о и з в о д с т в е ,  
н о  и  с а м о й  ч е л о в е ч е с к о й  п р и р о д о й .  О д н а к о  
п е р в о н а ч а л ь н о  д а н н ы е  ч е л о в е к у  п р и р о д о й  
п о т р е б н о с т и  а б с т р а к т н ы ,  н е  и м е ю т  в н е ш н е й  
о п р е д е л е н н о с т и ,  и  п о э т о м у  о н и  р а с с м а т р и ­
в а ю т с я  н е  к а к  п о т р е б н о с т и  в  п р е д м е т а х ,  а  
к а к  п о т р е б н о с т и  в  у с л о в и я х ,  о б е с п е ч и ­
в а ю щ и х  ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь  ч е л о в е к а ,  к а к  
п р е д п о с ы л к а  д е й с т в и й  ч е л о в е к а .  Р а з в и ­
в а я с ь ,  а б с т р а к т н ы е  п о т р е б н о с т и  т р а н с ф о р ­
м и р у ю т с я  в  о п р е д е л е н н ы е  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  
г р у п п ы ,  к а ж д а я  и з  к о т о р ы х  п р е д с т а в л я е т  
с о б о й  о б о б щ е н н ы е  п о т р е б н о с т и  в  м а т е р и ­
а л ь н ы х  и  д у х о в н ы х  б л а г а х .  Э т о  -  п о т р е б ­
н о с т и  в о о б щ е  в  п и щ е ,  о д е ж д е ,  ж и л и щ е ,  
с р е д с т в а х  п е р е д в и ж е н и я ,  о б щ е н и и ,  э с т е т и ­
ч е с к о м  н а с л а ж д е н и и  и  т . д .  И  т о л ь к о  п о с л е  
о б н а р у ж е н и я  к о н к р е т н о г о  п р е д м е т а ,  в е щ и  
о б о б щ е н н а я  п о т р е б н о с т ь  д е т а л и з и р у е т с я ,  
к о н к р е т и з и р у е т с я  и  п р и о б р е т а е т  с в о ю  
о п р е д е л е н н о с т ь ,  п р е д м е т н о с т ь ,  и н а ч е  г о ­
в о р я  " о п р е д м е ч и в а е т с я "  / 1 1 ,  с .  4 2 - 4 3 / ,  
т о  е с т ь  р е ч ь  и д е т  у ж е  н е  в о о б щ е ,  н а п р и ­
м е р ,  о б  о д е ж д е ,  а  о  к о н к р е т н о м  п р е д м е ­
т е  -  п а л ь т о ,  к о с т ю м е  и  т . д .  
П о т р е б н о с т и  м о г у т  б ы т ь  в ы з в а н ы  л ю ­
б ы м  п р е д м е т о м  в н е ш н е г о  м и р а ,  с у щ е с т ­
в у ю щ и м  в  п р и р о д е  в  е с т е с т в е н н о м  в и д е ,  
л и б о  с о з д а н н ы м  т р у д о м  ч е л о в е к а  .  О т с ю д а  
п о  с в о е м у  г е н е з и с у  п о т р е б н о с т и  м о г у т  
н о с и т ь  н а т у р а л ь н о - п р и р о д н ы й  х а р а к т е р .  
" . . . Л ю б о й  в н е ш н и й  м а т е р и а л ь н ы й  о б ъ е к т ,  
п р о ц е с с ,  с о с т о я н и е ,  л ю б ы е  о б ъ е к т и в и ­
р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  д у х о в н о г о  о б щ е н и я  л ю ­
д е й ,  с л о в о м ,  в с е -  э л е м е н т ы  о б щ е с т в е н н о г о  
б ы т и я  и  с о з н а н и е  ч е л о в е к а  в ы з ы в а ю т  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и е  п о т р е б н о с т и "  / 6 ,  с .  1 0 0 / .  
П о т р е б н о с т ь  р е а л и з у е т с я  в  ф о р м е  п р о д у к ­
т а .  С п е ц и ф и ч е с к о й  ф о р м о й  п р о д у к т а  я в ­
л я е т с я  т о в а р  к а к  е д и н с т в о  с т о и м о с т и  и  
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п о т р е б и т е л ь н о й  с т о и м о с т и .  Д а н н о е  е д и н с т ­
в о  п р о я в л я е т с я  в  в и д е  ц е н ы .  Т о в а р  х а ­
р а к т е р и з у е т с я  к а к  в н е ш н и й  п р е д м е т ,  в е щ ь ,  
к о т о р а я  б л а г о д а р я  е е  с в о й с т в а м ,  у д о в л е т ­
в о р я е т  к а к и е - л и б о  ч е л о в е ч е с к и е  п о т р е б ­
н о с т и .  " Т о в а р  м о ж е т  б ы т ь  п р о д у к т о м  н о в о ­
г о  в и д а  т р у д а ,  к о т о р ы й  п р е т е н д у е т  н а  
у д о в л е т в о р е н и е  в н о в ь  в о з н и к ш е й  п о т р е б ­
н о с т и  и л и  н а  с в о й  с т р а х  и  р и с к  ж е л а е т  
е щ е  т о л ь к о  в ы з в а т ь  к а к у ю - л и б о  п о т р е б ­
н о с т ь "  / 9 ,  с .  1 1 6 / .  И н а ч е  г о в о р я  п р е д м е т  
( п р о д у к т ) ,  т о в а р  л и б о  у д о в л е т в о р я е т  
о п р е д е л е н н у ю  п о т р е б н о с т ь ,  л и б о  в ы з ы в а е т  
к а к у ю - л и б о  п о т р е б н о с т ь ,  м о ж е т  в ы з в а т ь  
э т у  п о т р е б н о с т ь .  
И т а к ,  д о  т е х  п о р ,  п о к а  н е  - б у д е т  о б ­
н а р у ж е н  п р е д м е т  и л и  в е щ ь ,  п о т р е б н о с т ь  
в ы с т у п а е т  к а к  о б о б щ е н н а я  и  н е  н о с и т  
к о н к р е т н о г о  х а р а к т е р а .  П о т р е б н о с т ь  м о ж е т  
в о з н и к н у т ^  т о л ь к о  п р и  н а л и ч и и  в е щ и ,  
п р е д м е т а  п о т р е б н о с т и .  О н а  в с е г д а  " т я н е т ­
с я  "  к  о п р е д е л е н н о м у  п р е д м е т у .  Ч а с т ь  
п р е д м е т о в  ч е л о в е к  н а х о д и л  и  н а х о д и т  в  
о к р у ж а ю щ е й  п р и р о д н о й  с р е д е ,  н о  б о л ь ­
ш и н с т в о  с о з д а е т  в  п р о ц е с с е  с в о е й  д е я ­
т е л ь н о с т и  и  п р е ж д е  в с е г о  п р о и з в о д с т в е н -
н  о й  .  
.  С о з д а н н ы е  в  п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в е н ­
н о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е д м е т ы  ( п р о д у к т ы )  
в о з б у ж д а ю т  в  п о т р е б и т е л е  п о т р е б н о с т ь .  
О б л а д а я  о б о б щ е н н ы м и  п о т р е б н о с т я м и ,  л ю д и  
с т р е м я т с я  с о з д а т ь  н о в ы е  б л а г а ,  ч т о  п о ­
р о ж д а е т  у  н и х  о п р е д е л е н н ы е  ц е л и .  С л е д о ­
в а т е л ь н о ,  э т и  ц е л и  и м е ю т  п о д  с о б о й  о б ъ ­
е к т и в н о е  о с н о в а н и е .  Т а к и м  о б р а з о м ,  
с т р е м л е н и е  в ы р а ж а е т с я  в  ц е л и ,  а  с а м а  
ц е л ь  е с т ь  н е  ч т о  и н о е ,  к а к  в о п л о щ е н и е  
о б о б щ е н н о й  п о т р е б н о с т и  в  б о л е е  и л и  м е н е е  
к о н к р е т н ы е  о б р а з ы  т е х  п р е д м е т о в ,  с  п о ­
м о щ ь ю  к о т о р ы х  п р е д п о л а г а е т с я  у д о в л е т в о ­
р и т ь  т у  и л и  и н у ю  п о т р е б н о с т ь  / 1 1 ,  с .  
4 3 /  .  
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К о г д а  р е ч ь  и д е т  о  в о з н и к н о в е н и и  н о ­
в ы х  п о т р е б н о с т е й ,  т о  э т о  а с с о ц и и р у е т с я  с  
н е о б х о д и м о с т ь ю  с о з д а н и я  н о в ы х  п р о д у к т о в ,  
п р е д м е т о в ,  о  к о т о р ы х ,  к о н е ч н о ,  д о л ж н о  
б ы т ь  к а к о е - т о  п р е д с т а в л е н и е .  Т а к о е  п р е д ­
с т а в л е н и е  с к л а д ы в а е т с я  в  п р о ц е с с е  п р о и з ­
в о д с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в с е й  п р а к т и к и  
к о м м у н и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  р а з в и ­
т и я  н а у к и ,  т е х н и к и  и  к у л ь т у р ы .  О т с ю д а  
я с н о ,  к а к  о г р о м н а  р о л ь  у с к о р е н и я  н а у ч н о -
т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  в  н а ш е й  с т р а н е .  
С у щ е с т в е н н ы е  п р е и м у щ е с т в а  д а ю т  м е х а н и з а ­
ц и я  и  а в т о м а т и з а ц и я  у п р а в л е н ч е с к о г о  т р у ­
д а .  В  к о н е ч н о м  с ч е т е  о т  э т о г о  в ы и г р ы в а е т  
м а т е р и а л ь н о е  п р о и з в о д с т в о  / 1 6 ,  с .  6 / .  
П о т р е б н о с т и ,  в о з н и к а ю щ и е  н а  о с н о в е  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  -  э т о  
н о в ы е  п о т р е б н о с т и ,  о т л и ч а ю щ и е с я  о т  к о н к ­
р е т н ы х  п о т р е б н о с т е й ,  у ж е  и м е ю щ и х  с в о й  
к о н к р е т н ы й  п р е д м е т .  Л и ш ь  п о с л е  т о г о ,  к а к  
п р о и з в о д с т в о  н а ч и н а е т  в ы п у с к а т ь  н о в ы е  
к а ч е с т в е н н о  о п р е д е л е н н ы е  п р е д м е т ы ,  п о с л е  
э т о г о  и  п о т р е б н о с т ь  п р и о б р е т а е т  о п р е д е ­
л е н н о с т ь .  В  т а к о м  с л у ч а е  м ы  м о ж е м  г о в о ­
р и т ь  о  р о ж д е н и и  п о т р е б н о с т и  п р о и з в о д с т ­
в о м ,  о  ч е м  п и с а л  К .  М а р к с .  С л е д у е т  и м е т ь  
в  в и д у ,  о д н а к о ,  ч т о  в  х о д е  п р о и з в о д с т ­
в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  н е  с р а з у  с о з д а ю т с я  
н е о б х о д и м ы е  п р о д у к т ы ,  в е щ и .  С н а ч а л а  с о ­
з д а ю т с я  о б р а з ц ы ,  о п р е д е л я е т с я  и х  п о л е з ­
н о с т ь  и  ц е н н о с т ь .  И  л и ш ь  п о с л е  т о г о ,  к а к  
п о т р е б и т е л ь  в с т р е т и т с я  с  д а н н ы м  п р о д у к ­
т о м ,  в е щ ь ю ,  в о з н и к а е т  п о т р е б н о с т ь .  П р о ­
д у к т ы  ( т о в а р ы ) ,  у с л у г и  п о т р е б л я ю т с я  в  
с т а д и и  п о т р е б л е н и я ' .  В  п о т р е б л е н и и  о н и  
с т а н о в я т с я  п р е д м е т а м и  п о т р е б л е н и я ,  п р е д ­
м е т а м и  и н д и в и д у а л ь н о г о  п р и с в о е н и я .  
О с н о в о п о л о ж н и к и  н а у ч н о г о  к о м м у н и з м а  
и с п о л ь з о в а л и  р а з л и ч н ы е  к р и т е р и и  к л а с с и ­
ф и к а ц и и  п о т р е б н о с т е й .  П о с к о л ь к у  р е ч ь  
и д е т  о  п р о б л е м е  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б ­
н о с т е й  г р а ж д а н ,  п о с т о л ь к у  д л я  н а с  т е о -
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р е т и ч е  с к о е  и  п р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  и м е е т  
п р о в о д и м о е  и м и  д е л е н и е  в с е х  п о т р е б н о с т е й  
н а  д в е  о с н о в н ы е  г р у п п ы :  м а т е р и а л ь н ы е  и  
д у х о в н ы е .  М а т е р и а л ь н ы е  п о т р е б н о с т и ,  в  
с в о ю  о ч е р е д ь ,  п о д р а з д е л я ю т с я  н а  п р о и з ­
в о д с т в е н н ы е ,  и л и  о б щ е с т в е н н ы е  и  л и ч н ы е ,  
и л и  и н д и в и д у а л ь н ы е .  С р е д и  л и ч н ы х  о с о б ы й  
и н т е р е с  д л я  н а с  п р е д с т а в л я ю т  т а к  н а з ы ­
в а е м ы е  н е о б х о д и м ы е  п о т р е б н о с т и  -  в  п и щ е ,  
о д е ж д е ,  ж и л и щ е  и  т . д . ,  к о т о р ы е  К  „  М а р к с  
н а з ы в а л  т а к ж е  ф и з и ч е с к и м и ,  н а с у щ н ы м и ,  
е с т е с т в е н н ы м и  и л и  ж и з н е н н ы м и .  Д а н н ы е  п о ­
т р е б н о с т и  и н о г д а  н а з ы в а ю т с я  п е р в и ч н ы м и ,  
э л е м е н т а р н ы м и  и л и  п о т р е б н о с т я м и  п е р в о г о  
у р о в н я ,  п о с к о л ь к у  о н и  с в я з а н ы  с  б и о л о ­
г и ч е с к и м и  ф у н к ц и я м и  ч е л о в е ч е с к о г о  о р ­
г а н и з м а .  П о т р е б н о с т я м  у к а з а н н о г о  в и д а  
с о о т в е т с т в у ю т  и  о п р е д е л е н н ы е  б л а г а ,  
у с л у г и  и  с п о с о б ы  и х  п о т р е б л е н и я  ( у д о в ­
л е т в о р е н и я ) ,  а  п о с л е д н и е  н о с я т  с о ц и а л ь ­
н ы й  х а р а к т е р .  П о э т о м у  т а к и е  п о т р е б н о с т и  
н е  с л е д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  ч и с т о  б и о ­
л о г и ч е с к и е .  
Д л я  у я с н е н и я  с у щ н о с т и  п о т р е б н о с т е й  
н е д о с т а т о ч н о ,  к а к  н а м  п р е д с т а в л я е т с я ,  
о г р а н и ч и т ь с я  и з л о ж е н н ы м .  П р и  р а с с м о т р е ­
н и и  и х  п о н я т и я  н е в о з м о ж н о ,  н а п р и м е р ,  
а б с т р а г и р о в а т ь с я  о т  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е ­
н и й .  Ч е л о в е к  к а к  с о ц и а л ь н о е  с у щ е с т в о  я в ­
л я е т с я  у ч а с т н и к о м  о т н о ш е н и й  в о  в с е х  ф а ­
з а х  р а с ш и р е н н о г о  в о с п р о и з в о д с т в а ,  г д е  
п р о и з в о д я т с я ,  р а с п р е д е л я ю т с я ,  о б м е н и в а ­
ю т с я  р а с п р е д е л е н н ы е  и  п о т р е б л я ю т с я  п р е д ­
м е т ы  п о т р е б л е н и я .  З д е с ь  м о г у т  в о з н и к н у т ь  
р а з л и ч н ы е  п о  с в о е м у  х а р а к т е р у  о т н о ш е н и я ,  
н а п р и м е р ,  и м у щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  о п о ­
с р е д с т в о в а н н ы е  г р а ж д а н с к и м  п р а в о м  и л и  
о т н о ш е н и я  с о б с т в е н н о с т и  в  з н а ч е н и и  м а ­
т е р и а л ь н о г о  о б щ е с т в е н н о г о  о т н о ш е н и я  / 1 7 ,  
с .  2 0 - 2 1 / .  
И з л о ж е н н ы е  о б щ и е  т е о р е т и ч е с к и е  п о ­
л о ж е н и я  о  п о т р е б н о с т я х  д а  ю т  о с н о в а н и е  
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в ы д в и н у т ь  и  о б о с н о в а т ь  к о н ц е п ц и ю  о  с у ­
щ е с т в о в а н и и  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  
к а к  р а з н о в и д н о с т и  м а т е р и а л ь н ы х  п о т р е б ­
н о с т е й .  Н и  о т р а с л и  с о в е т с к о г о  п р а в а ,  н и  
д е й с т в у ю щ е е  з а к о н о д а т е л ь с т в о  н е  з н а ю т  
т а к о й  р а з н о в и д н о с т и  п о т р е б н о с т е й  и  н е  
с о д е р ж а т  н а  э т о т  с ч е т  н и к а к и х  у к а з а н и й .  
В  п р а к т и к е  т а к  ж е  н е  п р и м е н я л с я  э т о т  т е р ­
м и н .  И м у щ е с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и  д е т а л ь н о  
н е  р а з р а б а т ы в а л и с ь  и  н а у к о й  г р а ж д а н с к о г о  
п р а в а ,  х о т я  у к а з а н н ы й  ' т е р м и н  у п о т р е б л я л ­
с я  в  л и т е р а т у р е  / 1 8 ,  с .  1 2 / .  
К р и т е р и е м  о п р е д е л е н и я  п о т р е б н о с т и  
к а к  и м у щ е с т в е н н о й ,  т о  е с т ь  п о т р е б н о с т и ,  
о п о с р е д Ь т в о в а н н о й  о т н  о ш е н - и я м и  с о б с т в е н ­
н о с т и ,  и м у щ е с т в е н н ы м и  о т н о ш е н и я м и ,  я в л я ­
е т с я  с п о с о б  е е  р е а л и з а ц и и ,  т о ч н е е  ф о р м а  
е е  у д о в л е т в о р е н и я  -  п о т р е б н о с т ь  в  п о ­
т р е б и т е л ь н ы х  с т о и м о с т я х  -  в е щ а х  и л и  в  и х  
в с е о б щ е м  э к в и в а л е н т е  -  д е н ь г а х .  И м у щ е с т ­
в е н н ы е  п о т р е б н о с т и  о п о с р е д с т в у ю т с я  т о ­
в а р н о - д е н е ж н ы м и  ф о р м а м и ,  н а п р и м е р ,  в  
ф о р м е  с п р о с а .  В о з н и к а ю т  о т н о ш е н и я ,  с в я ­
з а н н ы е  с  в е щ а м и ,  т о  е с т ь  р е ч ь  и д е т  о б  
о в е щ е с т в л е н н о м  о т н о ш е н и и ,  г д е  р е а л ь н а я  
с в я з ь  м е ж д у  л ю д ь м и  в ы с т у п а е т  к а к  
" е с т е с т в е н н о е  с в о й с т в о  в е щ и " .  
И м у щ е с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и  р а с с м а ­
т р и в а ю т с я  с  п о з и ц и й  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  
и  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  н а у к и  .  Г р а ж д а н с к о е  
п р а в о  р е г у л и р у е т  и м у щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е ­
н и я ,  о б у с л о в л е н н ы е  н а л и ч и е м  т о в а р н о - д е -
н е ж н о й  ф о р м ы  в  н а ш е м  о б щ е с т в е  и  в о з н и ­
к а ю щ и е  п о  п о в о д у  в л а д е н и я ,  п о л ь з о в а н и я  и  
р а с п о р я ж е н и я  и м у щ е с т в о м ,  в е щ а м и  :  о с н о в ­
н ы м и  с р е д с т в а м и  и  п р е д м е т а м и  п о т р е б л е ­
н и я  -  п р о д о в о л ь с т в е н н ы м и  и  п р о м ы ш л е н н ы м и  
т о в а р а м и ,  ж и л и щ е м  и  т . д .  
П о т р е б н о с т и  в  у к а з а н н ы х  п р е д м е т а х  
в о з р а с т а е т  -  э т о  з а к о н о м е р н ы й  п р о ц е с с .  
Е щ е  В . И . Л е н и н ы м  б ы л  с п о р м у  л и  р о в а н  " з а к о н  
в о з в ы ш е н и я  п о т р е б н о с т е й "  / 1 9 ,  с .  1 0 1 / .  
Д е й с т в и е  э т о г о  з а к о н а  н а г л я д н о  п р о я в ­
л я е т с я  в  у с л о в и я х  у с к о р е н и я  с о ц и а л ь н о -
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  с т р а н ы .  
П р е д м е т ы  п о т р е б л е н и я  л ю д е й  о п о с р е д ­
с т в о в а н ы  о б щ е с т в е н н ы м  п р о и з в о д с т в о м ,  а  
т а к ж е  п р о ц е с с а м и  р а с п р е д е л е н и я  и  о б м е н а  .  
С о в е р ш е н и е  а к т о в  п р и о б р е т е н и я  п р о д у к ц и и  
и  т о в а р о в  п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р ы  о з н а ­
ч а е т ,  ч т о  н а л и ц о  о т н о ш е н и я  и м у щ е с т в е н н о ­
г о  х а р а к т е р а ,  а  с а м и  п о т р е б н о с т и  я в л я ю т ­
с я  и м у щ е с т в е н н ы м и .  П о т р е б н о с т и ,  к а к  и  
о т н о ш е н и я ,  т а к  ж е  с в я з а н ы  с  в е щ е с т в е н н ы м  
о б ъ е к т о м ,  п о э т о м у  о н и  о п р е д е л я ю т с я  к а к  
и м у щ е с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и .  
С о ц и а л и с т и ч е с к о е  п р о и з в о д с т в о  ф у н к ­
ц и о н и р у е т  в  ф о р м е  о б щ е с т в е н н о й  с о б с т ­
в е н н о с т и ,  т о  е с т ь  в е щ е с т в е н н ы е  ф а к т о р ы  
п р о и з в о д с т в а  в с е г д а  в ы с т у п а ю т  в  о п р е д е ­
л е н н о й  ф о р м е .  Д в и ж е н и е  в е щ е й  х а р а к т е р и ­
з у е т  м а т е р и а л ь н о - в е щ е с т в е н н у ю  с т о р о н у  
п р о и з в о д с т в а .  П о т р е б н о с т и  п р о я в л я ю т  с е б я  
в  в и д е  в е щ е с т в е н н ы х  э л е м е н т о в  п р о и з в о д и ­
т е л ь н ы х  с и л .  П р о и з в о д и т е л ь н ы е  с и л ы  я в ­
л я ю т с я  н о с и т е л я м и  в е щ е с т в е н н о г о  с о с т а в а ,  
и  р а з в и т и е  и х  о б у с л о в л и в а е т с я  и м е н н о  и х  
Ф у н к ц и я м и  в е щ н о г о  н о с и т е л я .  П о т р е б н о с т и  
в ы с т у п а ю т  т а к ж е  в  р о л и  в е щ н о й  ф о р м ы  п р о ­
и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  я в л я ю т с я  в н е ш ­
н е й ,  в н е ш н е т р у д о в о й  ф о р м о й  э к о н о м и ч е с к о й  
н е о б х о д и м о с т и .  С л е д о в а т е л ь н о ,  р е ч ь  и д е т  
в о о б щ е  о  м а т е р и а л ь н ы х  п о т р е б н о с т я х  и  
р а з л и ч н ы х  ф о р м а х  и х  п р о я в л е н и я .  В  ч а с т ­
н о с т и ,  т а к о й  к о н к р е т н о й  ф о р м о й  п р о я в л е ­
н и я  м а т е р и а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  я в л я ю т с я  
и м у щ е с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и .  
И м у щ е с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и  и м е ю т  
т е с н о е  с о п р и к о с н о в е н и е  с  э к о н о м и ч е с к и м и  
п о т р е б н о с т я м и .  Э к о н о м и ч е с к и е  п о т р е б н о с ­
т и  -  к о н к р е т н а я  ф о р м а  м а т е р и а л ь н ы х  п о ­
т р е б н о с т е й ,  п р е о б р а з о в а н н ы х  в с е й  э к о ­
н о м и ч е с к о й  с и с т е м о й  о б щ е с т в а .  Э к о н о м и ­
ч е с к и е  о т н о ш е н и я  о п р е д е л я ю т  т а к ж е  ф о р м ы  
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с у щ е с т в о в а н и я  э к о н о м и ч е с к и х  п о т р е б н о с ­
т е й .  " Э к о н о м и ч е с к и е  п о т р е б н о с т и  н е  т о ж ­
д е с т в е н н ы  м а т е р и а л ь н ы м .  С о х р а н я я  п о с л е д ­
н и е  к а к  с в о ю  о б щ у ю  о с н о в у ,  о н и  п р и о б р е ­
т а ю т  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  в  с в о е м  р а з в и т и и ,  
з а к о н о м е р н о с т и  к о т о р о г о  о п р е д е л я ю т с я  
э к о н о м и ч е с к и м и  о т н о ш е н и я м и "  / 1 0 ,  с .  5 1 / .  
Т о  ж е  с а м о е  м о ж н о  с к а з а т ь  и  о б  и м у ­
щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т я х ,  б а з о й  д л я  к о т о ­
р ы х  я в л я ю т с я  м а т е р и а л ь н ы е  п о т р е б н о с т и .  
С в я з ь  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  с  п р о ­
и з в о д с т в о м  п р о я в л я е т с я  в  т о м ,  ч т о  и м у ­
щ е с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и  и м е ю т  в е щ н ы й  х а ­
р а к т е р ,  р е а л и з у ю т с я  в  п р о д у к т а х ,  в о с п р о ­
и з в о д и м ы х  к а к  в  п р о ц е с с е  м а т е р и а л ь н о г о  
п р о и з в о д с т в а ,  т а к  и  в н е  е г о .  П о с л е д н е е  
к а к  р а з  п о д ч е р к и в а е т  р а з л и ч и е  м е ж д у  э к о ­
н о м и ч е с к и м и  и  и м у щ е с т в е н н ы м и  п о т р е б н о ­
с т я м и .  И м у щ е с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и  р е а л и ­
з у ю т с я  в  ф о р м е  с о в о к у п н о с т и  м а т е р и а л ь н ы х  
б л а г ,  н а х о д я т  с в о е  а д е к в а т н о е  в ы р а ж е н и е  
в  н а т у р а л ь н о й  с т р у к т у р е  п о т р е б л е н и я  .  
И м у щ е с т в е н н а я  п о т р е б н о с т ь  -  ф о р м а ,  
а  т о ч н е е  р а з н о в и д н о с т ь  м а т е р и а л ь н о й  п о ­
т р е б н о с т и .  " М а т е р и а л ь н о с т ь "  и м у щ е с т в е н ­
н ы х  п о т р е б н о с т е й  о п о с р е д с т в у е т с я  в е щ н ы ­
м и ,  т о  е с т ь  м а т е р и а л ь н ы м и ,  к а т е г о р и я м и ,  
т а к и м и  к а к  п р о д у к т ы ,  д е н ь г и  и  д р у г и е .  
М а т е р и а л ь н ы е  п о т р е б н о с т и  в  п и щ е ,  о д е ж д е ,  
ж и л и щ е  в ы с т у п а ю т  в  к а ч е с т в е  и м у щ е с т в е н ­
н ы х  п о т р е б н о с т е й ,  о п о с р е д с т в у е м ы х  т о в а р ­
н о - д е н е ж н ы м и  ф о р м а м и  .  
И м у щ е с т в е н н ы й  х а р а к т е р  р е г у л и р у е м ы е  
г р а ж д а н с к и м  п р а в о м  о т н о ш е н и я  н о с я т  
" . . . в с л е д с т в и е  н а л и ч и я  в  э т и х  о т н о ш е н и я х  
в е щ е с т в е н н о г о  о б ъ е к т а "  / 2 0 ,  с .  2 8 ;  2 1 ,  
с .  9 / .  П о н я т и е  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с ­
т е й  т е с н о  с в я з а н о  с  п о н я т и е м  и м у щ е с т ­
в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  Я в л я е т с я  о б щ е п р и з н а н ­
н ы м ,  ч т о  и м у щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  -  э т о  
о т н о ш е н и я  с о б с т в е н н о с т и ,  а  п о с л е д н и е  
с о с т а в л я ю т  я д р о  п р о и з п о д  с т в е н н ы х  о т н о ­
ш е н и й ,  ч т о  и  п р е д о п р е д е л я е т  в о з н и к н о в е ­
н и е  и  р а з в и т и е  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с ­
т е й  .  
В  л и т е р а т у р е  о т м е ч а е т с я ,  ч т о  л ю б ы е  
о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  в  т о м  ч и с л е  и  
и м у щ е с т в е н н ы е ,  х а р а к т е р и з у ю т с я  к а к  о п р е ­
д е л е н н о й  с т е п е н ь ю  о р г а н и з о в а н н о с т и ,  т а к  
и  п р о х о ж д е н и е м  ч е р е з  с т а д и ю  с т а н о в л е н и я ,  
п р е ж д е  ч е м  о н и  с ф о р м и р у ю т с я  о к о н ч а т е л ь ­
н о .  Б о л е е  т о г о ,  и м у щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  
в о з д е й с т в у я  н а  д р у г и е ,  н а п р и м е р ,  о р г а н и ­
з а ц и о н н ы е  о т н о ш е н и я ,  п р и д а ю т  и м  о п р е д е ­
л е н н ы й  и м у щ е с т в е н н ы й  х а р а к т е р  / 2 2 ,  с .  
6 6 ,  1 1 3  и  с л . ;  2 3 ,  с .  1 1 0 - 1 1 1 / .  С л е д о в а ­
т е л ь н о ,  и м у щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  п р и д а ю т  
п о т р е б н о с т я м  и м у щ е с т в е н н ы й  х а р а к т е р .  
В о з н и к а ю щ и е  м е ж д у  л ю д ь м и  о т н о ш е н и я  
п о  п о в о д у  в е щ е й ,  и м у щ е с т в а ,  о б р а з у ю т  
о с о б у ю  р а з н о в и д н о с т ь  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ­
ш е н и й  -  и м у щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  т о  е с т ь  
о т н о ш е н и я  п о  п о в о д у  в л а д е н и я ,  п о л ь з о в а ­
н и я  и  р а с п о р я ж е н и я  в е щ а м и ,  и м у щ е с т в о м ,  
п о с р е д с т в о м  к о т о р о г о  и  у д о в л е т в о р я е т с я  
и м у щ е с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и .  В  р я д е  с л у ­
ч а е в  о т н о ш е н и я ,  п р е д м е т о м  к о т о р ы х  н е  я в ­
л я ю т с я  в е щ и ,  т а к ж е  с л е д у е т  с ч и т а т ь  и м у ­
щ е с т в е н н ы м и ,  п о с к о л ь к у  и х  р е з у л ь т а т о м  
я в л я е т с я  п о л у ч е н и е  э к о н о м и ч е с к и х  ц е н н о с ­
т е й ,  н а п р и м е р ,  о т н о ш е н и я  п о  п о в о д у  о к а ­
з а н и я  у с л у г  т р а н с п о р т н ы м и  п р е д п р и я т и я м и  
( п е р е в о з к а  п а с с а ж и р о в ) ,  п р е д п р и я т и я м и  
с в я з и  и  д р .  —  
З а к о н о м е р н о с т и  в о з н и к н о в е н и я  и м у ­
щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  я в л я е т с я  о б щ и м и ,  
х а р а к т е р н ы м и  и  д л я  д р у г и х  р а з н о в и д н о с т е й  
п о т р е б н о с т е й .  О д н а к о  и м у щ е с т в е н н ы й  х а -
р о к  т е  р  и м  п р и д а ю т  и м у щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е ­
н и я .  П о с л е д н и е  о п р е д е л я ю т  и х  т а к ж е  к а к  
р а з н о в и д н о с т ь  м а т е р и а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й .  
К .  П а р к е  д о к а з а л ,  ч т о  о т н о ш е н и я  
л ю д е й  п о  п о в о д у  п р о и з в о д с т в а  п р о я в л я ю т  
с е б я  к а к  в е щ н ы е  о т н е с е н и я .  И з в е с т н о ,  ч т о  
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в  п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в а  у ч а с т в у ю т  ф а к т о ­
р ы  д в о я к о г о  р о д а .  Э т о ,  в о - п е р в ы х ,  в е ­
щ е с т в е н н ы е  ф а к т о р ы  -  с р е д с т в а  п р о и з в о д ­
с т в а  ( о р у д и я  и  п р е д м е т ы  т р у д а ) ,  и ,  з о -
в т о р ы х ,  л и ч н ы е  -  р а б о ч а я  с и л а  .  П о т р е б ­
н о с т и  п р о я в л я ю т  с е б я  в  в и д е  с у м м ы  в е ­
щ е с т в е н н ы х  э л е м е н т о в  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  
с и л .  Д в и ж е н и е  в е щ е й  х а р а к т е р и з у е т  м а т е ­
р и а л ь н о - в е щ е с т в е н н у ю  с т о р о н у  п р о и з в о д ­
с т в а .  
Л и ч н о е  п о т р е б л е н и е ,  р е а л и з у я  ф у н к ­
ц и ю  в е щ н о г о  н о с и т е л я  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  
с и л ,  о б у с л а в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  с у щ е с т ­
в о в а н и я  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й .  М а ­
т е р и а л ь н ы е  ( и м у щ е с т в е н н ы е )  п о т р е б н о с т и  
п е р в и ч н ы  д л я  ф и з и о л о г и ч е с к о г о  с у щ е с т в о ­
в а н и я  ч е л о в е к а  .  Э т о  д е л а е т  н е о б х о д и м ы м  
у ч а с т и е  л ю д е й  в  о б щ е с т в е н н о м  п р о и з в о д с т ­
в е  и  в о  в с е й  с о в о к у п н о с т и  о б щ е с т в е н н ы х ,  
в  т о м  ч и с л е  и м у щ е с т в е н н ы х ,  о т н о ш е н и й .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  и м у щ е с т в е н н а я  п о т р е б н о с т ь  
е с т ь  в е щ н а я  ф о р м а  и м у щ е с т в е н н о й  н е о б х о ­
д и м о с т и .  П р и  э т о м  о с т а е т с я  н е и з м е н н о й  
р о л ь  п р о и з в о д с т в а  в  о с у щ е с т в л е н и и  п р о ­
ц е с с а  д в и ж е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  в  
к а ч е с т в е  в е щ н о г о  н о с и т е л я  с и с т е м ы  с о ­
ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й .  
В  з а к л ю ч е н и е  н е о б х о д и м о  с к а з а т ь ,  
ч т о  н е с м о т р я  н а  н а л и ч и е  р а з н ы х  а с п е к т о в  
и  р а з л и ч н ы х  ф о р м  в н е ш н е г о  п р о я в л е н и я  
п о н я т и я  п о т р е б н о с т и ,  н е о б х о д и м о  о т м е ­
т и т ь ,  ч т о  с у щ е с т в у ю т  к а к и е - т о  е д и н ы е  
ч е р т ы ,  с в о й с т в е н н ы е  э т о м у  п о н я т и ю  в  л ю ­
б ы х  п р о я в л е н и я х .  П о т р е б н о с т ь :  а )  э т о  
в с е г д а  н у ж д а  в  ч е м - т о ;  б )  о н а  в с е г д а  
п р о я в л я е т с я  к а к  о б ъ е к т и в н а я  н е о б х о д и ­
м о с т ь ;  в )  о н а  в с е г д а  в ы с т у п а е т  к а к  о б ­
щ е с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  ( в  ч а с т н о с т и  о н а  
м о ж е т  п р о я в л я т ь с я  к а к  и м у щ е с т в е н н о е  о т -
н о ш е н и е ) .  
С  у ч е т о м  и з л о ж е н н о г о  и м у щ е с т в е н н ы е  
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п о т р е б н о с т и  м о г у т  б ы т ь  о п р е д е л е н ы  к а к  
о б ъ е к т и в н о  с у щ е с т в у ю щ а я  н е о б х о д и м о с т ь  
( н у ж д а )  в  п о т р е б л е н и и  м а ' т е р и а л ь н ы х  б л а г  
в  ц е л я х  с о з д а н и я  у с л о в и й  д л я  н о р м а л ь н о й  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а  .  
С л е д у е т  о с о б о  п о д ч е р к н у т ь ,  ч т о  и м у ­
щ е с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и  х а р а к т е р и з у ю т с я  
т е м ,  ч т о  о н и  в с е г д а  с в я з а н ы  с  н е о б х о д и ­
м о с т ь ю  о б е с п е ч е н и я  ч е л о в е к а  к а к и м и - л и б о  
м а т е р и а л ь н ы м и  б л а г а м и  ( и м у щ е с т в о м ) .  А  
п р о и с х о д и т  в с е  э т о  а  с ф е р е  и м у щ е с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и й .  Н е  с л у ч а й н о  и м у щ е с т в е н н ы е  о т ­
н о ш е н и я  о п р е д е л я ю т с я  к а к  о т н о ш е н и я  п о  
в л а д е н и ю ,  п о л ь з о в а н и ю  и  р а с п о р я ж е н и ю  
в е щ а м и  и  д р у г и м и  м а т е р и а л ь н ы м и  ц е н н о с т я ­
м и  .  
В  н е п о с р е д с т в е н н о й  с в я з и  с  п р о и з ­
в о д с т в о м ,  в о з н и к н о в е н и е м  и  р а з в и т и е м  
и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  н а х о д и т с я  
п р о б л е м а  и х  у д о в л е т в о р е н и я .  П о с т о я н н о е  
в о з р а с т а н и е  п о т р е б н о с т е й ,  и х  п о с л е д у ю щ е е  
у д о в л е т в о р е н и е  н е  в е д у т  к  и х  " у г а с а н и ю " .  
П о т р е б н о с т и  з а т е м  у г л у б л я ю т с я ,  о б о г а щ а ­
ю т с я ,  о б р а з у я  н о в у ю  с т у п е н ь  и х  р а з в и т и я ,  
с п о с о б с т в у я  п о я в л е н и ю  н о в ы х  п о т р е б н о с т е й  
б о л е е  в ы с о к о г о  у р о в н я .  У д о в л е т в о р е н и е  
п о т р е б н о с т е й  о з н а ч а е т  в о с п р о и з в о д с т в о  
м а т е р и а л ь н о й  ж и з н и .  О н о  о с у щ е с т в л я е т с я  
н е  т о л ь к о  н а  с т а д и и  п о т р е б л е н и я ,  н о  и  
н а  с т а д и и  п р о и з в о д с т в а ,  р а с п р е д е л е н и я  и  
о б м е н а .  Т а к и м  о б р а з о м ,  у д о в л е т в о р я ю т с я  
п о т р е б н о с т и  п р о и з в о д с т в а ,  о т д е л ь н ы х  е г о  
c q > e  р  и  г р а ж д а н  .  
Д е й с т в и я  ч е л о в е к а  п о  у д о в л е т в о р е н и ю  
е г о  п о т р е б н о с т е й  н а п р а в л я ю т с я  л и б о  н е ­
п о с р е д с т в е н н о  н а  с а м  п р е д м е т  п о т р е б л е ­
н и я ,  л и б о  н а  с р е д с т в а  у д о в л е т в о р е н и я  
п о  т  р е  б н  о  с  т с й  .  Т а к и е  д е й с т в и я  в ы с т у п а ю т  
ч г : <  н е о б х о д и м о с т ь .  Т а к о в ы м  в  п о с л е д н е м  
с л у ч а е  я в л я е т с я  т р у  л  .  Р е з у л ь т а т ы  т р у д а ,  
V  п р о п и л о ,  н е п о с р е д с т в е н н о  н е  н а п р а в ­
л ю  н и  н а  у д о в л е т в о р е н и е  п о т р е б н о с т е й .  
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Т р у д  в  т а к о м  с л у ч а е  д а е т  л и ш ь  с р е д ­
с т в а  д л я  у д о в л е т в о р е н и я  п о т р е б н о с т е й  -
д е н ь г и ,  н а  к о т о р ы е  ч е л о в е к  м о ж е т  п р и ­
о б р е с т и  н е о б х о д и м ы е  е м у  п р о д у к т ы  д л я  
у д о в л е т в о р е н и я  к о н к р е т н о й  п о т р е б н о с т и .  
С у щ е с т в о в а н и е  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б ­
н о с т е й  о б я з ы в а е т  п е р е с м о т р е т ь  в з г л я д ы  и  
н а  н е к о т о р ы е  д р у г и е  п р о б л е м ы .  К  т а к о в ы м  
о т н о с и т с я  п р о б л е м а  ф у н к ц и й  с о в е т с к о г о  
г о с у д а р с т в а .  И м у щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и - я  
ч а с т о  в о з н и к а ю т  в  р е з у л ь т а т е  д е я т е л ь н о с ­
т и  о р г а н о в  г о с у д а р с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я .  
С о ц и а л и с т и ч е  с к о е  г о с у д а р с т в о ,  о с у щ е с т ­
в л я я  х о з я й с т в е н н о - о р г а н и з а т о р с к у ю  ф у н к ­
ц и ю ,  о б е с п е ч и в а е т  п р и  э т о м  и с п о л ь з о в а ­
н и е  э к о н о м и ч е с к и х  з а к о н о в  и  п р е ж д е  в с е г о  
о с н о в н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  з а к о н а  с о ц и а ­
л и з м а  -  н а и б о л е е  п о л н о е  у д о в л е т в о р е н и е  
м а т е р и а л ь н ы х  и  д у х о в н ы х  п о т р е б н о с т е й  с о ­
в е т с к и х  л ю д е й .  
О с у щ е с т в л я я  о б щ е е  р е г у л и р о в а н и е  
э к о н о м и к о й ,  г о с у д а р с т в о  п р о в о д и т  и  к о н ­
к р е т н о е  р е г у л и р о в а н и е ,  а  в  р я д е  с л у ч а е в  
с а м о  у ч а с т в у е т  в  о с у щ е с т в л е н и и  х о з я й с т ­
в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в с т у п а я  в  э к в и в а ­
л е н т н о - в о з м е з д н ы е  с т о и м о с т н ы е  о т н о ш е н и я ,  
к о т о р ы е ,  б у д у ч и  у р е г у л и р о в а н н ы м и  н о р м а м и  
г р а ж д а н с к о г о  п р а в а ,  п р и о б р е т а ю т  ф о р м у  
г р а ж д а н с к и х  п р а в о о т н о ш е н и й  / 2 4 ,  с .  5 / .  
С в о и  п р а в о м о ч и я  с о б с т в е н н и к а  г о с у д а р с т в о  
о с у щ е с т в л я е т  с  ц е л ь ю  б о л е е  п о л н о г о  у д о в ­
л е т в о р е н и я  м а т е р и а л ь н ы х  и  к у л ь т у р н ы х  
п о т р е б н о с т е й  в с е г о  н а р о д а  / 2 5 ,  с .  1 0 9 / .  
И з л о ж е н н о е  д а е т  о с н о в а н и е  с д е л а т ь  
в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  у  г о с у д а р с т в а  в о з н и к л а  
н о в а я  ф у н к ц и я  -  ф у н к ц и я  н а и б о л е е  п о л н о г о  
у д о в л е т в о р е н и я  п о с т о я н н о  в о з р а с т а ю щ и х  
р а з у м н ы х  п о т р е б н о с т е й ,  в  т о м  ч и с л е  и м у ­
щ е с т в е н н ы х .  П о с т а н о в к а  в о п р о с а  о  н а и б о ­
л е е  п о л н о м  у д о в л е т в о р е н и и  р а з н о о б р а з н ы х  
п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н  с т а л а  в о з м о ж н о й  
т о л ь к о  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  с в я з и  с  
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у с к о р е н и е м  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з ­
в и т и я  н а ш е й  с т р а н ы  н а  о с н о в е  н а у ч н о - т е х -
н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  к о г д а  в о з н и к л а  в о з ­
м о ж н о с т ь  у д о в л е т в о р е н и я  т а к и х  п о т р е б ­
н о с т е й ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  и  у  г о с у д а р с т в а  
п о я в и л а с ь  н о в а я  ф у н к ц и я  / 2 6 ,  с .  8 7 / .  
В  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  н е м а л о в а ж н о е  
з н а ч е н и е  п р и о б р е т а е т  п р о б л е м а  с о в е р ш е н ­
с т в о в а н и я  х о з я й с т в е н н о г о  м е х а н и з м а .  А н а ­
л и з  л и т е р а т у р ы  и  х о з я й с т в е н н о й  п р а к т и к и  
п о к а з ы в а е т ,  ч т о  х о з я й с т в е н н ы й  м е х а н и з м  -
э т о  с л о ж н о е  о б р а з о в а н и е ,  п р и с у щ е е  с о ­
ц и а л и с т и ч е с к о й  э к о н о м и к е  и  х а р а к т е р и ­
з у ю щ е е  м е х а н и з м  х о з я й с т в о в а н и я ,  ф о р м ы ,  
с р е д с т в а  и  с п о с о б ы  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д ­
с т в а  и  у п р а в л е н и я ,  о с у щ е с т в л е н и я  п л а н о в  
э к о н о м и ч е с к о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  
с т р а н ы .  П о д ч е р к и в а е т с я  т а к ж е  з н а ч е н и е  
п р а в а  в  е г о  с о с т а в е ,  п о э т о м у  в н е с е т с я  
р а з л и ч н ы е  п р е д л о ж е н и я  п о  п р и н я т и ю  к о н ­
к р е т н ы х  н о р м а т и в н ы х  а к т о в  / 2 7 ;  2 8 ;  2 9 ;  
3 0 ;  3 1 / .  О д н а к о ,  к а к  н а м  п р е д с т а в л я е т с я ,  
г л а в н о е  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  с о в р е м е н н о м у  
х о з я й с т в е н н о м у  м е х а н и з м у  п р и с у щ е  н о в о е  
к а ч е с т в о  -  в  к о н е ч н о м  с ч е т е  о н  т а к ж е  
н а п р а в л е н  н а  о б е с п е ч е н и е  у д о в л е т в о р е н и я  
р а з л и ч н ы х ,  в  т о *  ч и с л е  и м у щ е с т в е н н ы х ,  
п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н .  В ы с ш а я  ц е л ь  с о ­
ц и а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д ­
с т в а  -  н а и б о л е е  п о л н о е  у д о в л е т в о р е н и е  
р а с т у щ и х  м а т е р и а л ь н ы х  и  д у х о в н ы х  п о т р е б ­
н о с т е й  л ю д е й ,  к а к  о б  э т о м  г о в о р и т  с т .  1 5  
К о н с т и т у ц и и  С С С Р .  Х о з я й с т в е н н н ы й  м е х а ­
н и з м  н а п р а в л е н  н а  о п т и м а л ь н о е  ф у н к ц и о н и ­
р о в а н и е  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п р о и з в о д с т в а  и  
в  к о н е ч н о м  с ч е т е  н а  у д о в л е т в о р е н и е  п о ­
т р е б н о с т е й  г р а ж д а н  -  в  э т о м  з а к л ю ч а е т с я  
н о в а я  ф у н к ц и я  х о з я й с т в е н н о г о  м е х а н и з м а .  
А н а л и з  д е я т е л ь н о с т и  х о з я й с т в е н н о г о  
м е х а н и з м а  п о к а з ы в а е т  е г о  р о л ь  в  р а з в и т и и  
и  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  о б щ е с т в е н н о г о  п р о ­
и з в о д с т в а ,  ф о р м и р о в а н и и  и м у щ е с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и й  и  в  к о н е ч н о м  с ч е т е  в  в о з н и к н о ­
в е н и и  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  и  и х  
у д о в л е т в о р е н и и .  Н а л и ч и е  в  и м у щ е с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и я х  в е щ е с т в е н н о г о  с о с т а в а ,  и м у ­
щ е с т в а  п о д т в е р ж д а е т  н а ш  в ы в о д  о  с у щ е с т ­
в о в а н и и  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й .  
П о т р е б н о с т и  л ю д е й  у д о в л е т в о р я ю т с я  
п о т р е б и т е л ь н ы м и  с т о и м о с т я м и  -  п р о д у к т а ­
м и ,  т о в а р а м и  и  у с л у г а м и  .  У с л у г и  к а к  п р о ­
д у к т ы  с ф е р а  о б с л у ж и в а н и я  н а п р а в л е н ы  н а  
у д о в л е т в о р е н и е  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с ­
т е й  г р а ж д а н  и  п р и н и м а ю т  л и б о  ф о р м у  в е ­
щ е й ,  о б о с о б л е н н ы х  о т  п р о и з в о д и т е л я ,  л и б о  
ф о р м у  н е о в е щ е с т в  л е н н ы х ,  н е  о с т а в л я ю щ и х  
о с я з а т е л ь н ы х  р е з у л ь т а т о в ,  н е  о т д е л и м ы х  
о т  а к т а  п р о и з в о д с т в а  п  р о д у  к  т о й  .  
О с н о в н ы м и  ф о р м а м и  у д о в л е т в о р е н и я  
п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н  я в л я ю т с я  д о х о д ы ,  
п о л у ч а е м ы е  и м и  о т  у ч а с т и я  в  о б щ е с т в е н н о м  
п р о и з в о д с т в е ,  р а с п р е д е л е н и и  о б щ е с т в е н н ы х  
ф о н д о в  п о т р е б л е н и я  и  о т  в е д е н и я  л и ч н о г о  
п о д с о б н о г о  х о з я й с т в а  ( с а д о в о д с т в а  и  о г о ­
р о д н и ч е с т в а ) ,  з а н я т и я  и н д и в и д у а л ь н о й  
т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т ь ю .  П р а в о  о б е с п е ч и ­
в а е т  у д о в л е т в о р е н и е  п о т р е б н о с т е й  п р а в о -
и ы м и  с р е д с т в а м и .  
О б щ е е  з н а ч е н и е  п р о б л е м ы  о б е с п е ч е н и я  
у д о в л е т в о р е н и я  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с ­
т е й  г р а ж д а н  в ы р а ж а е т с я  в  с о в е т с к о м  
г  р а  к  д а  н  с  к  о м  r i  р а  в  е  е  т о м  ,  ч т о  э т а  о с н о ­
в о п о л а г а ю щ а я  и д е я  в ы с т у п а е т  к а к  о т р а с л е ­
в о й  п р и н ц и п  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а .  О б щ е с т ­
в о ,  в  к о т о р о м  в с е  п о с т а в л е н о  н а  с л у ж б у  
и н т е р е с а м  г р а ж д а н и н а ,  г д е  п р о и з в о д с т в о  
и м е е т  в  к а ч е с т в е  о с н о в н о й  ц е л и  н е  п р и ­
с в о е н и е  п р и б а в о ч н о г о  п р о д у к т а  г о р с т к о й  
л ю д е й ,  о  у д о в л е т в о р е н и е  п о т р е б н о с т е й  
т р у  д я | ' | и х  с я  ,  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  н а п р а в л е н ­
н о с т ь  д о л ж н о  и м е т ь  и  и м е е т  п р а в о .  Г р а ж ­
д а н с к о е  г ;  р а  г -  о  ,  р е  г у  л и  р у  м щ г - е  и м у щ е с т в е н ­
н ы е  о т н  о  и ;  e i l  h ü  ,  п р о п о з г  л  л  r i  л е т  п р и н ц и п  
в с е м е р н о г о  о б е  с м о ч е н  и м  и  о х р а н ы  м м  у -
щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  с о в е т с к и х  л ю д е й :  
п р и н ц и п  э т о т  п р о я в л я е т с я  и  д е й с т в у е т  в о  
в с е х  н о р м а х  и  и н с т и т у т а х  у к а з а н н о й  о х р а ­
н ы  п р а в а ,  д а ж е  в  с ф е р е  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  
х о з я й с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  и б о  ц е л ь ю ,  н а ­
п р и м е р ,  х о з я й с т в е н н о г о  д о г о в о р а  я в л я е т с я  
" у д о в л е т в о р е н и е  о б щ е с т в е н н о г о  с п р о с а  в  
л и ц е  к о н к р е т н ы х  п о т р е б и т е л е й "  / 3  2 ,  с .  
7 6 /  .  
Б  с и с т е м е  ю р и д и ч е с к и х  с р е д с т в  
о б е с п е ч е н и я  п о т р е б и т е л ь с к и х  н у ж д  т р у д я ­
щ и х с я  о с о б о е  м е с т о  п р и н а д л е ж и т  г р а ж д а н  -
с к  о - п  p s  н о в ы м  с р е д с т в а м .  П р а в о в о е  с р е д с т ­
в а  в о з д е й с т в и я  н а  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  
р а с с м а т р и в а ю т с я  с  п о з и ц и й  о б е с п е ч е н и я  
у д о в л е т в о р е н и я  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с ­
т е й  г р а ж д а н  -  п о т р е б н о с т е й  в  п р о д о в о л ь ­
с т в е н н ы х  и  п р о м ы ш л е н н ы х  т о в а р а х ,  в  ж и ­
л и щ е  и  у с л у г а х .  П о э т о м у  в  о т л и ч и е  о т  
Б . И .  М и н ц ,  п о н и м а ю щ е г о  п о д  п р а в о в ы м и  
с р е д с т в а м и  с п о с о б ы  и  п р и е м ы  д е й с т в и й ,  
в ы р а б о т а н н ы е  ю р и д и ч е с к о й  п р а к т и к о й  и  
в ы р а ж а ю щ и е  о п т и м а л ь н ы е  в а р и а н т ы  п о в е д е ­
н и я  с у б ъ е к т о в  о т н о ш е н и й  н а  с т а д и и  с у ­
щ е с т в о в а н и я  п р а в а  / 3 3 ,  с .  6 9 - 7 4 / ,  м ы  п о ­
л а г а е м ,  ч т о  п р а в о в ы е  с р е д с т в а  м о ж н о  
о п р е д е л и т ь  к а к  ю р и д и ч е с к и е  в о з м о ж н о с т и ,  
з а л о ж е н н ы е  в  н о р м а х  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  и  
е г о  о т д е л ь н ы х  и н с т и т у т а х ,  к о т о р ы е  и с ­
п о л ь з у ю т с я  в  п р о ц е с с е  и х  р е а л и з а ц и и  в  
ц е л я х  о б е с п е ч е н и я  у д о в л е т в о р е н и я  и м у ­
щ е с т в е н н ы х  и  н е и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с ­
т е й  г р а ж д а н  и  о р г а н и з а ц и й .  
С л е д о в а т е л ь н о ,  п р а в о в ы е  с р е д с т в а  
п р е д у с м а т р и в а ю т с я  п р а в о в ы м и  н о р м а м и .  В  
н о р м а х  ф о р м и р у ю т с я  ю р и д и ч е с к и е  в о з м о ж ­
н о с т и , .  к о т о р ы м и  м о г у т  и л и  о б я з а н ы  в о с ­
п о л ь з о в а т ь с я  а д р е с а т ы  п р а в о в о й  н о р м ы .  
П р е д у с м о т р е н н ы е  п р а в о в ы м и  с р е д с т в а м и  
в о з м о ж н о с т и  н а х о д я т с я  в  д и н а м и к е .  Э т и  
в о з м о ж н о с т и  м н о г о ч и с л е н н ы  и  м н о г о о б р а з ­
н ы  .  
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Г  р а ж д а н с к о - п р а в о в ы е  с р е д с т в а  а д е ­
к в а т н ы  х а р а к т е р у  о б щ е с т в е н н ы х  И м у щ е с т ­
в е н н ы х )  о т н о ш е н и й ,  ч т о  с п о с о б с т в у е т  н а и ­
б о л е е  о п т и м а л ь н о м у  о б е с п е ч е н и ю  у д о в л е т ­
в о р е н и я  п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н  и  о р г а ­
н и з а ц и й  .  П о э т о м у  г р а ж д а н с к о - п р а в о в ы е  
с р е д с т в а  н е о б х о д и м о  п о д  р а з д е л и т ь  н а  д в е  
о с н о в н ы е  г р у п п ы :  о б щ и е  и  с п е ц и а л ь н ы е .  
П е р в ы е  и х  н и х  и м е ю т  у н и в е р с а л ь н о е  з н а ч е ­
н и е .  О н и  о б е с п е ч и в а ю т  к а к  и м у щ е с т в е н н ы е  
п о т р е б н о с т и  с о в е т с к и х  г р а ж д а н ,  т а к  и  
х о з р а с ч е т н ы е  и  и н ы е  и н т е р е с ы  с о ц и а л и с т и ­
ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й .  К  и х  ч и с л у  м о ж н о  о т ­
н е с т и  п р а в  о д  е е  с п о с о б н о с т ь ,  о с у щ е с т в л е н и е  
и  з а щ и т у  г р а ж д а н с к и х  п р а в ,  и с т р е б о в а н и е  
и м у щ е с т в а  и з  ч у ж о г о  н е з а к о н н о г о  в л а д е н и я  
и  д р .  
С п е ц и а л ь н ы е  п р а в о в ы е  с р е д с т в а  п р е д ­
н а з н а ч е н ы  д л я  о б е с п е ч е н и я  и н т е р е с о в  и  
п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н ,  х о т я  н е к о т о р ы е  и з  
н и х  м о г у т  б ы т ь  п р и м е н и м ы  и  д л я  о б е с п е ч е ­
н и я  и н т е р е с о в  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  о р г а н и ­
з а ц и й .  С п е ц и а л ь н ы е  п р а в о в ы е  с р е д с т в а  
м о ж н о  п о д  р а з д е л и т ь  н а  о с н о в н ы е  ( п р а в о  
л и ч н о й  с о б с т в е н н о с т и ,  д о г о в о р н о е  п р а в о  
и  е г о  о т д е л ь н ы е  д о г о в о р ы ,  п р а в о в ы е  с р е д ­
с т в а  о б е с п е ч е н и я  ж и л и щ н ы х  п о т р е б н о с т е й  и  
п о т р е б н о с т е й  в  у с л у г а х  и  д р . )  и  д о п о л ­
н и  т е л ь н ы е - п  р о и з  в о д н ы е  ( п р а в о в ы е  с р е д с т ­
в а ,  р е г л а м е н т и р у ю щ и е  т в о р ч е с к и е  о т н о ш е ­
н и я  -  а в т о р с к о е  и  и з о б р е т а т е л ь с к о е  п р а ­
в о ,  п р а в о  н а  о т к р ы т и е ;  н а с л е д с т в е н н о е  
п р а в о ;  в н  е д о г о з о р н н е  о б я - з г »  т с  л и  с л  - а  )  .  ?  т  и  
п р а в о в ы е  с р е д с т в а  ф у н к ц и ю  о б е с п е ч е н и я  
и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  в ы п о л н я ю т  
к о с в е н н о  -  л и б о  в  р е з у л ь т а т е  п е р е р а с п р е ­
д е л е н и я  у ж е  п о л у ч е н н ы х  м а т е р и а л ь н ы х  
б л а г ,  л и б о  п о т о м у ,  ч т о  п е р в о н а ч а л ь н о  
в о з н и к л и  к а к и е - т о  и н ы е  O T S : о ш е н и я .  
В  з а к л ю ч е н и е  с л е д у е т  с к а з а т ь ,  ч т о  
п р о б л е м а  и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  в  
с о в е т с к о м  г р а ж д а н с к о м  п р а в е  а к т у а л ь н а  и  
т р е б у е т  т щ а т е л ь н о г о  о с м ы с л и в а н и я  и  д е ­
т а л ь н о й  т е о р е т и ч е с к о й  р а з р а б о т к и  в  ц е л я х  
д а л ь н е й ш е г о  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  з а к о н о д а ­
т е л ь  с т в а ,  о б е с п е ч и в а ш ц е г о  у д о в л е т в о р е н и е  
и м у щ е с т в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н ,  в  
ч а с т н о с т и  б ы л о  б ы  ц е л е с о о б р а з н ы м  п р и н я т ь  
З а к о н  о б  о б е с п е ч е н и и  и  о х р а н е  п р а в  г р а ж ­
д а н  -  п о т р е б и т е л е й .  
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Х а р ь к о в ,  1 9 6 8 .  
2 7 .  А л е к  с е е в  С  . С . ,  Я к о в л е в  В . Ф .  М е х а н и з м  
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  х о з я й с т в а  и  
г р а ж д а н с к о е  п р а в о  / /  П р а в о в е д е н и е .  
-  1 9 8 3 .  -   2 .  
2 8 .  Б р а т у с ь  С . Н .  П р а в о  и  х о з я й с т в е н н ы й  
м е х а н и з м  / /  П р а в о в е д е н и е .  -  1 9 8 3 .  
- 8» 4. 
2 9 .  М о з о л и н  Э . П .  Г р а ж д а н с к о е  п р а в о  и  
х о з я й с т в е н н ы й  м е х а н и з м  I I  С о в .  
г о с - в о  и  п р а в о .  -  1 9 8 4 .  -  »  5 .  
3 0 .  С о в е т - с к о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о  и  х о ­
з я й с т в е н н ы й  м е х а н и з м  /  П о д  р е д .  
М . Г .  М а с е в и ч .  -  М . ,  1 9 8 4 .  
3 1 .  Х о з я й с т в е н н ы й  м е х а н и з м :  П р а в о в ы е  
Ф о р м ы  с о в е р ш е н с т в о в а н и я .  -  А л м а -
А т а ,  1 9 8 4 .  
3  2 .  Б а с и н  Ю . Г .  О б ъ е к т и в н ы е  ф а к т о р ы  р а з ­
в и т и я  э к о н о м и к и  и  г р а ж д а н с к о е  
п р а в о  / /  П р о б л е м ы  с о в е р ш е н с т в о в а ­
н и я  с о в е т с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а :  
Т р .  В Н И И С З .  -  М  . ,  1 9 8 4 .  -  В ы п .  
2 9 .  
3 3 .  Н  и  н  ц  Б  .  И  .  П о н я т и е  и  р о л ь  п р а в о в ы х  
с р е д с т в  в  х о з я й с т в е н н ы х  о т н о ш е ­
н и я х  II П р а в о в е д е н и е .  -  1 9  S 3 .  -
2 .  
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О Б Щ Е Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  П Р О Б Л Е М Ы  Ю Р И Д И ­
Ч Е С К О Й  П Р И Р О Д Ы  К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О  
П Р А В А  Н А  Н И  П И Щ Е  
X . В .  С е п п  
В  п о л и т и ч е с к о м  д о к л а д е  U K  К П С С  
Х Х У 1 1  с ъ е з д у  К П С С  о т м е ч а л о с ь ,  ч т о  с о ц и ­
а л ь н а я  з н а ч и м о с т ь  и  о с т р о т а  ж и л и щ н о й  
п р о б л е м ы  п р е д о п р е д е л я ю т  и  с е р ь е з н о с т ь  
н а ш е г о  о т н о ш е н и я  к  н е й  / 5 ,  с .  6 0 / .  З а д а ­
ч и  р е ш е н и я  э т о й  п р о б л е м ы  п о с т а в л е н ы  в  
П р о г р а м м е  К П С С  / 4 ,  с .  4 0 / .  С т .  4 4  К о н ­
с т и т у ц и и  С С С Р ,  з а к р е п л я я  п р а в о  с о в е т с к и х  
г р а ж д а н  н а  ж и л и щ е ,  ф и к с и р у е т  у ж е  д о с т и г ­
н у т ы е  р е з у л ь т а т ы  в  с < р е  р е  у д о в л е т в о р е н и я  
ж и л и щ н ы х  п о т р е б н о с т е й  в  н а ш е й  с т р а н е .  
С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я  и  к л а с с о в о - п о ­
л и т и ч е с к а я  с у щ н о с т ь  к о н с т и т у ц и о н н о г о  
п р а в а  н а  ж и л и щ е  н е  в ы з ы в а е т  с п о р о в  в  
п р а в о в е д ч е  с к о й  л и т е р а  т у  р е .  С о в с е м  п о -
и н о м у  д е л о  о б с т о и т  с  ю р и д и ч е с к о й  п р и р о ­
д о й  э т о г о  п р а в а .  Н е к о т о р ы е  с о о б р а ж е н и я  
п о  э т о й  п р о б л е м е  и з л а г а ю т с я  в  н а с т о я щ е й  
с т а  т ь е  .  
С е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  н а с т о я щ е е  
в р е м я  с п о р е н  в о п р о с  о  ю р и д и ч е с к о й  п р и ­
р о д е  н е  т о л ь к о  к о н с т и т у ц и о н н о г о  п р а в а  
н а  ж и л и щ е .  С  п о е в "  и  в о п р о с  о  ю р и д и ч е с к о й  
п р и р о д е  д р у г и х  к о н с т и т у ц и о н н ы х  п р а в  с о ­
в е т с к и х  г р а ж д а н .  П о э т о м у  д а л ь н е й ш е е  и с ­
с л е д о в а н и е  к о н с т и т у ц и о н н ы х  п р а в  в  э т о м  
а с п е к т е  я в н о  р а с ш и р и т  и  п о з н а в а т е л ь н ы й  
п о т е н ц и а л  ю р и д и ч е с к о й  н а у к и .  П р е д - с т а в -
л я е т с я #  ч т о  и с х о а н ы м  з д е с ь  м о ж е т  с л у ­
ж и т ь  м а р к с и с т с к о е  п о л о ж е н и е  о  т о м ,  ч т о  
" . . . ю р и д и ч е с к и  п р и з н а н н а я  с в о б о д а  с у ­
щ е с т в у е т  в  г о с у д а р с т в е  в  е о р м е  з а к о н а "  
/ 1  ,  с .  6 2 / .  В  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  г о с у д а р ­
с т в е  л  р е о б р е т а е т  ю р и д и ч е с к о е  п р и з н а н и е  
э к о н о м и ч е с к и  и  п о л и т и ч е с к и  с о з р е в ш и е  
с о ц и а л ь н ы е  в о э г м о ж н о с т и  г р а я д а н .  О н и  
з а к р е п л я ю т с я  в  з а к о н о д а т е л ь н о м  п о р я д к е  и  
п р е д с т а ю т  у ш е  в  в и д е  ю р и д и ч е с к и *  п р а в  и  
с в о б о д  г р а ж д а н ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  и м  д о с т у п  
к  с о ц и а л ь н ы м  б л а г а м .  П о э т о м у  п р е д с т а в ­
л я е т с я ,  ч т о  ф и к с и р о в а н н ы е  с  К о н с т и т у ц и и  
С С С Р  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е  п р а в а  г  р е я -
д а н  -  э т о  н е  с а м и  с о ц и а л ь н ы е  б л а г а ,  к а к  
и н о г д а  у т е е  р ж д а е т с я  в  л и т е р а т у р е  / 2 3 ,  с .  
1 2 3 - 1 2 4 / ,  а  ю р и д и ч е с к и  г а р а н т и р о в а н н а я  
в о з м о ж н о с т ь  г р а ж д а н и н а  п о л ь з о в а т ь с я  э т и ­
м и  б л а г а м и .  С к а з а н н о е  о т н о с я т с я  и  к  
к о н с т и т у ц и о н н о м у  п р а в у  н а  ж и л и ц е .  
Н е к о т о р ы е  а в т о р ы  р а с с м а т р и в а ю т  п р а ­
в о  н а  ж и л и ц е  к а к  о д н у  и з  м н о г о г р а н н ы х  
к а т е г о р и й  с о в е т с к о й  н а у к и  г р а ж д а н с к о г о  
п р а в а .  С о о т в е т с т в е н н о  э т о м у  о н и  б ы д е я н ю т  
т р и  а с п е к т а  э т о г о  п р а в а .  
П е р в ы й  а с п е к т  -  э т о  р а  с  с м о т р е н и е  
п р а в а  н а  ж и л и ц е  к а к  с а м о с т о я т е л ь н о г о  
п р а в о в о г о  и н с т и т у т а  с о в е т с к о г о  г р а « д а н -
с к о г о  п р а в а  .  
В т о р о й  а с п е к т  -  р а с с м о т р е н и е  п р а в а  
н а  ж и л и щ е  к а к  э л е м е н т а  г р а ж д а н с к о й  п р а ­
в о с у б ъ е к т н о с т и  г р а ж д а н .  В  э т о м  к а ч е с т в е  
э т о  к о н с т и т у ц и о н н о е  п р а в о ,  п о  и *  м н е ­
н и ю ,  и м е е т  г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в у ю  п р и ­
р о д у  и  я в л я е т с я  о д н и м  и з  э л е м е н т о в  г о -
с у д а  р с т в е н н о - п  p a  в о в о г о  о т н о ш е н и я  .  
Т р е т и й  а с п е к т  -  э т о  р а с с м о т р е н и е  
п р а в а  н а  ж и л и ц е  к а к  с у б ъ е к т и в н о г о  г р а ж ­
д а н с к о г о  п р а в а  / 1 2 ,  с .  6 3 - 6 6 /  .  
С х о д н у ю  п о з и ц и ю  в  э т о м  в о п р о с е  з а ­
н и м а е т  Т .  П о г о д и н а  .  О н а  п о л а г а е т ,  ч т о  
к а к  э л е м е н т  п р а в о в о г о  с т а т у с а  г р а ж д а н  
к о н с т и т у ц и о н н о е  п р а в о  н а  ж и л и ц е  в х о д и т  
в  с о с т а в  г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в ы х  о е в о -
ш е н и й ,  т . е .  п р а в о  н а  ж и л и ц е  о д н о й  
с в о е й  г р а н ь ю  н а х о д и т с я  в  с ф е р е  г о с у ­
дарственного права. Другие, не мене« 
важные грани, "находятся в сфере алтм-
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н и с т р а  т и в н  о г о  и  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а ,  т . е .  
п р а в о  н а  ж и л и щ е  я в л я е т с я  к о м п л е к с н ы м ,  
с л о ж н ы м "  / 1 7 ,  с .  9 8 / .  
Т а к о е  п о н и м а н и е  ю р и д и ч е с к о й  п р и р о д ы  
к о н с т и т у ц и о н н о г о  п р а в а  н а  ж и л и щ е  н е  м о ­
ж е т  н е  в ы з в а т ь  н е к о т о р ы е  в о з р а ж е н и я .  П о  
в с е й  в и д и м о с т и ,  о д н а  п р а в о в а я  н о р м а ,  
к а к о е  б ы  в а ж н о е  п р а в и л о  о н а  в  с е б е  и  н е  
з а к л ю ч а л а ,  н е  м о ж е т  с о с т а в и т ь  п р а в о в о г о  
и н с т и т у т а .  - К р о м е  т о г о ,  н о р м а  в  с т .  4 4  
К о н с т и т у ц и и  С С С Р  я в н о  н е  в х о д и т  в  о т ­
р а с л ь  с о в е т с к о г о  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а .  У ж е  
в  с и л у  э т о г о  э т а  н о р м а  н е  м о ж е т  с о с т а в ­
л я т ь  к а к о й - т о  и н с т и т у т  с о в е т с к о г о  г р а ж ­
д а н с к о г о  п р а в а .  О н а  в х о д и т ,  н а  н а ш  
в з г л я д ,  в  о т р а с л ь  с о в е т с к о г о  г о с у д а р с т ­
в е н н о г о  п р а в а ,  и  п о э т о м у  в ы т е к а ю щ е е  и з  
н е е  с у б ъ е к т и в н о е  п р а в о  н е  м о ж е т  в х о д и т ь  
в  с о д е р ж а н и е  н и  г р а ж д а н с к о г о ,  н и  а д м и ­
н и с т р а т и в н о г о  п р а в о о т н о ш е н и й .  П о  э т и м  ж е  
с о о б р а ж е н и я м  к о н с т и т у ц и о н н о е  п р а в о  н а  
ж и л и щ е  н е  о т н о с и т с я  и  к  с у б ъ е к т и в н ы м  
г р а ж д а н с к и м  п р а в а м .  Н о  т о г д а  э т о  п р а в о  
н е  м о ж е т  б ы т ь  р а с с м о т р е н о  и  в  к а ч е с т в е  
к а т е г о р и и  н а у к и  с о в е т с к о г о  г р а ж д а н с к о г о  
п  р а  в  а  .  
В е с ь м а  с п о р н ы м  п р е д с т а в л я е т с я  и  
р а с с м о т р е н и е  к о н с т и т у ц и о н н о г о  п р а в а  н а  
ж и л и щ е  в  к а ч е с т в е  э л е м е н т а  г р а ж д а н с к о й  
п р а в о с у б ъ е к т н о с т и  / 1 2 ,  с .  6 5 / ,  п р а в о ­
с п о с о б н о с т и  / 2 5 ,  с .  3 9 ;  7 ,  с .  5 9 /  и л и  
п р а в о в о г о  с т а т у с а  с о в е т с к и х  г р а ж д а н  / 2 4 ,  
с .  1 9 4 ;  2 6 ,  с .  3 1 ,  3 4 / ,  и л и  в  к а ч е с т в е  
э л е м е н т о в  к а к  п р а в о с п о с о б н о с т и ,  т а к  и  
п р а в о в о г о  с т а т у с а  г р а ж д а н и н а  / 1 7 ,  с .  9 8 ,  
1 0 1 / .  Н е л ь з я  з д е с ь  н е  о т м е т и т ь ,  ч т о  с а м  
в о п р о с  о  с о о т н о ш е н и и  п о н я т и й  " п р а в о с у б ъ ­
е к т н о с т ь " ,  " п р а в о с п о с о б н о с т ь "  и  " п р а в о ­
в о й  с т а т у с "  я в л я е т с я  д и с к у с с и о н н ы м .  Н е  
в д а в а я с ь  в  п о д р о б н о с т и  э т о й  д и с к у с с и и ,  
о т м е т и м  л и ш ь  т о ,  ч т о  п " э р о с п о с о ^ н о  с т s  п  
м р у к е  с о в е т с к о г о  г г я и я п н  с к о г о  п р а в а  ч а щ е  
в с е г о  р а с с м а т р и в а е т с я  н е  к а к  п р а в о ,  а  
к а к  с п о с о б н о с т ь • о б л а д а т ь  п р а в о м .  Н о  с п о ­
с о б н о с т ь  о б л а д а т ь  п р а в о м  и  с а м  о  э т о  п р а ­
в о  -  н е  о д н о  и  т о  ж е .  К а к  у к а з ы в а л о с ь  в  
л и т е р а т у р е ,  п р а в о с п о с о б н о с т ь  н е  п р е д п о ­
л а г а е т  п р а в о в ы х  п р и т я з а н и й  к  д р у г и м  л и ­
ц а м  / 2 0 ,  с . 1 6 / .  В  т о  ж е  в р е м я  п р е д с т а в ­
л я е т с я ,  ч т о  и м е н н о  в о з м о ж н о с т ь  т р е б о в а ­
н и я ,  о б р а щ е н н о г о  .  к  о б я з а н н ы м  л и ц а м ,  
с о с т а в л я е т  с у щ е с т в е н н ы й  п р и з н а к  л ю б о г о  
с у б ъ е к т и в н о г о  п р а в а  / 1 0 ,  с .  8 / .  С л е д о в а ­
т е л ь н о ,  п р а в о с п о с о б н о с т ь  и  с у б ъ е к т и в н о е  
п р а в о  я в л я ю т с я  к а ч е с т в е н н о  р а з н ы м и  п р а ­
в о в ы м и  я в л е н и я м и ,  и  с у б ъ е к т и в н о е  п р а в о  
н е  м о ж е т  б ы т ь  р а с с м о т р е н о  в  к а ч е с т в е  
э л е м е н т а  п р а в о с п о с о б н о с т и .  В  п р о т и в н о м  
с л у ч а е  м ы  л и ш и л и  б ы  к о н с т и т у ц и о н н о е  п р а ­
в о  к а ч е с т в а  с у б ъ е к т и в н о г о  п р а в а  г р а ж д а н .  
П о э т о м у  в  с и л у  т а к о й  ю р и д и ч е с к о й  к о н ­
с т р у к ц и и  к о н с т и т у ц и о н н о е  п р а в о  н а  ж и л и щ е  
с в о д и т с я  л и ш ь  к  у к а з а н н о м у  в  с т .  9  О с н о в  
г р а ж д а н с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  С о ю з а  С С Р  
и  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к  э л е м е н т у  с о д е р ж а н и я  
п р а в о с п о с о б н о с т и  г р а ж д а н  -  п р а в у  п о л ь ­
з о в а н и я  ж и л ы м и  п о м е щ е н и я м и .  В  э т о й  с в я з и  
и  в  л и т е р а т у р е  и н о г д а  п р я м о  у к а з ы в а е т с я ,  
ч т о  п р а в о с п о с о б н о с т ь  " в к л ю ч а е т  н а р я д у  
с  д р у г и м и  п р а в а м и  и  в о з м о ж н о с т ь  и м е т ь  
п р а в о  н а  ж и л и щ е "  / 1 7 ,  с .  1 0 1 / .  Н о  э т о  
я в н о  н е  с о о т в е т с т в у е т  р о л и  и  з н а ч е н и ю  
э т о г о  к о н с т и т у ц и о н н о г о  п р а в а  в  ж и з н и  
н а ш е г о  о б щ е с т в а .  К р о м е  в ы ш е у к а з а н н ы х  
с о о б р а ж е н и й  т е о р е т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  
н е л ь з я  н е  у ч е с т ь ,  ч т о  и м е н н о  з а к р е п л е н и е  
н а  у р о в н е  К о н с т и т у ц и и  п р а в а  с о в е т с к и х  
г р а ж д а н  н а  ж и л и щ е  п о т р е б о в а л о  п е р е с м о т р а  
и  к о р е н н о г о  о б н о в л е н и я  в с е г о  з а к о н о д а ­
т е л ь с т в а ,  р е г у л и р у ю щ е г о  ж и л и щ н ы е  о т н о ­
ш е н и я  .  
Ч т о  к а с а е т с я  о т н е с е н и я  к о н с т и т у ­
ц и о н н о г о  п р а в а  н а  ж и л и щ е  к  э л е м е н т а м  
п р а в о в о г о  с т а т у с а  с о в е т с к и х  г р а ж д а н ,  т о  
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с л е д у е т  п р е ж д е  в с е г о  о т м е т и т ь ,  ч т о  с а м а  
п р о б л е м а  с у щ н о с т и  п р а в о в о г о  с т а т у с а  
г р а ж д а н  я в л я е т с я  в  с о в е т с к о й  ю р и д и ч е с к о й  
н а у к е  с р а в н и т е л ь н о  н о в о й  и  п о к а  д и с к у с ­
с и о н н о й  .  8  н а  с т о я щ е е  в р е м я  п р о и с х о д и т  
у т о ч н е н и е  с о д е р ж а н и я  э т о г о  п о н я т и я  / 2 3 ,  
с .  1 2 3 - 1 2 8 ; .  2 4 ,  с .  1 9 4 ;  8 ,  с .  8 / .  П р е д ­
с т а в л я е т с я  ,  ч т о  в с е  г р а ж д а н е  С С С Р  и м е ю т  
е д и н ы й  и  р а в н ы й  п р а в о в о й  с т а т у с  и  е г о  
с о с т а в л я ю т  и м е н н о  к о н с т и т у ц о н н ы е  п р а в а ,  
с в о б о д ы  и  о б я з а н н о с т и  с о в е т с к и х  г р а ж д а н  
/ 1 3 ,  с .  1 0 2 - 1 0 3 / .  Н е  т р е б у е т  д о к а з а т е л ь ­
с т в а ,  ч т о  п р и  т а к о м  п о н и м а н и и  п р а в о в о г о  
с т а т у с а  г р а ж д а н и н а  о т н е с е н и е  к  н е м у  
к о н с т и т у ц и о н н о г о  п р а в а  г р а ж д а н  н а  ж и л и ­
щ е  е щ е  н е  р е ш а е т  в о п р о с а  о б  ю р и д и ч е с к о й  
п р и р о д е  э т о г о  п р а в а .  
Т .  П о г о д и н а  в ы ' с к а з а л а  м н е н и е ,  с о ­
г л а с н о  к о т о р о м у ,  х о т я  к о н с т и т у ц и о н н о е  
п р а в о  н а  ж и л и щ е  п о  с у щ е с т в у  и  я в л я е т с я  
с у б ъ е к т и в н ы м  п р а в о м  г р а ж д а н ,  " в  н а с т о я ­
щ е е  ж е  в р е м я  г о в о р и т ь  о  т о м ,  ч т о  з а ­
к р е п л е н н о е  в  К о н с т и т у ц и и  п р а в о  н а  ж и л и щ е  
я в л я е т с я  с у б ъ е к т и в н ы м  п р а в о м ,  е щ е  р а н о "  
/ 1 7 ,  с .  1 0 1 / .  О б о с н о в ы в а е т с я  э т о  м н е н и е  
т е м ,  ч т о  н а  с о в р е м е н н о м  у р о в н е  с о ц и а л ь ­
н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  с т р а н ы  г о ­
с у д а р с т в о  н е  м о ж е т  п о к а  п о л н о с т ь ю  
у д о в л е т в о р и т ь  п о т р е б н о с т ь  г р а ж д а н  в  
ж и л ь е .  С у б ъ е к т и в н о е  ж е  п р а в о  п р е д п о л а ­
г а е т  н а л и ч и е  к о р р е с п о н д и р у ю щ е й  е м у  о б я ­
з а н н о с т и .  П о э т о м у  т о л ь к о  т о г д а ,  к о г д а  
л ю б о й  г р а ж д а н и н ,  ж е л а ю щ и й  у л у ч ш и т ь  в  
р а м к а х  з а к о н а  с в о и  ж и л и щ н ы е  у с л о в и я ,  
" с м о ж е т  с д е л а т ь  э т о  п о  п е р в о м у  т р е б о в а ­
н и ю ,  м о ж н о  б у д е т  г о в о р и т ь  о  с у б ъ е к т и в н о м  
п р а в е  н а  ж и л и щ е "  / 1 7 ,  с .  1 0 0 / .  
Т а к о е  м н е н и е  в ы з ы в а е т  н е м а л ы е  с о ­
м н е н и я .  
В о - п е р в ы х ,  н е л ь з я "  н е  о т м е т и т ь ,  ч т о  
Т .  П о г о д и н а  в  у к а з а н н о й  р а б о т е  с а м а  у т ­
в е р ж д а е т ,  ч т о  к о н с т и т у ц и о н н о е  п р а в о  н а  
ж и л и щ е  e x  о д  и т  в  г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  
о т н о ш е н и е  / 1 7 ,  с .  9 8 / .  В  п р а в о о т н о ш е н и я х  
w e  и х  с у б ъ е к т ы  в с е г д а  в ы с т у п а ю т  к а к  
н о с и т е л и  с у б ъ е к т и в н ы х  п р а в  и  к о р р е с п о н ­
д и р у ю щ и х  -  и м  ю р и д и ч е с к и х  о б я з а н н о с т е й .  
В н е  в з а и м н ы х  п р а в  и  о б я з а н н о с т е й  п р а в о ­
о т н о ш е н и е  я в н о  в о о б щ е  н е м ы с л и м о .  
В о - в т о р ы х ,  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  
г л а в н о е  в н и м а н и е  в  с т .  4 4  К о н с т и т у ц и и  
С С С Р  у д е л е н о  н е  ю р и д и ч е с к и м ,  а  с о ц и а л ь ­
н о - э к о н о м и ч е с к и м  г а р а н т и я м  о с у щ е с т в л е н и я  
з т о г о  п р а в а ,  н е  д о л ж н о  п о к о л е б а т ь  о б щ е г о  
в ы в о д а  о  е г о  с у б ъ е к т и в н о м  х а р а к т е р е .  
П р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  в  с о  п р а в а  с о в е т с к и х  
г р а ж д а н  о б е с п е ч и в а ю т с я  н е о б х о д и м ы м и  м а ­
т е р и а л ь н ы м и ,  п о л и т и ч е с к и м и  и  ю р и д и ч е с к и ­
м и  г а р а н т и я м и .  Э т о  о т н о с и т с я ;  н а  н а ш  
в з г л я д ,  и  к  п р а в у  г р а ж д а н  н з  ж и л и щ е .  
Н е л ь з я  н е  о т м е т и т ь ,  ч т о  н а и б о л е е  к о н ­
ц е н т р и р о в а н н о е  в ы р а ж е н и е  ю р и д и ч е с к и х  г а ­
р а н т и й  э т о г о  п р э е э  с о д е р ж и т с я  в  с т .  7  
О с н о в  ж и л и щ н о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  С о ю з ?  
С С Р  и  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к .  
К а ж е т с я ,  ч т о  в  м е т о д о л о г и ч е с к о м  а с ­
п е к т е  п р о б л е м а  о  е о ц в и ч е  с  к  о й  п р и р о д е  
к о н с т и т у ц и о н н ы х  п р а в  с в о д и т с я  к  б о л е е  
о б ш и р н о й  п р о б л е м е  -  п р о б е е м е  в з а и м о о т н о ­
ш е н и й  г о с у д а р с т в а  и  д и ч и х г с т н  в  р а з в и т о м  
с о ц и а л и с т и ч е с к о м  о б щ е с т в « .  Шуя  и  т и к  о - ю р и  -
д и ч е с к и й  а с п е к т  э т о й  п р о б л е м ы  н а и б о л е е  
о т ч е т л и в о  в ы с т у п а е т  и  п р о * в л я - е т с я  и м е н н о  
з  ю р и д и ч е с к о й  п р и р о д е  к о н с т и т у ц и о н н ы х  
п р а в  и  с в о б о д  с о в е т с к и х  г р а ш л а н .  
С л е д у е т  о т м с т и т ь ,  ч т о  с а м а  п о  с е б е  
п р а в о в а я  с в я з ь  м е ж д у  с о ц и а л и с т и ч е с к и м  
г о с у д а р с т в о м  и  о т д е л ь н о й  л и ч н о с т ь ю ,  в # -
г е к а ю ц а я  и з  у с т а н о в л е н и я ,  о с у щ е с т в л е н и я  
и  о х р а н ы  к о н с т и т у ц и о н н ы х  п р а в ,  н е  в ы з ы ­
в а е т  с п о р о в .  Т а к а я  п р а в о в а я  с в я з ь  о ч е ­
в и д н а  и  в ы т е к а е т  o i . а  у ж е  и з  с а м о г о  ф а к ­
т а  п  р о в о з - г  л а  ш е н  и л  и  о х р а н ы  г о с у д а р ­
с т в о м  к о н с т и т у ц и о н н ы х  п р а в  г р а ж д а н .  
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Н е с о м н е н н о ,  с у б ъ е к т и в н ы м  п р а в о м  м о ж н о  
о б л а д а т ь  и  е г о  м о ж н о  о с у щ е с т в л я т ь  т о л ь к о  
п о  о т н о ш е н и ю  к  к о м у - л и б о .  Р а в н ы м  о б р а з о м  
ю р и д и ч е с к у ю  о б я з а н н о с т ь  м о ж н о  н е с т и  
т о л ь к о  п е р е д  к е м - л и б о .  К а ж д о м у  с у б ъ е к ­
т и в н о м у  п р а в у  в с е г д а  с о о т в е т с т в у е т  к о р ­
р е с п о н д и р у ю щ а я  е м у  ю р и д и ч е с к а я  о б я з а н ­
н о с т ь  и ,  н а о б о р о т ,  о б я з а н н о с т и  с о п у т с т ­
в у е т  п р а в о .  В  л и т е р а т у р е  п р а в и л ь н о  о т м е ­
ч а е т с я ,  ч т о  о т с у т с т в и е  с в я з и  п р а в а  с  
к о р р е с п о н д и р у ю щ е й  е м у  о б я з а н н о с т ь ю  л и ­
ш а е т  п р а в о  е г о  с у щ е с т в е н н о г о  э л е м е н т а  -
о б е с п е ч е н н о с т и  / 2 3 ,  с .  2 2 5 / .  С п о р ы  ж е  
в ы з ы в а е т  в о п р о с  о  т о м ,  я в л я е т с я  л и  т а  -
к а я  п р а в о в а я  с в я з ь  м е ж д у  г о с у д а р с т в о м  и  
г р а ж д а н и н о м  к а к  н о с и т е л я м и  в з а и м н ы х  п р а в  
и  о б я з а н н о с т е й  п р а в о о т н о ш е н и е м .  
Р а м  к  и  и  ц е л и  н а с т о я щ е й  с т а т ь и  н е  
п о з в о л я ю т  в д а в а т ь с я  в  п о д р о б н о с т и  п о д н я ­
т о г о  н е к о т о р ы м и  а в т о р а м и  в о п р о с а  о  с у ­
щ е с т в о в а н и и  п р и н ц и п и а л ь н ы х  р а з л и ч и й  м е ­
ж д у  п р а в о в ы м и  с в я з а м и  и  п р а в о о т н о ш е ­
н и я м и .  О т м е т и м  л и ш ь ,  ч т о ,  н а п р и м е р ,  
Л . С .  Я  в  и ч  о т н о с и т  к  с у б ъ е к т и в н ы м  п р а в а м ,  
к о т о р ы е  е с т ь  и  м о г у т  б ы т ь  р е а л и з о в а н ы  
в н е  п р а в о о т н о ш е н и й ,  и  к о н с т и т у ц и о н н ы е  
п р а в а  г р а ж д а н .  В  т о  ж е  в р е м я  о н  п о л а ­
г а е т ,  ч т о  и  " в н е  п р а в о о т н о ш е н и й  и м е е т с я ,  
к о н е ч н о ,  с в я з ь  м е ж д у  п р а в а м и  и  о б я з а н ­
н о с т я м и ,  н о  э т а  п р а в о в а я  с в я з ь  н е  т о ж ­
д е с т в е н н а  п р а в о в о м у  о т н о - ш е н и ю "  / 2 4 ,  с .  
206 /  .  
П о  в с е й  в и д и м о с т и ,  с  п о з и ц и й  г р а ж ­
д а н с к и х  о б я з а т е л ь с т в е н н ы х  п р а в о о т н о ш е н и й  
ю р и д и ч е с к и е  в з а и м о с в я з и  г о с у д а р с т в а  и  
г р а ж д а н и н а  о б ъ я с н и т ь  н е л ь з я .  П р а в о в а я  
с в я з ь  м е ж д у  о т д е л ь н о й  л и ч н о с т ь ю  и  с о ­
ц и а л и с т и ч е с к и м  г о с у д а р с т в о м  д е й с т в и т е л ь ­
н о  о т л и ч а е т с я  о т  п р а в о в о й  с в я з и  в  п р а ­
в о о т н о ш е н и я х  т и п а  " д о л ж н и к - к р е д и т о р " .  Н о  
т а к о е  о ч е в и д н о е  о т л и ч и е  в р я д  л и  д а е т  
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д о с т а т о ч н о е  о с н о в а н и е  д л я  о т р и ц а н и я  с у ­
щ е с т в о в а н и я  п р а в о о т н о ш е н и й  т и п а  " г о с у ­
д а р с т в о - л и ч н о с т ь " .  Э т о  б ы л  б ы  я в н о  о д н о ­
с т о р о н н и й *  и  ч и с т о  ц и в и л и с т и ч е с к и й  п о д х о д  
к  п р о б л е м е .  
В  л и т е р а т у р е  о т м е ч а л о с ь ,  ч т о  с в я з ь  
м е ж д у  п р а в о м  и  о б я з а н н о с т ь ю ,  а  т о ч н е е  
м е ж д у  и х  н о с и т е л я м и ,  и  е с т ь  п р а в о о т н о ш е ­
н и е  / 1 5 ,  с .  7 1 ,  8 4 / .  П р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  
с  ф и л о с о ф  с к о й  с т о р о н ы  м е ж д у  п о н я т и я м и  
" с в я з ь "  и  " о т н о ш е н и е "  е с т ь  р а з л и ч и е .  
О д н а к о  в  ю р и д и ч е с к о й  н а у к е  т е о р е т и ч е с к а я  
к о н с т р у к ц и я  п р а в о о т н о ш е н и я  в ы р а б о т а н а  
к а к  р а з  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  в ы р а з и т ь  с в я з ь ,  
в з а и м о д е й с т в и е  м е ж д у  ю р и д и ч е с к и м и  п р а ­
в а м и . и  о б я з а н н о с т я м и ,  п о с к о л ь к у  в н е  т а ­
к о й  с в я з и  о н и  л и ш а ю т с я  к а ч е с т в а  ю р и д и ­
ч е с к и х  я в л е н и й  / 6 ,  с . 1 1 8 / .  П о э т о м у  п р е д ­
л о ж е н и я  р а з л и ч а т ь  п р а в о о т н о ш е н и я  и  п р а ­
в о в ы е  с в я з и  к а ж у т с я  м а л о п л о д о т в о р н ы м и .  
Д е л о  с в о д и т с я  к  т е р м и н о л о г и и ,  а  н е  к  
с у щ е с т в у  / 1 5 ,  с .  8 4 / 8 9 / .  
З д е с ь  м ы  в п л о т н у ю  п о д о ш л и  к  п р о б л е ­
м е  о  с у щ е с т в о в а н и и  г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о ­
в ы х  о т н о ш е н и й ,  с у б ъ е к т а м и  к о т о р ы х  в ы с т у ­
п а ю т  г о с у д а р с т в о  и  г р а ж д а н и н .  В  л и т е р а ­
т у р е  т а к и е  п р а в о о т н о ш е н и я  о б о з н а ч а ю т с я  
т е р м и н о м  " к о н с т и т у ц и о н н о е  п р а в о о т н о ш е ­
н и е "  / 1 5  ,  с .  8 2 - 9 8 / .  Э т о  с л о ж н а я  и  п о к а  
д и с к у с с и о н н а я  п р о б л е м а  о б щ е й  т е о р и и  п р а ­
в а .  О т н о с и т е л ь н о  в о з м о ж н о с т и  с у щ е с т в о в а ­
н и я  к о н с т и т у ц и о н н ы х  п р а в о о т н о ш е н и й  в  
л и т е р а т у р е  в ы  с к а з ы в а ю т с я  р а з л и ч н ы е  и  
д и а м е т р а л ь н о  п р о т и в о п о л о ж н ы е  м н е н и я .  В  
р а м к а х  н а с т о я щ е й  с т а т ь и  н е т  в о з м о ж н о с т и  
п р о а н а л и з и р о в а т ь  в ы  с к а з а н н ы е  п о  э т о й  
п р о б л е м е  р а з н ы е  м н е н и я .  П р е д с т а в л я е т с я ,  
ч т о  п о с к о л ь к у  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  
р е г у л и р у е м ы е  н о р м а м и  п р а в а ,  и  е с т ь  п р а ­
в о о т н о ш е н и я ,  т о  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  
м е ж д у  с о ц и а л и с т и ч е с к и м  г о с у д а р с т в о м  и  
г р а ж д а н и н о м ,  р е г у л и р у е м ы е  с о д е р ж а щ и м и с я  
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в о  1 1  р а з д е л е  К о н с т и т у ц и и  С С С Р  н о р м а м и ,  
в ы с т у п а ю т  и м е н н о  к а к  к о н с т и т у ц и о н н ы е  
п р а в о о т н о ш е н и я .  И х  с о д е р ж а н и е м  я в л я ю т с я  
в з а и м н ы е  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  с о ц и а л и с т и ­
ч е с к о г о  г о с у д а р с т в а  и  г р а ж д а н и н а .  В ы с к а ­
з а н о  м н е н и е ,  ч т о  г л а в н ы м  ю р и д и ч е с к и м  
Ф а к т о м ,  в л е к у щ и м  в о з н и к н о в е н и е  к о н с т и ­
т у ц и о н н о г о  п р а в о о т н о ш е н и я ,  с л у ж и т  п о я в ­
л е н и е  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  с у б ъ е к т а  / 1 9 ,  с .  
2 1 / .  К о н с т и т у ц и о н н ы е  п р а в о о т н о ш е н и я  я в ­
л я ю т с я  п о с т о я н н ы м и ,  д л я щ и м и с я .  И х  с у б ъ ­
е к т ы  -  э т о  в с е  г р а ж д а н е  С С С Р  к а к  н о с и ­
т е л и  о б щ и х  д л я  в с е х  о с н о в н ы х  п р а в  
и  о б я з а н н о с т е й ,  т о г д а  к а к  с у б ъ е к т а м и  
к о н к р е т н ы х  п р а в о о т н о ш е н и й  в ы с т у п а ю т  о т ­
д е л ь н ы е  г р а ж д а н е  и л и  г р у п п ы  г р а ж д а н ,  
о б л а д а ю щ и е  р а з н о о б р а з н ы м и  т е к у щ и м и  п р а ­
в а м и  и  о б я з а н н о с т я м и ,  п о с т о я н н о  и м и  
п р и о б р е т а е м ы м и  и  о т ч у ж д а е м ы м и  / 1 5 ,  с .  
9 3 /  .  
В  э т о й  с в я з и  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  
в х о д я щ и е  в  с о д е р ж а н и е  к о н с т и т у ц и о н н о ­
г о  п р а в о о т н о ш е н и я  к о н с т и т у ц и о н н ы е  п р а ­
в а  г р а ж д а н  я в л я ю т с я  и х  н е о т ч у ж д а е м ы ­
м и  ,  н е о т ъ е м л е м ы м и  с у б - ь е к  т и в н ы м и  п р а в а м и .  
О н и  п р и н а д л е ж а т  н е  т о л ь к о  в с е м  г р а ж д а н а м  
С С С Р ,  н о  и  к а ж д о м у  и з  н и х  в  о т д е л ь н о с т и .  
К а к  и  д р у г и е  с у б ъ е к т и в н ы е  п р а в а ,  о н и  
В о з н и к а ю т  т о л ь к о  н а  о с н о в е  н о р м  п р а в а ,  
т . е .  н а  о с н о в е  о б ъ е к т и в н о г о  п р а в а .  
Н е т р у д н о  з а м е т и т ь ,  ч т о  к о н ц е п ц и я  
к о н с т и т у ц и о н н ы х  п р а в о о т н о ш е н и й  о с н о в ы ­
в а е т с я  н а  т е з и с е ,  ч т о  н е  т о л ь к о  г р а ж д а ­
н и н  н е с е т  о т в е т с т в е н н о с т ь  п е р е д  с о ц и ­
а л и с т и ч е с к и м  г о с у д а р с т в о м ,  н о  и  с а м о  
с о ц и а л и с т и ч е с к о е  г о с у д а р с т в о  в  л и ц е  
с в о и х  о р г а н о в  н е  с е т  о т в е т с т в е н н о с т ь  п е ­
р е д  г р а ж д а н и н о м .  Г о с у д а р с т в о  и  г р а ж д а н и н  
с т а н о в я т с я  н о с и т е л я м и  в з а и м н ы х  п р а в  
и  о б я з а н н о с т е й  / 1 9 ,  с .  2 7 - 2 8 /  .  М о ж н о  
с к а з а т ь ,  ч т о  н а з в а н н ы й  т е з и с  п р е д с т а в ­
л я е т  с о б о й  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к у ю  о с н о ­
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в у  ю р и д и ч е с к о м  к о н ц е п ц и и  к о н с т и т у ц и о н н ы х  
п  p a  B O O T H о ш е н  и й .  
П о - в и д и м о м у ,  т а к о й  т е з и с  о б о с н о в а н .  
С о ц и а л и с т и ч е с к о е  г о с у д а р с т в о  н е  т о л ь к о  
Ф и к с и р у е т  о с н о в н ы е  п р а в а  г р а ж д а н  в  з а ­
к о н о д а т е л ь н о м  п о р я д к е ,  н о  и  о б е с п е ч и ­
в а е т  и х  р е а л ь н о е  о с у щ е с т в л е н и е  с о о т в е т ­
с т в у ю щ и м и  э к о н о м и ч е с к и м и ,  п о л и т и ч е с к и м и  
и  ю р и д и ч е с к и м и  г а р а н т и я м и .  П о д ч е р к и в а я  
э т у  о с о б е н н о с т ь  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  г о с у ­
д а р с т в а ,  P . M .  Л е н и н  о т м е ч а л ,  ч т о  з  с о ­
ц и а л и с т и ч е с к о м  г о с у д а р с т в е  " ц е н т р  т я ж е с ­
т и  п е р е д в и г а е т с я  о т  ф о р м а л ь н о г о  п р и ­
з н а н и я  с в о б о д  ( к а к  б ы л о  п р и  б у р ­
ж у а з н о м  п а р л а м е н т а р и з м е )  к  ф а к т и ч е с к о м у  
о б е с п е ч е н и ю  п о л ь з о в а н и я  с в о ­
б о д а м и  с о  с т о р о н ы  т р у д я щ и х с я ,  с в е р ­
г а ю щ и х  э к с п л у а т а т о р о в "  / 3 ,  с .  7 3 - 7 4 /  .  
Д у м а е т с я ,  ч т о  в  э т о м  к а ч е с т в е  с о ц и а л и с ­
т и ч е с к о е  г о с у д а р с т в о  в ы с т у п а е т  в  о т н о ­
ш е н и я х  с  г р а ж д а н а м и  н е  т о л ь к о  к а к  н о с и ­
т е л ь  в л а с т н ы х  п о л н о м о ч и й ,  н о  и  к а к  о б я ­
з а н н ы й  с у б ъ е к т  о б ш и р н о г о  к р у г а  о б я з а н ­
н о с т е й  п о  о т н о ш е н и ю  к  н и м  / 9 ,  с .  1 0 4 ;  
1 6 ,  с .  1 2 2 - 1 2 5 ;  1 5 ,  с .  8 2 - 8 3 / .  С л е д о в а ­
т е л ь н о ,  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  г о с у д а р с т в о  н е  
и м е е т  н и ч е г о  о б щ е г о  с  с и л о й ,  с т о я щ е й  
н а д  о б щ е с т в о м  и  о т ч у ж д а ю щ е й  с е б я  о т  н е ­
г о .  К а ж д о м у  к о н с т и т у ц и о н н о м у  п р а в у  г р а ж ­
д а н и н а  к о р р е с п о н д и р у е т  с о о т в е т с т в у ю щ а я  
о б я з а н н о с т ь  г о с у д а р с т в а  ч е р е з  п о с р е д с т в о  
с в о и х  о р г а н о в  п о  о б е с п е ч е н и ю  о с у щ е с т в л е ­
н и я  г р а ж д а н и н о м  э т о г о  п р а в а .  Ю р и д и ч е с к и м  
в ы р а ж е н и е м  о б я з а н н о с т е й  г о с у д а р с т в а  я в ­
л я ю т с я  г а р а н т и и ,  к о т о р ы м и  с о ц и а л и с т и ­
ч е с к о е  г о с у д а р с т в о  о б е с п е ч и в а е т  п о л н о е  и  
б е с п р е п я т с т в е н н о е  о с у щ е с т в л е н и е  г р а ж д а ­
н а м и  с в о и х  к о н с т и т у ц и о н н ы х  п р а в .  
В  т о  ж е  в р е м я ,  п о  с л о в а м ^  К .  М а р к с а ,  
" н е т  п р а в  б е з  о б я з а н н о с т е й ,  н е т  о б я з а н ­
н о с т е й  б е з  п р а в "  / 2 ,  с .  1 3 / .  В ы т е к а в д в я  
и з  э т о г о  п р и н ц и п а  н е р а з р ы в н а я  е в - я з ь  
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п р а в  и  о б я з а н н о с т е й  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  
о б щ е с т в е  в  з а к о н о д а т е л ь н о м  п о р я д к е  з а ­
ф и к с и р о в а н а  в  К о н с т и т у ц и и  С С С Р ,  с т .  5 9  
к о т о р о й  у с т а н а в л и в а е т :  " О с у щ е с т в л е н и е  
п р а в  и  с в о б о д  н е о т д е л и м о  о т  и с п о л н е н и я  
г р а ж д а н и н о м  с в о и х  о б я з а н н о с т е й " .  П р е д ­
с т а в л я е т с я ,  ч т о  и м е н н о  в  к о н с т и т у ц и о н н ы х  
п р а в о о т н о ш е н и я х  и  н а х о д и т  с в о е  в ы р а ж е н и е  
с о ч е т а н и е  п р а в  г р а ж д а н  с  и х  о б я з а н н о с т я ­
м и  и  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  п е р е д  г о с у д а р с т в о м  
и  о б щ е с т в о м .  В  р а м к а х  к о н с т и т у ц и о н н ы х  
п р а в о о т н о ш е н и й  к о н с т и т у ц и о н н ы м  о б я з а н ­
н о с т я м  г р а ж д а н  к о р р е с п о н д и р у ю т  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и е  п р а в а  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  г о ­
с у д а р с т в а  ч е р е з  п о с р е д с т в о  с в о и х  о р г а н о в  
т р е б о в а т ь  о т  к а ж д о г о  г р а ж д а н и н а  в ы п о л н е ­
н и я  э т и
ч
х  о б я з а н н о с т е й  п е р е д  г о с у д а р с т в о м  
и  о б щ е с т в о м .  К  т а к и м  о б я з а н н о с т я м  о т н о ­
с и т с я  и  о б я з а н н о с т ь  г р а ж д а н  б е р е ж н о  о т ­
н о с и т ь с я  к  п р е д о с т а в л е н н о м у  и м  ж и л и щ у  
( ч .  2  с т .  4 4  К о н с т и т у ц и и  С С С Р ) .  
П о  в ы ш е и з л о ж е н н ы м  с о о б р а ж е н и я м  
п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  к о н с т р у к ц и я  к о н с т и ­
т у ц и о н н ы х  п р а в о о т н о ш е н и й  и  д а е т  к л ю ч  
д л я  р а с к р ы т и я  ю р и д и ч е с к о й  п р и р о д ы  к о н ­
с т и т у ц и о н н о г о  п р а в а  н а  ж и л и щ е .  С к л а д ы ­
в а ю щ и е с я  п о д  в о з д е й с т в и е м  н о р м ы  в  с т .  4 4  
К о н с т и т у ц и и  С С С Р ,  п р а в о в ы е  с в я з и  м е ж д у  
г о с у д а р с т в о м  и  г р а ж д а н и н о м  я в л я ю т с я  п р а ­
в о о т н о ш е н и я м и .  П о  с в о е й  ю р и д и ч е с к о й  
п р и р о д е  э т и  п р а в о о т н о ш е н и я  о т н о с я т с я  к  
г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в ы м .  П о с к о л ь к у  о н и  
с к л а д ы в а ю т с я  н а  о с н о в е  к о н с т и т у ц и о н н о й  
н о р м ы  и  с у б ъ е к т а м и  и х  в ы с т у п а ю т  г о с у ­
д а р с т в о  и  г р а ж д а н и н ,  т о  э т и  г о с у д а р с т ­
в е н н о - п р а в о в ы е  о т н о ш е н и я  и  я в л я ю т с я  
к о н с т и т у ц и о н н ы м и  п р а в о о т н о ш е н и я м и .  К о н ­
с т и т у ц и о н н о е  п р о в о  н ? ;  ж и л и щ е  в х о д и т  в  
с о д е р ж а н и е  э т о г о  п р а в о о т н о ш е н и я  .  
И  с х о д я  и я  э т о г о ,  м ы  п р и с о е д и н я е м с я  
к  в ы с к а з а н н о й  в  л и т е р а т у р е  т о ч к е  з р е ­
н и я ,  с о г л а с н о  к о т о р о й  п р а в о  н а  т р у д ,  
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н а  ж и л и щ е  и  т . д .  -  э т о  н е  э л е м е н т а  п р а ­
в о с п о с о б н о с т и  г р а ж д а н ,  а  и х  к о н с т и т у ­
ц и о н н ы е  с у б ъ е к т и в н ы е  п р а в а  -  э л е м е н т ы  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  к о н с т и т у ц и о н н ы х  п р а в о о т ­
н о ш е н и й  / 1 0 ,  с .  1 0 - 1 1 / .  О б о с н о в а н н о й  
п р е д с т а в л я е т с я  п о з и ц и я  т е х  а в т о р о в ,  к о ­
т о р ы е  р а с с м а т р и в а ю т  к о н с т и т у ц и о н н о е  п р а ­
в о  н а  ж и л и щ е  в  к а ч е с т в е  и м е н н о  э л е м е н т а ,  
с о д е р ж а н и я  г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в ы х  о т н о ­
ш е н и й  / 2 2 ,  с .  3 4 ;  7 ,  с .  5 7 ;  2 2 ,  с .  7 / .  
В  э т о м  к а ч е с т в е  э т о  с у б ъ е к т и в н о е  п р а в о  
д о л ж н о  б ы т ь
1  
о т н е с е н о  к  с у б ъ е к т и в н ы м  п р а ­
в а м  г р а ж д а н  / 1 8 ,  с .  1 2 - 1 5 ;  1 0 ,  с .  1 0 - 1 1 ;  
1 1 ,  с .  4 / .  
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  с т .  4 4  К о н ­
с т и т у ц и и  С С С Р  н е  р а с к р ы в а е т  с о д е р ж а н и я  
в ы т е к а ю щ е г о  и з  - э т о й  н о р м ы  с у б ъ е к т и в н о г о  
п р а в а  г р а ж д а н  н а  ж и л и щ е .  В  с о д е р ж а н и и  
э т о г о  с у б ъ е к т и в н о г о  п р а в а  в ы д е л я ю т с я  в  
л и т е р а т у р е  д в а  п р а в о м о ч и я  :  
-  ю р и д и ч е с к и  г а р а н т и р о в а н н а я  в о з м о ж н о с т ь  
к а ж д о г о  г р а ж д а н и н а  С С С Р  н а  с т а б и л ь н о е  
п о л ь з о в а н и е  ж и л ы м  п о м е щ е н и е м ;  
- ю р и д и ч е с к и  г а р а н т и р о в а н н а я  в о з м о ж н о с т ь  
п о л у ч и т ь  в  с л у ч а е  н е о б х о д и м о с т и  д р у г о е  
ж и л о е  п о м е щ е н и е ,  с о о т в е т с т в у ю щ е е  п о т р е б ­
н о с т я м  г р а ж д а н и н а  и  е г о  с е м ь и  / 1 4 ,  с .  
7 3 - 7 4 ;  1 7 ,  с .  9 8 - 9 9 ;  1 1 ,  с .  5 - 6 / .  
Т а к о е  п о н и м а н и е  с о д е р ж а н и я  к о н с т и ­
т у ц и о н н о г о  п р а в а  н а  ж и л и щ е  п р е д с т а в ­
л я е т с я  о б о с н о в а н н ы м .  П р и  т а к о м  п о н и м а н и и  
с о д е р ж а н и я  э т о г о  п р а в а  н е л ь з я  с о г л а ­
с и т ь с я  с  а в т о р а м и ,  к о т о р ы е  в  к а ч е с т в е  
о с о б о г о  с у б ъ е к т и в н о г о  п р а в а  в ы д е л я ю т  
п р а в о  н а  п о л у ч е н и е  г р а ж д а н и н о м  ж и л о г о  
п о м е щ е н и я  и з  о б щ е с т в е н н о г о  ф о н д а  / 2 5 ,  с .  
4 0 /  .  
В  х о д е  о с у щ е с т в л е н и я  п р и н а д л е ж а щ е г о  
и м  п р а в а  н а  ж и л и щ е  г р а ж д а н е  в с т у п а ю т  в  
о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  р е г у л и р у е м ы е  
у ж е  д р у г и м и  о т р а с л я м и  п р а в а  .  П р и  н а л и ­
ч и и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  ю р и д и ч е с к и х  ф а к т о в  
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в о з н и к а ю т  к о н к р е т н ы е  п р а в о о т н о ш е н и я ,  в  
б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  о с н о в ы в а ю щ и е с я  н а  
д о г о в о р е  н а й м а  ж и л о г о  п о м е щ е н и я  п р а в о о т ­
н о ш е н и я ,  т . е .  ж и л и щ н ы е  о б я з а т е л ь с т в а .  В  
р а м к а  х  т а к и х  к о н к р е т н ы х  п р а в о о т н о ш е н и й  
г р а ж д а н е  п р и о б р е т а ю т  у ж е  ж и л и щ н ы е  п р а в а  
и  о б я з а н н о с т и ,  в ы с т у п а ю щ и е  э л е м е н т а м и  
с о д е р ж а н и я  н е  к о н с т и т у ц и о н н ы х  п р а в о о т н о ­
ш е н и й ,  а  к о н к р е т н ы х  ж и л и щ н ы х  п р а в о о т н о ­
ш е н и й .  
П р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  в  в ы ш е и з л о ж е н ­
н о м  п о н и м а н и и  к о н с т и т у ц и о н н о е  п р а в о  н а  
ж и л и щ е  ч е т к о  р а з л и ч а е т с я  о т  п р и о б р е т е н ­
н о г о  г р а ж д а н и н о м  п р а в а  н а  п о л у ч е н и е  к о н ­
к р е т н о г о  ж и л о г о  п о м е щ е н и я  и  п р а в а  н а  
п о л ь з о в а н и е  к о н к р е т н ы м  ж и л ы м  п о м е щ е н и е м .  
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в ы ш е и з л о ж е н ­
н а я  к о н ц е п ц и я  к о н с т и т у ц и о н н ы х  п р а в о о т н о ­
ш е н и й  н е  п р о т и в о р е ч и т ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  
з а д а ч а м  р а с ш и р е н и я  с у д е б н о й  з а щ и т ы  с у б ъ ­
е к т и в н ы х  п р а в  г р а ж д а н .  Г о с у д а р с т в о  в  
к а ч е с т в е  с у б ъ е к т а  к о н с т и т у ц и о н н о г о  п р а ­
в о о т н о ш е н и я  в ы п о л н я е т  с в о и  о б я з а н н о с т и  
ч е р е з  п о с р е д с т в о  с в о и х  о р г а н о в .  Ч .  1  с т .  
5 7  К о н с т и т у ц и и  С С С Р  у с т а н а в л и в а е т ,  ч т о  
о х р а н а  п р а в  и  с в о б о д  г р а ж д а н  -  э т о  о б я ­
з а н н о с т ь  в с е х  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в .  
С о г л а с н о  ч .  2  с т .  5 8  К о н с т и т у ц и и  С С С Р  
" д е й с т в и я  д о л ж н о с т н ы х  л и ц ,  с о в е р ш е н н ы е  с  
н а р у ш е н и е м  з а к о н а ,  с  п р е в ы ш е н и е м  п о л н о ­
м о ч и й ,  у щ е м л я ю щ и е  п р а в а  г р а ж д а н ,  м о г у т  
б ы т ь  в  у с т а н о в л е н н о м  з а к о н о м  п о р я д к е  
о б ж а л о в а н ы  в  с у д . "  В  п о л и т и ч е с к о м  
д о к л а д е  U K  К П С С  Х Х У 1 1  с ъ е з д у  К П С С  о т м е ­
ч а л о с ь ,  ч т о  н е о б х о д и м о  " у ж е  в  б л и ж а й ш е е  
в р е м я  з а к о н ч и т ь  п о д г о т о в к у  п р е д у с м о т р е н ­
н о г о  К о н с т и т у ц и е й  з а к о н а  о  п о р я д к е  о б ­
ж а л о в а н и я  в  с у д  н е п р а в о м е р н ы х  д е й с т в и й  
д о л ж н о с т н ы х  л и ц ,  у щ е м л я ю щ и х  п р а в а  г р а ж ­
д а н "  / 5 ,  с .  7 8 / .  П о  в с е й  в и д и м о с т и ,  
н о р м а  в  ч .  2  с т .  5 8  К о н с т и т у ц и и  С С С Р  
р а с ш и р я е т  с у д е б н у ю  з а щ и т у  и  к о н с т и г у -
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ц и о н н ы х  п р а в  г р а ж д а н .  П о э т о м у  в р я д  л и  
м о ж н о  с о г л а с и т ь с я  с  в и с к а з а н н ы м  в  л и т е ­
р а т у р е  м н е н и е м ,  ч т о  п р а в о  н а  ж и л и щ е  в  
к а ч е с т в е  э л е м е н т а  с о д е р ж а н и я  к о н с т и т у ­
ц и о н н о г о  п р а в о о т н о ш е н и я  н е  м о ж е т  о б е с п е ­
ч и в а т ь с я  с у д е б н о й  з а щ и т о й  п р о т и в  д р у г о й  
с т о р о н ы  п р а в о о т н о ш е н и я  -  г о с у д а р с т в а  
/ 1 7 ,  с .  1 0 2 /  и  с у д  м о ж е т  о х р а н я т ь  н е  
с а м о  к о н с т и т у ц и о н н о е  п р а в о  н а  ж и л и щ е ,  а  
е г о  р е а л и з а ц и ю  / 1 4 ,  с .  7 5 ;  1 7 ,  с .  1 0 2 / .  
П о  в ы ш е и з л о ж е н н ы м  с о о б р а ж е н и я м  п р е д с т а в ­
л я е т с я ,  ч т о  к о н с т и т у ц и о н н ы е  п р а в а  г р а ж ­
д а н  н е  л и ш е н ы  и  с у д е б н о й  з а щ и т ы .  
Н е с о м н е н н о ,  р а с ш и р е н и е  с у д е б н о й  
ю р и с д и к ц и и  с о о т в е т с т в у е т  ц е л я м  и  з а д а ­
ч а м  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  с о ц и а л и с т и ­
ч е с к о й  д е м о к р а т и и .  Н о  в  т о  ж е  в р е м я  к а ­
ж е т с я  в е с ь м а  с п о р н ы м  м н е н и е ,  с о г л а с и «  
к о т о р о м у  с у д е б н а я  з а щ и т а  в ы д в и г а е т с я  в  
свойство всякого субъективного права / 
Т а к о е  м н е н и е  п о д в е р г н у т о  о б о с н о в а н н о й  
критике /9, с. 111; 16, с. 209/. Вряд 
л и  в  с у д е б н о й  ф о р м е  з а щ и т ы  с у б ъ е к т и в н о г о  
п р а в а  м о ж н о  в и д е т ь  е д и н с т в е н н ы й  и  р е ­
ш а ю щ и й  п р и з н а к  е г о  с у б ъ е к т и в н о с т и .  В с я ­
к о е  н а р у ш е н и е  п р а в  г р а ж д а н  е с т ь  в  т о  ж е  
в р е м я  и  н а р у ш е н и е  и н т е р е с о в  с о ц и а л и с т и ­
ч е с к о г о  г о с у д а р с т в а .  Н о  з а щ и т а  н а р у ш е н ­
ных или оспоренных субъективных прав 
г р а ж д а н  н е  с в о д и т с я  л и ш ь  к  с у д е б н о й  и х  
з а щ и т е .  
С у м м и р у я  и з л о ж е н н о е ,  м о ж н о  с ф о р м у ­
л и р о в а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  п о  с в о е й  ю р и ­
д и ч е с к о й  п р и р о д е  к о н с т и т у ц и о н н о е  п р а в о  
н а  ж и л и щ е  о т н о с и т с я  к  с у б ъ е к т и в н ы м  п р а ­
в а м  г р а ж д а н ,  с у ц е с т в у ю ц и м  в  р а м к а х  к о н ­
с т и т у ц и о н н ы х  п р а в о о т н о ш е н и й .  С о в е т с к и й  
г р а ж д а н и н  р а с п о л а г а е т  э т и м  п р а в о м  к а к  
с а м о с т о я т е л ь н ы м  с у б ъ е к т и в н ы м  п р а в о м  д о  
и  б е з  в с т у п л е н и я  в  к о н к р е т н ы е  ж и л и щ ­
н ы е  п р а в о о т н о ш е н и я .  Н о р м а  в  с т .  4 4  
К о н с т и т у ц и и  С С С Р  д е й с т в у е т  р е а л ь н о  и  
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н е п о с р е д с т в е н н о .  Н о р м ы  т е к у щ е г о  ж и л и щ н о ­
г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  в ы с т у п а ю т  л и ш ь  к а к  
в с п о м о г а т е л ь н ы е  с р е д с т в а  р е а л и з а ц и и  к о н ­
с т и т у ц и о н н о г о  п р а в а  н а  ж и л и щ е .  П о э т о ­
м у  п л о д о т в о р н ы м  и  к о н с т р у к т и в н ы м  я в ­
л я е т с я ,  н а  н а в  в з г л я д ,  н е  о т р и ц а н и е  
с у б ъ е к т и в н о - п р а в о в о г о  х а р а к т е р а  э т о г о  
к о н с т и т у ц и о н н о г о  п р а в а ,  а  д а л ь н е й ш е е  с о ­
в е р ш е н с т в о в а н и е  ж и л и щ н о г о  з а к о н о д а т е л ь ­
с т в а  и  п р а к т и к и  е г о  п р и м е н е н и я  в  н а п р а в ­
л е н и и  о б е с п е ч е н и я  е г о  р е а л и з а ц и и .  
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В Е Ч  Н О * *  П Р А В О В Ы Е  Ф О Р М Ы  У Д О В Л Е Т В О Р Е Н И Я  
Ш И Л И Ш Н Ы Х  p O T P E f Н О С Т Е й  Г Р А Ж Д А Н  В  
С Т Р А Н А Х  С О Ц И А Л И З М А  
Е . А .  С у х а н о в  
В  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  с о ц и а л и с т и ­
ч е с к о г о  о б щ е с т в е н н о г о  р а з в и т и я  у с и л и ­
в а е т с я  н е о б х о д и м о с т ь  и з у ч е н и я  и  и с п о л ь ­
з о в а н и я  м н о г о о б р а з н о г о  о  n t #  т а  б р а т с к и х  
с т р а н  с о ц и а л и з м а ,  в  т о м  ч и с л е  и  о п ы т а ,  
н а к о п л е н н о г о  в  С ф е р е  п р а в о в о й  р е г л а м е н ­
т а ц и и  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  К а к  у к а з а ­
н о  в  Р е з о л ю ц и и  Х Х У П  с ъ е з д а  К П С С  п о ' П о л и ­
т и ч е с к о м у  д о к л а д у  Ц К  К П С С , " с ъ е з д  п о д ч е р ­
к и в а е т  р а с т у щ е е  з н а ч е н и е  в з а и м н о г о  о б о ­
г а щ е н и я  м ы с л я м и ,  и д е я м и ,  о п ы т о м  с о ц и а ­
л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а "  / 1 ,  -  с .  1 1 2 / .  
Р е ч ь  п р и  э т о м  д о л и н а  и д т и  о  т в о р ч е с к о м  
и с п о л ь з о в а н и и  т а к о г о  о п ы т а ,  о с н о в а н н о м  
н а  в ы я в л е н и и  и  и з у ч е н и и  и н т е р н а ц и о в а л ь ­
н ы х ,  о б щ е з н а ч и м ы х  а с п е к т о в  е г о ,  и х  д и ф ­
ф е р е н ц и а ц и и  о т  н а ц и о н а л ь н е - с п е ц и ф и ч е с к о ­
г о  о п ы  т а  с  т е м ,  ч т о б ы  в п о с л е д с т в и и  п е р е ­
н е с т и  и н т е р н а ц и о н а л ь н ы й  о п ы т  н а  н а ­
ц и о н а л ь н у ю  п о ч в у  с  у ч е т о м  к о н к р е т н ы х  
н а ц и о н а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й .  Е с т е с т в е н н ы м  
п у т е м  д л я  э т о г о  я в л я е т с я  а н а л и з  о б щ и х  
т е н д е н ц и й  р а з в и т и я  з а к о н о д а т е л ь н о г о  р е ­
г у л и р о в а н и я  т е х  и л и  и н ы х  г р у п п  о б щ е с т ­
в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  с в о й с т в е н н ы х  п р а в о ­
в о й  р е г л а м е н т а ц и и  н е  о д н о й ,  а  м н о г и х  
с т р а н  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о д р у ж е с т в а .  
В е д ь  и м е н н о  д а н н ы е  т е н д е н ц и и  в  с и л у  
с в о е й  п р и р о д ы  о т р а ж а ю т  и н т е р н а ц и о н а л ь н ы е  
ч е р т ы  п р а в о в о г о ,  в  т о м  ч и с л е  г р а ж д а н ­
с к о - п р а в о в о г о  р а з в и т и я  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  
с т р а н .  
В а ж н е й ш е й  з а д а ч е й  г р а ж д а н с к о - п р а в о ­
в о г о  р е г у л и р о в а н и я ,  о т р а ж а ю щ е й  о б щ и й  д л я  
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в с е х  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  г о с у д а р с т в  к у р с  н а  
в с е м е р н о е  п о в ы ш е н и е  и  р а з в и т и е  б л а г о ­
с о с т о я н и я  н а с е л е н и я ,  я в л я е т с я  м а к с и м а л ь ­
н о е  с о д е й с т в и е  у д о в л е т в о р е н и ю  о с н о в н ы х  
м а т е р и а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н ,  с р е д и  
к о т о р ы х  о д н о  и з  п е р в ы х  м е с т  з а н и м а е т  ж и ­
л и щ н а я  п о т р е б н о с т ь .  В  з а р у б е ж н ы х  е в р о ­
п е й с к и х  с т р а н а х  с о ц и а л и з м а  с л о ж и л и с ь  и  
у с п е ш н о  ф у н к ц и о н и р у ю т  м н о г о о б р а з н ы е  о р ­
г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в ы е  ф о р м ы  у д о в л е т в о р е ­
н и я  ж и л и щ н ы х  п о т р е б н о с т е й  н а с е л е н и я ,  
о п ы т  п р и м е н е н и я  к о т о р ы х  м о ж е т  б ы т ь  п о ­
л е з е н  с  т о ч к и  з р е н и я  д а л ь н е й ш е г о  с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и я  с о в е т с к о г о  г р а ж д а н с к о г о  з а ­
к о н о д а т е л ь с т в а .  Н а р я д у  с  и з в е с т н ы м и  н а ­
ш е м у  з а к о н о д а т е л ь с т в у  о т н о ш е н и я м и  н а й м а  
ж и л ы х  п о м е щ е н и й  в  д о к а  х ,  н а х о д я щ и х с я  в  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с о б с т в е н н о с т и ,  и  и н д и ­
в и д у а л ь н ы м  ж и л и щ н ы м  с т р о и т е л ь с т в о м  ( а  
т а к ж е  н а й м о м  в  д о м а х  л и ч н ы х  с о б с т в е н н и ­
к о в )  ,  з д е с ь  п о л у ч и л и  р а с п р о с т р а н е н и е  и  
т а к и е  с в о е о б р а з н ы е  и н с т и т у т ы ,  к а к  п р а в о  
л и ч н о й  с о б с т в е н н о с т и  н а  к в а р т и р ы  в  д о ­
м а х ,  п р и н а д л е ж а щ и х  г о с у д а р с т в у  ( и л и  о т ­
д е л ь н ы м  с о ц и а л и с т и ч е с к и м  о р г а н и з а ц и я м ) ,  
а  т а к ж е  п р а в о  л и ч н о г о  п о л ь з о в а н и я  ж и л ы м и  
п о м е щ е н и я м и ,  о с т а ю щ и м и с я  о б ъ е к т а м и  с о ­
ц и а л и с т и ч е с к о й  с о б с т в е н н о с т и .  П р а в о в а я  
п р и р о д а  и  с о д е р ж а н и е  н а з в а н н ы х  и н с т и т у ­
т о в  о т л и ч а е т с я  з н а ч и т е л ь н о й  с п е ц и ф и к о й  .  
В  Б о л г а р и и ,  В е н г р и и ,  П о л ь ш е ,  Р у м ы ­
н и и ,  Ч е х о с л о в а к и и  о д н о й  и з  в а ж н ы х  ф о р м  
у д о в л е т в о р е н и я  ж и л и щ н ы х  п о т р е б н о с т е й  
г р а ж д а н  с л у ж и т  п р а в о  л и ч н о й  с о б с т в е н ­
н о с т и  н а  к в а р т и р ы  в  д о м а х ,  с о с т а в л я ю щ и х  
о б ъ е к т  г о с у д а р с т в е н н о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
с о б с т в е н н о с т и .  П р и о б р е с т и  к в а р т и р у  н а  
п р а в е  л и ч н о й  с о б с т в е н н о с т и  м о ж е т  н е  л ю ­
б о й  ж е л а ю щ и й ,  * а  л и ш ь  т о т ,  к т о  у ж е  п о л ь ­
з у е т с я  е ю  п о  д о г о в о р у  ж и л и щ н о г о  н а й м а ;  
в о  м н о г и х  с т р а н а х  т а к а я  в о з м о ж н о с т ь  
п р е д о с т а в л я е т с я  т а к ж е  г р а ж д а н и н у ,  к о т о ­
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р о м у  э т а  к в а р т и р а  в ы д е л я е т с я  ж и л и щ н ы м  
о р г а н о м  в  с в я з ц  с  у л у ч ш е н и е м  е г о  ж и л и щ ­
н ы х  у с л о в и й ,  в  т о м  ч и с л е  и  в  с т р о я щ е м с я  
д о м е  / 2 ,  с т .  1 1 7 ;  3 ;  4 ,  §  1 2 ,  1 3 ;  6 ,  п .  
1 2 ;  1 7 / .  ( П р о д а ж а  н а  т а к и х  у с л о в и я х  
к в а р т и р  с  н е з а в е р ш е н н о й  в н у т р е н н е й  о т ­
д е л к о й ,  п р а к т и к у е м а я ,  н а п р и м е р ,  в  Н Р Б  
/ 5 ,  п .  2 4 / ,  п о з в о л я е т ,  к р о м е  т о г о ,  б у д у ­
щ и м  с о б с т в е н н и к а м  з а к л ю ч и т ь  с о  с т р о и ­
т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и е й  о с о б ы й  д о г о в о р  д л я  
т о г о ,  ч т о б ы  о т д е л а т ь  к в а р т и р у  п о  с в о е м у  
в к у с у  / п о д р о б н е е  с м .  1 8 ,  с .  3 4 - 3 5 / )  .  
К о н к р е т н ы й  п о р я д о к  п е р е х о д а  к в а р т и р  
в  л и ч н у ю  с о б с т в е н н о с т ь  г р а ж д а н  р а з л и ч е н .  
В  о д н и х  с т р а н а х  д л я  э т о й  ц е л и  в ы д е л я ю т с я  
м и л ы е  д о м а ,  в с е  к в а р т и р ы  в  к о т о р ы х  п о д ­
л е ж а т  п р о д а ж е  и х  н а н и м а т е л я м  ( с т .  1 3 5 ,  
1 3  6  Г К  П Н Р ) ;  в  э т и х  с л у ч а я х  п р а в о  л и ч н о й  
с о б с т в е н н о с т и  н а  к в а р т и р у  в о з н и к а е т  у  
е е  п о к у п а т е л я  о б ы ч н о  с  т о г о  м о м е н т а ,  
к о г д а  п р о д а н ы  в с е  к в а р т и р ы  в  д а н н о м  д о ­
м е .  В  д р у г и х  г о с у д а р с т в а х  г р а ж д а н и н  м о ­
ж е т  к у п и т ь  з а н и м а е м у ю  и м  к в а р т и р у ,  д а ж е  
е с л и  о с т а л ь н ы е  к в а р т и р ы  д а н н о г о  д о м а  
о с т а ю т с я  в  с о б с т в е н н о с т и  г о с у д а р с т в а .  
Т а к о й  п о р я д о к ,  п р е д у с м о т р е н н ы й ,  н а п р и ­
м е р ,  в  Ч С С Р  / 4 ,  $ 1 4 / ,  с в я з а н  с  в о з н и к ­
н о в е н и е м  д о в о л ь н о  с л о ж н ы х  о т н о ш е н и й  о б ­
щ е й  с о б с т в е н н о с т и  г р а ж д а н  и  г о с у д а р с т в а  
н а  с о в м е с т н о  и с п о л ь з у е м ы е  ч а с т и  ж и л о г о  
д о м а ,  н е о б х о д и м о с т ь ю  р а с п р е д е л е н и я  с о в ­
м е с т н ы х  р а с х о д о в  и  т . п .  / п о д р о б н е е  с м .  
3 1 / .  П р и  э т о м  с о х р а н я ю т с я  у с т а н о в л е н н ы е  
ж и л и щ н ы м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  п р е д е л ь н ы е  
р а з м е р ы  ж и л ы х  п о м е щ е н и й ,  з а н и м а е м ы х  
г р а ж д а н а м и .  П о э т о м у  в  о д н и х  с л у ч а я х  
л и м и т и р у е т с я  ж и л а я  п л о щ а д ь  к в а р т и р ы ,  
п о с т у п а ю щ е й  к  г р а ж д а н и н у  н а  п р а в е  л и ч ­
н о й  с о б с т в е н н о с т и ,  а  в  д р у г и х  -  ч и с л о  
с о с т а в л я ю щ и х  е е  к о м н а т  ( н а п р и м е р ,  в  C R P  
/  с м  .  3 ,  с т .  6 0 / )  .  
П о л у ч е н и е  к в а р т и р ы  в  л и ч н у ю  с о б с т -
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е е н н о с т ь  с в я з а н о  с  и з в е с т н ы м  р а с ш и р е н и е м  
п р а в о м о ч и й  е е  о б л а д а т е л я ,  в  ч а с т н о с т и ,  
п о я в л е н и е м  у  н е г о  в о з м о ж н о с т и  о т ч у ж д е н и я  
к в а р т и р е  т р е т ь и м  л и ц а м  и  п е р е д а ч и  е е  п о  
н а с л е д с т в у .  О д н а к о  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  г о ­
с у д а р с т в о  « о в с е  н е  з а и н т е р е с о в а н о  в  р а з ­
в и т и и  " с в о б о д н о й  п р о д а ж и "  п о с т р о е н н о г о  
и м  ж и л ь я  и  с о з д а н и и  " р ы н к а  к в а р т и р " .  
Ц е л ь  у с т а н о в л е н и я  и н с т и т у т а  л и ч н о й  с о б ­
с т в е н н о с т и  н а  к в а р т и р ы  с о с т о и т  в  б о л е е  
ш и р о к о м  п р и в л е ч е н и и  с р е д с т в  н а с е л е н и я  
д л я  ф и н а н с и р о в а н и я  ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь ­
с т в а  и  у с т а н о в л е н и и  б о л ь ш е й  з а и н т е р е с о ­
в а н н о с т и  е г о  в  с о х р а н н о с т и  ж и л и щ н о г о  
ф о н д а ,  а  т а к ж е  в  с к о р е й ш е м  у д о в л е т в о р е ­
н и и  в о з р о с ш и х  ж и л и щ н ы х  п о т р е б н о с т е й  и  
п л а т е ж е с п о с о б н о г о  с п р о с а  н а с е л е н и я  / 1 9 ,  
с .  1 0  и  с л . ;  2 1 / .  
С о г л а с н о  и м е ю щ и м с я  д а н н ы м ,  в  б о л ь ­
ш и н с т в е  е в р о п е й с к и х  с т р а н  С Э В  в  н а с т о я ­
щ е е  в р е м я  с в ы ш е  п о л о в и н ы  в в о д и м о г о  
ж и л ь я  с о о р у ж а е т с я  с  п р и в л е ч е н и е м  с р е д с т в  
н а с е л е н и я ,  а  в  В е н г р и и  е г о  д о л я  с о с т а в ­
л я е т  7 5 Х  / 1 2 ,  с .  1 2 6 ;  1 5 ,  с .  1 1 5 /  .  В  о т ­
д е л ь н ы х  с т р а н а х  С Э В  э т и  с р е д с т в а  п о  с у т и  
я в л я е т с я  о с н о в н ы м  и с т о ч н и к о м  ф и н а н с и р о ­
в а н и я  ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а :  т а к ,  в  
В е н г р и и  и х  д о л я  в  о б щ е м  о б ъ е м е  з а т р а т  н а  
т а к о е  с т р о и т е л ь с т в о  в о з р о с л а  с  7 0 %  в  
1 9 6 6 - 7 0  г о д а х  д о  8 0 %  в  1 9 8 1 - 8 2  г о д а х ,  а  
в  П о л ь ш е  з а  э т о  ж е  в р е м я  -  с о о т в е т с т в е н ­
н о  с  7 5  д о  8 6 X  / 8 ,  с .  1 0 2 / .  
Э т и м и  о б с т о я т е л ь с т в а м и  о б ъ я с н я е т с я  
т о  п о л о ж е н и е ,  ч т о ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  п е ­
р е х о д  г о с у д а р с т в е н н ы х  к в а р т и р  в  л и ч н у ю  
с о б с т в е н н о с т ь  г р а ж д а н  с т и м у л и р у е т с я ,  в  
ч а с т н о с т и ,  п у т е м  у с т а н о в л е н и я  р а з л и ч н ы х  
л ь г о т  и  с к и д о к  п р и  о п л а т е  п о к у п н о й  ц е н ы  
/ н а п р и м е р ,  7 ,  $  2  и  3 / ,  л и б о  д а ж е  в в е д е ­
н и е м  п о в ы ш е н н о й  к в а р т п л а т ы  д л я  л и ц ,  к о ­
т о р ы е  в  т е ч е н и е  о п р е д е л е н н о г о  с р о к а  н е  
в о с п о л ь з у е т с я  э т о й  в о з м о ж н о с т ь ю  / 1 0 ,  
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с .  7 5 / .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  у с т а н а в л и в а е т ­
с я  п р а в и л а ,  o r р а н и ч и в а в щ и е  " о б о р о т о с п о -
с о б н о с т ь "  т а к и х  к в а р т и р :  л и б о  в  т е ч е н и е  
о п р е д е л е н н о г о  с р о к а  с  м о м е н т а  и х  п о к у п к и  
( в  Ч С С Р ,  н а п р и м е р ,  1 0  л е т )  и х  в о о б щ е  
з а п р е щ а е т с я  о т ч у ж д а т ь ,  л и б о  ( д а ж е  и  п о с ­
л е  и с т е ч е н и я  у с т а н о в л е н н о г о  с р о к а  з а п р е ­
т а )  т а к ж е  т р е б у е т с я  в о з в р а т и т ь  г о с у д а р ­
с т в у  в  с л у ч а е  о т ч у ж д е н и я  к в а р т и р ы  с у м м у ,  
э к в и в а л е н т н у в  р а з м е р у  л ь г о т ,  п р е д о с т а в ­
л е н н ы х  п р и  е е  п е р в о н а ч а л ь н о м  п р и о б р е т е ­
н и и  в  л и ч н у в  с о б с т в е н н о с т ь .  
Н а и б о л е е  о т ч е т л и в о  ц е л и  д а н н о г о  
и н с т и т у т а  п р о я в л я е т с я  в  н о р м а х  в е н г е р ­
с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  к о т о р ы м  п р е д ­
у с м о т р е н ы  р а з н о о б р а з н ы е  г и б г и е  Ф о р м ы  
у д о в л е т в о р е н и я  ж и л и щ н ы х  п о т р е б н о с т е й  
г р а ж д а н ,  о с н о в а н н ы е  н а  п р и н ц и п е  р а в н о ­
д о с т у п н о с т и  п р и о б р е т е н и я  ж и л ь я  Л и ц а м и  с  
р а з л и ч н ы м  с о ц и а л ь н о - и м у щ е с т в е н н ы м  п о л о ­
ж е н и е м  .  З д е с ь ,  в  ч а с т н о с т и ,  с а м а  в о з м о ж ­
н о с т ь  п р и о б р е т е н и я  к в а р т и р  в  л и ч н у в  
с о б с т в е н н о с т ь  п о с т а в л е н а  в  п р я н у в  з а в в -
симость от материального положения буду­
щ е г о  п о к у п а т е л я .  Т а к ,  в  с о о т в е т с т в и е  с  
д е й с т в у ю щ и м и  в  Б у д а п е ш т е  п р а в и л а м и ,  в и ­
ца, в семьях которых ежемесячный доход 
н а  о д н о г о  ч л е н а  с е м ь и  с о с т а в л я е т  о т  
2 . 3 0 0  д о  3 . 3 0 0  ф о р и н т о в ,  и  с о с т о я щ и е  н а  
у ч е т е  в  к а ч е с т в е  н у ж д а в щ и х с я  в  у л у ч а е н и и  
ж и л и щ н ы х  у с л о в и й ,  в п р а в е  п о  у к а з а н и е  
ж и л и щ н ы х  о р г а н о в  п р и о б р е с т и  к в а р т и р ы  н а  
п р а в е  л и ч н о й  с о б с т в е н н о с т и  в  д о м а х ,  п о ­
с т р о е н н ы х  э а  с ч е т  с р е д с т в  г о с у д а р с т в а .  
Л и ц а ,  а н а л о г и ч н ы й  д о х о д  к о т о р ы х  н е  п р е ­
в ы ш а е т  4  т ы с .  ф о р и н т о в ,  п р и  т е х  ж е  у с л о ­
в и я х  м о г у т  к у п и т ь  к в а р т и р у  т о л ь к о  в  
д о м е ,  п о с т р о е н н о м  з а  с ч е т  с р е д с т в ,  а к ­
к у м у л и р о в а н н ы х  г о с у д а р с т в е н н ы м и  с б е р е ­
г а т е л ь н ы м и  к а с с а м и  ( с т о и м о с т ь  к о т о р ы х  
с о о т в е т с т в е н н о  в ы в е ) .  Л и ц а м  с  е щ е  б о ­
л е е  в ы с о к и м  д о х о д о м  с б е р к а с с ы  в п р а в е  п о  
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у к а з а н и ю  ж и л и щ н ы х  о р г а н о в  п р о д а в а т ь  
к в а р т и р ы  в  п о с т р о е н н ы х  з а  с ч е т  и х  
с р е д с т в  д о м а х  п о  б о л е е  в ы с о к и м  ц е н а м  в  
з а в и с и м о с т и  о т  " м а т е р и а л ь н ы х  и  с о ц и а л ь ­
н ы х  у с л о в и й "  ж и з н и  п р и о б р е т а т е л е й .  П р е ­
т е н д о в а т ь  н а  п о л у ч е н и е  г о с у д а р с т в е н н о й  
к в а р т и р ы  п о  д о г о в о р у  ж и л и щ н о г о  н а й м а  
з д е с ь  в п р а в е  л и ш ь  с о с т о я щ и е  н а  у ч е т е  в  
ж и л и щ н ы х  о р г а н а х  л и ц а ,  е ж е м е с я ч н ы й  д о х о д  
н а  ч л е н а  с е м ь и  к о т о р ы х  н е  п р е в ы ш а е т  
2 . 3 0 0  ф о р и н т о в ,  а  о б щ а я  с т о и м о с т ь  и м е ю ­
щ е г о с я  у  н и х  д в и ж и м о г о  и м у щ е с т в а  н е  
п р е в ы ш а е т  8 0  т ы с .  ф о р и н т о в  и  о т с у т с т в у е т  
н е д в и ж и м о е  и м у щ е с т в о  н а  п р а в е  с о б с т в е н ­
н о с т и .  О д н а к о  и  о н и  п р и  п о л у ч е н и и  н о в о й  
к в а р т и р ы  д о л ж н ы  в ы п л а т и т ь  " в к л а л  в  ж и ­
л и щ н о е  с т р о и т е л ь с т в о "  в  с у м м е  о т  3 6  т ы с .  
д о  7 6  т ы с .  ф о р и н т о в  в  з а в и с и м о с т и  о т  
р а з м е р а  к в а р т и р ы  ( д о п у с к а е т с я  р а с с р о ч к а ,  
а  т а к ж е  у м е н ь ш е н и е  э т о й  с у м м ы  д л я  с е м е й  
с  д в у м я  и  б о л е е  д е т ь м и  / п о д р о б н е е  с м .  
2 4 / ) .  В  В е н г р и и  с ч и т а е т с я  п р и н ц и п и а л ь н о  
в а ж н ы м  п р и  р е ш е н и и  в о п р о с а  о б  у с л о в и я х  
п о л у ч е н и я  к в а р т и р  " п о л н е е  у ч и т ы в а т ь  м а ­
т е р и а л ь н ы е  и  с о ц и а л ь н ы е  р а з л и ч и я  м е ж д у  
с е м ь я м и " ,  п о с к о л ь к у  о с у щ е с т в л е н и е  п р и н ­
ц и п а  с о ц и а л ь н о й  с п р а в е д л и в о с т и  с  э т о й  
т о ч к и  з р е н и я  о з н а ч а е т ,  ч т о  л и ц а ,  о б л а ­
д а ю щ и е  б о л е е  в ы с о к и м и  д о х о д а м и ,  д о л ж н ы  
" в  б о л ь ш е й  м е р е  н е с т и  б р е м я  о б щ е с т в е н н ы х  
р а с х о д о в "  / 1 1 ,  с .  7 8 / .  П р и  э т о м  д о с т а ­
т о ч н о  о т ч е т л и в о й  с т а н о в и т с я  р о л ь  п р а в а  
л и ч н о й  с о б с т в е н н о с т и  к а к  о д н о г о  и з  р е ­
г у л я т о р о в  р а с п р е д е л е н и я  п о  т р у д у  в  с о о т ­
в е т с т в и и  с  п р и н ц и п а м и  м а т е р и а л ь н о й  з а ­
и н т е р е с о в а н н о с т и  и  м а т е р и а л ь н о г о  с т и м у -
л  и р о в а н и я  .  
В  г р а ж д а н с к о м  п р а в е  о т д е л ь н ы х  с о ­
ц и а л и с т и ч е с к и х  с т р а н  н а р я д у  с  ж и л и щ н ы м  
н а й м о м  и  п р а в о м  л и ч н о й  с о б с т в е н н о с т и  н а  
к в а р т и р ы  р а з в и в а ю т с я  и  д р у г и е ,  о с о б ы е  
п р а в о в ы е  ф о р м ы  у д о в л е т в о р е н и я  ж и л и щ н ы х  
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п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н .  Р е ч ь  при э т о й  
о б ы ч н о  и д е т  о  п р е д о с т а в л е н и и  г р а ж д а н а м  
в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  э т и х  ц е л е й  
о п р е д е л е н н е е  в и д ы  и м у щ е с т в а ,  н а х о д я щ е ­
г о с я  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  ( ч а щ е  в с е г о  -  в  
г о с у д а р с т в е н н о й )  с о б с т в е н н о с т и ,  -  ж и л ы е  
п о м е щ е н и я  ( к в а р т и р ы )  и  з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и  
д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о  ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь ­
с т в а .  Ю р и д и ч е с к и  э т и  о т н о ш е н и я  о ф о р м ­
л я ю т с я  н е  в  р а м п а х  т р а д и ц и о н н о г о  и м у ­
щ е с т в е н н о г о  и л и  ж и л и щ н о г о  н а й м а ,  а  с  п о ­
м о щ ь ю  н о в ы х  и н с т и т у т о в  в е щ н о - п  р а в о в о г о  
х а р а к т е р а ,  с п е ц и ф и ч н ы х  и м е н н о  д л я  с о ц и а ­
л и с т и ч е с к и х  у с л о в и й  о б щ е с т в е н н о г о  р а з ­
в и т и я .  Н а и б о л ь ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е  п о л у ­
ч и л  и н с т и т у т  " л и ч н о г о  п о л ь з о в а н и я " ,  з а ­
к р е п л е н н ы й  г р а ж д а н с к и м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  
Ч С С Р  и  Г Д Р .  
В п е р в ы е  и н с т и т у т  " л и ч н о г о  п о л ь з о в а ­
н и я "  п о я в и л с я  в  Г К  Ч С С Р  в  1 9 6 4  г . ,  г д е  
о н  п р а к т и ч е с к и  п о л н о с т ь ю  з а м е н и л  п р е ж н и й  
и н с т и т у т  н а й м а .  П о с в я щ е н н ы е  е м у  н о р м ы  
о б о с о б л е н ы  з д е с ь  в  о т д е л ь н у ю ,  Т р е т ь »  
ч а с т ь  з а к о н а .  П о с р е д с т в о м  " п р а в а  л и ч н о г о  
п о л ь з о в а н и я "  г р а ж д а н и н  п о л у ч а е т  " в о з м о ж ­
н о с т ь  р е а л и з о в а т ь  п о т р е б и т е л ь н у ю  с т о и ­
м о с т ь  в е щ и "  ( к в а р т и р ы  и л и  у ч а с т к а ) ,  н а ­
х о д я щ е й с я  н е  в  е г о ,  а  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
с о б с т в е н н о с т и  / 1 4 ,  с .  3 6 ;  2 6 ,  с .  2 0 9 ;  
2 8 ,  с .  1 1 7 / .  У ч а с т н и к а м и  п р а в о о т н о ш е н и я  
л и ч н о г о  п о л ь з о в а н и я  в с е г д а  я в л я ю т с я ,  с  
о д н о й  с т о р о н ы ,  о п р е д е л е н н а я  с о ц и а л и с т и ­
ч е с к а я ,  ч а щ е  в с е г о  -  г о с у д а р с т в е н н а я  о р ­
г а н и з а ц и я ,  п р е д о с т а в л я ю щ а я  в  п о л ь з о в а н и е  
н е д в и ж и м о е  и м у щ е с т в о ,  а  с  д р у г о й  -  г р а ж ­
д а н и н .  П р а в о  л и ч н о г о  п о л ь з о в а н и я  и м е е т  
с т р о г о  ц е л е в о е  н а з н а ч е н и е ,  п о с т о я н н ы й  
( б е с с р о ч н ы й )  х а р а к т е р ,  п е р е х о д и т  п о  
н а с л е д с т в у  п о с л е  с м е р т и  п о л ь з о в а т е л я .  
О г р а н и ч е н о  ч и с л о  о б ъ е к т о в  э т о г о  п р а в а ,  
к о т о р ы е  о д н о в р е м е н н о  м о г у т  н а х о д и т ь с я  у  
о д н о г о  г р а ж д а н и н а  ( н а п р и м е р ,  о н  м о ж е т  
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и м е т ь  в  л и ч н о м  п о л ь з о в а н и и  т о л ь к о  о д н у  
к в а р т и р у ,  о д и н  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к ) .  О н о  
м о ж е т  у с т а н а в л и в а т ь с я  н а  о с н о в а н и и  д о г о ­
в о р а  < а б з .  1  S  1 5 5 ,  а б з .  2  I 1 9 0 ,  а б з .  2  
S .  1 9 6  Г К  Ч С С Р ) ,  . а  п о л ь з о в а т е л ь  п е р и о д и ­
ч е с к и  в н о с и т  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  п л а т у .  О т  
д о г о в о р а  н£й м а  э т о  п р а в о  о т л и ч а е т с я  б е с ­
с р о ч н ы м  х а р а к т е р о м  и  в о з м о ж н о с т ь ю  п е ­
р е х о д а  п о  н а с л е д с т в у .  В  л и т е р а т у р е  Ч С С Р  
д а н н ы й  и н с т и т у т  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ­
ч а е в  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  в е с ь м а  б л и з ­
к и й  к  т р а д и ц и о н н ы м  " в е щ н о - п  р а в о в н м  п р а ­
в а м  п о л ь з о в а н и я  ч у ж о й  в е щ ь ю "  / 1 3 ,  с .  
1 1 0 / ,  к а к  " н е к и й  г и б р и д  н а й м а  и  с о б с т ­
в е н н о с т и " ,  с о е д и н я ю щ и й  ч е р т ы  о б о и х  э т и х  
к л а с с и ч е с к и х  и н с т и т у т о в  / 2 3 ,  с .  1 1 4 - 1 1 7 ;  
2 1 ,  с .  1 0 3 6 / .  
Н а и б о л е е  о т ч е т л и в о  э т а  с м е ш а н н а я  
( " г и б р и д н а я " )  п р и р о д а  р а с с м а т р и в а е м ы х  
о т н о ш е н и й  п р о я в л я е т с я  и м е н н о  в  с ф е р е  
п о л ь з о в а н и я  ж и л ы м и  п о м е щ е н и я м и ,  г д е  д а ­
ж е  о с н о в а н и я м и  и х  в о з н и к н о в е н и я  н а р я д у  с  
д о г о в о р о м  о б ы ч н о  п р и з н а ю т с я  и  а к т ы  о р г а ­
н о в  ж и л и щ н о г о  у п р а в л е н и я  о  п р е д о с т а в л е ­
н и и  к в а р т и р ы  ( л и б о  р е ш е н и я  о б щ е г о  с о б р а ­
н и я  ж и л и щ н о - с т р о и т е л ь н о г о  к о о п е р а т и в а ,  
к о г д а  п о с л е д н и й  в ы с т у п а е т  в  к а ч е с т в е  
о р г а н и з а ц и и ,  п р е д о с т а в л я ю щ е й  с в о е  и м у ­
щ е с т в о  -  ж и л ы е  п о м е щ е н и я  -  в  л и ч н о е  
п о л ь з о в а н и е ) .  К р о м е  т о г о ,  п о л ь з о в а т е л ь  
к в а р т и р о й  п о л у ч а е т  з д е с ь  о с о б о е  с у б ъ е к ­
т и в н о е  п р а в о  у ч а с т в о в а т ь  в  у п р а в л е н и и  
д о м о м  к а к  л и ч н о ,  т а к  и  ч е р е з  п о с р е д с т в о  
л и ц ,  и з б р а н н ы х  д л я  э т о й  ц е л и  ( а б з .  1  §  
1 5 9  Г К  Ч С С Р ) ,  ч т о  т а к ж е  о т л и ч а е т  э т и  
о т н о ш е н и я  о т  о б ы ч н о г о  н а й м а  .  Н а к о н е ц ,  
п р а в о в а я  о х р а н а  л и ч н о г о  п о л ь з о в а н и я  т а ­
к а я  ж е ,  к а к  и  о х р а н а  л и ч н о й  с о б с т в е н ­
н о с т и ,  и з  ч е г о  п р я м о  с л е д у е т ,  ч т о  в  с л у ­
ч а е  п р е к р а щ е н и я  э т о г о  п р а в а  п р о т и в  в о л и  
е г о  о б л а д а т е л я  п о с л е д н е м у  н е о б х о д и м о  
п р е д о с т а в и т ь  в  в и д е  к о м п е н с а ц и и  д р у г у ю  
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к в а р т и р у  ( н е с м о т р я  н а  т о >  ч т о  о н  н е  я в ­
л я л с я  с о б с т в е н н и к о м  м  с  п  о я  ь з  о в а  в в е  г  о  с я  и м  
и м у щ е с т в а ) .  П о э т о м у  в  с ф е р е  ж и л и щ н ы х  
о т н о ш е н и й  п р а в о  л и ч н о г о  п о л ь з о в а н и я  
к в а р т и р о й  в  Ч С С Р  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  
" п о с т о я н н о е  и  н а с л е д у е м о е  п о л ь з о в а н и е  
ч . у я о й  к в а р т и р о й  з а  п л а  т у к о т о р о е  м о в е т  
б ы т ь  п р е к р а щ е н о  п о м и м о  в о л и  е г о  о б л в д в -
т е л я  л и ш ь  в  с л у ч а я х ,  п р я м о  п р е д у с м о т р е н ­
н ы х  з а к о н о м ,  и  т о л ь к о  с  п р е д о с т а в л е н и е м  
д р у г о й  к в а р т и р е  / 2 1 ,  с .  1 0 3 6 / .  В  с о в о ­
к у п н о с т и  в с е  п р е д о с т а в л е н н ы е  " л и ч н о м у  
п о л ь з о в а т е л ю "  в о з м о ж н о с т и  в е д у т  к  т о м у ,  
ч т о  д а н н о е  п р а в о  о ц е н и в а е т с я  в  ч е х о с л о ­
в а ц к о й  л и т е р а т у р е  я а к  ' ' ф а к т и ч е с к и  в е с ь м а  
б л и з к о е  к  д а р е н и ю  к в а р т и р ы  в  с о б с т в е н ­
н о с т ь  г р а ж д а н и н а " ,  с  т е м  о д н а к о - ,  ч т о  
п о с л е д н и й  н е  и м е е т  т а к и х  з а б о т  о  е е  
э к с п л у а т а ц и и  и  р е м о н т е ,  к а к  с о б с т в е н н и к  
/ 2 1 ,  с .  1 0 3 7 / .  
В  ж и л и щ н о м  п р а в е  Ч С С Р  э т о т  и н с т и т у т  
з а н и м а е т  г о с п о д с т в у ю щ е е  м е с т о .  О н  о х в а ­
т ы в а е т  о т н о ш е н и я  г р а ж д а н  п о  п о л ь з о в а н и ю  
" к о м м у н а л ь н ы м и "  ( р а с п р е д е л я е м ы м и  м е с т н ы ­
м и  о р г а н а м и  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и )  
к в а р т и р а м и ,  к в а р т и р а м и  в  д о м а х  п р е д п р и я ­
т и й  и  в е д о м с т в ,  а  т а к ж е  к в а р т и р а м и  в  
д о м а х  Ж С К .  К р о м е  т о г о ,  е г о  н о р м ы  ( з а  
о п р е д е л е н н ы м и  и с к л ю ч е н и я м и )  п р и м е н я ю т с я  
и  к  о т н о ш е н и я м  п о л ь з о в а н и я  ж и л ы м и  п о м е ­
щ е н и я м и  в  д о м а х ,  п р и н а д л е ж а щ и х  г р а ж д а н а м  
н а  п р а в е  л и ч н о й  и  ч а с т н о й  с о б с т в е н н о с т и  
( а б з  .  2  $  3 9 0 ,  а б з .  1  $  4 9 3  Г К  Ч С С Р )  .  
З а к о н о д а т е л ь с т в о  Ч С С Р  д и ф ф е р е н ц и р у е т  
э т о т  и н с т и т у т  п о  р а з н о в и д н о с т я м ,  в о - п е р ­
в ы х ,  в  з а в и с и м о с т и  о т  ж и л и щ н о г о  ф о н д а  
( м е с т н ы х  о р г а н о в  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и ,  
п р е д п р и я т и й ,  в е д о м с т в ,  к о о п е р а т и в о в ) ;  
в о - в т о р ы х ,  в  з а в и с и м о с т и  о т  с у б ъ е к т о в  
п р а в а  л и ч н о г о  п о л ь з о в а н и я  ( ч т о  и м е е т  
з н а ч е н и е  п р а к т и ч е с к и  т о л ь к о  д л я  " к о м ­
м у н а л ь н ы х "  к в а р т и р ,  г д е  в о з м о ж н о  я* в о  
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о б щ е е  п о л ь з о в а н и е  к в а р т и р о й  н е с к о л ь к и м и  
п р о ж и в а ю щ и м и  в  н е й  г р а ж д а н а м и  в  с о о т в е т ­
с т в и и  с  §  1 7 2 - 1 7 4  Г К  Ч С С Р ,  л и б о  с о в м е с т ­
н о е  п о л ь з о в а н и е  к в а р т и р о й  с у п р у г а м и  в  
с о о т в е т с т в и и  с  §  1 7 5 - 1 7 8  Г К  Ч С С Р ,  я в ­
л я ю щ е е с я  о с о б - ы м  с л у ч а е м  о б щ е г о  п о л ь з о в а ­
н и я ) .  П р и  э т о м  о б щ и е  п о л ь з о в а т е л и  о п р е ­
д е л я ю т с я  с о г л а ш е н и е м  с  с о о т в е т с т в у ю щ е й  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  о р г а н и з а ц и е й  о  в о з н и к ­
н о в е н и и  п р а в а  л и ч н о г о  п о л ь з о в а н и я ,  п о ­
э т о м у  о н и  о т н ю д ь  н е  в с е г д а  т о ж д е с т в е н н ы  
ч л е н а м  с е м ь и  п о л ь з о в а т е л я .  П о с л е д н и е  в  
б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  и м е ю т  л и ш ь  п р о и з в о д ­
н о е  п р а в о  п о л ь з о в а н и я  к в а р т и р о й .  
В  с в я з и  с  р а з в и т и е м  и н д и в и д у а л ь н о г о  
ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  в а ж н о е  з н а ч е н и е  
п р и о б р е т а е т  т а к ж е  у с и л е н и е  п р а в о в ы х  г а ­
р а н т и й  п о л ь з о в а т е л я  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а ,  
з а с т р о е н н о г о  и л и  п р е д н а з н а ч е н н о г о  п о д  
з а с т р о й к у .  И  в  э т и х  о т н о ш е н и я х  з а к о н о д а ­
т е л ь с т в о  р я д а  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  с т р а н  
п р е д п о ч и т а е т  и с п о л ь з о в а т ь  и н с т и т у т ы  в е щ -
н о - п  р а з о в о г о  х а р а к т е р а .  Т а к о в о ,  н а п р и ­
м е р ,  п р а в о  л и ч н о г о  п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь н ы ­
м и  у ч а с т к а м и  г о с у д а р с т в а  в  Ч С С Р .  
К а к  и  д р у г и е  в и д ы  п р а в а  л и ч н о г о  
п о л ь з о в а н и я ,  п о л ь з о в а н и е  з е м е л ь н ы м  у ч а ­
с т к о м  и м е е т  с т р о г о  ц е л е в о й  х а р а к т е р  и  
н е  м о ж е т  б ы т ь  о т ч у ж д е н  о  п о  д о г о в о р у ,  
к р о м е  с л у ч а е в  о т ч у ж д е н и я  н а х о д я щ е г о с я  н а  
у ч а с т к е  с т р о е н и я  ( §  2 0 2  Г К  Ч С С Р ) .  О н о  н е  
о г р а н и ч е н о  в р е м е н е м  и  п е р е х о д и т  п о  н а ­
с л е д с т в у .  З д е с ь  о т с у т с т в у е т  а р е н д н а я  
п л а т а :  г р а ж д а н и н  з а р а н е е  у п л а ч и в а е т  
у с т а н о в л е н н у ю  с у м м у  т о л ь к о  в  м о м е н т  
в о з н и к н о в е н и я  ( п р и о б р е т е н и я )  д а н н о г о  
п р а в а ,  п о д о б н о  к у п л е  - п  р о д а  ж е ,  а  в  н е к о ­
т о р ы х  с л у ч а я х  п о л у ч а е т  у ч а с т о к  б е з -
в о з м е д н о  ( а б з  .  2  §  1 9 8  Г К  Ч С С Р )  .  Г р а ж ­
д а н е ,  п о л у ч и в ш и е  в  л и ч н о е  п о л ь з о в а н и е  
з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к ,  р а з м е р  к о т о р о г о  
с т р о г о  р е г л а м е н т и р о в а н  з а к о н о м ,  в п р а в е  
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п о с т р о и т ь  н а  н е м  ж и л о й  д о м  ,  д а  ч у ,  г а р а ж ,  
р а з б и т ь  с а д ,  и с п о л ь з у я  и х  д л я  с о б с т в е н ­
н ы х  н у ж д  и  в е д е н и я  д о м а ш н е г о  х о з я й с т в а  
( а б з .  1  § 1 9 8 ,  § 2 0 1  Г К  Ч С С Р ) .  Д а н н о е  
п р а в о  п о л ь з у е т с я  т а к о й  ж е  з а щ и т о й ,  к а к  и  
п р а в о  с о б с т в е н н о с т и  (  §  2 0 3 ,  2 0 3 а ,  1 3 0 а  
Г К  Ч С С Р ) .  Л и ш е н и е  г р а ж д а н и н а  п р а в а  
п о л ь з о в а н и я  у ч а с т к о м ,  л и б о  в р е м е н н о е  е г о  
и с п о л ь з о в а н и е  б е з  р а з р е ш е н и я  п о л ь з о в а ­
т е л я  в  с л у ч а е ,  " к о г д а  э т о г о  т р е б у ю т  о с о ­
б о  в а ж н ы е  и н т е р е с ы  о б щ е с т в а " ,  в с е г д а  
п р о и з в о д я т с я  в о з м е з д н о  и  н а  у с л о в и я х ,  у с ­
т а н о в л е н н ы х  з а к о н о м  д л я  п р и н у д и т е л ь н о г о  
о т ч у ж д е н и я  и м у щ е с т в а  у  с о б с т в е н н и к а  
(  §  2 0 4  Г К  Ч С С Р ) ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  
с о о т в е т с т в у ю щ и е  з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и  о с т а ­
ю т с я  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с о б с т в е н н о с т ь ю .  
В о з н и к н о в е н и е  э т о г о  и н с т и т у т а  в  
Ч С С Р  п е р в о н а ч а л ь н о  б ы л о  с в я з а н о  с  о т с у т ­
с т в и е м  з д е с ь  п р а в а  л и ч н о й  с о б с т в е н н о с т и  
н а  з е м л ю ,  о д н а к о  п р а к т и к а  п о к а з а л а  е г о  
у д а ч н о е  с о о т в е т с т в и е  с о ц и а л и с т и ч е с к и м  
о б щ е с т в е н н ы м  о т н о ш е н и я м .  " Л и ч н ы й  п о л ь з о ­
в а т е л ь "  п р а к т и ч е с к и  н а д е л е н  т а к и м и  ж е  
п р а в о в ы м и  г а р а н т и я м и ,  к а к  и  л и ч н ы й  с о б ­
с т в е н н и к ;  в м е с т е  с  т е м ,  э т о  н е  п р е п я т с т ­
в у е т  о б о б щ е с т в л е н и ю  з е м л и  в  р а м к а х  с о ­
ц и а л и с т и ч е с к о й  ( п р е и м у щ е с т в е н н о  г о с у ­
д а р с т в е н н о й )  с о б с т в е н н о с т и .  Н е  с л у ч а й н о  
п о э т о м у  а н а л о г и ч н ы е  и н с т и т у т ы  в с т р е ч а ю т ­
с я  в  г р а ж д а н с к о м  п р а в е  д р у г и х  с о ц и а ­
л и с т и ч е с к и х  с т р а н .  
" П о л ь з о в а н и е  з е м е л ь н ы м и  у ч а с т к а м и  
и  з д а н и я м и  д л я  п р о ж и в а н и я  и  о т д ы х а "  о б ­
о с о б л е н о  в  Ч е т в е р т у ю  ч а с т ь  Г К  Г Д Р  1 9 7 5  
г .  и  с о с т а в л я е т  с а м о с т о я т е л ь н ы й  и н с т и т у т  
г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  Г Д Р .  И м  з а к р е п л е н о  
ч е т ы р е  в и д а  з е м л е п о л ь з о в а н и я  г р а ж д а н :  н а  
о с н о в а н и и  п е р е д а ч и  и м  " п р а в а  п о л ь з о в а ^  
н и я "  з е м е л ь н ы м и  у ч а с т к а м и ,  н а х о д я щ и м и с я  
в  г о с у д а р с т в е н н о й  с о б с т в е н н о с т и ,  к о о п е ­
р а т и в н о й  с о б с т в е н н о с т и ,  л и ч н о й  с о б с т в е н -
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н е с т и  и  н а  о с н о в а н и и  д о г о в о р а  о б  и с п о л ь ­
з о в а н и и  у ч а с т к а  д л я  о т д ы х а  и  с а д о в о д  с  т в а  
C a 6 з . .  1  i  2В6 Г К  Г Д Р ) .  Д в е  п е р в ы е  р а з н о ­
в и д н о с т и  э т о г о  и н с т и т у т а  о б н а р у ж и в а ю т  
з н а ч и т е л ь н о е  с х о д с т в о  с  ч е х о с л о в а ц к о й  
р е г л а м е н т а ц и е й .  
П р а в о  з е м л е п о л ь з о в а н и я  г о с у д а р с т ­
в е н н ы м и  и  к о о п е р а т и в н ы м и  з е м е л ь н ы м и  у ч а ­
с т к а м и  в о з н и к а е т  у  г р а ж д а н ,  к а к  п р а в и л о ,  
н а  н е о г р а н и ч е н н о е  в р е м я  ( а б з .  2  $  2 8 8 ,  
а б з .  2  g  2 9 2  Г К  Г Д Р ) ,  о б ы ч н о  п р и  е д и н о ­
в р е м е н н о й  у п л а т е  о п р е д е л е н н о г о  в о з н а ­
г р а ж д е н и я  ( а б з .  3  §  2 8 8  Г К  Г Д Р ) ,  и  и м е е т  
с т р о г о  ц е л е в о й  х а р а к т е р :  п о л ь з о в а т е л ь  
" в п р а в е  и  о б я з а н "  и с п о л ь з о в а т ь  з е м е л ь н ы й  
у ч а с т о к  д л я  в о з  в е д е н и я  и  л и ч н о г о  п о л ь з  о -
в е н н я  ж и л о г о  с т р о е н и я  и л и  д р у г и х  с л у ж а ­
щ и х  э т и м  ц е л я м  п о с т р о е к  ( а б з .  1  S  2 8 7 ,  
а б з .  1  $  2 8 8 ,  S  2 9 1 ,  а б з .  1  §  2 9 2  Г К  
Г Д Р ) .  П е р е х о д  к  д р у г и м  л и ц а м  п р а в а  п о л ь ­
з о в а н и я  у ч а с т к о м  в о з м о ж е н  т о л ь к о  п р и  о т ­
ч у ж д е н и и  н а х о д я щ е г о с я  н а  н е м  с т р о е н и я  и  
с  с о г л а с и я  о р г а н и з а ц и и ,  п р е д о с т а в и в ш е й  
у ч а с т о к  в  п о л ь з о в а н и е .  П о с к о л ь к у  д о п у с ­
к а е т с я  н а с л е д о в а н и е  т а к и х  с т р о е н и й ,  р а з ­
р е ш е н о  и  н а с л е д о в а н и е  п р а в а  п о л ь з о в а н и я  
у ч а с т к о м  (  §  2 8 9 ,  2 9 3  Г К  Г Д Р ) .  О н о  о д н а к о  
о г р а н и ч е н о  т р е б о в а н и е м ,  ч т о б ы  н а с л е д н и к  
н е  б ы л  с о б с т в е н н и к о м  д р у г о г о  ж и л о г о  д о м а  
и  ф а к т и ч е с к и  и с п о л ь з о в а л  б ы  п о л у ч е н н ы й  
д о м  и  у ч а с т о к  д л я  л и ч н ы х  п о т р е б н о с т е й .  
В с е  э т о  д а е т  о с н о в а н и я  р а с с м а т р и в а т ь  
и н с т и т у т  п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь н ы м и  у ч а с т к а ­
м и ,  н а х о д я щ и м и с я  в  " н а р о д н о й "  ( г о с у д а р ­
с т в е н н о й )  и  к о о п е р а т и в н о й  с о б с т в е н н о с т и ,  
к а к  " н о в у ю  п р а в о в у ю  ф о р м у " ,  с п е ц и ф и ч н у ю  
и м е н н о  д л я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п р а в а  / 2 0 ,  
с .  2 8 3 ;  2 7 ,  с .  7 0 0 / .  
Т а к у ю  ж е  п о  с у т и  п р и р о д у  и м е е т  у с ­
т а н о в л е н н ы й  н о в о й  р е д а к ц и е й  Г К  В Н Р  1 9 7 7  
г .  и н с т и т у т  " д л и т е л ь н о г о  з е м л е п о л ь з о в а ­
н и я "  у ч а с т к а м и  з е м л и ,  н а х о д я щ и м и с я  в  
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г о с у д а р с т в е н н о й  и л и  к о о п е р а т и в н о й  с о б с т ­
в е н н о с т и ,  в  с л у ч а я х ,  к о г д а  в  к а ч е с т в е  
з е м л е п о л ь з о в а т е л е й  в ы с т у п а ю т  о т д е л ь н ы е  
г р а ж д а н е  ( а б з .  1  §  1 5 0  Г К  д о п у с к а е т  п е ­
р е д а ч у  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  в  д л и т е л ь н о е  
п о л ь з о в а н и е  и  ю р и д и ч е с к и м  л и ц а м ,  н а п р и ­
м е р ,  Ж С К ) .  П р а в о  " д л и т е л ь н о г о  з е м л е п о л ь ­
з о в а н и я "  я в л я е т с я  ц е л е в ы м ,  к а к  п р а в и л о ,  
в о з м е з д н ы м  ( о б у с л о в л е н н ы м  " у п л а т о й  с о о т ­
в е т с т в у ю щ е й  к о м п е н с а ц и и "  -  а б з .  2  §  1 5 0  
Г К  В Н Р ) ,  а  т а к ж е  п е р е х о д я щ и м  п о  н а с л е д ­
с т в у  п о с л е  с м е р т и  з е м л е п о л ь з о в а т е л я -
г р а ж д а н и н а  ( а б з .  2  §  1 5 2  Г К  В Н Р ) .  О т ч у ж ­
д е н и е  и  о т к а з  о т  э т о г о  п р а в а  д о п у с т и м ы  
л и ш ь  к а к  и с к л ю ч е н и е  в  о с о б о  п р е д у с м о ­
т р е н н ы х  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  с л у ч а я * .  
Г К  П Н Р  у с т а н а в л и в а е т  и н с т и т у т  " в е ч ­
н о г о  п о л ь з о в а н и я "  з е м е л ь н ы м и  у ч а с т к а м и ,  
н а х о д я щ и м и с я  в  г о с у д а р с т в е н н о й  с о б с т в е н ­
н о с т и ,  г р а ж д а н а м и ,  а  т а к ж е  И С К  и  н е к о т о ­
р ы м и  д р у г и м и  ю р и д и ч е с к и м и  л и ц а м и  ( с т .  
2 3 2  Г К  П Н Р ) .  Э т о  п р а в о  г л а в н ы й  о б р а з о м  
п р е д н а з н а ч е н о  д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о  и  
к о о п е р а т и в н о г о  ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  и  
и м е е т  с т р о г о  ц е л е в о е  н а з н а ч е н и е  ( с т .  2 4 0  
Г К  П Н Р ) .  Е г о  ц е л ь  -  п р е д о с т а в и т ь  з е м л е ­
п о л ь з о в а т е л ю  с т а б и л ь н ы е  п р а в о м о ч и я ,  п р и ­
б л и ж а ю щ и е с я  к  п р а в о м о ч и я м  с о б с т в е н н и к а ,  
и з б е ж а в  п р и  э т о м  о т ч у ж д е н и я  г о с у д а р с т ­
в е н н о й  з е м л и  / 9 ,  с . 6 4 - 6 6 / .  К  в о з н и к н о в е ­
н и ю  э т о г о  п р а в а  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с т . 2 3 7  
Г К  П Н Р  п р и м е н я ю т с я  п р а в и л а  о  п е р е д а ч е  
п р а в а  с о б с т в е н н о с т и  н а  н е д в и ж и м о с т ь ,  
н о  в м е с т е  с  т е м  " в е ч н ы й  п о л ь з о в а т е л ь "  
з а  в р е м я  д е й с т в и я  с в о е г о  п р а в а  д о л ж е н  
п р о и з в о д и т ь  е ж е г о д н ы е  п л а т е ж и  ( с т .  2 3 9  
Г К  П Н Р )  .  С р о к  д е й с т в и я  д а н н о г о  п р а в а  
с о с т а в л я е т  о т  4 0  д о  9 9  л е т  с  п р а в о м  
п р о д л е н и я  е г о  н а  с л е д у ю щ и й  т а к о й  ж е  с р о к  
( v T .  2 3  6  Г  К  П Н Р ) .  П о э т о м у  в  п о л ь с к о й  л и ­
т е р а т у р е  " в е ч н о е  п о л ь з о в а н и е "  п р и з н а е т с я  
о с ц н и м  п р а в о м ,  з а н и м а ю щ и м  п р о м е ж у т о ч н о е  
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п о л о ж е н и е  м е ж д у  " о г р а н и ч е н н ы м и  в е щ н ы м и  
п р а в а м и "  и  п р а в о м  с о б с т в е н н о с т и ,  н о  
с т о я щ е е  в с е  ж е  б л и ж е  к  п о с л е д н е й  / 2 5 ,  с .  
1 9 0 ;  2 9 ,  с .  4 0 - 4 5 ;  3 0 ,  с .  1 0 9 / .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  п о  с в о е й  ю р и д и ч е с к о й  п р и р о д е  
э т о  п р а в о  с т а н о в и т с я  т о ж д е с т в е н н ы м  п р а в у  
" л и ч н о г о  п о л ь з о в а н и я "  в  Ч С С Р .  
Н а к о н е ц ,  и  б о л г а р с к о м у  з а к о н о д а ­
т е л ь с т в у  и з в е с т н о  " л и ч н о е  з е м л е п о л ь з о в а ­
н и е  "  г р а ж д а н  н а  о с н о в е  д о г о в о р а  с  с о ц и а ­
л и с т и ч е с к и м и  о р г а н и з а ц и я м и .  З д е с ь  о н о  
т а к ж е  я в л я е т с я  ц е л е в ы м ,  б е с с р о ч н ы м  и  п е ­
р е х о д я щ и м  в  п о р я д к е  н а с л е д о в а н и я ^  х о т я  
и  п р е д о с т а в л я е м ы м  о б ы ч н о  б е з в о з м е з д н о .  
( В  л и т е р а т у р е  Н Р Б  о н о  о ц е н и в а е т с я  к а к  
р а з н о в и д н о с т ь  в е щ н ы х  п р а в  / 1 6 ,  с ' .  6 5 / . )  
И з л о ж е н н о е  д а е т  о с н о в а н и я  р а с с м а ­
т р и в а т ь  п р а в о  л и ч н о г о  з е м л е п о л ь з о в а н и я  
у ч а с т к о м ,  н а х о д я щ и м с я  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
с о б с т в е н н о с т и ,  к а к  н о в ы й  и н с т и т у т  в е щ н о -
п р а в о в о г о  х а р а к т е р а ,  п р и с у щ и й  с о ц и а ­
л и с т и ч е с к о м у  г р а ж д а н с к о м у  п р а в у .  Ц е л е в о е  
н а з н а ч е н и е ,  с о д е р ж а н и е  и  о х р а н а  э т о г о  
п р а в а  в  г р а ж д а н с к о м  п р а в е  п р е в р а щ а ю т  е г о  
в  в а ж н у ю  г р а ж д а н с к о - п р а в о в у ю  ф о р м у  у д о в ­
л е т в о р е н и я  ж и л и щ н ы х  п о т р е б н о с т е й  г р а ж ­
д а н .  Е г о  с о в р е м е н н о е  п р а к т и ч е с к и  п о в с е ­
м е с т н о е  р а з в и т и е  м о ж н о  п о э т о м у  с ч и т а т ь  
з а к о н о м е р н о й  т е н д е н ц и е й ,  о б у с л о в л е н н о й  
н е  н а ц и о н а л ь н о й  с п е ц и ф и к о й  в  г р а ж д а н с к о -
п р а в о в о й  р е г л а м е н т а ц и и  о т н о ш е н и й  з е м л е ­
п о л ь з о в а н и я ,  а  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  п р и р о ­
д о й  р е г у л и р у е м ы х  и м  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е ­
н и й .  
В а ж н ы м  п р е д с т а в л я е т с я  и  т о  о б с т о я ­
т е л ь с т в о ,  ч т о  п р а в о в о е  п о л о ж е н и е  л и ч н о г о  
п о л ь з о в а т е л я  г о  с у  д а  р с т в е н н ы м  и л и  к о о п е ­
р а т и в н ы м  ж и л ы м  п о м е щ е н и е м  ( в  Ч С С Р ) ,  л и б о  
з е м е л ь н ы м  у ч а с т к о м  ( в  Г Д Р ,  П о л ь ш е  и  д р у ­
г и х  с т р а н а х )  с т а н о в и т с я  п р а к т и ч е с к и  
р а в н о з н а ч н ы м  п р а в о в о м у  п о л о ж е н и ю  п о л ь ­
з о в а т е л я  ( н а н и м а т е л я )  г о с у д а р с т в е н н о г о  
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м а л о г о  п о м е щ е н и я  в  г р а ж д а н - с к о м  п р а в е  т е х  
с о ц и а л и с т и ч е с к и х  г о с у д а р с т в ,  г д е  с о х р а ­
н и л с я  б о л е е  т р а д и ц и о н н ы й  и н с т и т у т  д о г о ­
в о р а  н а й м а .  В е д ь  п о  с у т и  г а р а н т и и  ж и л и щ ­
н ы х  п р а в  г р а ж д а н ,  о с у щ е с т в л я ю щ и х  п о л ь з о ­
в а н и е  г о с у д а р с т в е н н о й  и л и  к о о п е р а т и в н о й  
ж и л о й  п л о щ а д ь ю ,  в о  в с е х  с т р а н а х  с о ц и а ­
л и с т и ч е с к о г о  с о д р у ж е с т в а  т а к о в ы ,  ч т о  с у ­
щ е с т в е н н о  о т л и ч а ю т  и х  п р а в о в о е  п о л о ж е н и е  
о т  п о л о ж е н и я  о б ы ч н ы х  н а н и м а т е л е й  ч у ж о г о  
и м у щ е с т в а .  Ж и л и щ н ы й  н а е м  р а с с м а т р и в а е т с я  
з д е с ь  л и б о  к а к  с а м о с т о я т е л ь н ы й  п о  о т ­
н о ш е н и ю  к  т р а д и ц и о н н о м у  и м у щ е с т в е н н о м у  
н а й м у  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  и н с т и т у т  ( н а ­
п р и м е р ,  в  Г Д Р ) ,  л и б о  к а к  в п о л н е  с а м о ­
с т о я т е л ь н а я  р а з н о в и д н о с т ь  и м у щ е с т в е н н о ­
г о  н а й м а  ( н а п р и м е р ,  в  В е н г р и и  и  П о л ь ш е )  .  
П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  Г К  П Н Р ,  н а п р и м е р ,  
п р я м о  и с к л ю ч а е т  д е й с т в и е  в  с ф е р е  л н ш и щ -
н ы х  о т н о ш е н и й  р я д а  о б щ и х  н о р м  и м у щ е с т ­
в е н н о г о  н а й м а  ( с т .  6 9 2 )  и  у с т а н а в л и в а е т  
п р и м е н и м о с т ь  к  з а щ и т е  п р а в  н а н и м а т е л я  
ж и л ь я  в е щ н о - п  р а в о в ы х  н о р м  о  з а щ и т е  п р а в а  
с о б с т в е н н о с т и  ( с т .  6 9 0 ) .  С л е д о в а т е л ь н о ,  
и  в  э т о м  в т о р о м  с л у ч а е  ж и л и щ н о е  п р а в о  н е  
м о ж е т  п о л н о с т ь ю  о б о й т и с ь  т р а д и ц и о н н ы м и  
з а к о н о д а т е л ь н ы м и  р е ш е н и я м и .  
В с е  э т о  д а е т  о с н о в а н и я  д л я  у с т а н о в ­
л е н и я  о б щ е г о  п р а в о в о г о  р е ж и м а  о т н о ш е н и й  
л и ч н о г о  п о л ь з о в а н и я  ж и л ь е м  и  з е м е л ь н ы м  
у ч а с т к о м ,  н а х о д я щ и х с я  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
собственности, что и сделано впервые в 
г р а ж д а н с к о м  п р а в е  Ч С С Р ,  г д е  н а  ж и л и щ н ы е  
п р а в о о т н о ш е н и я  в  о с н о в н о й  и х  м а с с е  
р а с п р о с т р а н е н  с в о е о б р а з н ы й  п р а в о в о й  р е ­
ж и м  " л и ч н о г о  з е м л е п о л ь з о в а н и я " .  С  у ч е ­
т о м  о б щ е г о  с о ц и а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я  э т и х  
п р а в  м о ж н о  о ц е н и т ь  п о  д о с т о и н с т в у  о б ­
о с н о в а н н о с т ь  и  п е р с п е к т и в н о с т ь  и х  р е г л а ­
м е н т а ц и и  в  г р а ж д а н с к о м  п р а в е  Ч С С Р ,  п о  
с у т и  о т р а з и в ш е й  з д е с ь  о б щ и е  т е н д е н ц и и  
р а з в и т и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  г р а ж д а н с к о г о  
п  р а  в  а  .  
а з  
и *  
О б р а з о в а в ш е е с я  н а  " с т ы к е "  т р а д и ц и ­
о н н ы х  в е щ н ы х  и  о б я з а т е л ь с т в е н н ы х  п р а в о ­
о т н о ш е н и й  с в о е о б р а з н о е  " г и б р и д н о е "  п р а ­
в о  " л и ч н о г о  п о л ь з о в а н и я "  н е  т о л ь к о  в  
ц е л о м  у д а ч н о  о т р а з и л о  с п е ц и ф и к у  с о ц и а ­
л и с т и ч е с к и х  з е м е л ь н ы х  о т н о ш е н и й ,  н о  и  
о к а з а л о с ь  п р и г о д н ы м  д л я  р е г л а м е н т а ц и и  
д л я щ и х с я  г р а ж д а н с к и х  п р а в о о т н о ш е н и й  к а к  
п р е и м у щ е с т в е н н о  в е щ н о - п  р а в о в о г о  ( з е м л е ­
п о л ь з о в а н и е ) ,  т а к  и  п р е и м у щ е с т в е н н о  о б я ­
з а т е л ь с т в е н н о - п р а в о в о г о  ( ж и л и щ н ы й  н а е м )  
х а р а к т е р а .  В м е с т е  с  т е м  п р а к т и к е  р я ­
д а  з а р у б е ж н ы х  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  с т р а н  
п о к а з а л а  т я г о т е н и е  г р а ж д а н с к о - п р а в о ­
в о й  р е г л а м е н т а ц и и  ж и л и щ н ы х  о т н о ш е н и й  
г р а ж д а н  к  и с п о л ь з о в а н и ю  в е щ и  о - п  р а  в о -
в ы х  ф о р м ,  к о т о р ы е  в  б о л ь ш е й  м е р е ,  ч е м  
о б я з а т е л ь с т в е н н о - п р а в о в ы е  и н с т и т у т ы ,  о т ­
в е ч а ю т  т р е б о в а н и я м  с т а б и л ь н о с т и  ж и ­
л и щ н ы х  п р а в  п о л ь з о в а т е л е й ,  п о в ы ш а я  
у в е р е н н о с т ь  п о с л е д н и х  в  и м е ю щ и х с я  у  
н и х  п р а в о в ы х  г а р а н т и я х .  Н а  э т о м  п у т и  и  с "  
п о л ь з у ю т с я  и  т р а д и ц и о н н ы е  п р а в о в ы е  и н ­
с т и т у т ы ,  в п л о т ь  д о  п р е д о с т а в л е н и я  н а н и ­
м а т е л я м  ж и л ы х  п о м е щ е н и й  п р а в  с о б с т в е н ­
н и к о в .  Э т о ,  о д н а к о ,  р а с с м а т р и в а е т с я  в  
л и т е р а т у р е  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  с т р а н  н е  к а к  
" н е к и й  м е х а н и ч е с к и й  в о з в р а т  к  к л а с с и ч е с ­
к о й  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  р е г л а м е н т а ц и и " ,  
а  к а к  и с п о л ь з о в а н и е  т р а д и ц и о н н ы х  ф о р м  в  
к а ч е с т в е  с п о с о б а  о б е с п е ч е н и я  н а и л у ч ш е г о  
у д о в л е т в о р е н и я  п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н  в  
с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  / 2 2 ,  с .  2 9 2 / .  О с ­
н о в н о й  ж е  л и н и е й  р а з в и т и я  с о в р е м е н н о г о  
г р а ж д а н с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  с т р а н  с о ­
ц и а л и з м а  в с е  в  б о л ь ш е й  м е р е  и  з д е с ь  с т а ­
н о в и т с я  р а з р а б о т к а  и  и с п о л ь з о в а н и е  н о в ы х  
п р а в о в ы х  и н с т и т у т о в  и  ф о р м ,  в  б о л ь ш е й  
м е р е  о т в е ч а ю щ и х  у с л о в и я м  и  з а д а ч а м  с о ­
ц и а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  .  
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»  1  / /  Д ъ р ж а в е н  в е с т н и к .  -  1 9 7 8 .  -
Б р .  2 4 .  
6 . '  И н с т р у к ц и я   4  М и н и с т е р с т в а  с т р о ­
и т е л ь с т в а  и  а р х и т е к т у р ы  Н Р Б  1 9 7 7  
г .  / /  Д ъ р ж а в е н  в е с т н и к .  -  1 9 7 7 .  -
Б р .  3 8 .  
7 .  О б ъ я в л е н и е  ф е д е р а л ь н о г о  м и н и с т е р с т в а  
Ф и н а н с о в  Ч С С Р ,  м и н и с т е р с т в а  ф и н а н ­
с о в  Ч е ш с к о й  С о ц и а л и с т и ч е  с о й  р е с п у ­
б л и к и ,  м и н и с т е р с т в а  ф и н а н с о в  С л о ­
в а ц к о й  С о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е с п у б л и ­
к и ,  Ч е ш с к о г о  у п р а в л е н и я  ц е н  о т  
4  м а я  1 9 7 8  г .  о  п р о д а ж е  к в а р т и р  и з  
н а р о д н о г о  и м у щ е с т в а  г р а ж д а н а м  и  
о  ф и н а н с о в о й  п о м о щ и  п р и  м о д е р н и з а ­
ц и и  к у п л е н н ы х  к в а р т и р  / /  S b i r k a  
z a k o n u  C S S R .  -  1 9 7 8 . -  С .  1 0 ,  N  4 7 .  
8 .  А р и с т о в  Г .  П у т и  о б е с п е ч е н и я  п л а т е ж е ­
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с п о с о б н о г о  с п р о с а  н а с е л е н и я  ( о п ы т  
е в р о п е й с к и х  с т р а н  С Э В )  / /  В о п р о с ы  
э к о н о м и к и .  -  1 9 8 5 .  -   2 .  
9 .  В в е д е н и е  / /  Г р а ж д а н с к и й  к о д е к с  П о л ь ­
с к о й  Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к и .  -  W a r s -
z a w a :  t f y d ä w n i e t w o  P r a w n i c z t e ,  1  9 8 0 .  
1 0 .  Е р е м и я М _ . ,  А н к а  П .  П р а в о  н а  ж и л у ю  
п л о щ а д ь  п о  з а к о н о д а т е л ь с т в у  С Р Р  / /  
С о в .  г о с - в о  и  п р а в о .  -  1 9 7 7 .  -  н »  
4 .  
1 1 .  Н е м е т  К .  В  и н т е р е с а х  п о с т р о е н и я  р а з ­
в и т о г о  с о ц и а ' л и с т и н е  с к о г о  о б щ е с т в а  
I I  К о м м у н и с т .  -  1 9 8 5  .  -  ц *  1 0 .  
1 2 .  П р о б л е м ы  с б а л а н с и р о в а н н о с т и  с о ц и а ­
л и с т и ч е с к о й  э к о н о м и к и  / /  В о п р о с ы  
э к о н о м и к и  .  -  1 9 8 4 .  - ц е  8 .  
1 3 .  Р ы б а  р и к  К .  П р а в о  л и ч н о г о  п о л ь з о в а н и я  
к в а р т и р а м и  / /  Б ю л л е т е н ь  ч е х о с л о ­
в а ц к о г о  п р а в а .  -  1 9 7 3 .  -  3 - 4 .  
1 4 .  Р ы б а  р и к  К .  Г р а ж д а н и н  к а к  л и ч н ы й  
п о л ь з о в а т е л ь  / /  Б ю л л е т е н ь  ч е х о с л о ­
в а ц к о г о  п р а в а .  -  1 9 7 8 .  -  1 - 2 .  
1 5 .  С о ц и а л ь н а я  и н ф р а с т р у к т у р а  в  е в р о ­
п е й с к и х  с т р а н а х  С Э В  / /  В о п р о с ы  
э к о н о м и к и .  -  1 9 8 5 .  -  »  1 1 .  
1 6 .  П а в л о в а  М . Н .  З а  п р а в о т о  н а  л и ч н о  
• з е м е п о л з у  в а н  е  I I  П р а в н а  м и г ь л .  -
1 9 8 3 /  -  К н .  4 .  
1 7 .  П о п о в  П .  Д о г о в о р ы  з а  п р о д а ж б а  н а  
ж и л и щ а  в  н е з а в ъ р ш е н  в и д  / /  С о ц и а  -
л и с т и ч е  с к о  п  p a  d o .  -  1 9 7 8 .  -  К н .  
7 - 8 .  
1 8 .  П о п о в  П .  Д о г о в о р ъ т  з а  д о в ъ р ш и т е л н и  
р а б о т ы  н а  ж и л и щ е ,  п р и д о б и т о  в  н е ­
з а в ъ р ш е н  в и д  / /  П р а в н а  м и с ъ л .  -
1 9 7 8 .  -  К н .  6 .  
1 9 .  П о п о в  П .  Д о г о в о р ъ т  з а  п р о д а ж б а  н а  
н  о в  о п о е  т  р о е н  и  д ъ р ж а в н и  ж и л и щ а .  -
С о ф и я  :  Н а у к а  и  и з к у с т в о ,  1 9 8 1 .  
2 0 .  B o d e n r e c h t .  L e h r b u c h .  —  B e r l i n :  
Š t a a t s v e r l a g  d e r  D D R ,  1 9 7 6 .  
2 1 .  C e p l  V .  O s o ' b n i  v l a s t n i c t v f  к  b y  t u m  a  
j i n e  p r a v n i  f o r m y  b y d l e n l  / /  P r  4 v -
n i k .  -  1 9 8 4 .  - N 1 1 .  
2 2 .  C e e k a  Z . .  S v e s t k a  I .  X V I  s j e z d  K S C  a  
u k o l y  v e d y  o b c a n s k e h o  p r a v a  h m o t -
n i g o  ,  o b c a n s k e h o  p r  i v a  p r o o e s - n i h o  
a  r o d i n n e h o  p r a v a  / /  P r i v n l k .  -
1 9 8 2 .  -  N  4 .  
2 3 .  E l i a s  G .  S p o l e c e n s k o - e k o n o m i c k e  z a k -
l a d y  s o c i a l i s t i c k e h o  o b c a n s k e h o  
p r a v a .  -  P r a h a :  A c a d e n l i a ,  1  9 7 0 .  
2 4 .  F a l u d i  G .  D e r  B e i t r a g  d e s  Z i v i l ­
r e c h t s  z u r  S i c h e r u n g  d e r  V e r s o r ­
g u n g  d e r  B ü r g e r  m i t  W o h n r a u m  / /  I .  
Internationale Zivilrechts ко n ferenz 
S o z i a l i s t i s c h e r  L ä n d e r .  L ä n d e r b e ­
r i c h t  U n g a r n  z u  T h e m a  2 .  -  B e r l i n ,  
1  9 8 2 .  
2 5 .  K o d e k s  c y w i l n y  z  k o m e n t a r z e m .  - W a r s -
z a w a :  W y d a w n i c t w o  P r a w n i c z e ,  1 9 8 0 .  
2 6 .  P l a n k  K .  O s o b n i  u ž i v a n i e  -  n o v y  I n s ­
t i t u t  o b c i a n s k e h o  p r a v a  / /  P r i v -
n i c k e  S t u d i e .  -  1 9 6 4 .  -  N  2 .  
2 7 .  S c h n e i d e r  W .  D a s  R e c h t  s o z i a l i s t i s ­
c h e r  G e n o s s e n s c h a f t e n  z u r  Ü b e r t r a ­
g u n g  g e n o s s e n s c h a f l i e h  g e n u t z t e r  
B o d e n f l ä c h e n  i n  p e r s ö n l i c h e  N ü t ­
z u n g .  -  S t a a t  u n d  R e c h t .  -  1 9 7 8 .  -
N  8 .  
2 8 .  S v e s t k a  I .  a  k o l e k t i v .  C e s k o s l o v e n s -
k e  o b c a n s k Ž  p r i v о . -  P r a h a :  S t a t n i  
p e d a g o g i c k e  n a k l a d a t e I s t v £ ,  1 9 7 9 .  
2 9 .  W i n i a r z  I .  P r a w o  u z y t k o w a n i a  w i e c z y s -
tego. - Warszawa: Pans two we Wydawnictwo 
Naukowe, 197Ö. 
3 0 .  W o i  c i k  S .  P r o b l i m a t i k a  v l a s t n i c t V a  к  
p o d e  v  o b c i a n s k o m  z a k o n n i k u  P L ' R  
/ /  P r o b l e m y  K o d i f i k a t i e  o b c i a n s k e ­
h o  p r a v a  v  C S S R  a  v  P L » R :  Z b o r n i k .  
-  B r a t i s l a v a :  V e d a ,  1 9 7 3 .  
3 1 .  Z u k l i n o v a  M .  N e k o l i k  d v a h  о  c s o b n i m  
v l a p t n i c t v i  b y t u  / /  P r a v n i k .  
1 9 7 9 .  -  N  5 .  
Н Е К О Т О Р Ы Е  Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  П Р О Б Л Е М Ы  
С У Щ Н О С Т И  Б Ы Т О В О Г О  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  
Э . Л .  П л о о м  
В  П р о г р а м м е  К П С С  п а р т и я  в  к а ч е с т в е  
о с н о в н ы х  з а д а ч  с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к и  в ы ­
д в и г а е т  н е у к л о н н о е  у л у ч ш е н и е  у с л о в и й  
ж и з н и  и  т р у д а  с о в е т с к и х  л ю д е й .  П р и . э т о м  
К П С С  с т а в и т  з а д а ч у  п о д н я т ь  б л а г о с о с т о я ­
н и е  с о в е т с к и х  л ю д е й  н а  к а ч е с т в е н н о  н о в у ю  
с т у п е н ь ,  о б е с п е ч и т ь  т а к  н е  у р о в е н ь  и  
с т р у к т у р у  п о т р е б л е н и я  м а  т е  р и а  л ь н ы  х ,  с о ­
ц и а л ь н ы х  и  к у л ь т у р н ы х  б л а г ,  к о т о р ы е  б у ­
д у т  в  н а и б о л ь ш е й  с т е п е н и  о т в е ч а т ь  ц е л я м  
ф о р м и р о в а н и я  г а р м о н и ч н о  р а з в и т о й ,  д у х о в ­
н о  б о г е  т о й  л и ч н о с т и ,  с о з д а н и я  н е о б х о д и ­
м ы х  у с л о в и й  д л я  п о л н о г о  р а  с  к  ; и -  т я я  с п о ­
с о б н о с т е й  и  т а л а н т о в  с о в е т с к и х  л ю д е й  з  
и н т е р е с а х  о б щ е с т в а  / 1 ,  с .  1 5 1 / .  П  о с у ­
щ е с т в л е н и и  н а м е ч е н н о й  п а р т и е й  с о ц и а л ь н о й  
п о л и т и к и  з а д а ч е й  п е р в о с т е п е н н о й  в а и н о с т н  
о п р е д е л я е т с я  п о л н о е  у д о в л е т в о р е н и е  в о з ­
р а с т а ю щ е г о  с п р о с а  н а с е л е н и я  н а  в ы с о к о ­
к а ч е с т в е н н ы е  и  р а з н о о б р а з н е е  т о в а р ы  н а ­
р о д н о г о  п о т р е б л е н  м я  з а м е ч а е т с я  о с у ­
щ е с т в л е н и е  к р у п н ы х  п е р  п о  с о з д а н и ю  
с о в р е м е н н о й  в ы с о к о р а з в и т о й  с п о р и  о б с л у ­
ж и в а н и я  .  
в а ж н о е  з н а ч е н и е  п  д е л о  р а з в и т и я  
п р о и з в о д с т в а  т о п о р о в  н а р о д н о г о  п о т р е б л е ­
н и я  и  c v > e  i m  у с л у г  м н е  о  т  к о м п л е к с н а я  
п р о г р а м м а  р а з в и т и я  п р о и з  п о д  с  г а д  т о в а р о в  
н а р о д н о г о  п о т р е б л е н и я  и  с ц е р и  у с л у г  н а  
1 9  " 6 - 2 0  Л  Г )  г о д ы  1 7 . 1  .  О с н о в н о е  в н и м а н и е  а  
п р о г р а м м е  у д е л я е т с я  в о п р о с а м  у л у ч ш е н и я  
к а ч е с т и а  и  а с с о р т и м е н т а  о и  м у  с к л е м н  х  т о  -
оа роп, внедрения п рог рс с er пш х оор.ч и 
р а  СУШ р е  И и  я  у с л у г  л  г о  p r  о  З  по  п  о Г » « ;  с  с т о  с и  -
н о м  i n :  г . i n  и  t l ,  б и т о в о м ,  я и я н  i i  н о — к о м м у н а  л —  
н о м ,  т р а н с п о р т н о м ,  т у а р е г с к о м  и  д р у г и х  
в и д а  х  о б с л у ж и в а н и я  t u r s  e  л  е  н  я  я  / 2 ,  с .  1 2 / .  
К а к  о т м е ч а е  т с я  в  п о л е и т ч е  с к е м  д о к л а д е  Ц К  
К П С С  X X У 1 1  с ъ е з д у  К П С С ,  в с е  у с и л и я  п о  
с о в е р ш е н с т в о в а л и . »  р а с п р е д е л и т е л ь н ы  х  о т -
н о ш е н и й  о к а ж у т с я й э д а  л о э ^ ф е к  т и е н ы м и  ,  а  з а ­
д а ч а  п о в ы ш е н и я  j S s a  г о  с о  с т о я  н и я  » » р о д а  н е  
в ы п о л н е н н о й ,  e i a n  м ы  н е  с у м  е е *  « " « а  с ы  т и т « ь  
р ы н о к  р а з н о о б р а з и я м и  т о  е р  р а м и  и  у с л у г а ­
м и  .  Д л я  э т о г о  п р е ж е т о и т  в # е 5 с т т е ч и , т ь  б о л е е  
в ы с о к и е  т е м п ы  р о с т а ^ т г р о и з  в я е ^ т в а  п р е д м е ­
т о в  п о т р е б л е н и я ,  т р е б у е т с я  с к а к  м о ж н о  
б в с т р е е  с о з д а т ь  с о е р е - м е  п ц у  а  -  С # # . . р ; у  у  с л у т  
/ 1 ,  с ' .  4 7 / .  
с тв »е н ие вамечсен аы х  м е р  д л я  
у  л Щ я Ш ш я  о б  с л у ж  и в * | й $ я  т & Щ ш м и я  т р е б у е т  
n&tumy с раз вити-ен на родно<р. 
х Ш я й с т в а  ,  н  е п о  с р Ш  с  т Ф б $ Ш №  ; & а В я  т ы  х  о б »  
с д у « и в а н и е > м  н а  с ё / г е # и я  ,  с о з д а н и я  н о в ы х  
ф о р м  О б с л у ж и в а н и я  и  р % д а г  о р г а н и з а ц и о н н ы х  
и з м е н е н и й .  С р е д и  н и х  и е б х О ж и м о  о т м е т и т ь  
п р е ж д е  в с е г о  п р и в л е ч е н и е  к  о к а з а н * »  
у с л у г  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й  м и н и ­
с т е р с т в  и  в е д о м с т в ,  н е з а в и с и м о  о т  и х  
с п е ц и а л и з а ц и и  и  х а р а к т е р а  о с н о в н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и ,  а  т а к ж е  г р а ж д а н  н а  д о г о в о р е » «  
н а ч а л а х .  П р и м е р а м и  з д е с ь  м о г у т  с л у ж и т *  
п р и в л е ч е н и е  с т р о и т е л ь н а *  о р г а н и з а ц и й  #  
в ы п о л н е н и ю  з а к а з о в ,  н а  с т р о и т е л ь н ы е  и  р е ­
монтные работы, совхозов if"других сель­
с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й  п о  з а я в в а й  
г р а ж д а н  н а  в с п а ш к у  З е м е л ь  -  в а  п р и у с а д е ® » -
н ы  х  у ч а с т к а х ,  о б р а б о т к а  в а л о в ,  р е м о н т  и  
т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  о б о р у д о в а н и я ,  
т р а н с п о р т н ы е  и  д р у г и е  у с л у г и .  Б о л ь н а я  
перспектива открыта для развития и pa#v" 
tu и  ре н  и  я  услуг,  предоставляемых г  ре ждана -
м и .  О а п о л н е н и е  з а в а з о в  . г р а ж д а н  п р е д п р и я ?  '  
т и я м и  и  о р г а н и з а ц и я м и ,  о с н о в н а я  д е я т е л ь ­
н о с т ь  к о т о р ы х  н е  с в я з а н а  с  о б с л у ж и в а н и е  
г р о ч д о н ,  и л и  ж е  о т д е л ь н ы м и  Г р а ж д а н а м * « *  
может основываться ф отношения йо 
m 
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о б с л у ж и в а н и ю ,  р е г у л и р у е м ы е  с п е ц и а л ь н ы м и  
з а к о н о д а т е л ь н ы м и  а к т а м и ,  к а к  в  с е  о т н о ш е ­
н и я  п о  б ы т о в о м у  о б с л у ж и в а н и ю .  
В  и н т е р е с а х  т о ч н о г о  р е г у л и р о в а н и я  
о т н о ш е н и й  м е ж д у  з а к а з ч и к о м  и  л и ц о м ,  о к а ­
з ы в а ю щ и м  у с л у г и ,  н е б х о д и м о  у с т а н о в и т ь  
н а л и ч и е  и л и  о т с у т с т в и е  м е ж д у  н и м и  о т н о ­
ш е н и й  п о  о б с л у ж и в а н и ю .  Д л я  о п р е д е л е н и я  
х а р а к т е р а  о т н о ш е н и й  н а м  н е о б х о д и м о  п р е ж ­
д е  в с е г о  о п р е д е л и т ь  п о н я т и е  с а м о й  у с л у ­
г и .  
Д л я  у с т а н о в л е н и я  с у щ н о с т и  у с л у г и  
в с е  и с с л е д о в а т е л и  о б р а щ а ю т с я  к  и з в е с т н о ­
м у  о п р е д е л е н и ю ,  д а н н о м у  К .  М а р к с о м :  " У с ­
л у г а  е с т ь  н и  ч т о  и н о е ,  к а к  п о л е з н о е  
д е й с т в и е  т о й  и л и  и н о й  п о т р е б и т е л ь н о й  
с т о и м о с т и  -  т о в а р а ,  л и ,  т р у д а  л и "  / 3 ,  с .  
2 0 3 - 2 0 4 /  .  В  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  
д а н н о е  о п р е д е л е н и е  р а  с  с м а  т р и в а е т с я  к а к  
с а м о е  о б щ е е ,  п о с к о л ь к у  в  н е м  г о в о р и т с я  
о  п о л е з н о м  д е й с т в и и  п о т р е б и т е л ь н о й  с т о и ­
м о с т и  " т о в а р а  л и ,  т р у д а  л и " .  П о э т о м у  
н а з в а н н о е  п о н я т и е  у т о ч н я е т с я  д р у г и м  в ы ­
с к а з ы в а н и е м  К .  М а р к с а ,  г д е  о н ,  о п р е ­
д е л я я ,  ч т о  т а к о е  т р у д ,  п о к у п а е м ы й  к а к  
у с л у г а ,  п и ш е т :  " Э т о  в ы р а ж е н и е  о з н а ч а е т  
в о о б щ е  н е  ч т о  и н о е ,  к а к  т у  о с о б у ю  п о т р е ­
б и т е л ь н у ю  с т о и м о с т ь ,  к о т о р у ю  д о с т а в л я е т  
э т о т  т р у д ,  п о д о б н о  в с я к о м у  д р у г о м у  т о ­
в а р у :  н о  о с о б а я  п о т р е б и т е л ь н а я  с т о и м о с т ь  
э т о г о  т р у д а  п о л у ч и л а  з д е с ь  с п е ц и ф и ч е с к о е  
н а з в а н и е  " у с л у г и "  п о т о м у ,  ч т о  т р у д  о к а ­
з ы в а е т  у с л у г и  н е  в  к а ч е с т в е  в е щ и ,  а  в  
к а ч е с т в е  д е я т е л ь н о с т и "  / 4 ,  с .  4 1 3 / .  Н а  
о с н о в е  с к а з а н н о г о  п о д ч е р к и в а е т с я ,  ч т о  
р е ш а ю щ и м  с в о й с т в о м  у с л у г и ,  о с н о в н о й  с п е ­
ц и ф и ч е с к о й  х а р а к т е р и с т и к о й ,  в ы я в л я ю щ е й  
е е  с у щ н о с т ь - ,  в ы с т у п а е т  о т н о ш е н и е  п о  п о ­
в о д у  п о л е з н о г о  д е й с т в и я  т р у д а ,  к о т о р ы й  
п о т р е б л я е т с я  к а к  д е я т е л ь н о с т ь ,  т . е .  
у д о в л е т в о р я е т  о п  р е  д е л е н н у  п  п о т р е б н о с т ь  
ч е л о в е к а  н е п о с р е д с т в е н н о  в  п р о ц е с с е  
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ц е л е с о о б р а з н о й  д е я т е л ь н о с т и  д р у г о г о  ч е ­
л о в е к а  ( и л и  г р у п п ы  л ю д е й ) ,  а  н е  в  к а ­
ч е с т в е  р е з у л ь т а т а  э т о й  д е я т е л ь н о с т и ,  с у ­
щ е с т в у ю щ е й  о т д е л ь н о  о т  н е е  с а м о й .  С а м ы м  
к о р о т к и м  о п р е д е л е н и е м  у с л у г и  к а к  э к о н о ­
м и ч е с к о й  к а т е г о р и и  в  с о о т в е т с т в и и  с  э т и м  
б у д е т  т а к о е :  у с л у г а  е с т ь  о б щ е с т в е н н о е  
о т н о ш е н и е  п о  п о в о д у  п о л е з н о г о  д е й с т в и я  
т р у д а ,  п о т р е б л я е м о г о  к а к  д е я т е л ь н о с т ь  
/ 5 ,  с .  1 0 7 - 1 0 8 /  .  В  э т о м  о т н о ш е н и и  с а м а  
у с л у г а  в ы с т у п а е т  к а к  э к о н о м и ч е с к а я  ф о р ­
м а  т р у д а ,  к о т о р ы й  п о т р е б л я е т с я  в  к а ч е с т ­
в е  д е я т е д ь н  о с т и  .  
Н о  у с л у г а  е с т ь  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ­
ч е с к а я  к а т е г о р и я .  П о э т о м у  е е  о п р е д е л е н и е  
д о л ж н о  д а в а т ь с я  п о  с о ц и э л ь н о т э к о н о м и ч е с -
к о м у  п о н я т и ю .  Д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о  и с ­
к а т ь  е е  к р и т е р и и  н е  а  с а м о м  п р о ц е с с е  
т р у д а  к а к  т а к о в о м ,  а  в  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и я х  п о  п о в о д у  т р у д а  .  И з в е с т н о ,  
ч т о  и с х о д н ы м  п у н к т о м  . д в и ж е н и я  л ю б о г о  в и ­
д а  т р у д а  я в л я е т с я  п о т р е б н о с т ь  в  н е м ,  
р е а л и з у е м а я  о  с п о с о б н о с т и  э т о г о  к о н к р е т ­
н о г о  в и д а  т р у д а  у д о в л е т в о р и т ь  т у  и л и  
и н у ю  п о т р е б н о с т ь  ч е л о в е к а  .  В о з н и к а е т  и  
р с а  л  и з у  с  т  с я  .  э  т а  п о т р е б н о с т ь  п о - р а з н о м у ,  
ч т о  и  н а х о д и т  о т р а ж е н и е  в  р а з л и ч н ы х  э к о ­
н о м и ч е с к и х  ф о р м а х  т р у д а ,  у д о в л е т в о р я ю щ и х  
п о т р е б н о с т и  ч е л о в е к а  н е о д и н а к о в ы м и  с п о ­
с о б а м и  / 5 ,  с .  1 1 1 / .  В  л и т е р а т у р е  т а к о й  
в ы в о д  о б о с н о в ы в а е т с я  с л е д у ю щ и м  п р и м е р о м :  
о д и н  с а п о ж н и к  ш ь е т  о б у в ь  п о т о м у ,  ч т о  
л ю д и  д о л ж н ы  о б у в а т ь с я  и  н е  и м е е т  з н а ч е ­
н и я ,  к т о  и м е н н о  б у д е т  х о д и т ь  в  п о ш и т ы х  
и м  *  с а п о г а  х .  И с х о д н ы й  п у н к т  о б щ е с т в е н н о г о  
л  о  и  и  о  н  и  я  . э т о г о  в и д а  т р у д а  -  с а м а  о б е з л и ­
ч е н н а я  о б щ е с т в е н н а я  п о т р е б н о с т ь .  Д р у г о й  
с . ~  п о м п  и к  -  с п е ц и а л и с т  п о  р е м о н т у  с а п о г .  
П о л е з н ы й  э ф ф е к т  е г о  к о н к р е т н о г о  т р у ­
д а  т а к о е ,  ч т о  м о ж е т  б ы т ь  п о т р е б л е н  
т о л ь к о  в  п р о ц е с с е  д е я т е л ь н о с т и .  Е г о  
у с л у г е  н у ж е н  о б ъ е к т  -  к о н к р е т н ы й ,  И Н А Я -
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5  з  том при«-« р е  д е я т е л ь н о с т ь  д р у г о г о  
е а  п  о  и  н « « а  м о ж н о  з а м е н и т ь  т а к и м  о б р е з о м ,  
ч т о  и  о н  ш ь е т  с а п о г и ,  н о  п о  и н д и в и д у а л ь ­
ному заказу; тогда по существу ничего в 
п р и м е р е  н е  и з м е н и т с я .  В а и ш о  т о л ь к о  т о ,  
ч т о  в  т а к и х  с л у ч а я х  к  у д о в л е т в о р е н и ю  
п р е д с т а в л я е т с я ,  и н д и в и д  у » д , ъ н  а  я  п о т р е б ­
н о с т ь  в  д а н н о м  к о н к р е т н о м  в и д е  т р у  д о .  
И м е н н о  э т о  я в л я е т с я  и с х о д н ы м  п у н к т о м  
д в и ж е н и я  у с л у г и  .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  и с х о д н о е  э к о н о м и ч е с ­
к о е  о т л и ч и е  о т р а с л и  с ф е р ы  у с л у г  о т  о т ­
р а с л е й  в е щ е с т в е н н о г о  п ^ ю и з  в о д  с т в а  п р о я в ­
л я е т с я  в  т о п ,  ч т о  м н  о г о ч и  с я е н  н и е  и  р а з ­
н о о б р а з н ы е  з и д н  у с л у г  и м е е т  н е п о с р е д -
C T B e t t t i O e  и н д и в и д у а л ь н о е  н а з н а ч е н и е ,  а  
п р о д у к т  ( т о в а р )  п р о и з в о д и т с я  о б е з л и ч е н ­
н о .  Л ю б а я  у с л у г а  н а п р а в л е н а  н е п о с р е д с т ­
в е н н о  н а  у д о в л е т в о р е н и е  п о т р е б н о с т и  
к о н к р е т н о г о  г р а ж д а н и н а  -  и н д и в и д у а л ь н о г о  
з а к а з ч и к а ,  а  п р о и з в о д с т в о  т о в а р о в  -  н а  
У д о в л е т в о р е н и е  п о т р е б н о с т е й  в с е г о  о б ­
щ е с т в а  и  п о с р е д с т в о м  к а к о г о - т о  г р а ж д а н и ­
н а  .  
В  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р е '  у с л у г а  
п о  с в о е й  э к о н о м и ч е с к о й  п р и р о д е  о п р е д е л я ­
е т с я  к а к  о б щ е с т в е н н о е  о т н о ш е н и е ,  к о т о р о е  
с к л а д ы в а е т с я  п о  п о в о д у  п о л е з н о г о  д е й с т ­
в и я  т р у д а ,  п о т р е б л я е м о г о  в  к а ч е с т в е  д е я ­
т е л ь н о с т и ,  и  п р и с в о е н и я  е г о  р е з у л ь т а т о в  
/ 5 ,  с .  1 1 2 / .  О д н а к о  о п р е д е л е н и е  п о н я т и я  
у с л у г и  н у ж д а е т с я  в  у т о ч н е н и и ;  э т а  д е я ­
т е л ь н о с т ь  н а п р а в л е н а  н а  у д о в л е т в о р е н и е  
и н д и в и д у а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  к о н к р е т н о г о  
г р а ж д а н и н а ,  в ы р а ж е н н ы х  в  з а к а з е .  Т е м  с а ­
м ы м  м о ж н о  п о д ч е р к н у т ь  т у  о с о б е н н о с т ь ,  
ч т о  и н д и в и д у а л ь н ы й  з а к а з  н а  у с л у г у  о п р е ­
д е л я е т  о б м е н  т р у д а  и с п о л н и т е л я  н а  д е н ь г и  
»  а  к  а  з  ч  и  к  а  >  а  в е щ ь ,  и з г о т о в л е н н а я  к а к  
т о в а р ,  о б м е н и в а е т с я  н а  д е н ь г и  п о с л е  е е  
п о с т у п л е н и я  ш а  р ы н о к ,  е с л и  о н а  н а й д е т  
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п р и з н а н и е  в  к а ч е с т в е  о б щ е с т в е н н о й  г к у г р е * -
би те ль ской стоимости и покупается неиз~" 
вестным до этого момента покудате,лем>. 
общие потребности которого данний тева.0 
м о ж е т  у д о в л е т в о р и т ь .  
П о э т о м у  к а ж д у ю  д е я т е л ь н о с т ь  м о - ж н е  
пр и з н а т ь  о к а з а н и е м  у с л у г и  т о л ь к о  т е г  д а ,  
когда она направлена на удовлетворе-н^ел 
индивидуальных потребностей кенх pernor о 
гражданина, выраженных в заказе,, предъ­
я в л е н н о м  к о н к р е т н ы м  г р а ж д а н и н о м .  Э с н о в -
н ы е  з а в а ч и  о р г а н и з а ц и и  б ы т о в о г о  о б с л у ж и - ;  
в а н и я  в  н о р м а т и в н о м  п о р я д к е  о п р е д е л е н ы  
п о л о ж е н и я м и  и л и  т и п о в ы м и  п о л о ж е н и я м и .  
Т а к ,  п о л о ж е н и е  о  М и н и с т е р с т в е  б ы т о в о г о  
о б с л у ж и в а н и я  Э с т о н с к о й  С С Р  в  п .  2  у с т а ­
н а в л и в а е т  в  к а ч е с т в е  з а д а ч и  м и н и с т е р с т в а  
о б е с п е ч е н и е  в с е с т о р о н н е г о  р а з в и т и я  и  
у л у ч ш е н и е  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е ­
н и я  в  ц е л я х  н а и б о л е е  п о л н о г о  у д о в л е т в о ­
рения запросов трудящихся во всех в*шах 
и  ф о р м а х  б ы т о в ы х  у с л у г  / 6 1 .  П о л о ж е н и е  
о б  о т д е л е  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  и с п о д н е -
т е л ь н о г о  к о м и т е т а  в  п .  3  п р е д у с м а т р и в а е т  
з а д а ч е й  н а з в а н н о г о  о т д е л а  о б е с п е ч е н и е  
в с е с т о р о н н е г о  р а з в и т и я  и  у л у ч ш е н и е  б ы т о ­
в о г о  о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я  в  ц е л я х  н а и ­
б о л е е  п о л н о г о  у д о в л е т в о р е н и я  з а п р о с о в  
т р у д я щ и х с я  в о  в с е х  в и д а х  и  q >  о  р м  а  х  б ы т о ­
в ы х  у с л у г  / 7 / .  О б щ и м  м о м е н т о м  р а с с м а т р и ­
ваемых положений является то, что они 
в и д я т  с в о ю  з а д а ч у  в  у д о в л е т в о р е н и и  з а ­
п р о с о в  т р у д я щ и х с я  в о  в с е х  в и д а х  и  ф о р м а х  
б ы т о в ы х  у с л у г ,  н е с о м н е н н о ,  з а д а ч а  б ы л а  
б ы  о п р е д е л е н а  т о ч н е е ,  е в * и  в м е с т о  " з а ­
п р о с о в "  у п о т р е б л я л и с ь  п о л о ж е н и я  т е р м и н а  
" з а к а з о в " .  Н е с м о т р я  н а  э т у  н е т о ч н о с т ь ,  
н а з в а н н ы е  п о л о ж е н и я  и м е ю т  в  в и д у  к о н ­
к р е т н ы е  з а п р о с ы  т р у д я щ и х с я .  Н о  Т и п о в о е  
п о л о ж е н и е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я ,  
б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  с т а в и т  з а д а ч у  п о  
о б с л у ж и в а н и ю  с у щ е с т в е н н о  п и р е .  Т а к ,  п .  5  
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э т о г о  п о л о ж е н и я  п р е д у с м а т р и в а е т  в  к а ч е ­
с т в е  з а д а ч и  о б е с п е ч е н и е  п р е д п р и я т и я м и  
б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я ,  р а с п о л о ж е н н ы м и  в  
р а й о н е  д е я т е л ь н о с т и  б ы т у п  р а в л е н и я ,  в с е ­
с т о р о н н е г о  р а з в и т и я  и  у л у ч ш е н и е  б ы т о в о г о  
о б с л у ж и в а н и я  с  ц е л ь ю  н а и б о л е е  п о л н о г о  
у д о в л е т в о р е н и я  п о т р е б н о с т е й  н а с е л е н и я  в  
б ы т о в ы х  у с л у г а х  / 8 / .  
К а к  в ы т е к а е т  и з  и з л о ж е н н о г о ,  Т и п о ­
в о е  п о л о ж е н и е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  у п р а в л е ­
н и я  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  с т а в и т  з а д а ч у  
н а и б о л е е  п о л н о г о  у д о в л е т в о р е н и я  п о т р е б ­
н о с т е й  н а с е л е н и я  в  б ы т о в ы х  у с л у г а х .  С и с ­
т е м а  б ы т р в о г о  о б с л у ж и в а н и я ,  н а п р и м е р ,  
п е р е ш л а  н а  у д о в л е т в о р е н и е  и  т а к и х  п о ­
т р е б и  о с т е й >  к о т о р ы е ,  д а л е к о  н е  я в л я ю т с я  
п о т р е б н о с т я м и ,  у д о в л е т в о р я е м ы м и  п о  з а к а ­
з а м  г р а ж д а н .  К о р о ч е  г о в о р я ,  о р г а н и з а ц и я  
б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  с т а л а  з а н и м а т ь с я  
т о р г о в о й  д е я т е л ь н о с т ь ю .  - П о  с у щ е с т в у  о н и  
п р е в р а т и л и с ь  в  т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й  и  
д о в о л ь н о  ч а с т о  в ы п о л н я ю т  т о р г о в у ю  ф у н к ­
ц и ю .  Т а к ,  п о  д а н н ы м  п е ч а т и ,  о б р а з о в а ­
л а с ь  с в о е о б р а з н а я  с т р у к т у р а  д е я т е л ь н о с т и  
п р е д п р и я т и й  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  г .  
Э л ь в а .  А  и м е н н о ,  п о ш и в  о б у в и  в  м а с с о в о м  
п р о и з в о д с т в е  с о с т а в л я е т  4 0 % ,  п о ш и в  и  
в я з к а  т р и к о т а ж н ы х  и з д е л и й  -  4 0 % ,  о с т а л ь ­
н ы е  2 0 %  и з  в с е г о  о б ъ е м а  р а б о т  о с т а ю т с я  
д л я  о б с л у ж и в а н и я  г р а ж д а н  н а  о с н о в е  о т н о ­
ш е н и й  п о  б ы т о в о м у  о б с л у ж и в а н и ю  / 9 /  .  Т а ­
к о е  п о л о ж е н и е  с т р у к т у р ы  p i  б о т  п р е д п р и я ­
т и й  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  п р и з н а е т с я  н е ­
н о р м а л ь н ы м .  П р е д л а г а е т с я  в  д а л ь н е й ш е м  
с о к р а т и т ь  о б ъ е м  п р о и з в о д с т в а  о б у о и  и  
т р и к о т а ж н ы х  и з д е л и й  в  м а с с о в о м  п о р я д к е  и  
р а с ш и р и т ь  и н д и в и д у а л ь н ы й  п о ш и в  о б у в и  и  
т р и к о т а ж н ы х  и з д е л и й  и  р е м о н т  с л о ж н о й  б ы ­
т о в о й  т е х н и к и  / 9 / .  О  и н т е р е с а х  у л у ч ш е н и я  
б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  г р а ж д а н  ц е л е с о о б ­
р а з н о  н е  - т о л ь к о  с о к р а т и т ь ,  н о  и  п р е к р а ­
т и т ь  п р о и з в о д с т в о  о  м а с с о в о м  п о р я д к е  
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п р е д м е т о в  н а р о д н о г о  п о т р е б л е н и я  и  п р е д ­
усмотреть в  качестэе обязанности пред­
приятий обслуживания производить работы 
только на основе заказов граждан.  Именно 
д л я  э т о г о  с о з д а в а л а с ь  и  р а з в е р т ы в а л а с ь  
с и с т е м а  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я .  Т о в а р о ­
производство было и должно остаться за­
д а ч е й  д р у г и х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т ­
в а  .  
П р е д п р и я т и я  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  
э к о н о м и ч е с к и  з а и н т е р е с о в а н ы  в  и з г о т о в л е ­
н и и  о б у в и ,  ш в е й н ы й  и  т р и к о т а ж н ы х  и з д е л и й  
и  т . д . ,  т а к  к а к  п р о в е д е н и е -  э т и х  •  р а б о т  
н е  с в я з а н о  с  к о н к р е т н ы м и  з а к а з а м и  г р а ж ­
д а н ,  т р е б о в а н и я м и *  и  о ц е н к а м и  п о с л е д н и х  
р е з у л ь т а т о в  р а б о т .  П р о и з в о д с т в о  и  р е а л и ­
з а ц и я  и з д е л и й ,  п р о и з в е д е н н ы х  в  м а с с о ­
вом порядке,  вышли уже даже за пределы 
р е с п у б л и к и .  В  р е з у л ь т а т е  р а з в и т и я  т о в а ­
ропроизводства не развивается само про­
изводство бытовых услуг.  Сроки исполне­
ния заказов не сокращаются,  качество 
услуг часто не отвечает требованиям^. за­
казы не выполняются в срок и т.*-.  Мее-
новывая названные и все другие упуще*«в 
в работе предприятий бытового обсдуяцао-
ния,  как правило,  ссылаются на так«# 
обстоятельства,  как трудности с рабочей 
силой,  дефицитность некоторых материа­
лов,  отсталая техническая базр и др. 
объективные препятствия в оказании у с дуг 
гражданам. Но в то же время рабочая си­
ла,  материалы, энергия и техническая 
база связаны непосредственно с товаро­
производством. Совершенно очевидно, что 
примирение с такой структурой производ­
ственной деятельности системы бытового 
обслуживания идет не на пользу развития 
у д о в л е т в о р е н и я  з а п р о с о в  н а с е л е н и я  н а  
основе заказов,  и система бытового об­
с л у ж и в а н и я  н е  в ы п о л н я е т  с в о и х  з а д а ч .  
Р а з р а б о т к а  э к о н о м и ч е с к и х  с т и м у л о в .  
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с п о с о б н ы  x  п е р е в е с т и  п р о и з в о д с т в е н н у ю  
д е я т е л ь н о с т ь  н а  р е л ь с ы  п  р о и з  з о д  с  т о с  
т о л ь к о  у с л у г ,  -  э т о  з а д а ч а  э к о н о м и с т о в .  
Н о  п р е ж д е  в с е г о  н е о б х о д и м о  с р о ч н о  и з м е ­
н и т ь - с у щ е с т в у ю щ и й  н ы н е  п о р я д о к  у ч е т а  р а ­
б о т ы  п р е д п р и я т и й  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  
и  с и с т е м ы  о б с л у ж и в а н и я  в о о б щ е .  А  и м е н н о ,  
р а б о т у  с и с т е м ы  о б с л у ж и в а н и я  м о н е т  х а р а к ­
т е р и з о в а т ь  л и ш ь  о к а з а н и е  б ы т о в ы х  у с л у г  
г р а ж д а н а м  П р а к  т и ч е с к и  н а з в а н н о е  п р е д л о ­
ж е н и е  в ы р а ж а е т с я  в  т о м ,  ч т о  э  о б ъ е м  р е а ­
л и з а ц и и  б ы т о в ы х  у с л у г  н а с е л е н и ю  в к л ю ­
ч а ю т с я  л и ш ь  и н д и в и д у а л ь н ы й  п о т  и  в  и  р е ­
м о н т  о б у в и ,  и н д и в и д у а л ь н ы й  п о ш и в  и  р е ­
м о н т  т р и к о т а ж н ы х  и  ш в е й н ы х  и з д е л и й  и  
все другие услуги, оказываемые насвлеМ^ю 
н а  о с н о в е  з а к а з о в .  
Т о л ь к о  т о г д а  д е я т е л ь н о с т ь  с и с т е м ы  
б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  б у д е т  н а п р а в л е н а  
н а  у д о в л е т в о р е н и е  и н д и в и д у а л ь н ы х  п о т р е б -
н  о е т » й  г р а ж д а н ,  & ы р а ж е н н ы х  в  з а к а з а х  
к о н й р е т н ы х  г р а ж д а н ,  и  б ы т о в о е  о б с л у ж и в а ­
н и е  б у д е т  з а н и м а т ь с я  о к а з а н и е м  у с л у г ,  
д л я  п р о и з в о д с т в а  к о т о р ы х  с о з д а н а  и  п р е д ­
н а з н а ч е н а  с и с т е м а  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а ­
н и я  .  
В о п р о с  о б  у с т а н о в л е н и и  с у щ н о с т и  
д е я т е л ь н о с т и ,  п р о в о д и м о й  о р г а н и з а ц и я м и  
б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я ,  п р и о б р е т а е т  а к ­
т у а л ь н о с т ь  в  с в я з и  с  р а з р а б о т к о й  в с е  н о ­
в ы х  и  н о в ы х  в и д о в  и  ф о р м  у с л у г  о р г а н и ­
з а ц и я м и  о б с л у ж и в а н и я .  Н о ,  к а к  п о к а з ы в а е т  
,  п  р а  к  т  и  к  а  ,  н е  в с е  д е й с т в и я ,  в и л ы  и  о  о  р м  ы  
д е й с т в и й  я в л я ю т с я  п о  с в о е й  с у щ н о с т и  б ы ­
т о в ы м и  у с л у г а м и ,  а  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  
о с у щ е с т в л е н и е  и н ы х  ф у н к ц и й  о р г а н и з а ц и я м и  
б ы  г о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  .  Т а к ,  н е с к о л ь к о  
л е т  н а з а д  с т а л о  р а  з  с и в а  т ь  с я  с в о е о б р а з н о е  
д е й с т в и е ,  т и  т у  л и  р у с  м о е  о р г а н а м и  о б с л у ­
ж и в а н и я  в и д о м  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я .  Н е ­
к о т о р ы е  к о м б и н а т ы  о б с л у ж и в а н и я  в к л ю ч и ­
л и  д о  г  г  " О  о н  н а  с т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы ,  а  
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и с п о л н е н и е  д о  г о  с  о р а  о с у щ е с т в л я л о с ь  о ч е н ь  
с в о е о б р а з н о  -  < р  а к  т и ч е  с к и м  и с п о л н и т е л е м  
о к а з а л с я  с а м  з а к а з ч и к .  З а к л ю ч и в  д о г о в о р  
н а  п о к р ы т и е  к р ы ш и  э т е р н и т о м ,  . с т о р о н ы  д о ­
г о в о р и л и с ь  о  т о м ,  ч т о  з а к а з ч и к  п о к р о е т  
к  п н  i n  у  с а м  .  Н о  к о м б и н а т ы  о б с л у ж и в а н и я  
п р и ч и с л и л и  к  ц е н е  э т е р н и т а  и  с у м м у  с т о и ­
м о с т и  п о к р ы т и я  к р ы ш и ,  х о т я  ф а к т и ч е с к и  
о н и  е е  н е  п о к р ы в а л и ,  и  д о б а в к у  к  з а р а ­
б о т н о й  п л а т е ,  п р и б ы л ь ,  ц е х о в ы е  и  о б щ е ­
з а в о д с к и е  р а с х о д ы .  С у д е б н ы е  о р г а н ы ,  
р а с с м а т р и в а ю щ и е  в о з н и к ш и е  и з  т а к и х  о т н о ­
ш е н и й  с п о р ы ,  о т м е т и л и  в  р е ш е н и я х ,  ч т о  
п р и  к у п л е  э т е р н и т а  и с т е ц  д о л н : е н  б ы л  з а ­
п л а т и т ь  с о г л а с н о  ч .  1  с т .  2 4  5  Г  К  р о з ­
н и ч н у ю  ц е н у  .  Т е м  с а м ы м  с у д е б н ы е  о р г а н ы  
п р а в и л ь н о  у с т а н о в и л и . ,  ч т о  м е н ; д - у  с т о р о н а ­
м и  и м е л и с ь  о т н о ш е н и я  к у п  л и - п  р о д а  м и ,  а  
п о з . т о м у  п о к у п а т е л ь  д о л ж е н  б ы л  у п л а т и т ь  
ц е н у ,  э т е р н и т а  и  в о з м е с т и т ь  р а с х о д ы  н а  
т р а н с п о р т  / 1 ( 1 ,  с .  3 4 - 3 - 6 /  .  Я с н о ,  ч т о  у к а ­
з а н н о е  д е й с т в и е  о р г а н и з а ц и и  о б с л у ж и в а н и я  
п о  с у щ е с т в у  н е  я в л я е т с я  о к а з а н и е м  б ы т о ­
в о й  у с л у г и ,  о  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  п  р о д а  -
и у  т о : ; с  р а ,  в  д а н н о м  с л у ч а е  д е ф и ц и т н о г о  
э т е  р н и  т *  .  ' И н а ч е  г о в о р я  ,  в м е с т о  о т н о ш е н и й  
о б с л у ж и в а н и я  б ы л и  с о з д а н ы  о т н о ш е н и я  к у п -
л и - п  р о д е  н и . . А  э т о  у ж е  т о р г о в о е  о б с л у ж и ­
в а н и е  я  н е  д о л ж н о  б ы т ь  в и д о м  д е я т е л ь ­
н о с т и  с и с т е м ы  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я .  
Т а к у ю  ж е  о ц е н к у  з а с л у ж и в а ю т "  в с е  
д р у г и е  с л у ч а и  т о в а р о п р о и з в о д с т в а ,  к а к  
н а п р и м е р ,  м а с с о в о е  п р о и з в о д с т в о  о б у в и ,  
ш в е й н ы х  и  т р и к о т а ж н ы х  и з д е л и й ,  к о в р о в  и  
д р .  Д а  : ; : е  п р о и з в о д с т в о  м а л е н ь к и м и  п а р т и я ­
м и  я в л я е т с я  и з г о т о в л е н и е м  н е  п о  к о н к р е т ­
н о м у  з а к а з у ,  и  п о э т о м у  т а к а я  д е я т е л ь ­
н о с т ь  н е  м о ж е т  с ч и т а т ь с я  б ы т о в ы м  о б  с  л у -
ж и  в  а и  и е н  .  
П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и  р а з в и т и я  б ы т о в о ­
г о  о б с л у ж и в а н и я  в ы п о л н и м ы  л и ш ь  п р и  у с л о ­
в и и ,  ч т о  н а  у л у ч в е н и е  и  р а с ш и р е н и е  
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о к а з а н и я  б ы т о в ы х  у с л у г  н а п р а в л я ю т с я  c c c  
у с и л и я ,  п р е ж д е  в с е г о  с и с т е м ы  б ы т о в о г о  
о б с л у ж и в а н и я .  Э к о н о м и ч е с к и  р а з в и т и е  б ы ­
т о в о г о  о б  с  л у и и в  а н  и  я  м о ж н о  с т и м у л и р о в а т ь  
л и ш ь  т а к и м  м е т о д о м ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у  
о с н о в н ы м  п о к а з а т е л е м  в ы п о л н е н и я  п л а н а  
я в л я ю т с я  т о л ь к о  р е з у л ь т а т ы  б ы т о в о г о  о б ­
с л у ж и в а н и я ,  и с к л ю ч а я  д е я т е л ь н о с т ь  с и с т е ­
м ы  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я  п о  т о р г о в о м у ,  
т р а н с п о р т н о м у ,  к о м м у н а л ь н о м у  и  д р у г и м  
в и д а м  о б с л у ж и в а н и я ,  т а к  к а к  э т о  н е  б ы т о ­
в ы е  у с л у г и  .  
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К О Д И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е  А К Т Ы  Г Р А Ж Д А Н С К О Г О  
З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В А  К А К  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы  
П Р А В О В О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х  
И Н Т Е Р Е С О В  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Е Й  
И  .  Э .  М а м и о ф а  
О с н о в ы  г р а ж д а н с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т ­
в а  С о ю з а  С С Р  и  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к  с о д е р ­
ж а т  р а з д е л  У 1  " П р а в о  н а  и з о б р е т е н и е ,  р а -
ц  и о н а  л  и з  а  т о  р е к  о |  п р е д л о ж е н и е  и  п р о м ы ш ­
л е н н ы й  о б р а з е ц "  .  Д о  1 9 8 1  г .  о н  н а з ы ­
в а л с я  " И з о б р е т а т е л ь с к о е  п р а в о " .  О д н о ­
и м е н н ы е  р а з д е л ы  У !  в  р е с п у б л и к а н с к и х  
г р а ж д а н с к и х  к о д е к с а х  в о с п р о и з в о д я т  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и е  с т а т ь и  О с н о в  л и б о  в  р е д а к ц и и  
1 9 6 1  г . ,  л и б о  в  р е д а к ц и и  1 9 8 1  г .  Д е т а л ь ­
н о е  р е г у л и р о в а н и е  о т н о ш е н и й  п о  п о в о д у  
и з о б р е т е н и й ,  п р о м ы ш л е н н ы х  о б р а з ц о в  и  
р а ц и о н а л и з а т о р с к и х  п р е д л о ж е н и й  ( " и з о б р е ­
т а т е л ь с к и х  о т н о ш е н и й " )  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  
о с н о в е  н о р м  с п е ц и а л ь н ы х  а к т о в  з а к о н о д а ­
т е л ь с т в а  о б  и з о б р е т а т е л ь с т в е  -  П о л о ж е н и я  
Ь б  о т к р ы т и я х ,  и з о б р е т е н и я х  и  р а ц и о н а л и ­
з а т о р с к и х  п р е д л о ж е н и я х ,  П о л о ж е н и я  о  п р о ­
м ы ш л е н н ы х  о б р а з ц а х  и  д р у г и х  н о р м а т и в н ы х  
а к т о в .  В о з н и к а е т  в о п р о с ,  в  к а к и х  п р е д е ­
л а х  к  и з о б р е т а т е л ь с к и м  о т н о ш е н и я м  п р и м е ­
н и м ы  н о р м ы ,  с о д е р ж а щ и е с я  в  д р у г и х  р а з ­
д е л а х  О с н о в  и  р е с п у б л и к а н с к и х  г р а ж д а н ­
с к и х  к о д е к с о в .  
Н е т  о с н о в а н и й  с о м н е в а т ь с я  в  т о м ,  
ч т о  к  н и м  п р и м е н и м ы  н о р м ы ,  в к л ю ч е н н ы е  в  
р а з д е л  1  О с н о в ,  н а з ы в а ю щ и й с я  " О б щ и е  
* В  р е д а к ц и и  У к а з а  П р е з и д и у м а  B e р -
х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  о т  3 0  о к т я б р я  1 9 8 1  
г .  ( В е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р .  -
1 9 8 1 .  -   4 4 ) ;  д а л е е  д л я  к р а т к о с т и  -  О с ­
н о в ы  .  
1 0 0  
п о л о ж е н и я " .  М е н , е е  о ч е в и д н о ,  п р и м е н и м ы  л и  
н о р м ы  д р у г и х  р а з д е л о в  О с н о в ,  -  в  ч а с т ­
ности разделов II и ill. 
Д л я  в ы я с н е н и я  о т в е т а  н а  э т о т  в о п р о с  
н е о б х о д и м о ,  в о - п е  р в ы х ,  у т о ч н и т ь ,  в о з н и ­
к а ю т  л и  в  с в я з и  с  и з о б р е т е н и я м и ,  п р о м ы ш ­
л е н н ы м и  о б р а з ц а м и  и  р а ц и о н а л и з а т о р с к и м и  
п р е д л о ж е н и я м и  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  
с о с т а в л я ю щ и е  п р е д м е т  р е г у л и р о в а н и я  н о р м  
д а н н о г о  р а з д е л а  О с н о в ,  и  е с л и  в о з н и к а ю т ,  
т о  ( в о - в т о р ы х )  у с т а н о в и т ь ,  н е т  л и  ю р и ­
д и ч е с к и х  п р е п я т с т в и й  к  и х  р е г у л и р о в а н и ю  
н о р м а м и  д а н н о г о  р а з д е л а .  
Н о р м ы  р а з д е л а  и  р е г у л и р у ю т  о т н о ш е ­
н и я  с о б с т в е н н о с т и .  В  л и т е р а т у р е  п о  и з о ­
б р е т а т е л ь с к о м у  п р а в у -  п о р о й  в с т р е ч а ю т с я  
у т в е р ж д е н и я ,  ч т о  и з о б р е т е н и я ,  н а  к о т о р ы е  
в ы д а н ы  а в т о р с к и е  с в и д е т е л ь с т в а ,  я в л я ­
ю т с я  с о б с т в е н н о с т ь ю  С о в е т с к о г о  г о с у д а р ­
с т в а .  В  д е й с т в и т е л ь н о с т и  г о с у д а р с т в у  
п р и н а д л е ж и т  и с к л ю ч и т е л ь н о е  п р а в о  н а  т а ­
к и е  и з о б р е т е н и я  в  т е ч е н и е  1 5  л е т  с о  д н я  
п о д а ч и  з а я в к и  н а  в ы д а ч у  а в т о р с к о г о  с в и ­
д е т е л ь с т в а ,  н о  н е  п р а в о  с о б с т в е н н о с т и .  
О т н о ш е н и я  с о б с т в е н н о с т и  в о з н и к а ю т  п о  
п о в о д у  м а т е р и а л ь н ы х  о б ъ е к т о в  ( " в е щ е й " ) ,  
в  к о т о р ы х  и с п о л ь з у ю т с я  и з о б р е т е н и я ,  р а ­
ц и о н а л и з а т о р с к и е  п р е д л о ж е н и я  и  п р о м ы ш ­
л е н н ы е  о б р а з ц ы ,  н о  н е  п о  п о в о д у  н а з в а н ­
н ы х  н е м а т е р и а л ь н ы х  б л а г ,  в ы с т у п а ю щ и х  
о б ъ е к т а м и  и з о б р е т а т е л ь с к и х  о т н о ш е н и й .  
П о э т о м у  в о п р о с  о  п р и м е н и м о с т и  н о р м  р а з ­
д е л а  I I  О с н о в  о т п а д а е т .  
Н о р м ы  р а з д е л а  Ш  и м е ю т  п р е д м е т о м  р е ­
г у л и р о в а н и я  о б я з а т е л ь с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я .  
К  н и м  о т н о с я т с я  н е  т о л ь к о  о б я з а т е л ь с т в а ,  
к о т о р ы м  п о с в я щ е н ы  о т д е л ь н ы е  г л а в ы  р а з ­
д е л а  n i  О с н о в .  В  ч а с т н о с т и ,  и с с л е д о в а т е л и  
с о в е т с к о г о  п р а в а  в  м о н о г р а ф и я х ,  к о м м е н ­
т а р и я х  к  д е й с т в у ю щ е м у  з а к о н о д а т е л ь с т в у  
и  в  у ч е б н и к а х  п о  г р а ж д а н с к о м у  п р а в у  е д и ­
н о д у ш н о  п р и з н а ю т ,  ч т о  и з  ф а к т а  с о з д а н и я  
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п р о и з в е д е н и й  н а у ч н о г о ,  л и т е р а т у р н о г о ,  
х у д о ж е с т в е н н о г о  и л и  т е х н и ч е с к о г о  т в о р ­
ч е с т в а  в о з н и к а е т  д л я  а в т о р а  п р е д у с ­
м о т р е н н о е  з а к о н о м  п р а в о  н а  п р о и з в е д е н и е ,  
а  в  с в я з и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  п р о и з в е д е н и я  
д р у г и м и  л и ц а м и  м е ж д у  н и м и  и  а в т о р о м  в о з ­
н и к а ю т  г р а ж д а н с к о - п р а в о в ы е  о б я з а т е л ь с т в а  
/ 1 ,  с .  2 0 1 ;  2 ,  с .  1 7 7 ;  3 ,  с .  3  6 1 ;  4 ,  с .  
2 7 0 - 2 7 1  /  .  
Н е  т о л ь к о  у  н а у ч н ы х ,  н о  и  у  п р а к т и ­
ч е с к и х  р а б о т н и к о в ,  п р и м е н я ю щ и х  з а к о н о д а ­
т е л ь с т в о ,  п о - в и д и м о м у ,  н е . в о з н и к а е т  с о м ­
н е н и й  8  т о м ,  ч т о  о б я з а т е л ь с т в а  с т о р о н ,  
п р е д у с м о т р е н н ы е  а в т о р с к и м и  д о г о в о р а м и  н а  
и с п о л ь з о в а н и е  п р о и з в е д е н и й  н а у к и ,  л и т е ­
р а т у р ы  и  и с к у с с т в а ,  я в л я ю т с я  г р а ж д а н с к о -
п р а в о в ы м и  о б я з а  т е * л ь  с т в а м и  .  Э т о м у  в  з н а ­
ч и т е л ь н о й  м е р е  с п о с о б с т в у е т  т о ,  ч т о  
и с п о л ь з у е т с я  д о г о в о р н а я  ф о р м а  о п о с р е д с т ­
в о в а н  и я  о т н о ш е н и й  и  п р и м е н я е т с я  т е р м и н о ­
л о г и я ,  х а р а к т е р н а я  д л я  о б я з а т е л ь с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и й .  Д л я  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  
м е н е е  о ч е в и д н о ,  ч т о  г р а ж д а н с к о - п р а в о в ы м  
о б я з а т е л ь с т в о м  я в л я ю т с я  м н о г и е  о т н о ш е н и я  
в  С ф е р е  и з о б р е т а т е л ь с т в а ,  в  т о м  ч и с л е  
и  о д н о  и з  с а м ы х  р а с п р о с т р а н е н н ы х  -  о т ­
н о ш е н и е  п о  в ы п л а т е  в о з н а г р а ж д е н и я  з а  
и з о б р е т е н и е ,  п р о м ы ш л е н н ы й  о б р а з е ц  и л и  
р а ц и о н а л и з а т о р с к о е  п р е д л о ж е н и е .  Ч а с т ь  
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  н е  п о д о з р е в а е т  
( и л и  д а ж е  у б е ж д е н н о  о т р и ц а е т ) ,  ч т о  т а ­
к о е  о т н о ш е н и е  я в л я е т с я  в н е д о г о в о р н ы м  
г р а ж д а н с к о - п р а в о в ы м  о б я з а т е л ь с т в о м .  Т е м  
н е  м е н е е  и м е н н о  т а к о в а  е г о  ю р и д и ч е с к а я  
п р и р о д а ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  х а р а к т е р н ы е  
д л я  о б я з а т е л ь с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  т е р м и ­
н ы  ( " д о л ж н и к " ,  " к р е д и т о р " ,  " п р о с р о ч к а  
и с п о л н е н и я  о б я з а т е л ь с т в а "  и  т . п . )  н е  
у п о т р е б л я ю т с я  в  н о р м а х  з а к о н о д а т е л ь с т в а  
о б  и з о б р е т а т е л ь с т в е .  О б я з а н н о с т ь  в ы п л а т ы  
в о з н а г р а ж д е н и я  и з о б р е т а т е л ю  в о з н и к а е т  в  
р а м к а х  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о г о  о т н о ш е н и я ,  
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о н а  з а к р е п л е н а  н о р м о й  г р а ж д а н с к о г о  з а ­
к о н  о д а  т е  л в  с т в а  ( с т .  1 1 1  О с н о в ) ,  и  о т н о ­
ш е н и е  п о  в ы п д а т р  в о з н а  г  р а ж д е н и я  з а  и з е -
б  р е  т е  н  и е  п о л н о с т ь ю  о х в а т ы в а е т с я  о п р е д е ­
л е н и е м  о б я з а  т е  л в  с  т в а ,  с о д е р ж а щ и м с я  в  
с т .  3 3  6  с н  о в .  
И  т а к ,  в  f i < p e p e  и з о б р е т а т е л ь с т в а  о б ъ ­
е к т и в н о  с у щ е с т в у ю т  о б я з а т е л ь с т в е н н ы е  
о т н о ш е н и я  и  п о т о м у  ' а к т у а л е н  в о п р о с  о  
п р и м е н и м о с т и  к  н и м  п о л о ж е н и й  о б  о б я з а ­
т е л ь с т в а х ,  к о т о  р ы е  -  с о д е  р ж а  т с я  в  г л а в е  1  
р а з д е л а  м  О с н о в .  
Н е т  л и  ю р и д и ч е с к и х  п р е п я т с т в и й  к  
т о м у ,  ч т о б ы  к  о б щ е с т в е н н ы м  о т н о ш е н и я м ,  
с о с т а в л я ю щ и м  п р е д м е т  р е г у л и р о в а н и я  с п е ­
ц и а л ь н о г о  р а з д е л а  О с н о в  ( р а з д е л а  У  I  )  ,  
п р и м е н я т ь  п р а в о в ы е  н о р м ы ,  в к л ю ч е н н ы е  н е  
в  р а з д е л  1  " О б щ и е  п о л о ж е н и я " ,  а  в  о д и н  
и з  п о с л е д у ю щ и х  р а з д е л о в ?  Н е  с л е д у е т  л и  
и з  с т р у к т у р ы  О с н о в ,  ч т о  о б щ и е  п о л о ж е н и я  
о б  о б я з а т е л ь с т в а х ,  в к л ю ч е н н ы е  в  р а з д е л  
i n ,  п р и м е н и м ы  т о л ь к о  к  о б я з а т е л ь с т в е н н ы м  
о т н о ш е н и я м ,  п р е д у с м о т р е н н ы м  в  р а з д е л е  W ,  
и  н е  п р и м е н и м ы  к  д р у г и м  о б я з а  т е л в  с т в е н  -
н и м  о т н о ш е н и я ^ ?  
Н а  о б а  в о п р о е а  с л е д у е т  о т в е т и т ь  о т  -
р и ц а т е л ь н  о .  
О б щ и е  п о л о ж е н и я  о б  о б я з а т е л ь с т в а х ,  
с о д е р ж а щ и е с я  в  О с н о в а х ,  п р и м е н и м ы  н е  
т о л ь к о  к  к о н к р е т н ы м  в и д а м  о б я з а т е л ь с т в ,  
к о т о р ы м  п о с в я щ е н ы  о т д е л ь н ы е  г л а в ы  р а з ­
д е л а  И !  О с н о в .  Е с т ь  т а к и е  в и д ы  г р а ж д а н ­
с к о - п р а в о в ы х  о б я з а т е л ь с т в ,  к о т о р ы е  н е  
п р е д у с м о т р е н ы  н е  т о л ь к о  с т р у к т у р о й  О с ­
н о в ,  н о  и  с т р у к т у р о й  р е с п у б л и к а н с к и х  
г р а ж д а н с к и х  к о д е к с о в .  Т а к о в ы ,  в  ч а с т н о с ­
т и ,  н е к о т о р ы е  д о г о в о р ы  в  о б л а с т и  н а у ч н о -
т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  н а п р и м е р ,  д о г о ­
в о р  о  п е р е д а ч е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  д о с т и ­
ж е н и й  и  п е р е д о в о г о  т е х н и ч е с к о г о  о п ы т а .  
Н и  в  т е о р е т и ч е с к о м ,  н и  в  п р а к т и ч е с к о м  
п л а н е  н е  в ы з ы в а е т  с о м н е н и й ,  ч т о  к  
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о т н о ш е н и я м ,  о п о с р е д с т в о в а н н ы м  т а к и м и  д о ­
г о в о р а м и ,  п р и м е н и м ы  и  о б щ и е  п о л о ж е н и я ,  
в  х о д я щ и е  в  р а з д е л  1  О с н о в ,  и  о б щ и е  п о ­
л о ж е н и я  о б  о б я з а т е л ь с т в а х ,  с о д е р ж а щ и е с я  
в  г л а в е  1  р а з д е л а  О с н о в .  Д о  1 9 6 1  г .  
т а к  ж е  о б с т о я л о  д е л о  и  с  п р и м е н и м о с т ь ю  
о б щ и х  н о р м  г р а ж д а н с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  
к  о т н о ш е н и я м  в  с ф е р е  и з о б р е т а т е л ь с т в а  
и  к  а в т о р с к о - п р а в о в ы м  о т н о ш е н и я м ,  п о ­
с к о л ь к у  н и  и з о б р е т а т е л ь с к о е ,  н и  а в т о р ­
с к о е  п р а в о  н е  б ы л и  и н к о р п о р и р о в а н ы  в  
о б щ и е  а к т ы  г р а ж д а н с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т ­
в а .  В к л ю ч е н и е  в  О с н о в ы  и  в  р е с п у б л и ­
к а н с к и е  к о д е к с ы  с п е ц и а л ь н ы х  р а з д е л о в ,  
п о с в я щ е н н ы х  а в т о р с к о м у  и  и з о б р е т а т е л ь ­
с к о м у  п р а в у ,  н е  п р е с е к л о  в о з м о ж н о с т и  
п р и м е н я т ь  к  а в т о р с к и м  и  и з о б р е т а т е л ь с к и м  
о т н о ш е н и я м  о б щ и е  п о л о ж е н и я  о б  о б я з а т е л ь ­
с т в а х .  Н о р м ы ,  в к л ю ч е н н ы е  в  р а з д е л ы  I  У  
и  У  I  О с н о в ,  о т р а ж а ю т  с п е ц и ф и ч е с к о е  в  
а в т о р с к и х  и  и з о б р е т а т е л ь с к и х  о т н о ш е н и я х .  
В  з а к о н о д а т е л ь н о м  а к т е  к о д и ф и ц и р о в а н н о г о  
т и п а ,  п о с т р о е н н о м  п о  п а н  д е к  т н  о й  с и с т е м е ,  
в  с п е ц и а л ь н ы х  р а з д е л а х  н е  в о с п р о и з в о ­
д я т с я  ( и  н е  д о л ж н ы  в о с п р о и з в о д и т ь с я ! )  
о б щ и е  н о р м ы ,  с о д е р ж а щ и е с я  в  п р е д ш е с т ­
в у ю щ и х  р а з д е л а х  т о г о  ж е  а к т а .  Т а к о в а  
ю р и д и ч е с к а я  т е х н и к а ,  н а п р а в л е н н а я  н а  
у с т р а н е н и е  д у б л и р о в а н и я  с т а т е й  з а к о н а ,  
с о к р а щ е н и е  е г о  о б щ е г о  о б ъ е м а .  
П р и м е н и т е л ь н о  к  а в т о р с к и м  о т н о ш е ­
н и я м  п р и м е н и м о с т ь  н о р м ,  с о д е р ж а щ и х с я  в  
р а з д е л а х  м  О с н о в  и  Г К ,  п о д р о б н о  а р г у ­
м е н т и р о в а н а  в  р а б о т а х  Э . П .  Г а в р и л о в а  
/ 5 ,  с .  5 8 - 6 0 / .  О н  ж е  о т м е т и л ,  ч т о  с с ы л к и  
н а  о б щ и е  п о л о ж е н и я  о б  о б я з а т е л ь с т в а х ,  
п р е д у с м о т р е н н ы е  в  Г К ,  д а ю т с я  с у д а м и  п р и  
р а с с м о т р е н и и  м н о г и х  к о н к р е т н ы х  с п о р о в  п о  
а в т о р с к о м у  п р а в у .  Н а  в о з м о ж н о с т ь  п р и м е ­
н е н и я  к  а в т о р с к и м  д о г о в о р а м  о б щ и х  н о р м  
о б  о б я з а т е л ь с т в а х  у к а з ы в а ю т  и  с о с т а в и т е ­
л и  а в т о р и т е т н ы х  к о м м е н т а р и е в  к  р а з д е л а м  
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" А в т о р с к о е  п р а в о "  р е с п у б л и к а н с к и х  г р а ж ­
д а н с к и х  к о д е к  с о в .  
Э т и  а р г у м е н т ы  и  с л е д у ю щ и е  и з  н и х  
в ы в о д ы  m u t a t i s  m u t a n d i s  п р и м е н и м ы  и  к  
о б я з а т е л ь с т в е н н ы м  о т н о ш е н и я м  в  с ф е р е  
и з о б р е т а т е л ь с т в а  с  у ч е т о м  и х  д в у х  о с о ­
б е н н о с т е й :  а )  в  с ф е р е  и з о б р е т а т е л ь с т в а  
г о с п о д с т в у ю т  н е  д о г о в о р ы ,  а  в н е д о г о в о р -
н ы е  о б я з а т е л ь с т в а  и  б )  э т и  о т н о ш е н и я  о т ­
н е с е н ы  к  п р е д м е т у  о б щ е с о ю з н о г о  г р а ж д а н ­
с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  а  р е с п у б л и к а н ­
с к и е  н о р м а т и в н ы е  а к т ы  п р и м е н и м ы  к  н и м  
л и ш ь  в  в о п р о с а х ,  о т н е  с е н н н х  к  в е д е н и ю  
р е  с п у  б л  и  к  и  .  
И з л о ж е н н о е  в ы ш е  о п р е д е л я е т  в о з м о ж ­
н о с т ь  п р и м е н е н и я  к  и з о б р е т а т е л ь с к и м  о т ­
н о ш е н и я м  н е  т о л ь к о  о б щ и х  п о л о ж е н и й  о б  
о б я з а т е л ь с т в а х ,  н о  и  н о р м  о  в о з м е щ е н и и  
в р е д а ,  с о д е р ж а щ и х с я  в  г л а в е  1 2  р а з д е л а  
I M  О с н о в .  В  с ф е р е  и з о б р е т а т е л ь с к и х  о т ­
н о ш е н и й  п р и ч и н е н и е  в р е д а  в е р о я т н о  в  с л у ­
ч а я х  н а р у ш е н и я  т р е т ь и м и  л и ц а м и  и с к л ю ч и ­
т е л ь н о г о  п р а в а  н а  и з о б р е т е н и е  и л и  п р о ­
м ы ш л е н н ы й  о б р а з е ц .  И с к л ю ч и т е л ь н о е  п р а в о  
м о ж е т  п р и н а д л е ж а т ь  ^ г о с у д а р с т в у  ( к о г д а  н а  
и з о б р е т е н и е  в ы д а н о  а в т о р с к о е  с в и д е т е л ь ­
с т в о ,  а  н а  п р о м ы ш л е н н ы й  о б р а з е ц  -  с в и ­
детельство), или же частному лиц у (в 
с л у ч а е ,  к о г д а  д е й с т в у е т  п а т е н т ) .  В  п .  3 0  
П о л о ж е н и я  о б  о т к р ы т и я х ,  и з о б р е т е н и я х  и  
р а ц и о н  а л  и з  а  т о р с к и х • п р е д л о ж е н и я х ,  а  т а к ­
ж е  в  п .  3 0  П о л о ж е н и я  о  п р о м ы ш л е н н ы х  о б ­
р а з ц а х  и м е ю т с я  с с ы л к и  н а  т о ,  ч т о  у б ы т к и ,  
п р и ч и н е н н ы е  н а р у ш е н и е м  п а т е н т а ,  в о з м е ­
щ а ю т с я  в  п о р я д к е ,  п р е д у с м о т р е н н о м  г р а ж ­
д а н с к и м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  С о ю з а  С С Р  и  
с о ю з н ы х  р е с п у б л и к .  Н и  н а з в а н н ы е ,  н и  
д р у г и е  а к т ы  и з о б р е т а т е л ь с к о г о  п р а в а  н е  
с о д е р ж а т  н о р м . ,  р е г л а м е н т и р у ю щ и х  о т в е т с т ­
в е н н о с т ь  з а  н а р у ш е н и е  и с к л ю ч и т е л ь н о г о  
п р а в а ,  п р и н а д л е ж а щ е г о  г о с у д а р с т в у .  З н а ­
ч и т  л и  э т о ,  ч т о  у б ы т к и ,  п р и ч и н е н н ы е  
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г о с у д а р с т в у  н а р у ш е н и е м  е г о  и с к л ю ч и т е л ь ­
н о г о  п р а в а ,  в о в с е  н е  п о д л е ж а т  в о з м е щ е ­
н и ю ?  Р а з у м е е т с я ,  н е т .  К о г д а  т а к и е  у б ы т к и  
и м е ю т  м е с т о ,  м о ж е т  н а с т у п и т ь  о т в е т с т в е н ­
н о с т ь  п о  о б щ и м  н о р м а м  г р а ж д а н с к о г о  з а ­
к о н о д а т е л ь с т в а ,  р е г л а м е н т и р у ю щ и м  о т н о ш е ­
н и я  п о  п р и ч и н е н и ю  в р е д а ,  -  в  ч а с т н о с т и  
п о  п р а в и л а м  г л .  1 2  р а з д е л а  » '  О с н о в .  В  
п о д о б н ы х  с л у ч а я х  н а л и ч и е  о т с ы л о ч н о й  н О р ^ -
м ы  л и ш ь  о б л е г ч а е т  п р и м е н е н и е  з а к о н о д а ­
т е л ь с т в а ,  н о  о т с у т с т в и е  е е  н е  о з н а ч а е т ,  
ч т о  « Ж ц е е  п р а в и л о  н е  м о ж е т  б ы т ь  п р и м е н е ­
н о  к  к о н к р е т н о м у  с л у ч а ю .  
И т а к ,  к  и з о б р е т а т е л ь с к и м  о т н о ш е н и я м  
м о г у т  п р и м е н я т ь с я  о б щ и е  н о р м ы ,  с о д  е р ш а ­
щ и е с я  в  п р е д ш е с т в у ю щ и х  р а з д е л а х  О с н о в  
( н е  т о л ь к о  в  р а з д е л е  1 ) ,  к о г д а  и  п о ­
с к о л ь к у  в  с е р е  р е  и з  О б  р е  т а  т е  л ь  с  т е  а  р е а л ь н о  
с у щ е с т в у ю т  о т н о ш е н и я ,  в  х о д я щ и е  в  п р е д м е т  
р е г у л и р о в а н и я  н © р м  т а к о г о  п р е д ш е с т в у ю щ е ­
го рв»жела . 
Бблее сл&смым является вопрос о 
т е * , *  п о д л е ж а  г  я *  п ц и к е м е н и *  к  и з о б р е т а ­
т е л ь с к и м  о т н  о ш е н и я м  н о р м ы ,  с о д е р ж а щ и е с я  
в  р * Г | д С и : а х  I  и  W  с  п у  б  л  * ж  a r # i  с  к  и  х  г  р а ж -
д а н  б Щ Я й Ш е о д е к  с о » у ь = е  е л и  о н и  н е  я в л я ю т с я  
в  о  c M f t f #  0  е  д  е  н  и  е й  с о о т в е т с т в у ю щ и х  с т а т е й  
о сн ое. 
В с т .  3  О с н о в  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  
г р а ж д а н с к и м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  С о ю з а  С С Р  
р е г у л и р у ю т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  О с н о в а м и ,  
в  ч а с т н о с т и ,  о т н о ш е н и я ,  в о з н и к а ю щ и е  в  
с в я з и  с  и з о б р е т е н и я м и ,  р а ц и о н а л и з а т о р ­
с к и м и  п р е д л о ж е н и я м и ,  п р о м ы ш л е н н ы м и  о б ­
р а з ц а м и  и  и н ы м и  д о с т и ж е н и я м и  н а у к и  и  
т е х н и к и .  П о  э т и м  о т н о ш е н и я м  з а к о н о д а ­
т е л ь с т в о м  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к  м о г у т  р а з ­
р е ш а т ь с я  в о п р о с ы ,  о т н е с е н н ы е  к  и х  в е д е ­
н и ю  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  С о ю з а  С С Р .  
Ч т о  в  и з о б р е т а т е л ь с к и х  о т н о ш е н и я х  
о т н е с е н о  к  в е д е н и ю  р е с п у б л и к и ,  а  ч т о  н е  
о т н  е с е н о ?  
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А л ь т е р н а т и в н о  в о з м о ж н ы  д в а  п о д х о д а  
к  ф о р м у л и р о в а н и ю  о т в е т а  н а  п о с т а в л е н н ы й  
в о п р о с .  О д и н  н а з о в е м  " у з к и м "  и л и  о  т  с ы  -
л ' о ч н ы м ,  д р у г о й  -  " ш и р о к и м "  и л и  ф у н к ц и о ­
н а л ь н ы м  .  
П е р в ы й  б а з и р у е т с я  н а  п р е д с т а в л е н и и ,  
ч т о  в  с и л у  с т .  3  О с н о в  и з  к о м п е т е н ц и и  
р е с п у б л и к  п о л н о с т ь ю  и з ъ я т о  п р а в о в о е  р е ­
г у л и р о в а н и е  о т н о ш е н и й ,  с в я з а н н ы х  с  и з о ­
б р е т е н и я м и  и  д р у г и м и  д о с т и ж е н и я м и  н а у к и  
и  т е х н и к и ,  а  к  в е д е н и ю  р е с п у б л и к и  о т н о ­
сятся только те из них, которые путем 
к о н к р е т н о й  о т с ы л к и  к  р е с п у б л и к а н с к о м у  
з а к о н о д а т е л ь с т в у  н а з в а н ы  в  к а к о м - л и б о  
о б щ е с о ю з н о м  а к т е .  А н а л и з  з а к о н о д а т е л ь с т ­
ва об изобретательстве выявил в нем лишь 
о д н у  п р я м у ю  о т с ы л к у  к  г р а ж д а н с к о м у  з а к о ­
н о д а т е л ь с т в у  р е с п у б л и к и  -  у п о м я н у т о е  в ы ­
ш е  п р а в и л о  о  т о м ,  ч т о  в о з м е щ е н и е  у щ е р б а ,  
п р и ч и н е н н о г о  н а р у ш е н и е м  п а т е н т а ,  п р о и з ­
в о д и т с я  в  п о р я д к е ,  п р е д у с м о т р е н н о м  г р а ж ­
д а н с к и м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  С о ю з а  С С Р  и  
с о ю з н ы х  р е с п у б л и к .  О т с ю д а  с л е д у е т ,  ч т о  к  
названным отношениям применимы все нор­
м ы  Г К ,  р е г л а м е н т и р у ю щ и е  п о р я д о к  в о з м е щ е ­
н и я  у щ е р б а  ( в  т о м  ч и с л е  и  т а к и е ,  к а к и х  
н е т  в  г л а в е  1 2  О с н о в ) .  П о с к о л ь к у  э т о  
е д и н с т в е н н а я  о т с ы л к а  к  р е с п у б л и к а н с к о м у  
з а к о н о д а т е л ь с т в у  в  о б щ е с о ю з н ы х  н о р м а х ,  
р е г у л и р у ю щ и х  и з о б р е т а т е л ь с к и е  о т н о ш е н и я ,  
т о  н а  о с н о в е  " у з к о г о "  п о д х о д а  ф о р м у л и р у -
е т с я  в ы в о д ,  ч т о  к  в е д е н и ю  р е с п у б л и к и  б о ­
л е е  н и ч е г о  н е  о т н е с е н о  и з  о б л а с т и  п р а в о ­
в о г о  р е г у л и р о в а н и я  о т н о ш е н и й ,  в о з н и к ш и х  
в  с в я з и  с  и з о б р е т е н и я м и ,  р а ц и о н а л и з а т о р ­
скими предложениями и промышленными об­
р а з ц а м и  .  
В  я в н о м  п р о т и в о р е ч и и  с  т а к и м  в ы в о ­
д о м  н а х о д и т с я  с т .  4 7 4  Г К  Р С Ф С Р  и  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и е  е й  с т а т ь и  к о д е к с о в  д р у г и х  
р е с п у б л и к  ( с т .  4 7 8  Г К  Э С С Р ) .  Е ю  п р е д ­
у с м о т р е н о ,  ч т о  н е  п о д л е ж и т  и с т р е б о в а н и ю  
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в  к а ч е с т в е  н е о с н о в а т е л ь н о  п р и о б р е т е н н о ­
г о ,  в  ч а с т н о с т и ,  в ы п л а ч е н н о е  и з л и ш н е  и л и  
п о  о т п а в ш е м у  в п о с л е д с т в и и  о с н о в а н и ю  в о з ­
н а г р а ж д е н и е  з а  и з о б р е т е н и е  и л и  р а ц и о н а ­
л и з а т о р с к о е  п р е д л о ж е н и е ,  е с л и  в ы п л а т а  
п р о и з в е д е н а  о р г а н и з а ц и е й  д о б р о в о л ь н о ,  
п р и  о т с у т с т в и и  с ч е т н о й  о ш и б к и  с  е е  с т о ­
р о н ы  и  н е д о б р о с о в е с т н о с т и  с о  с т о р о н ы  п о ­
л у ч а т е л я .  В  о б щ е с о ю з н о м  з а к о н о д а т е л ь с т в е  
н е  с о д е р ж и т с я  п р я м о г о  у к а з а н и я  , н а  т о ,  
ч т о  в о п р о с  о б  у с л о в и я х  в о з в р а т а  и з л и ш н е  
в ы п л а ч е н н о г о  а в т о р с к о г о  в о з н а г р а ж д е н и я  
и з о б р е т а т е л ю  и л и  р а ц и о н а л и з а т о р у  м о ж е т  и  
д о л ж е н  р е ш а т ь с я  п о  н о р м а м  р е с п у б л и к а н ­
с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а .  
Д р у г о й  -  " ш и р о к и й "  и л и  ф у н к ц и о н а л ь ­
н ы й  -  п о д х о д  к  о п р е д е л е н и ю  п р е д е л о в  в е ­
д е н и я  р е с п у б л и к и  п р и  у с т а н о в л е н и и  п р а в о ­
в ы х  н о р м ,  п р и м е н и м ы х ,  в  ч а с т н о с т и ,  и  к  
и з о б р е т а т е л ь с к и м  о т н о ш е н и я м ,  б а з и р у е т с я  
н а  п р е д с т а в л е н и и  о  т о м ,  ч т о  к  в е д е н и ю  
р е с п у б л и к и  о т н е с е н ы  н е  т о л ь к о  в о п р о с ы ,  
п о  к о т о р ы м  и м е е т с я  п р я м а я  о т с ы л к а  в  о б ­
щ е с о ю з н о м  з а к о н о д а т е л ь с т в е .  Е с л и  к  в е ­
д е н и ю  р е с п у б л и к и  о т н о с и т с я  р е ш е н и е  о п р е ­
д е л е н н о г о  к р у г а  в о п р о с о в - ,  т . е .  р е г у л и р о ­
в а н и е  н е к о т о р о й  о п р е д е л е н н о й  ф у н к ц и и  
п р а в о в о й  с и с т е м ы ,  т а к о е  р е г у л и р о в а н и е  
р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  и з о б р е т а т е л ь с к и е  о т ­
н о ш е н и я  в  ч а с т н о с т и ,  п р и ч е м  н е з а в и с и м о  
о т  т о г о ,  у п о м я н у т ы  л и  о н и  в  т е к с т е  с о о т ­
в е т с т в у ю щ е й  с т а т ь и  р е с п у б л и к а н с к о г о  к о ­
д е к с а  и л и  и н о г о  з а к о н а  р е с п у б л и к и .  
При определении пределов ведения 
с о ю з н о й  р е с п у б л и к и  н у ж н о  и с х о д и т ь ,  п р е ж ­
д е  в с е г о ,  и з  с о д е р ж а н и я  с т .  7 6  К о н с т и т у ­
ц и и  С С С Р ,  в  к о т о р о й  с к а з а н о ,  ч т о  в н е  
п р е д е л о в ,  у к а з а н н ы х  в  с т .  7 3  К о н с т и т у ц и и  
С  С  С  Р  1 ,  с о ю з н а я  р е с п у б л и к а  с а м о с т о я т е л ь н о  
'  В с т . 7 3 К о н с т и т у ц и и С С С Р  к в е д е н и ю  
С о ю з а  С С Р  в  л и ц е  е г о  в ы с ш и х  о р г а н о в  
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о с у щ е с т в л я е т  г  о , с у  д а р с т в е н н у ю  в л а с т ь  н а  
с в о е й  т е р р и т о р и и .  В  с т .  7 7  К о н с т и т у ц и и  
у с т а н о в л е н о ,  ч т о  с о ю з н а я  р е с п у б л и к а  
о б е с п е ч и в а е т  к о м п л е к с н о е  э к о н о м и ч е с к о е  и  
с о ц и а л ь н о е  р а з в и т и е  н а  с в о е й  т е р р и т о р и и ,  
с п о с о б с т в у е т  о с у щ е с т в л е н и ю  н а  э т о й  т е р ­
р и т о р и и  п о л н о м о ч и й  С о ю з а  С С Р ,  п р о в о д и т  в  
ж и з н ь  р е ш е н и я  в ы с ш и х  о р г а н о в  г о с у д а р с т ­
в е н н о й  в л а с т и  и  у п р а в л е н и я  С С С Р .  
О с н о в ы  з а к о н о д а т е л ь с т в а  С о ю з а  С С Р  и  
с о ю з н ы х  р е с п у б л и к  ( в  ч а с т н о с т и  -  г р а ж ­
д а н с к о г о ) ,  п р е д у с м о т р е в  н е к о т о р у ю  с о в о ­
к у п н о с т ь  п р а в о в ы х  н о р м ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  
е д и н с т в о  з а к о н о д а т е л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я  
н а  в с е й  т е р р и т о р и и  С С С Р ,  м н о г и е  д е т а л и  
п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  о с т а в л я ю т  з а  
р а м к а м и  О с н о в .  Т е м  с а м ы м  о н и  м о л ч а л и ­
в о  о т н о с я т  к  в е д е н и ю  р е с п у б л и к  ф у н к ц и ю  
д е т а л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я  в о п р о с о в ,  н е  
н о р м и р у е м ы х  н е п о с р е д с т в е н н о  О с н о в а м и .  
Т а к ,  в  О с н о в а х  п о д р о б н о  п е р е ч и с л е ­
н ы  о с н о в а н и я  в о з н и к н о в е н и я  г р а ж д а н с к и х  
п р а в ,  с о д е р ж а т с я  о с н о в о п о л а г а ю щ и е  н о р ­
м ы  о б  о б я з а  т е л ь  с т в а х >  н о  н е  д е т а л и ­
з и р о в а н ы  м н о г и е  в о п р о с ы  и с п о л н е н и я  о б я ­
з а т е л ь с т в  и  п о л н о с т ь ю  о т с у т с т в у ю т  о с ­
н о в а н и я  п р е к р а щ е н и я  о б я з а т е л ь с т в .  Т е м  
с а м ы м  О с н о в ы  м о л ч а л и в о  о т н е с л и  к  в е ­
д е н и ю  р е с п у б л и к и  в е с ь  в о п р о с  о б  о с н о ­
в а н и я х  п р е к р а щ е н и я  о б я з а т е л ь с т в ,  а  т а к ­
ж е  и  д р у г и е  в о п р о с ы ,  б е з  р е ш е н и я  к о ­
т о р ы х  н е о с у щ е с т в и м о  п р а в о в о е  р е г у л и ­
р о в а н и е ,  п р е д у с м а т р и в а е м о е  в  О с н о в а х .  
г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  и  у п р а в л е ­
н и я  о т н е с е н ы ,  в  ч а с т н о с т и ,  о б е с п е ч е н и е  
е д и н с т в а  з а к о н о д а т е л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я  
н а  в с е й  т е р р и т о р и и  С С С Р ,  у с т а н о в л е н и е  
о с н о в  з а к о н о д а т е л ь с т в а  С о ю з а  С С Р  и  с о ю з ­
н ы х  р е с п у б л и к ,  п р о в е д е н и е  е д и н о й  с о ц и ­
а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и ,  р у к о в о д с т ­
в о  э к о н о м и к о й  с т р а н ы ,  о п р е д е л е н и е  о с н о в ­
н ы х  н а п р а в л е н и й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о ­
г р е с с а .  
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Д е й с т в и т е л ь н о ,  р е с п у б л и к а н с к и е  г р а ж д а н ­
с к и е  к о д е к с ы  в к л ю ч и л и  м н о г и е  н о р м ы ,  
д е т а л и з и р у ю щ и е  п р и м е н е н и е  н о р м ,  у с т а ­
н о в л е н н ы х  О с н о в а м и .  Е с л и  к  в е д е н и ю  
р е с п у б л и к и  т а к  и л и  и н а ч е  о т н е с е н  о п р е ­
д е л е н н ы й  к о м п л е к с  в о п р о с о в  ( к о н к р е т н а я  
Ф у н к ц и я  р е г у л и р о в н и я ) ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  
н о р м ы  к о д е к с а  п р и м е н и м ы  к о  в с е м  о т н о ш е ­
н и я м ,  в к л ю ч а ю щ и м  т а к о г о  р о д а  в о п р о с ы ,  в  
т о м  ч и с л е  и  к  и з о б р е т а т е л ь с к и м .  ,  
П о к а ж е м  э т о  н а  п р и м е р е .  Н е р е д к о  
о б я з а н н о с т ь  в ы п л а т ы  в о з н а г р а ж д е н и я  и з о ­
б р е т а т е л ю ,  п р о ж и в а ю щ е м у  з а  п р е д е л а м и  
М о с к в ы ,  л е ж и т  н а  м и н и с т е р с т в е  и л и  в е д о м ­
с т в е ,  н а х о д я щ е м с я  в  М о с к в е .  А д р е с  и з о ­
б р е т а т е л я  и з в е с т е н .  К а к  и с п о л н и т ь  т а к о е  
о б я з а т е л ь с т в о ?  Е  е л и  д е н ь г и  п е р е ч и с л и т ь  
п о  п о ч т е ,  к т о  н е с е т  п о ч т о в ы е  р а с х о д ы  -
п л а т е л ь щ и к  и л и  и з о б р е т а т е л ь ?  З а к о н о д а ­
т е л ь с т в о  о б  и з о б р е т а т е л ь с т в е ,  а  т а к ж е  и  
О с н о в ы  н е  с о д е р ж а т  н о р м ,  д а ю щ и х  о т в е т  н а  
э т и  в о п р о с ы .  О т н о ш е н и е  " п р о б у к с о в ы в а е т "  
и  о б я з а т е л ь с т в о  н е и с п о л н и м о ,  е с л и  р у к о ­
в о д с т в о в а т ь с я  т о л ь к о  о б щ е с о ю з н ы м  з а к о н о ­
д а т е л ь с т в о м .  С у д  н е  в  с о с т о я н и и  р е ш и т ь  
с п о р ,  о с н о в ы в а я с ь  т о л ь к о  н а  о б щ е с о ю з н о м  
з а к о н о д а т е л ь с т в е ,  е с л и  п р е д м е т о м  с п о р а  
я в л я е т с я  р а с п р е д е л е н и е  п о ч т о в ы х  р а с х о д о в  
п о  п е р е с ы л к е  а в т о р с к о г о  в о з н а г р а ж д е н и я .  
Н е о б х о д и м ы е  н о р м ы  с о д е р ж а т с я  в  р е с п у б л и ­
к а н с к и х  к о д е к с а х ,  и б о  в  и х  в е д е н и и  о с т а ­
л и с ь  д е т а л и  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  
и с п о л н е н и я  р а з н о о б р а з н ы х  ( л ю б ы х )  г р а ж ­
д а н с к и х  о б я з а т е л ь с т в .  М е с т о  и с п о л н е н и я  
о б я з а т е л ь с т в а  о п р е д е л я е т с я  п о  п р а в и л а м  
с т .  1 7 4  Г К  Р С Ф С Р  ( с т .  1 7 9  Г К  Э С С Р )  :  п о  
д е н е ж н ы м  о б я з а т е л ь с т в а м  г о с у д а р с т в е н н ы х  
ю р и д и ч е с к и х  л и ц  о б я з а т е л ь с т в о  и с п о л н я ­
е т с я  в  м е с т е  н а х о ж д е н и я  ю р и д и ч е с к о г о  л и ­
ц а .  Э т о  п р а в и л о  п р и м е н и м о  и  к  и з о б р е т а ­
т е л ь с к и м  о т н о ш е н и я м  п о  в ы п л а т е  в о з н а ­
г р а ж д е н и я :  а в т о р  д о л ж е н  л и б о  п о л у ч и т ь  
1 1 О 
в  М о с к в е  п р и ч и т а ю щ у ю с я  е м у  с у м м у ,  л и б о  
п р и н я т ь  н а  с в о й  с ч е т  р а с х о д ы  п о  е е  п е р е ­
с ы л к е  п о  п о ч т е ;  
Другой пример. Изобретателю начис­
лено вознаграждение, но место его жи­
тельства неизвестно. Как быть? И на этот 
вопрос нет ответа в общесоюзном законо­
дательстве. Вопрос об исполнении обяза­
тельства в случаях отсутствия кредито­
ра также оставлен в ведении республики, 
решен не в Основах, а в  республикан­
ских кодексах. Причитающиеся изобрета­
телю девьгя »огут быть внесены в депозит 
нотариально* конторы в соответствии со 
сTv 1ß5 ГК j*e>CP (ст.  181 ГК ЗССР).  
-**ИехоЖ* < ; 'И* "широкого* (функциональ-
нбго) пе*определеврш пределов ве­
дения респЩ||р-е r ife* реп|4||роеании раз­
нообразных отношений (вкЖ*4а* изобрета­
тельские),  правоверно вкжшЧение в респу­
бликанские. ГЖ правил, регламентирующих 
aowplf  н##В6*но6анно илИГязЛИШНе выпла-
о автепсжоео вози#пВ**жв0$*я и  т.  
с т
-  
4 7 8  Г К  * такие 
правомерно применение к wi  обре та те л ь  ск им 
отношениям общи* положений об обязатель­
ствах, сожершащихся в -  ре «публиканских 
кодексах и применимых к любым обязатель­
ственным отношениям (а потому не содер­
жащих прямого указания на изобретатель­
ские отн ошения )  .  
Анализ норм, входящих в раздел 
(подраздел)  "Общие положения об обяза­
т е л ь с т в а х " ,  в ы я в и л ,  ч т о  с р е д и  н и х  и м е е т ­
с я  г р у п п а  н о р м ,  о т н о с я щ а я с я  т о л ь к о  к  
д о г о в о р а м  ( с т .  1 6 0 - 1 6 7 ,  1 7 7 ,  1 9 2 - 2 0 9  и  
н е к о т о р ы е  д р у г и е  с т а т ь и  Г К  Р С Ф С Р ;  с т .  
1 6 5 - 1 7 2 ,  1 8 3 ,  1 9 5 - 2 1 3  Г К  Э С С Р ) ,  а  т а к ж е  
е д и н и ч н ы е  н о р м ы ,  п р и ч и с л я е м ы е  т о л ь к о  к о  
в н  е  д о г  о в о  р н ы м  о т н о ш е н и я м  п о  п р и ч и н е н и ю  
в р е д а  ( с м .  т е к с т ы  с т .  2 1 1  и  2 3 0  Г К  
Р С Ф С Р ;  с т . 2 1 6  И  2 3 5  Г К  З С С Р ) .  Н о  б о л ь ш у ю  
1  Я  1  
г р у п п у  н о р м  с о с т а в л я ю т  у н и в е р с а л ь н ы е ,  
р а в н о  п р и м е н и м ы е  и  к  д о г о в о р а м ,  и  к  о  
в н е д о г о в о р н ы м  о б я з а т е л ь с т в а м .  Т а к о в ы  
м н о г и е  н о р м ы ,  о т н о с я щ и е с я  к  и с п о л н е н и ю  
о б я з а т е л ь с т в ,  п е р е в о д у  д о л г а  п о  н е м у ,  
п р е к р а щ е н и ю  о б я з а т е л ь с т в а  и  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  з а  е г о  н е и с п о л н е н и е .  Э т и  н о р м ы  
и м е ю т  с у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  д л я  р е г у л и ­
р о в а н и я  в н е д о г о в о р н ы х  о б я з а т е л ь с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и й  в  с ф е р е  и з о б р е т а т е л ь с т в а .  П р и ­
м е р ы ,  о т н о с я щ и е с я  к  п р о б л е м а м  и с п о л н е н и я  
в н е д о г о в о р н ы х  о б я з а т е л ь с т в  п о  и з о б р е т а ­
т е л ь с к о м у  п р а в у ,  п р и в е д е н ы  в ы ш е .  В о п р о с  
о  п р а в о м е р н о с т и ,  п о р я д к е  о с у щ е с т в л е н и я  и  
у с л о в и я х  п е р е в о д а  д о л г а  а к т у а л е н  в  и з о ­
б р е т а т е л ь с к и х  о т н о ш е н и я х ,  п о с к о л ь к у  м и ­
н и с т е р с т в а  и  в е д о м с т в а ,  н а  к о т о р ы х  н о р ­
м о й  п р а в а  в о з л о ж е н а  в ы п л а т а  п о о щ р и т е л ь ­
н ы х  в о з н а г р а ж д е н и й  з а  с л у ж е б н ы е  и з о б р е ­
т е н и я ,  з а ч а с т у ю  п е р е п о р у ч а ю т  п о д в е д о м ­
с т в е н н ы м  п р е д п р и я т и я м  п р о и з в о д и т ь  э т и  
в ы п л а т ы .  Н о  о с о б е н н о  а к т у а л е н  в о п р о с  о  
г р а ж д а н с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  з а  н е и с п о л ­
н е н и е  и л и  п р о с р о ч к у  и с п о л н е н и я  о б я з а ­
т е л ь с т в  в  с ф е р е  и з о б р е т а т е л ь с к и х  о т н о ­
ш е н и й .  
Д а н н ы е  м н о г о ч и с л е н н ы х  п р о в е р о к  с о ­
с т о я н и я  д е л  с  в ы п л а т о й  в о з н а г р а ж д е н и я  з а  
и с п о л ь з о в а н н ы е  и з о б р е т е н и я  п о к а з ы в а ю т ,  
ч т о  п р и ч и т а ю щ е е с я  в о з н а г р а ж д е н и е  п о л у ­
ч а е т  п о д а в л я ю щ е е  м е н ь ш и н с т в о  л и ц ,  и м е ­
ю щ и х  н а  н е г о  п р а в о  ( о п л а ч и в а е т с я  н е  б о ­
л е е  3  0 %  о т  о б щ е г о  ч и с л а  и с п о л ь з о в а н н ы х  
и з о б р е т е н и й ,  а  п о  о т д е л ь н ы м  м и н и с т е р с т ­
в а м  л и ш ь  2  -  4 % ) .  М а с с о в о м у  н а р у ш е н и ю  
п р а в  и з о б р е т а т е л е й  с п о с о б с т в у е т  о б с т а ­
н о в к а  б е з о т в е т с т в е н н о с т и  н а р у ш и т е л е й  з а ­
к о н а .  П р и  э т о м  н е  и с п о л ь з у е т с я  в  д о л ж н о й  
м е р е  в о з м о ж н о с т ь  г р а ж д а н с к о й  о т в е т с т в е н ­
н о с т и ,  п р е д у с м о т р е н н а я  в  с т .  2 2 6  Г К  
Р С Ф С Р  ( с т .  2 3 1  Г  К  Э С С Р  и  а н а л о г и ч н ы е  
с т а т ь и  Г  К  д р у г и х  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к ) .  
В ы з ы в а е т  у д и в л е н и е  п о з и ц и я  р а б о т н и к о в  
Г о с у д а р с т в е н н о г о  к о м и т е т а  С С С Р  п о  д е л а м  
и з о б р е т е н и й  и  о т к р ы т и й ,  о к а з а в ш а я  н е г а ­
т и в н о е  в л и я н и е  н а  п р а к т и к у  р а с с м о т р е н и я  
в  с у д а х  и с к о в ,  в к л ю ч а ю щ и х  т р е б о в а н и е  о  
в з ы с к а н и и  с  о т в е т ч и к а  З Ж - н о й  п е н и  з а  
п р о с р о ч к у  п л а т е ж а  п р и ч и т а ю щ е й с я  с у м м ы  
в о з н а г р а ж д е н и я .  В  о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  с у ­
д ы  у д о в л е т в о р я л и  т а к и е  т р е б о в а н и я  в  т о ч ­
н о м  с о о т в е т с т в и и  с о  с т .  2 2 6  Г К  Р С Ф С Р ,  
е с л и  н а  х о д и л и ,  ч т о  о т в е т ч и к  в и н о в е н  в  
п р о с р о ч к е  и с п о л н е н и я  о б я з а т е л ь с т в а .  Н о  
т е ,  к о т о р ы е  в  п о р я д к е  п о д г о т о в к и  д е л а  к  
с л у ш а н и ю  з а п р а ш и в а л и  м н е н и е  Г о с к о м и т е т а  
п о  д е л а м  и з о б р е т е н и й  и  о т к р ы т и й ,  о б ы ч н о  
п о л у ч а л и  о т в е т  с л е д у ю щ е г о  с о д е р ж а н и я :  
" С т а т ь г й  1 1 1  О с н о в  г р а ж д а н с к о г о  
з а к о н о д а т е л ь с т в а  С о ю з а  С С Р  и  с о ю з н ы х  
р е с п у б л и к  п р е д у с м о т р е н о ,  ч т о  и з о б р е т а ­
т е л ь ,  к о т о р о м у  в ы д а н о  а в т о р с к о е  с в и д е ­
т е л ь с т в о ,  в  с л у ч а е  п р и н я т и я  е г о  и з о б р е ­
т е н и я  к  в н е д р е н и ю ,  и м е е т  п р а в о  r i a  в о з ­
н а г р а ж д е н и е ,  а  т а к ж е  п р а в о  н а  л ь г о т ы  в  
с о о т в е т с т в и и  с  П о л о ж е н и е м  о б  о т к р ы т и я х ,  
и з о б р е т е н и я х  и  р а ц и о н а л и з а т о р с к и х  п р е д ­
л о ж е н и я  х .  
О б е с п е ч е н и е  и с п о л н е н и я  о б я з а т е л ь с т в  
п р о и з в о д и т с я  с о г л а с н о  з а к о н у  и л и  д о г о в о ­
р у .  О с н о в а м и  г р а ж д а н с к о г о  з а к о н о д а т е л ь ­
с т в а  С С С Р  и  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к ,  а  т а к ж е  
П о л о ж е н и е м  о б  о т к р ы т и я х ,  и з о б р е т е н и я х  
и  р а ц и о н а л и з а т о р с к и х  п р е д л о ж е н и я х ,  у т ­
в е р ж д е н н ы м  п о с т а н о в л е н и е м  С о в е т а  М и н и с т ­
р о в  С С С Р  о т  2 1  а в г у с т а  1 9 7 3  г .   5 8 4 ,  н е  
п р е д у с м о т р е н а  в ы п л а т а  п р е д п р и я т и е м  3 %  
г о д о в ы х  с  п р о с р о ч е н н о й  с у м м ы  в  с л у ч а я х  
н е с в о е в р е м е н н о й  в ы п л а т ы  в о з н а г р а ж д е н и я .  
О т в е т с т в е н н о с т ь  з а  н е и с п о л н е н и е  
о б я з а т е л ь с т в  я в л я е т с я  о д н и м  и з  с у щ е с т ­
в е н н ы х  у с л о в и й  д о г о в о р а  и  д о л ж н а  б ы т ь  
п р е д у с м о т р е н а  в  п и с ь м е н н о м  в и д е .  О д н а ­
к о  з а к л ю ч е н и е  п и с ь м е н н о г о  д о г о в о р а  п о  
<113 
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в о п р о с у  в ы п л а т ы  в о з н а г р а ж д е н и я  м е ж д у  
а в т о р о м  и  п р е д п р и я т и е м ,  и с п о л ь з у ю щ и м  
и з о б р е т е н и е ,  д е й с т в у ю щ и м  з а к о н о д а т е л ь с т ­
в о м  н е  п р е д у с м о т р е н о .  
В  с в я з и  с  э т и м ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  
п р а в и л о  с т .  2 2  6  Г К  Р С Ф С Р  ( с т .  2 1  4  Г К  
У С С Р )  о б  у п л а т е  3 %  г о д о в ы х  с  п р о с р о ч е н ­
н о й  с у м м ы  н е  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  с л у ч а и  
н е с в о е в р е м е н н о й  в ы п л а т ы  в о з н а г р а ж д е н и я  
п р е д п р и я т и е м "  / 6 / .  
А р г у м е н т а ц и я  с п е ц и а л и с т о в  Г о с к о м -
и з о б р е т е н и й  п р е д с т а в л я е т с я  о ш и б о ч н о й  п о  
с л е д у ю щ и м  о с н о в а н и я м .  
Н е в е р н о ,  б у д т о  о т н о ш е н и я ,  с в я з а н н ы е  
с  в ы п л а т о й  в о з н а г р а ж д е н и я  з а  и з о б р е т е ­
н и е ,  р е г у л и р у ю т с я  т о л ь к о  с т а т ь е й -  1 1 1  О с ­
н о в  и  П о л о ж е н и е м  о б  о т к р ы т и я х ,  и з о б р е т е ­
н и я х  и  р а ц и о н а л и з а т о р с к и х  п р е д л о ж е н и я х  и  
н е  р е г у л и р у ю т с я  д р у г и м и  г р а ж д а н с к и м и  
з а к о н а м и ,  в  ч а с т н о с т и  -  р е с п у б л и к а н с к и м и  
г р а ж д а н с к и м и  к о д е к с а м и .  С м ы с л  в о с п р о и з ­
в е д е н и я  в  р е с п у б л и к а н с к и х  г р а ж д а н с к и х  
к о д е к с а х  р а з д е л а  У 1  О с н о в  т о л ь к о  в  т о м  
и  с о с т о и т ,  ч т о б ы  " п р и в я з а т ь "  к  и з о б р е т а ­
т е л ь с к и м  о т н о ш е н и я м  о б щ и е  н о р м ы ,  с о д е р ­
ж а щ и е с я  в  к о д е к с е .  Н и к а к о г о  д р у г о г о  
с м ы с л а  э т а  и н к о р п о р а ц и я  и м е т ь  н е  м о ж е т .  
Н е в е р н о ,  б у д т о  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  
н е и с п о л н е н и е  о б я з а т е л ь с т в  б ы в а е т  т о л ь к о  
д о г о в о р н о й .  П о э т о м у  н е с у щ е с т в е н н о ,  ч т о  
з а к о н  н е  п р е д у с м а т р и в а е т  п и с ь м е н н о г о  д о ­
г о в о р а  о  в ы п л а т е  в о з н а г р а ж д е н и я  з а  и з о ­
б р е т е н и е  .  
С т .  2 2  6  Г К  Р С Ф С Р  п р е д у с м а т р и в а е т  
о т в е т с т в е н н о с т ь  в  с и л у  р е с п у б л и к а н с к о г о  
з а к о н а  з а  н е и с п о л н е н и е , ,  в  с р о к  л ю б ы х  о б я ­
з а т е л ь с т в  -  к а к  д о г о в о р н ы х ,  т а к  и  в н е д о ­
г о в о р н ы х ,  н е з а в и с и м о  о т  т о г о ,  в  к а к о й  
с ф е р е  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  о н и  в о з н и к ­
л и .  О г о в о р к а  в  с т .  2 2 6  о  т о м ,  ч т о  з а к о ­
н о м  и л и  д о г о в о р о м  м о ж е т  б ы т ь  у с т а н о в л е н  
и н о й  р а з м е р  п р о ц е н т о в ,  у к а з ы в а е т  н а  т о ,  
1 1  4  
ч т о  о т в е т с т в е н н о с т ь  м о ж е т  и м е т ь  м е с т о  
к а к  з а  п р о с р о ч к у  и с п о л н е н и я  д о г о в о р н о г о  
о б я з а т е л ь с т в а ,  т а к  и  в н  е  д о г  о в  о  р н  o r  о  ,  
в о з н и к а ю щ е г о  и з  ю р и д и ч е с к и х  ф а к т о в ,  у к а ­
з а н н ы х  в  з а к о н е .  О б я з а т е л ь с т в о  п о  в ы п л а ­
т е  в о з н а г р а ж д е н и я  и з о б р е т а т е л ю  -  ч а с т н ы й  
с л у ч а й  т а к о г о  в н  е  д о г  о  в  о  р н  о г  о  о б я з а т е л ь ­
с т в а ,  и  п о с к о л ь к у  з а к о н  н е  у с т а н о в и л  
и н о г о  р а з м е р а  о т в е т с т в е н н о с т и ,  с т .  2 2 6  
Г К  Р С Ф С Р  п о д л е ж и т  п р и м е н е н и ю  н е  т о л ь к о  
п о  п р а в у ,  н о  и  п о  р а з м е р у .  
П л е н у м у  В е р х о в н о г о  с у д а  C j C C P  с л е д о ­
в а л о  б ы  у д е л и т ь  в н и м а н и е  э т о м у  а к т у а л ь ­
н о м у  в о п р о с у  п р и м е н е н и я  з а к о н о д а т е л ь с т в а  
п р и  р а з р е ш е н и и  с у д а м и  с п о р о в  о  в з ы с к а н и и  
а в т о р с к о г о  в о з н а г р а ж д е н и я ,  п а м . я  т у я  р е з о ­
л ю ц и ю  X  X  У  И  с ъ е з д а  К П С С  п о  П о л и т и ч е с к о м у  
д о к л а д у  U K  К П С С ,  в  к о т о р о й  с к а з а н о :  " Н е ­
о б х о д и м о  н а с т о й ч и в о  п о д н и м а т ь  о т в е т с т ­
венность кадров правоохранительных и 
д р у г и х  о р г а н о в ,  с в я з а н н ы х  с  п р а к т и ч е с ­
к и м  п р и м е н е н и е м  з а к о н о в "  / 7 ,  с .  1 0 9 / .  
Р е с п у б л и к а н с к о е  г р а ж д а н с к о е  з а к о н о д а ­
т е л ь с т в о  д о л ж н о  в  п о л н о й  м е р е  и с п о л ь з о ­
в а т ь с я  с у д е б н ы м и  и  д р у г и м и  п р а в о о х р а н и ­
т е л ь н ы м и  о р г а н а м и  д л я  р е а л и з а ц и и  о т в е т ­
с т в е н н о с т и  к а д р о в  в  м и н и с т е р с т в а х  и  н а  
п р е д п р и я т и я х ,  н а  к о т о р ы е  в о з л о ж е н о  и с ­
п о л н е н и е  з а к о н о д а т е л ь с т в а  п о  и з о б р е т а ­
т е л ь с т в у .  
И т о г о в ы й  в ы в о д  и с с л е д о в а н и я .  К  и з о ­
б р е т а т е л ь с к и м  о т н о ш е н и я м  п р и м е н и м ы  о б щ и е  
п о л о ж е н и я ,  с о д е р ж а щ и е с я  в  р а з д е л е  1  О с ­
н о в ,  а  к  о б я з а т е л ь с т в е н н ы м  о т н о ш е н и я м  в  
с ф е р е  и з о б р е т а т е л ь с т в а  -  т а к ж е  и  н о р м ы  
о б  о б я з а т е л ь с т в а х ,  с о д е р ж а щ и е с я  в  г л а в а х  
1  и  12  р а з д е л а  HI  О с н о в .  К  н и м  п р и м е н и м ы  
соответствующие нормы разделов 1 и ill 
р е с п у б л и к а н с к и х  г р а ж д а н с к и х  к о д е к с о в  н е ­
з а в и с и м о  о т  т о г о ,  у п о м и н а ю т с я  л и  в  
С т а т ь е  Г К  и з о б р е т а т е л ь с к и е  о т н о ш е н и я ,  
е с л и  к  в е д е н и ю  р е с п у б л и к и  о т н е с е н о  р а з ­
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р е ш е н и е  в о п р о с а /  в о з н и к а ю щ е г о  в  ч а с т н о с ­
т и  и  п р и  р е г у л и р о в а н и и  и з о б р е т а т е л ь с к о г о  
о т н о ш е н и я .  
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О  П О Н Я Т И И  П Р О И З В Е Д Е Н И Е  А Р Х И Т Е К Т У Р Ы "  
В  С О В Е Т С К О М  А В Т О Р С К О М  П Р А В Е  
X . А .  П и з у к е  
В  п р и м е р н о м  п е р е ч н е  о х р а н я е м ы х  а в ­
т о р с к и м  п р а в о м  п р о и з в е д е н и й  н а р я д у  с  
д р у г и м и  р е з у л ь т а т а м и  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь ­
н о с т и  з а ф и к с и р о в а н ы  " п р о и з в е д е н и я  а р х и ­
т е к т у р ы "  ( п .  7  ч .  3  с т .  4 7 9  Г К  Э С С Р ;  п .  
8  ч .  3  с т .  4 7 5  Г К  Р С Ф С Р ) .  О  н е к о т о р ы х  
р е з у л ь т а т а х  ^ а  р х и  т е к  т у  р н  о й  д е я т е л ь н о с т и  
( а р х и т е к т у р н ы х ,  и н ж е н е р н ы х  и  и н ы х  т е х ­
н и ч е с к и х  п л а н а х ,  ч е р т е ж а х  и  р и с у н к а х )  
г о в о р и т с я  т а к ж е  в  с т .  5 1 9  Г К  Э С С Р  ( с т .  
5 1 5  Г К  Р С Ф С Р )  .  Б о л ь ш е  в  г р а ж д а н с к о м  к о ­
д е к с е  о  п р о и з в е д е н и я х  в  о б л а с т и  а р х и т е к ­
т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и  н е  у п о м и н а е т с я ,  и м  
т а к ж е  н е  п о с в я щ е н о  с п е ц и а л ь н ы х  с т а т е й .  
И з  т е к с т а  з а к о н а  н е  я в с т в у е т ,  ч т о  
п о н и м а т ь  п о д  " п р о и з в е д е н и е м  а р х и т е к т у ­
р ы " .  О д н а к о  о т в е т  н а  э т о т  в о п р о с  ч р е з в ы ­
ч а й н о  в а ж е н ,  п о с к о л ь к у  о т  п р а в и л ь н о г о  
е г о  р е ш е н и я  з а в и с и т  н е  т о л ь к о  к р у г  с у б ъ ­
е к т о в  а в т о р с к о г о  п р а в а  н а  э т о  п р о и з в е д е ­
н и е ,  н о  и  о б ъ е м  п р а в о м о ч и й  а в т о р а ,  и х  
с о д е р ж а н и е ,  с р е д с т в а  о с у щ е с т в л е н и я  и  з а ­
щ и т ы .  С п е ц и ф и к а  а р х и т е к т у р н о й  д е я т е л ь ­
н о с т и ,  с о с т о я щ а я  в  т о м ,  ч т о  а р х и т е к т у р ­
н ы е  и д е и  и  р е ш е н и я  н е  с р а з у  в о п л о щ а ю т с я  
в  з д а н и я х ,  с о о р у ж е н и я х  и  и х  к о м п л е к с а х ,  
а  в  н а ч а л е  о б ъ е к т и в и р у ю т с я  ( м а т е р и а л и з и -
р у ю т с я )  в  р х и  т е к  т у  р н ы х  п р о е к т а х ,  в ы з в а ­
л а  в  ю р и д и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  н е о д и н а к о в о е  
п о н и м а н и е  т о г о ,  ч т о  в к л ю ч а е т  в  с е б я  
. п о н я т и е  " п р о и з в е д е н и е  - а р х и т е к т у р ы " .  С  
э т и м ,  г л а в н ы м  о б р а з о м  т е р м и н о л о г и ч е с к и м  
в о п р о с о м ,  т е с н о  с в я з а н  и  д р у г о й  в а ж ­
н е й ш и й  в о п р о с  -  к а к и е  ж е  р е з у л ь т а т ы  
а р х и т е к т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и  о х р а н я ю т с я  
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а в т о р с к и м  п р а в о м ,  т . е .  я в л я ю т с я  о б ъ е к т а ­
м и  - а е  т о  р е к  о г о  п р а в а .  Н е к о т о р ы е  у ч е н ы е  
п р и  и с с л е д о в а н и и  р е з у л ь т а т о в  а р х и т е к т у р ­
н о й  д е я т е л ь н о с т и  н е  и д у т  д а л ь ш е  с т а д и и  
п р о е к т и р о в а н и я  и  д е л а ю т  в ы в о д ,  ч т о  в ы р а ­
ж е н н ы е  в  п р о е к т е  ( в  э с к и з а х ,  ч е р т е ж а х ,  
р и с у н к а х ,  п л а н а х )  и д е и ,  п р е д с т а в л е н и я ,  
р е ш е н и я  и  т . д .  и  я в л я ю т с я  п р о и з в е д е н и я м и  
- а р х и т е к т у р ы  / 1 ,  с .  5 5 - 5  6 ;  2 ,  с .  9 5 - 9 6 /  .  
О  з д а н и я х  и  с о о р у ж е н и я х  - а в т о р ы  э т о й  
г р у п п ы  н е  у п о м и н а ю т ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  т а ­
к а я  п р о б л е м а  д л я  н и х  н е  с у щ е с т в у е т .  Т а ­
к и м  о б р а з о м ,  о н и  о д н о з н а ч н о  р е ш а ю т  и  
в о п р о с  о б  о б ъ е к т е  а в т о р с к о г о  п р а в а .  
Д р у г и е  ж е  у ч е н ы е  ( м н о г и е  и з  н и х ,  к  
с о ж а л е н и ю ,  т е р м и н о л о г и ч е с к о м у  в о п р о с у  
о с о б о г о  в н и м а н и я  н е  у д е л я ю т )  в к л ю ч а ю т  в  
п о н я т и е  " п р о и з в е д е н и е  а р х и т е к т у р ы "  н а р я ­
д у  с  п р о е к т о м  т а к ж е  в о з в е д е н н ы е  п о  н е м у  
з д а н и я  и  с о о р у ж е н и я .  О д н а к о  в  в о п р о с е  о б  
о б ъ е к т е  а в т о р с к о г о  п р а в а  е д и н а я  т о ч к а  
з р е н и я  с р е д и  н и х  о т с у т с т в у е т .  О д н и  у ч е ­
н ы е  э т о й  г р у п п ы  с ч и т а ю т ,  ч т о  а в т о р с к о -
п р а в о в а я  о х р а н а  р а с п р о с т р а н я е т с я  т о л ь к о  
н а  а р х и т е к т у р н ы е  п р о е к т ы  ( п л а н ы ,  р и с у н ­
к и ,  ч е р т е ж и  и  т . д . ) ,  а  з д а н и я  и  с о о р у ж е ­
н и я  о с т а ю т с я  в н е  о х р а н ы  а в т о р с к и м  п р а в о м  
/ 3  ,  с .  5 6 / .  Д р у г и е  ж е  с ч и т а ю т  о б ъ е к т а ­
м и  а в т о р с к о г о  п р а в а  к а к  а р х и т е к т у р н ы й  
п р о е к т  ( п л а н ы ,  р и с у н к и ,  ч е р т е ж и  и  т . д . ) ,  
т а к  и  в о з в е д е н н о е  п о  н е м у  з д а н и е  и л и  
с о о р у ж е н и е  / 4 ,  с .  1 1 ;  с м .  т а к ж е  1 1 ,  с .  
9 9 /  .  
В о з м о ж е н  е щ е  т р е т и й  п о д х о д .  Н е к о ­
т о р ы е  а в т о р ы ,  и с х о д я  и з  п о л о ж е н и й  т е о р и и  
а р х и т е к т у р ы ,  у д е л я ю т  в н и м а н и е  и  т е р м и н о ­
л о г и ч е с к о м у  а с п е к т у  в о п р о с а .  К а к  п р о и з ­
в е д е н и е  а р х и т е к т у р ы  о н и  р а с с м а т р и в а ю т  
" з д а н и я  с  о р г а н и з о в а н н ы м  в н у т р е н н и м  
п р о с т р а н с т в о м ,  а н с а м б л и  з д а н и й ,  а  т а к ж е  
с о о р у ж е н и я ,  с л у ж а щ и е  о ф о р м л е н и ю  п р о с т ­
р а н с т в  ( м о н у м е н т ы ,  н а б е р е ж н ы е  и  т . п . ) "  
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/ 5 ,  с . 1 2 ; 6 ,  с . 6 7 / .  И с х о д я  и з  т а к и х  п о л о ­
ж е н и й ,  у ч е н ы е  5  т о й  г р у п п ы  с т а н о в я т с я  н а  
р а з л и ч н ы е  п о з и ц и и  в  в о п р о с е  о б  о б ъ е к т е  
а в т о р с к о г о  п р а в а .  П о  м н е н и ю  о д н и х ,  о б ъ ­
е к т а м и  а в т о р с к о г о  п р а в а  в  о б л а с т и  а р х и ­
т е к т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о  д е й с т в у ю щ е м у  
з а к о н о д а т е л ь с т в у  я в л я ю т с я  т о л ь к о  п р о е к т ы  
( э с к и з ы ,  п л а н  J ,  р и с у н к и ,  ч е р т е ж и )  / 5 ,  с .  
1 2 / .  П о  с у щ е с т в у ,  т а к о й  п о д х о д  я в л я е т с я  
о т р и ц а н и е м  с в о е г о  и с х о д н о г о  и  о с н о в н о г о  
т е з и с а ,  п о с к о л ь к у  в  э т о м  с л у ч а е  в  и  с  -
п о л ь з у е м ы й  з а к о н о д а т е л е м  т е р м и н  " п р о и з ­
в е д е н и е  а р х и т е к т у р ы "  м о ж н о  в к л ю ч и т ь  
т о л ь к о  п р о е к т  и л и  е г о  ч а с т и ,  а  н е  з д а н и е  
и л и  с о о р у ж е н и е ,  к а к  и м и  б ы л о  п о к а з а н о  
п р и  т е р м и н о л о г и ч е с к о м  о б о с н о в а н и и  в о п р о ­
с а .  Д р у г и е  ж е  у ч е н ы е  п р и з н а ю т  о б ъ е к т а м и  
а в т о р с к о г о  п р а в а  л и б о  т о л ь к о  з д а н и я  и л и  
с о о р у ж е н и я  / 7 ,  с .  1 1 / ,  л и б о  к а к  а р х и т е к ­
т у р н ы е  п р о е к т ы  ( п л а н ы ,  р и с у н к и ,  ч е р т е ж и  
и  т . д . ) ,  т а к  и  в о з в е д е н н ы е  п о  н и м  з д а н и я  
и  с о о р у ж е н и я  / 8 ,  с .  9 9 - 1 0 1 ;  1 2 ,  с .  3 7 /  .  
П о с л е д н я я  т о ч к а  з р е н и я  б у д е т  и с х о д н о й  и  
д л я  н а ш е г о  д а л ь н е й ш е г о  и с с л е д о в а н и я .  
Д . Б .  Я  к у б  и с х о д и т  и з  в ы в о д о в  т е о р и и  
а р х и т е к т у р ы  и  с т р о и т  с в о ю  к о н ц е п ц и ю ,  
о п и р а я с ь  н а  с п е ц и ф и к у  р е з у л ь т а т о в  д в у х  
с т а д и й  а р х и т е к т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и  -  п р о ­
е к т и р о в а н и я  и  с т р о и т е л ь с т в а .  Р е з у л ь т а т ы  
э т и х  с т а д и й  ( с о о т в е т с т в е н н о  п р о е к т  и  
з д а н и е  и л и  с о о р у ж е н и е )  о н а  н а з ы в а е т  с а ­
м о с т о я т е л ь н ы м и  п р о и з в е д е н и я м и  а р х и т е к т у ­
р ы .  Д . Б .  Я к у б  у т в е р ж д а е т ,  ч т о  в  к а ч е с т в е  
о б ъ е к т о в  а в т о р с к о г о  п р а в а  з д а н и я  и  
с о о р у ж е н и я  о х в а т ы в а ю т с я  и  с о в е т с к и м  з а ­
к о н о д а т е л ь с т в о м ,  х о т я  в  н е м  и  н е  с о д е р ­
ж и т с я  п р я м о г о  у к а з а н и я  н а  н и х .  В о  в с я к о м  
с л у ч а е ,  о н о  н е  с о д е р ж и т  п р е п я т с т в и й  д л я  
п р и з н а н и я  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й  о б ъ е к т а ­
м и  а в т о р с к о г о  п р а в а .  З д а н и я  и  с о о р у ж е ­
н и я ,  п о  е е  м н е н и ю ,  м о ж н о  п р и з н а т ь  о б ъ ­
е к т а м и  а в т о р с к о г о  п р а в а  п о т о м у ,  ч т о  о н и  
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о х в а т ы в а ю т с я  о б щ и м  п о н я т и е м  " п р о и з в е д е ­
н и е  и с к у с с т в а "  / 9 ,  с .  5 - 7 /  .  
В  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  к о н ц е п ц и и  Д . Б .  
Я к у б  М . М .  К а х а д з е ,  н а з ы в а я  р е з у л ь т а т ы  
о б е и х  с т а д и й  а р х и т е к т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и  
т а к ж е  п р о и з в е д е н и я м и  а р х и т е к т у р ы ,  у т ­
в е р ж д а е т ,  ч т о  п о  д е й с т в у ю щ е м у  с о в е т с к о м у  
з а к о н о д а т е л ь с т в у  о б ъ е к т о м  а в т о р с к о г о  
п р а в а  я в л я е т с я  т о л ь к о  п р о е к т ;  з д а н и я  и  
с о о р у ж е н и я  о с т а ю т с я  в н е  а в т о р с к о - п  р а в о -
в о й  о х р а н ы .  О д н а к о  о н  с ч и т а е т  ц е л е с о о б ­
р а з н ы м ,  ч т о  " н а р я д у  с  п р о е к т а м и ,  с л е ­
д о в а л о  б ы  в  з а к о н о д а т е л ь н о м  п о р я д к е  
п р и з н а т ь  о б ъ е к т о м  а в т о р с к о г о  п р а в а  з д а ­
н и я  и  с о о р у ж е н и я "  / 1 0 ,  с .  1 2 - 1 6 / .  Т а к и е  
п о д х о д ы ,  о д н а к о ,  н е  с о о т в е т с т в у ю т  т е о р и и  
а р х и т е к т у р ы ,  и з  к о т о - р о й  э т и  у ч е н ы е ,  п о  
и х  ж е  с л о в а м ,  и с х о д я т .  
У с т а н о в л е н и е  п р а в о в о й  о х р а н ы  о п р е ­
д е л е н н о г о  р е з у л ь т а т а  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь ­
н о с т и  и м е е т  с м ы с л  л и ш ь  т о г д а ,  к о г д а  э т о  
и с х о д и т  и з  о б щ и х  п р и н ц и п о в  с о о т в е т с т ­
в у ю щ е г о  в и д а  и с к у с с т в а .  С р е д и  у ч е н ы х ,  
н а в е р н о ,  н е  в ы з ы в а е т  в о з р а ж е н и й  у т в е р ­
ж д е н и е ,  ч т о  ю р и д и ч е с к о е  о п р е д е л е н и е  
п р о и з в е д е н и я  а р х и т е к т у р ы  д о л ж н о  б а з и р о ­
в а т ь с я  н а  с о о т в е т с т в у ю щ е м  п о н я т и и  т е о р и и  
а р х и т е к т у р ы .  О д н а к о  в  л и т е р а т у р е  п о  э т о ­
м у  в о п р о с у  а р х и т е к т у р а  т р а к т у е т с я  к а к  
" с и с т е м а  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й ,  п р е д с т а в ­
л я ю щ а я  с о б о й  х у д о ж е с т в е н н о  о р г а н и з о в а н ­
н о е  п р о с т р а н с т в о " ,  а  п р о и з в е д е н и е  а р х и ­
т е к т у р ы  е и н о д у ш н о  и н т е р п р е т и р у е т с я  к а к  
з д а н и е ,  с о о р у ж е н и е  и л и  и х  к о м п л е к с  ( а н ­
с а м б л ь ,  м и к р о р а й о н ,  г о р о д )  / 1 3 ,  с .  8 8 / .  
И м е н н о  и з  э т и х  о с н о в ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  
д о л ж н а  и с х о д и т ь  и  т е о р и я  а в т о р с к о г о  п р а ­
в а .  З д а н и я  и  с о о р у ж е н и я ,  и х  к о м п л е к с ы  
я в л я ю т с я  к о н е ч н о й  ц е л ь ю  а р х и т е к т у р н о й  
д е я т е л ь н о с т и .  Н а  д о с т и ж е н и е  э т о й  ц е л и  
н а п р а в л е н ы  к а к  д в е  с т а д и и  к а п и т а л ь н о ­
г о  с т р о и т е л ь с т в а  ( п р о е к т и р о в а н и е ,  с т р о ­
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и  т е  л  ь  с  т в  о ) ,  т а к  и  т в о р ч е с к и й  п р о ц е с с  а р ­
х и т е к т о р а .  В  т о  ж е  в р е м я  р е з у л ь т а т ы  
т в о р ч е с к о г о  п р о ц е с с а  а р х и т е к т о р а  п р о х о ­
д я т  т р и  в з а и м о с в я з а н н ы х  э т а п а  э т о г о  
т в о р ч е с к о г о  п р о ц е с с а :  1 )  и д е а л ь н о й ,  2 )  
и л л ю з о р н о й  и  3 )  н а т у р а л ь н о й  ф о р м ы  п р о и з ­
в е д е н и я  а р х и т е к т у р ы  / 1 4 ,  с .  1 3  6 / .  
В о  в р е м я  п е р в о г о ,  т а к  н а з ы в а е м о г о  
э т а п а  и д е а л ь н о й  ф о р м ы  
п р о и з в е д е н и я  а р х и т е к ­
т у р ы  в  с о з н а н и и  а р х и т е к т о р а  р о ж д а е т ­
с я  и д е а л ь н о е  п р е д с т а в л е н и е  к а к  о  б у д у щ е м  
з д а н и и  и л и  с о о р у ж е н и и ,  и х  к о м п л е к с е  в  
ц е л о м ,  т а к  и  о б  о т д е л ь н ы х  и х  э л е м е н т а х .  
Э т о т  э т а п  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  п р о ц е с с  п о ­
з н а н и я ,  в  к о т о р о м  с  п о м о щ ь ю  м ы ш л е н и я  
( к а к  р е п р о д у к т и в н о г о ,  т а к  и  п р о д у к т и в н о ­
г о )  и  в о о б р а ж е н и я  р а з р е ш а е т с я  ф у н к ц и о ­
н а л ь н а я  ( у т и л и т а р н а я ) ,  к о н с т р у к т и в н а я  и  
х у д о ж е с т в е н н а я  с т о р о н ы  б у д у щ е г о  з д а н и я ,  
с о о р у ж е н и я ,  и х  к о м п л е к с а .  А р х и т е к т о р  
д о л ж е н  п р о д у м а т ь  и  п р о а н а л и з и р о в а т ь  м н о ­
г и е  ф а к т о р ы :  н а з н а ч е н и е  б у д у щ е г о  з д а н и я  
и л и  с о о р у ж е н и я ,  е г о  м е с т о  р а с п о л о ж е н и я ,  
п р и р о д н ы е  и  к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  у ч а с т ­
к а ,  и с п о л ь з у е м ы е  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы ,  
д е й с т в у ю щ и е  с т р о и т е л ь н ы е  н о р м ы  и  п р а в и л а  
и  т . д . ,  н а й т и  х у д о ж е с т в е н н ы й  о б р а з  и  
п р и н я т ь  с о о т в е т с т в у ю щ и е  р е ш е н и я .  Т а к и м '  
о б р а з о м ,  у ж е  н а  э т о м  э т а п е  ^ а р х и т е к т о р  
п ы т а е т с я  в с е  п р е д с т а в и т ь  п р о с т р а н с т в е н ­
н о ,  в  н а т у р е  ( в  с р е д е ) .  С  п р а в о в о й  т о ч к и  
з р е н и я  и д е и ,  м ы с л и ,  п р е д с т а в л е н и я ,  р е ­
ш е н и я  и  т . п .  в  с о з н а н и и  а р х и т е к т о р а  н а  
э т о м  э т а п е  о б ъ е к т а м и  п р а в о в о й  о х р а н ы  
б ы т ь  н е  м о г у т .  
В о  в р е м я  в т о р о г о ,  т а к  н а з ы в а е м о г о  
э т а п а  и л л ю з о р н о й  ф о р ­
м ы  п р о и з в е д е н и я  а  р  х  и  -
т е к  т у  р  ы  и д е и ,  п р е д с т а в л е н и я  и  
р е ш е н и я  а р х и т е к т о р а  о  ф у н к ц и о н а л ь н о й ,  
к о н с т р у к т и в н о й  и  х у д о ж е с т в е н н о й  с т о р о н е  
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б у д у щ е г о  з д а н и я  и л и  с о о р у ж е н и я ,  и х  к о м ­
п л е к с а  п р и о б р е т а ю т  п е р в и ч н у ю  м я  т е  р е а л ь ­
н у ю  ( р о р м у  п о с р е д с т в о м  м е т о д о в  а р х и т е к ­
т у р н о й  г р а ф и к и  и  п л а с т и к и .  Р е з у л ь т а т у  
и д е а л ь н о г о  э т а п а  о в е ц е  с  T R  Л Я  Ю Т  С Я  Е  р е з и  и х  
ч а с т я х  п р о е к т а  и  о д н о в р е м е н н о  с т а н о в я т с я  
д о с т у п н ы м и  в о с п р и я т и ю  д р у г и х -  л ю д е й .  С  
т о ч к и  з р е н и я  т е о р и и  а р х и т е к т у р ы ,  п р о е к т  
я в л я е т с я  т о л ь к о  п р о м е ж у т о ч н ы м  р е з у л ь ­
т а т о м  а р х и т е к т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  и л л ю ­
з о р н о й  м о д е л ь ю  б у д у щ е г о  з д а н и я  и л и  
с о о р у ж е н и я ,  т . е .  т о л ь к о  и з о б р а з и т е л ь н ы м  
с р е д с т в о м ,  п о м о г а ю щ и м  а р х и т е к т о р у  .  п р и  
д а л ь н е й ш е й  п р о р а б о т к е  и  п р е т в о р е н и и  в  
ж и з н ь  п р и н я т ы х  р е ш е н и й .  П о  в ы с к а з ы в а н и ю  
и з в е с т н о г о  с о в е т с к о г о  а р х и т е к т о р а  К . С .  
М е л ь н и к о в а :  " У в и д е т ь  А р х и т е к т у р у  п о  п р о ­
е к т а м  т о  ж е ,  ч т о  у с л ы ш а т ь  М у з ы к у  п о  н о ­
т а м "  / 1 5 ,  с .  2 4 / .  
И  с  э к о н о м и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я  п р о ­
е к т  к а к  п р о д у к т  с т а д и и  п р о е к т и р о в а н и я  
я в л я е т с я  п р о м е ж у т о ч н ы м  р е з у л ь т а т о м  в с е й  
а р х и т е к т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и  ( к а п и т а л ь н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а ) .  С о в е р ш е н н о  п р а в  Ю . Г .  В а ­
с и н ,  у т в е р ж д а я ,  ч т о  р е з у л ь т а т ы  с т а д и и  
п р о е к т и р о в а н и я  " п р о е к т н ы е  м а т е р и а л ы  -
к а к  т а к о в ы е  н е  о б л а д а ю т  п о т р е б и т е л ь н о й  
с т о и м о с т ь ю ;  е с л и  б ы  о н и  н е  в о п л о щ а л и с ь  в  
в ы с т р о е н н ы х  з д а н и я х  и  с о о р у ж е н и я х  . . .  ,  
т о  н е  п р е д с т а в л я л и  б ы  с а м и  п о  с е б е  н и к а ­
к о й  р е а л ь н о й  ц е н н о с т и "  / 1 6 ,  с .  7 4 / .  П р о ­
е к т  д а е т  о т в е т ы  н а  в о п р о с ы  -  ч т о  и  к а к  
н а д о  д е л а т ь ,  ч т о б ы  д о с т и ч ь  н е о б х о д и м о г о  
к о н е ч н о г о  р е з у л ь т а т а .  
И м е н н о  в о  в р е м я  и л л ю з о р н о г о  э т а п а  
т в о р ч е с к о г о  п р о ц е с с а  а р х и т е к т о р а  п о я в ­
л я е т с я  п р о и з в е д е н и е ,  я в л я ю щ е е с я  б е с с п о р ­
н ы м  ( у  н е к о т о р ы х  у ч е н ы х  и  е д и н с т в е н н ы м - )  
о б ъ е к т о м  а в т о р с к о г о  п р а в а .  О д н а к о  н е к о ­
т о р ы е  у ч е н ы е  н а з ы в а ю т  о б ъ е к т о м  а в т о р с к о ­
г о  п р а в а  п р о е к т  в  ц е л о м  / 4 ,  с .  1 1 ;  1 0 ,  
с .  1 4 - 1 - 6 ;  1 7 ,  с .  1 0 4 / ,  .  д р у г и е  г о в о р я т  
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к а к  о  п р о е к т е ,  т а к  и  о  п л а н а х ,  р и с у н к а х ,  
ч е р т е ж а х  и  т . д .  1 2 ,  с  .  9 5 ;  3 ,  с .  5 6 ;  8 ,  
с .  9 9 - 1 0 0 ;  9 ,  с .  5 / ,  т р е т ь и  ж е  с ч и т а ю т  
о х р а н я е м ы м и  а в т о р с к и м  п р а в о м  п р о и з в е д е ­
н и я м и  т о л ь к о  о т д е л ь н ы е  ч а с т и  п р о е к т а  -
э с к и з ы ,  п л а н ы ,  р и с у н к и ,  ч е р т е  к :  и  и  т . д .  
/ 1 ,  с .  5 6 ;  5 ,  с .  1 2 ;  6 ,  с .  6 7 / .  М н е н и е  о  
т о м ,  ч т о  а в т о р с к и м  п р а з о м  о х р а н я е т с я  
л и ш ь  а р х и т е к т у р н а я  ч а с т ь  п р о е к т а ,  п р я м о  
в ы  с к а з а н  о  Г О . Г .  В а с и н ы м  / 1 6 ,  с .  7 7 / ,  В . А .  
Р а  с  с у  д о в  с к и м  / 1 8 ,  с .  6 9 /  и  д р .  П о с л е д н я я  
т о ч к а  з р е н и я  и  п о  н а ш е м у  м н е н и ю  я в л я е т с я  
о п р а в д а н н о й  и  б а з и р у ю щ е й с я  н а  д е й с т в у ­
ю щ е м  а в т о р с к о м  з а к о н о д а т е л ь с т в е .  
Н е  н а д о  з а б ы в а т ь ,  ч т о  а р х и т е к т у р н ы й  
п р о е к т  н е  я в л я е т с я  т о л ь к о  р е з у л ь т а т о м  
д у х о в н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  о н  и м е е т  т а к ж е  
ч е р т ы  р е з у л ь т а т а  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д ­
с т в а  и  п л а н о в о г о  д о к у м е н т а  / 1 6 ,  с .  7 3 / .  
П р о е к т  ( « р а б о ч и й  п р о е к т )  -  э т о  с л о ж н ы й  
к о м п л е к т  д о к у м е н т о в ,  с о с т о я щ и й  и з  ч а с т е й  
и  р а з д е л о в ,  к а ж д ы й  и з  к о т о р ы х  и м е е т  
о п р е д е л е н н о е  с а м о с т о я т е л ь н о е  з н а ч е н и е  
( н а п р и м е р ,  о б щ а я  п о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а ,  
а р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы е  и  т е х н о л о г и ­
ч е с к и е  р е ш е н и я ,  с м е т н а я  д о к у м е н т а ц и я ,  
д о к у м е н т а ц и я  о р г а н и з а ц и и  с т р о и т е л ь с т в а  и  
т . д . ) .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в  к а ж д о м  п р о е к т е  
м о ж н о  в ы д е л и т ь  1 )  е г о  а р х и т е к т у р н у ю  
ч а с т ь ,  т . е .  о б ъ е к т и в и р о в а н н ы е  и д е и  и .  р е ­
ш е н и я  а р х и т е к т о р а  о  ф у н к ц и о н а л ь н о й ,  
к о н с т р у к т и в н о й  и  х у д о ж е с т в е н н о й  с т о р о н е  
б у д у щ е г о  з д а н и я ,  с о о р у ж е н и я  и л и  и х  
к о м п л е к с а ,  и  2 )  п р а к т и ч е с к и е  -  т е х н и ч е с ­
к и е  и  о р г а н и з а ц и о н н ы е  р е ш е н и я  о  м е т о д а х  
о с у щ е с т в л е н и я  а р х и т е к т у р н ы х  и д е й  и  р е ­
ш е н и й  в  н а т у р е .  О  т о м ,  ч т о  о б ъ е к т о м  а в ­
т о р с к о г о  п р а в а  я в л я е т с я  л и ш ь  а р х и т е к т у р ­
н а я  ч а с т ь  п р о е к т а ,  с в и д е т е л ь с т в у е т  и  т о ,  
ч т о  в  р а з д е л е  I У  Г К  " А в т о р с к о е  п р а в о "  
г о в о р и т с я  о б  " а р х и т е к т у р н ы х  п л а н а х ,  
ч е р т е ж а х  и  р и с у н к а х "  ( с т .  5 1 9  Г К  Э С С Р ;  
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C T .  5 1 5  Г К  Р С Ф С Р ) ,  а  н е  о  " п р о е к т е " .  
Н а  н а ш  в з г л я д ,  а р х и т е к т у р н ы е  и д е и  и  
р е ш е н и я  в ы р а ж а ю т с я  в  т а к и х  п р о и з в е д е ­
н и я х  а р х и т е к т у р н о й  г р а ф и к и ,  к а к  э с к и з ы  
( п р е д ш е с т в у ю т  п р о е к т у ) ,  п л а н ы ,  с х е м ы ,  
р а з р е з ы ,  ф а с а д ы ,  п е р с п е к т и в ы ,  ( о б щ е е  
п о н я т и е  -  " ч е р т е ж " ) ,  р и с у н к и >  а  т а к ж е  в  
п р о и з в е д е н и я х  а р х и т е к т у р н о й  п л а с т и к и  -
м а к е т а  х  и  м о д е л я х .  И м е н н о  э т и  п р о и з в е ­
д е н и я  к а к  р е з у л ь т а т ы  с т а д и и  п р о е к т и р о в а ­
н и я  о х р а н я ю т с я  и  а в т о р с к и м  п р а в о м .  З а ­
к о н о д а т е л ь н о й  о с н о в о й  п р и з н а н и я  э т и х  
р е з у л ь т а т о в  о б ъ е к т а м и  а в т о р с к о г о  п р а в а  
я в л я ю т с я  п .  7  ч .  3  с т .  4 7 9  ( р и с у н к и ,  
ч е р т е ж и ) ,  п .  1 0  ч .  3  с т .  4 7 9  ( п л а н ы ,  
э с к и з ы  и  п л а с т и ч е с к и е  п р о и з в е д е н и я )  и  
с т .  5 1 9  Г К  Э С С Р  ( с о о т в е т с т в е н н о  п .  8  и  9  
ч .  3  с т .  4 7 5 ,  с т .  5 1 5  Г К  Р С Ф С Р )  .  В  и н т е ­
р е с а х  т е р м и н о л о г и ч е с к о г о  р а з г р а н и ч е н и я  
н а з о в е м  э т и  р е з у л ь т а т а  а р х и т е к т у р н о й  
д е я т е л ь н о с т и ,  о б л а д а ю щ и е  п р и з н а к а м и  г р а ­
ф и ч е с к о г о ,  н а у ч н о г о  и  л и т е р а т у р н о г о  п р о ­
и з в е д е н и я ,  л  р о и з  в е  д е н  и я м и  а р х и т е к т у р н о й  
г р а ф и к и  и  п л а с т и к и .  
Н а  т р е т ь е м ,  т а к  н а з ы в а е м о м  э т а ­
п е  н а т у р а л ь н о й  ф о р м ы  
п р о и з в е д е н и я  а р х и т е к ­
т у р ы  п р о ц е с с  а р х и т е к т у р н о й  д е я т е л ь ­
н о с т и  з а к а н ч и в а е т с я  .  " П р е ж д е  в  г о л о в е ,  
з а т е м  н а  б у м а г е  и ,  н а к о н е ц ,  в  н а т у р е  -
т а к о в  п р о ц е с с  т в о р ч е с т в а  а р х и т е к т о р а " ,  -
п и ш е т  В . Ю .  Ц и р к у н о в  / 1 4 ,  с .  1 7  6 / .  В  т о  
ж е  в р е м я  н а  с т а д и и  с т р о и т е л ь с т в а  т в о р ­
ч е с к и й  п р о ц е с с  а р х и т е к т о р а  п р о д о л ж а е т с я .  
Н е р е д к о  п р и н я т о е  р е ш е н и е  н у ж д а е т с я  в  
и з м е н е н и я х  и  д о п о л н е н и я х  ( э т и м  с о п р о ­
в о ж д а ю т с я  и  с о о т в е т с т в у ю щ и е  и з м е н е н и я  
ч е р т е ж е й  и  д р у г и х  ч а с т е й  п р о е к т а ) .  А р х и ­
т е к т о р ы  - д а  ж е  о б я з а н ы  у т о ч н я т ь  и  с о в е р ­
ш е н  с т б с в а  т ь  п р о е к т н ы е  р е ш е н и я  в  с т а д и и  
с т р о и т е л ь с т в а  / 1 9 ,  п .  2 . 5 . / .  Т в о р ч е с к и й  
п р о ц е с с  а р х и т е к т о р а  н а  э т о й  с т а д и и  
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н а х о д и т  с в о е  о р г а н и з а ц и о н н о е  в ы р а ж е н и е  в  
о с у щ е с т в л е н и и  - а в т о р с к о г о  н а д з о р а  / 2 3 / .  
В  т е о р и и  а р х и т е к т у р ы  и с х о д н ы м  я в -
• л я е т с я  т е з и с ,  п о  к о т о р о м у  ' а р х и т е к т у р а  -
э т о  р е а л ь н а я  п р о с т р а н с т в е н н а я  с р е д а ,  а  
п р о и з в е д е н и я  - а р х и т е к т у р ы  -  э т о  и м е н н о  
з . д а н  и  я  ,  с о о р у ж е н и я ,  '  и х  к о м п л е к с ы ,  с о ­
с т а в л я ю щ и е  в  с о в о к у п н о с т и  э т у  с р е д у .  
Т о л ь к о  п р и  т а к о й  т р а к т о в к е  м о ж н о  п о н я т ь  
с п е ц и ф и к у  э т о г о  в и д а  и с к у с с т в а :  у д о в ­
л е т в о р я т ь  о д н о в р е м е н н о  к а к  у т и л и т а р н ы е ,  
т а к  и  х у д о ж е с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и  л ю д е й .  
О ц е н и в а т ь  п  р о и з  в е д е н и е  а р х и т е к т у р ы - -  э т о  
з н а ч и т  о ц е н и в а т ь  в ы р а з и т е л ь н ы е  с т о р о н ы  
з д а н и я  и л и  с о о р у ж е н и я ,  и х  к о м п л е к с а .  
И м е н н о  о н и  с т а н о в я т с я  ф а к т о р а м и  о б щ е с т ­
в е н н о г о  с о з н а н и я ;  в о с п р и я т и е  и х  п о ­
р о ж д а е т  р а з н ы е  э м о ц и и ,  в ы з ы в а е т  р а з л и ч ­
н ы е  в з г л я д ы  и  о ц е н к и .  Ч а с т и  п р о е к т а  н е  
п о з в о л я ю т  в о с п р и н и м а т ь  д е й с т в и т е л ь н о е  
п р о с т р а н с т в о  и  е г о  к о м п о н е н т ы  ( с и м м е ­
т р и ю ,  с в е т ,  ц в е т ,  а к у с т и к у  и  т . д . )  к а к  
с н а р у ж и ,  т а к  и  в н у т р и  з д а н и я  ( и н т е р ь е р ) ,  
с и н т е з  и с к у с с т в ,  н а  о с н о в а н и и  а р х и т е к т у р ы  
и  т . п .  Р а з л и ч н о г о  р о д а  п р е м и и  С о ю з а  С С Р  
( Л е н и н с к и е ,  Г о с у д а р с т в е н н ы е ,  С о в е т а  М и ­
н и с т р о в  С С С Р  и  д р . )  и  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к  
п р и с у ж д а ю т с я  и  з а  л у ч ш и е  " п р о и з в е д е н и я  
а р х и т е к т у р ы "  -  з д а н и я  и  с о о р у ж е н и я .  Э т о  
п р я м о  з а ф и к с и р о в а н о  в  з а к о н о д а т е л ь с т в е  
/ 2 0 ,  п .  1  и  4 / .  
" Н а  п о л о ж е н и е  п  р о и з  в е д е н и я  ( п о д ­
ч е р к н у т о  н а м и  -  X . П . )  в  ж и в о п и с и  м о ж е т  
п р е т е н д о в а т ь  т о л ь к о  к а р т и н а ,  в  и с к у с с т в е  
в а я н и я  -  т о л ь к о  с к у л ь п т у р а  и  т . д .  О н и  
о т в е ч а ю т  п р и р о д е  э т и х  и с к у с с т в . . . "  / 2 1 ,  
с  .  8 /  .  
В р я д  л и  в ы з о в е т  в о з р а ж е н и е  у т в е р ­
ж д е н и е ,  ч т о  в  а в т о р с к о м  з а  к  о н  о д а  т е л ь с т -
в е  и  в  п р а в о в о й  н а у к е  к а р т и н а ,  с к у л ь п т у ­
р а ,  г р а ф и ч е с к и й  л и с т  и  в а з а  я в л я ю т с я  
с о о т в е т с т в е н н о  п р о и з в е д е н и я м и  ж и в о п и с и ,  
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с к у л ь п т у р ы ,  г р а ф и ч е с к о г о  и  д е к о р а т и в н о -
п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а  ( п .  7  ч  .  3  с т .  4 7 9  
Г К  Э С С Р ;  п .  8  ч .  3  с т .  4 7 5  Г К  Р С О С Р ) ,  
х о т я  и  э т и  п р о и з в е д е н и я  п р о х о д я т ,  к а к  
п р а в и л о ,  и л л ю з о р н ы й  э т а п  п р о и з в е д е н и я ,  
г д е  с о о т в е т с т в у ю щ и е  и д е и  и  р е ш е н и я  с у ­
щ е с т в у ю т  в  в и д е  э с к и з о в ,  р и с у н к о в ,  ч е р ­
т е ж е й ,  м а к е т о в  и  т . д .  А н а л о г и ч н о  н а  п о ­
л о ж е н и е  п р о и з в е д е н и я  а р х и т е к т у р ы  с  ю р и ­
д и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я  м о ж е т ,  н а  н а ш  
в з г л я д ,  п р е т е н д о в а т ь  т о л ь к о  в о з в е д е н н о е  
з д а н и е  и л и  с о о р у ж е н и е ,  и х  к о м п л е к с .  П о ­
с к о л ь к у  п р о и з в е д е н и я  а р х и т е к т у р н о й  г р а ­
ф и к и  и  п л а с т и к и  ( р и с у н к и ,  ч е р т е ж и ,  м а к е ­
т ы  и  т . п . ) .  м о ж н о  п р и з н а т ь  о б ъ е к т а м и  а в ­
т о р с к о г о  п р а в а  н а  д р у г и х  ю р и д и ч е с к и х  
о с н о в а н и я х ,  т о  в ы в - о д  м о ж е т  б ы т ь  т о л ь к о  
о д и н :  п о д  п р о и з в е д е н и е м  а р х и т е к т у р ы  в  
с м ы с л е  п .  7  ч .  3  с т .  4 7 9  Г К  Э С С Р  ( п .  8  
ч .  3  с т .  4 7 5  Г К  Р С Ф С Р )  с л е д у е т  п о н и м а т ь  
з д а н и е ,  с о о р у ж е н и е  и л и  и х  к о м п л е к с  и  
т . п .  Т а к о й  в ы в о д  в ы т е к а е т  к а к  и з  т е о р и и  
и с к у с с т в а ,  о б щ и х  п о л о ж е н и й  а в т о р с к о г о  
п р а в а ,  т а к  и  и з  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  з а к о н о ­
д а т е л ь с т в а .  
З д а н и е ,  с о о р у ж е н и е  и л и  и х  к о м п л е к с  
к а к  д и а л е к т и ч е с к о е  е д и н с т в о  а р х и т е к т у р ­
н о - с т р о и т е л ь н ы х  и д е й  и  р е ш е н и й  а р х и т е к ­
т о р а  и  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  с т р о и т е л ь н о г о  
м а т е р и а л а  и м е е т  а н а л о г и ч н о  п р о е к т у  д в о я ­
к о е  з н а ч е н и е .  С  о д н о й  с т о р о н ы ,  э т о  п р о ­
д у к т  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а  ( в е щ ь ) ,  
у д о в л е т в о р я ю щ и й  о п р е д е л е н н ы е  м а т е р и а л ь ­
н ы е  п о т р е б н о с т и  л ю д е й  ( в  ж и л и щ е ,  п р о и з ­
в о д с т в е ,  х р а н и л и щ е ,  б ы т е  и  т . д . ) .  В ы п о л ­
н е н и ю  с о о т в р т с т п у ш щ е й  ф у н к ц и и  ( у т и л и т а р ­
н а я  с т о р о н а  а р х и т е к т у р ы )  п о д ч и н е н ы  и  
к о н с т р у к т и в н ы е  р е ш е н и я  д а н н о г о  з д а н и я  
и л и  с о о р у ж е н и я  .  Т а к а я  м а т е р и а л ь н а я  о е щ ь ,  
и м е  ю щ о я  л и ш ь  п о т р е б и  т е  п ' ь н у п  с т о и м о с т ь  
( у д о в л е т в о р я т ь  ч и с т о  м ?  т е  р и л  л ь н ы  о  п о ­
т р е б н о с т и  л ю д е й )  н а  к е  с ч  г  о б ъ е к т а  
а в т о р с к о г о  п р а в а ,  к о н е ч н о , _  п р е т е н д о в а т ь  
н е  м о ж е т .  О д н а к о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  
с о о т в е т с т в у ю щ е е  з д а н и е ,  с о о р у ж е н и е  и л и  
и х  к о м п л е к с  -  з т о  о б ъ е к т и в н а я  р е а л ь н о с т ь  
с у щ е с т в о в а н и я  п р о и з в е д е н и я  а р х и т е к т у р ы ,  
т . е .  а р х и т е к т у р н о - х у д о ж е с т в е н н ы х  и д е й  и  
р е ш е н и й  в  д и а л е к т и ч е с к о м  е д и н с т в е  с о  
с т р о и т е л ь н ы м и  м а т е р и а л а м и .  З д а н и е  и л и  
с о о р у ж е н и е  к а к  п р о и з в е д е н и е  и с к у с с т в а  -
у ж е  н е  ч и с т о  м а т е р и а л ь н ы й  п р о д у к т  ( н о с и ­
т е л ь  т о л ь к о  у т и л и т а р н ы х  к а ч е с т в ) ,  а  о с о ­
б ы й  п р о д у к т  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  
в ы з ы в а ю щ и й  у  в о с п р и н и м а ю щ е г о  ( з р и т е л я ,  
и  с п о л ь з о в а  т е  л я )  о п р е д е л е н н ы е  э м о ц и о н а л ь ­
н ы е  ч у в с т в а  ( х у д о ж е с т в е н н о е  н а с л а ж д е ­
н и е ) .  В  т а к о м  в и д е  з д а н и е  и л и  с о о р у ж е н и е  
в ы с т у п а е т  п а к  о б о б щ е н и е  с о ц и а л ь н ы х  и  х у ­
д о ж е с т в е н н ы х  и д е а л о в  о б щ е с т в а  " н а  д а н н о м  
э т а п е  е г о  р а з в и т и я ,  к а к  в ы р а з и т е л ь  о п р е ­
д е л е н н ы х  и д е й  ( и д е о л о г и и )  о б щ е с т в а .  А в ­
т о  р е к  о - п  p a  в о в  о й  о х р а н е  м о ж е т  п о д л е ж а т ь  
и м е н н о  э т о  -  х у д о ж е с т в е н н а я  с т о р о н а  з д а ­
н и я  и л и  с о о р у ж е н и я ,  о д н а к о  в  д и а л е к т и ­
ч е с к о м  е д и н с т в е  с  ф у н к ц и о н а л ь н о й  ( у т и л и ­
т а р н о й )  и  к о н с т р у к т и в н о й  с т о р о н о й ,  п о ­
с к о л ь к у  о н и  в с е  с л и т ы ,  е с л и  н е  с к а з а т ь ,  
ч т о  - а р х и т е к т у  р н а я  с т о р о н а  б а з и р у е т с я  н а  
Ф у н к ц и о н а л ь н о й  и  к о н с т р у к т и в н о й  с т о р о ­
н а х .  В ы с к а з а н н о е  п о д т в е р ж д а е т с я  и  т е м ,  
ч т о ,  н а п р и м е р ,  Г о с у д а р с т в е н н ы е  п р е м и и  
С С С Р  в  п р а к т и к е  п р и с у ж д а ю т с я  а в т о р с к и м  
к о л л е к т и в а м  и м е н н о  " з а  а р х и т е к т у р у "  з д а ­
н и й ,  с о о р у ж е н и й  и л и  и х  к о м п л е к с о в  ( а н ­
с а м б л е й )  / 2 2 ,  с .  3 / .  В ы д е л я т ь  э т и  д в е  
с т о р о н ы  с л е д у е т  п о т о м у ,  ч т о  н е  в с е  з д а ­
н и я  и  с о о р у ж е н и я  м о г у т  п р е т е н д о в а т ь  н а  
х у д о ж е с т в е н н о е  о б о б щ е н  и е  д е й с т в и т е л ь ­
н о с т и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  и  н а  п о л о ж е н и е  
о б ъ е к т а  а в т о р с к о г о  п р а в а  . 1  
' В о п р о с  о  т о м ,  к а к и е  з д а н и я  и л и  
с о о р у ж е н и я  я в л я ю т с я  п р о и з в е д е н и я м и  а р х и -
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П р и  о п р е д е л е н и и  п р о и з в е д е н и я  а р х и ­
т е к т у р ы  в  н а у к е  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  ц е л е ­
с о о б р а з н о  и с х о д и т ь  и з  с у щ е с т в е н н ы х  ю р и ­
д и ч е с к и х ,  а '  т а к ж е  з н а ч и м ы х  о н т о л о г и ­
ч е с к и х  м о м е н т о в  с у щ е с т в о в а н и я  э т о г о  
п р о и з в е д е н и я  к а к  р е з у л ь т а т а  о п р е д е л е н н о ­
г о  в и д а  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  С  н а ­
ш е й  т о ч к и  з р е н и я  п р о и з в е д е н и е  а р х и т е к ­
т у р ы  -  э т о  о б ъ е к т и в и р о в а н н ы й  ( м а  т е  р и а л и -
з и р о в а н н ы й )  в  с т р о и т е л ь н о м  м а т е р и а л е  
к о н е ч н ы й  т в о р ч е с к и й  р е з у л ь т а т  а р х и т е к ­
т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  к о т о р ы й  в ы с т у п а е т  
о д н о в р е м е н н о  к а к  у т и л и т а р н а я  и  х у д о ж е с т ­
в е н н а я  ц е н н о с т ь .  П р о и з в е д е н и я  а р х и т е к ­
т у р н о й  г р а ф и к и  и  п л а с т и к и  -  э т о  т в о р ­
ч е с к и е  р е з у л ь т а т ы  п - е р в о й  с т а д и и  а р х и т е к ­
т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и  -  п р о е к т и р о в а н и я  
( э с к и з ы ,  ч е р т е ж и ,  р и с у н к и ,  м а к е т ы  и  м о ­
д е л и )  ,  п о с р е д с т в о м  . к о т о р ы х  а р х и т е к т у р н ы е  
и д е и  и  р е ш е н и я  в о п л о щ а ю т с я  в  п р о и з в е д е ­
н и я х  а р х и т е к т у р ы  -  з д а н и я х ,  с о о р у ж е н и я х ,  
и х  к о м п л е к с а х  и  т . п .  
С л е д у е т  е щ е  р а з  о т м е т и т ь ,  ч т о  п р и ­
м е р н ы й  п е р е ч е н ь  о х р а н я е м ы х  а в т о р с к и м  
п р а в о м  п р о и з в е д е н и й ,  з а ф и к с и р о в а н н ы й  в  
ч .  3  с т .  4 7 9  Г К  Э С С Р  ( ч .  3  с т .  4 7 5  Г К  
Р С Ф С Р ) ,  п р и з н а е т  о б ъ е к т а м и  а в т о р с к о г о  
п р а в а  в с е  р е з у л ь т а т ы  т в о р ч е с к о й  а р х и т е к ­
т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в  т о м  ч и с л е  и  з д а ­
н и я ,  с о о р у ж е н и я ,  и х  к о м п л е к с ы  к а к  д е й с т ­
в и т е л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  а р х и т е к т у р ы .  Д л я  
т о г о ,  ч т о б ы  в  н а ш е й  п р а к т и к е  и  л и т е р а т у ­
р е  в н е д р и л а с ь  т о ч к а  з р е н и я ,  у ч и т ы в а ю щ а я  
и с т и н н у ю  с у щ н о с т ь  а р х и т е к т у р ы  к а к  в и д а  
и с к у с с т в а ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  ц е л е с о о б р а з н о  
с д е л а т ь  в  Г  К  н е к о т о р ы е  у т о ч н е н и я  .  Н а п р и ­
м е р ,  м о ж н о  б ы л о  б ы  в к л ю ч и т ь  в  п р и м е р н ы й  
п е р е ч е н ь  о х р а н я е м ы х  а в т о р с к и м .  п р а в о м  
п р о и з в е д е н и й  " п р о и з в е д е н и я  а р х и т е к т у р н о й  
т е  к  т у р ы ,  т . е .  и  о б ъ е к т а м и  а в т о р с к о г о  
п р а в а ,  в  д а н н о й  с т а т ь е  н е  и с с л е д у е т с я .  
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г р а ф и к и  и  п л а с т и к и "  и  " п р о и з в е д е н и я  а р ­
х и т е к т у р ы "  ( с  с о о т в е т с т в у ю щ и м  у т о ч н е ­
н и е м  -  " з д а н и я ,  с о о р у ж е н и я ,  и х  к о м п л е к ­
с ы  и  т . п . " ,  и л и  б е з  э т о г о )  .  Н а р я д у  с  
э т и м  а р х и т е к т у р е  к а к  о д н о м у  и з  в а ж н е й ш и х  
и с к у с с т в  и  " с а м о м у  м а с с о в о м у "  в и д у  и с ­
к у с с т в а  с л е д о в а л о  б ы  п о с в я т и т . ь  в  Г К  
с п е ц и а л ь н у ю  с т а т ь ю .  
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а в т о р с к о г о  п р а в а  н а  н а у ч н ы е  п р о и з ­
в е д е н и я  I I  П р о б л е м ы  с о в е т с к о г о  а в ­
т о р с к о г о  п р а в а .  -  М  .  :  Б  .  и  .  ,  1 9 7 9  .  
1 9 .  П о л о ж е н и е  о б  а в т о р с т в е  н а  п р о и з в е д е ­
н и е  а р х и т е к т у р ы  в  п р о е к т н ы х  и н с т и ­
т у т а х  Г о с с т р о я  Э с т о н с к о й  С С Р :  У т в .  
п р и  к .  Г о с с т р о я  Э С С Р  5  о к т я б р я  1 9 7 9  
г  .  1 9  0  /  /  С б .  н  о  р м  а  т  и  в  н  ы  х  м  а  -
т е  р и а л о в  .  -  М  .  :  С о ю з  а р х и т е к т о р о в  
С С С Р ,  1 9 S 6 .  
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2 0 .  П о л о ж е н и е  о  Г о с у д а р с т в е н н ы х  п р е м и я х  
3  с  т о н  с к  о й  С С Р :  У т в .  п о с т .  U K  К  П  
Э с т о н и и  и  С о в е т а  М и н и с т р о в  Э С С Р  о т  
2  м а р т а  1 9 8 2  г .   1 2 6  / /  В В С П  
Э С С Р .  -  1 9 8 2 .  -  2 7 .  -  С т .  4 0 3 .  
2 1 .  Р а п п о п о  р т  С  .  X  .  О т  х у д о ж н и к а  к  з р и ­
т е л ю :  К а к  п о с т р о е н о  и  к а к  ф у н к ц и о ­
н и р у е т  п р о и з в е д е н и е  и с к у с с т в а  .  -
М .  :  С о в .  х у д о ж н и к ,  1 9 7 8 .  
2 2 .  О  п р и с у ж д е н и и  Г о с у д а р с т в е н н ы х  п р е м и й  
С С С Р  1 9 8 7  г о д а  в  о б л а с т и  л и т е р а т у ­
р ы ,  и с к у с с т в а  и  а р х и т е к т у р ы :  П о с т .  
Ц К  К П С С  и  С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  / /  
П р а в д а .  -  1 9 8 7 .  -  7  н о я б .  
2 3 .  П и з у  к е  X  .  А .  В о п р о с ы  - а в т о р с к о г о  н а д ­
з о р а  п р о е к т н ы х  о р г а н и з а ц и й  в  с т а ­
д и и  с т р о и т е л ь с т в а  / /  У ч .  з а п .  
Т а  р т .  у н - т а .  -  1 9 8 6 .  -  В ы п .  7 5  8 .  
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Н Е К О Т О Р Ы Е  Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  П Р О Б Л Е М Ы  
Г Р А Ш Л А Н C K G - П Р А В О В О Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  
П .  А .  В  а  р у л  
' П р о и с х о д я щ и й  в  х о д е  п е р е с т р о й к и  
п р о ц е с с  д е м о к р а т и з а ц и и  и  о с у щ е с т в л я е м а я  
э к о н о м и ч е с к а я  р е ф о р м а  в л е к у т  з а  с о б о й  
з н а ч и т е л ь н ы й  р о с т  в о з м о ж н о с т е й  и  с в о б о д ы  
д е я т е л ь н о с т и  к а к  д л я  г р а ж д а н ,  т а  к  и  д л я  
о р г а н и з а ц и й .  Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  в м е с т е  с  
п р а в а м и  и  в о з м о ж н о с т я м и  п о в ы с я т с я  и  с т а ­
н у т  б о л е е  к о н к р е т н ы м и  и  в з а и м н ы е  о б я з а н ­
н о с т и ,  в  т . ч .  и  п р а в о в ы е .  Н о  т а к  к а к  
к а ж д а я  п р а в о в а я  о б я з а н н о с т ь  в  п р и н ц и п е  
д о л ж н а  б ы т ь  г а р а н т и р о в а н а  к а к о й - л и б о  
м е р о й  п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и ,  т о  в п о л ­
н е  п о н я т н о ,  п о ч е м у  в о п р о с ы  п р а в ' о в о й  о т ­
в е т с т в е н н о с т и  н а х о д я т с я  в  ц е н т р е  в н и м а ­
н и я  п р а в о в е д о в .  Ц е л ь ю  д а н н о й  с т а т ь и  
я в л я е т с я  р а с с м о т р е н и е  н е к о т о р ы х  п р о б л е м  
о д н о г о  и з  в и д о в  п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с ­
т и  -  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с ­
т и .  
В  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  к о г д а  п р е д с т о и т  
о с н о в а т е л ь н о е  д о п о л н е н и е  О с н о в  г р а ж д а н ­
с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  С о ю з а  С С Р  и  с о ю з ­
н ы х  р е с п у б л и к ,  г р а ж д а н с к и х  к о д е к с о в  
с о ю з н ы х  р е с п у б я и к  и  в с е г о  г р а ж д а н с к о г о  
з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  о с о б е н н о  в а ж н о е  з н а ч е ­
н и е  п р и о б р е т а ю т  у с т о й ч и в ы е  к о н ц е п ц и и  п о  
ц е н т р а л ь н ы м  в о п р о с а м .  Э т о  д о л ж н о  о б е с п е ­
ч и т ь  к а ч е с т в о  к а к  н о в ы х ,  т а к  и  и с п р а в ­
л я е м ы х  н о р м а т и в н ы х  а к т о ё .  С к а з а н н о е  
к а с а е т с я  и  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т ­
в е н н о с т и .  С  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т ­
с т в е н н о с т ь ю  с в я з а н  р я д  у ж е  д о л г о е  в р е м я  
о с п а р и в а е м ы х  п р о б л е м .  О д н о й  и з  п р и ч и н  ( а  
т а к ж е  и  с л е д с т в и й )  т а к о г о  п о л о ж е н и я  я в ­
л я е т с я  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  в  н о р м а х ,  
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с о д е р ж а щ и х  м е р ы  г  р а ж д а н  с к о - п  р а  в б в о й  о т ­
в е т с т в е н н о с т и ,  и м е е т с я  м н о г о  п р о т и в о р е ­
ч и в о г о ,  э к л е к т и ч е с к о г о ,  о т с у т с т в у е т  с и ­
с т е м а  о т в е т с т в е н н о с т и ,  о с н  о в ы в а ' ю щ а я  с я  
н а  о п р е д е л е н н ы х  к р и т е р и я х ,  н е  в с е  г р а ж ­
д а н с к о - п р а в о в ы е  о б я з а н н о с т и  г а р а н т и р о ­
в а н ы  м е р а м и  о т в е т с т в е н н о с т и .  
В  г р а ж д а н с к о м  з а к о н о д а т е л ь с т в е  о т ­
с у т с т в у е т  о п р е д е л е н и е  п о н я т и я  о т в е т с т ­
в е н н о с т и .  В  р а з л и ч н ы х  г р а ж д а н с к о - п р а в о ­
в ы х  н о р м а х  т е р м и н  " о т в е т с т в е н н о с т ь "  и с ­
п о л ь з у е т с я  в  р а з н ы х  з н а ч е н и я х .  К р о м е  
т о г о ,  в  н е к о т о р ы х  н о р м а х ,  п о  с у щ е с т в у  
у с т а н а в л и в а ю щ и х  о т в е т с т в е н н о с т ь ,  с л о в е с ­
н о  э т о  н е  в ы р а ж а е т с я  ( н а п р и м е р ,  с т .  6 0  
Г К  Э С С Р ,  с т .  5 8  Г К  Р С Ф С Р ) ,  в  т о  в р е м я  
к а к  т е р м и н  " о т в е т с т в е н н о с т ь "  и с п о л ь з у е т ­
с я  в  т а к и х  н о р м а х . ,  к о т о р ы е  с о д е р ж а т  н е  
т о л ь к о  м е р ы  о т в е т с т в е н н о с т и  ( н а п р и м е р ,  
с т .  4 5 8  Г К  Э С С Р ,  с т .  4 5 4  Г К  Р С Ф С Р ) »  В с е  
э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  о т с у т с т в и и  е д и ­
н о й  к о н ц е п ц и и  о б  о т в е т с т в е н н о с т и  в  г р а ж ­
д а н с к о м  з а к о н о д а т е л ь с т в е ,  ч т о  з а т р у д н я е т  
т о л к о в а н и е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  н о р м  и  о д н о ­
в р е м е н н о  п р е п я т с т в у е т  б о л е е  э ф ф е к т и в н о м у  
п р и м е н е н и ю  м е р  ' г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т ­
в е т с т в е н н о с т и  .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  в а ж н о ,  ч т о б ы  в  О с ­
н о в а х  и  г р а ж д а н с к и х  к о д е к с а х  с о ю з н ы х  
р е с п у б л и к  б ы л о  в в е д е н о  о п р е д е л е н и е  п о н я ­
т и я  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и .  
Д р у г о й  в о п р о с ,  к о н е ч н о ,  к а к и м  д о л ж н о  
б ы т ь  э т о  о п р е д е л е н и е .  Н е с м о т р я  н а  ж и в о й  
н а у ч н ы й  и н т е р е с ,  п р о я в л я ю щ и й с я  в  о т н о ш е ­
н и и  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и ,  
п о к а  е щ е  н е  с м о г л и  р а з  р а б о т а т ь  е е  о б щ е ­
п р и з н а н н о е  о п р е д е л е н и е .  О б ъ е м  д а н н о й  
с т а т ь и  н е  п о з в о л я е т  о с т а н о в и т ь с я  н а  э т о м  
в о п р о с е  б о л е е  п о д р о б н о ,  с в о и  о с н о в н ы е  
т о ч к и  з р е н и я  п о  э т о м у  п о в о д у  м ы  у ж е  
в ы  с к а з а л и  / 1 / .  О б р а т и м  л и ш ь  з д е с ь  в н и ­
м а н и е  н а  н е к о т о р ы е  т р е б о в а н и я  м е т о д о л о ­
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г и ч е с к о г о  х а р а к т е р а ,  к о т о р ы е  н е п р е м е н н о  
н у ж н о  и м е т ь  в  в и д у  п р и  о п р е д е л е н и и  п о н я ­
т и я  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и  .  
В о - п е р в ы х .  П о с к о л ь к у  г р а ж д а н с к о - п р а в о в а я  
о т в е т с т в е н н о с т ь  я в л я е т с я  в и д о м  п р а в о в о й  
о т в е т с т в е н н о с т и ,  т о  е е  п о н я т и е  д о л ж н о  
о т р а ж а т ь  и  в с е  т е  о б щ и е  п р и з н а к и ,  к о т о ­
р ы е  х а р а к т е р н ы  д л я  п р а в о в о й  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  в  ц е л о м .  В о - в т о р ы х .  П о н я т и е  г р а ж ­
д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и  д о л ж н о  
о т р а ж а т ь  т о  с у щ е с т в е н н о е  и  о б щ е е ,  ч т о  
х а р а к т е р н о  д л я  е е  м е р .  П о с л е д н и е  и м е ю т ,  
в  о т н о ш е н и и  п о н я т и я  о т в е т с т в е н н о с т и  к а к  
о б щ е г о  п о н я т и я ,  з н а ч е н и е  е д и н и ч н о г о  .  В -
т р е т ь и х .  П р и  о п р е д е л е н и и  п о н я т и я  г р а ж ­
д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т а т в е н н о с т и  н е  с л е ­
д у е т  п р и н и м а т ь  з а  н е п о к о л е б и м ы е  и с т и н ы  
ф о р м у л и р о в к и ,  д а н н ы е  в  з а к о н о д а т е л ь с т в е ,  
т е к с т ы  п р а в о в ы х  н о р м  с л е д у е т  а н а л и з и р о ­
в а т ь  к р и т и ч е с к и ,  н е  д о г м а т и ч е с к и .  
О т в е т с т в е н н о с т ь  у с т а н а в л и в а е т с я  д л я  
в о з д е й с т в и я  н а  п р а в о н а р у ш и т е л я ,  ч т о  я в ­
л я е т с я  е е  г л а в н о й  ф у н к ц и е й .  Т о  о б с т о я ­
т е л ь с т в о ,  ч т о  в  г р а ж д а н с к о м  п р а в е  ч е р е з  
п р и м е н е н и е  о т в е т с т в е н н о с т и  п р о и с х о д и т  
о д н о в р е м е н н о  з а щ и т а  н а р у ш е н н ы х  с у б ъ е к ­
т и в н ы х  п р а в  п о т е р п е в ш е г о ,  н е  о з н а ч а е т ,  
ч т о  о с н о в н о й  Ф у н к ц и е й  г р а ж д а н с к о - п р а в о ­
в о й  о т в е т с т в е н н о с т и  с л е д у е т  с ч и т а т ь  е е  
к о м п е н с а ц и о н н у ю  ф у н к ц и ю .  Г р а ж д а н с к о - п р а ­
в о в а я  о т в е т с т в е н н о с т ь ,  к а к  и  п р а в о в а я  
о т в е т с т в е н н о с т ь  в о о б щ е ,  я в л я е т с я  г о с у ­
д а р с т в е н н о й  р е  а к ц и е й  н а  п р а в о н а р у ш е н и я ,  
о с у ж д е н и е м  п р а в о н а р у ш е н и я  и  п р а в о н а р у ш и ­
т е л я .  Е с л и  н е т  о с н о в а н и й  д л я  г о с у д а р с т ­
в е н н о г о  о с у ж д е н и я ,  т о  н е т  и  о с н о в а н и й  
г о в о р и т ь  о  п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и  .  Н о  
д е л о  н е  о г р а н и ч и в а е т с я  т о л ь к о  т е м ,  е с т ь  
о с н о в а н и я  д л я  о с у ж д е н и я  и л и  н е т :  э т о  
о с у ж д е н и е  д о л ж н о  б ы т ь  р е а л ь н о  в ы р а ж е ­
н о  ( у с т а н о в л е н о )  ч е р е з  к о н к р е т н ы е  м е ­
р ы .  П р а в о н а р у ш е н и е  м о ж е т  о с у ж д а т ь с я  ( в  
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п р и н ц и п е  л ю б о е  п р а в о н а р у ш е н и е  д о л ж н о  
о с у ж д а т ь с я ) ,  н о  е с л и  э т о  о с у ж д е н и е  н е  
в ы р а ж а е т с я  ч е р е з  с п е ц и ф и ч е с к у ю  п р а в о в у ю  
м е р у  ( с а н к ц и ю ) ,  т о  н е  м о ж е т  б ы т ь  и  р е ч и  
о  н а л и ч и и  п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и .  
П о н я т и е  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  д о л ж н о  о т р а ж а т ь  с о о т в е т с т в у ю щ е е  
с п е ц и ф и ч е с к о е  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о е  я в л е ­
н и е ,  в  п р о т и в н о м  с л у ч а е  о н о  н е  и м е е т  
с а м о с т о я т е л ь н о г о  з н а ч е н и я .  О п р е д е л е н и е  
п о н я т а я  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  ч е р е з  п о н я т и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  
п р и н у ж д е н и я  и л и  с а н к ц и и ,  а  т а к ж е  е е  
о т о ж д е с т в л е н и е  с  и - с п о л н  е н и е м  у ж е  и м е ­
ю щ и х с я ,  т . н .  р е г у л я т и в н ы х  ю р и д и ч е с к и х  
о б я з а н н о с т е й ,  н е  п о з в о л я е т  р а с к р ы т ь  с о ­
д е р ж а н и я ,  п р и с у щ е г о  т о л ь к о  г р а ж д а н с к о -
п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и  к а к  с а м о с т о я ­
т е л ь н о м у  я в л е н и ю .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  м ы  с ч и т а е м ,  ч т о  
г р а ж д а н с к о - п р а в о в у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  м о ж ­
н о  о п р е д е л и т ь  к а к  в ы р а ж е н н о е  в  г р а ж д а н ­
с к о - п р а в о в ы х  с а н к ц и я х  г о с у д а р с т в е н н о е  
о с у ж д е н и е  н а р у ш е н и я  с у б ъ е к т и в н ы х  
ч  
г р а ж ­
д а н с к и х  п р а в . ' В м е с т е  с  с у б ъ е к т и в н ы м  п р а ­
в о м  о д н о в р е м е н н о  н а р у ш а е т с я  и  е г о  н о р ­
м а т и в н о е  о с н о в а н и е  -  н о р м а  п р а в а  и л и  д о ­
г о в о р .  
В  г р а ж д а н с к о м  п р а в е  о т в е т с т в е н н о с т ь  
о р г а н и ч е с к и  с в я з а н а  с  з а щ и т о й  н а р у ш е н н о ­
г о  с у б ъ е к т и в н о г о  п р а в а .  П о с к о л ь к у  о н т о ­
л о г и ч е с к и  м е р ы  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т ­
в е т с т в е н н о с т и  я в л я ю т с я  о д н о в р е м е н н о  и  
м е р а м и  з а щ и т ы  с у б ъ е к т и в н о г о  п р а в а ,  т о  
т е м  б о л е е  в а ж н о  р а з л и ч а т ь  м е р ы  о т в е т с т ­
в е н н о с т и  и  м е р ы  з а щ и т ы  н а  ' ф у н к ц и о н а л ь ­
н о м  у р о в н е .  Е с л и  р а с с м а т р и в а ю т  т у  и л и  
и н у ю  с а н к ц и ю  к а к  м е р у  о т в е т с т в е н н о с т и ,  
т о  е е  с л е д у е т  п о н и м а т ь  к а к  и с п о л ь з у е м у ю  
в  о т н о ш е н и и  п р а в о н а р у ш и т е л я  н а к а з а  т е  л  ь -
н  о - в о  с п и  т а  т е  л  ь н у  ю  м е р у .  С а н к ц и я  к а к  м е ­
р а  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и  
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и м е е т  в  к а ч е с т в е  о с н о в н о й  и м е н н о  в о с п и -
т а  т е  л  ь н  о - н а  к а  з  а  т е  л  ь н  у  ю  ф у н к ц и ю .  В  к а ­
ч е с т в е  д о п о л н и т е л ь н ы х  ф у н к ц и й ,  к о н е ч н о ,  
м о ж н о  е щ е  р а з л и ч а т ь  с и г н а л и з и р у ю щ у ю  и  
т . п . ,  н о  в о с с т а н о в и т е л ь н о - к о м п е н с а ц и о н ­
н а я  ф у н к ц и я  т у т  о т с у т с т в у е т .  О  в о с с т а н о -
в и т е  л ь н о - к о м  п е н с а ц и о н н о й  ф у н к ц и и  м о ж е м  
г о в о р и т ь ,  р а с с м а т р и в а я  т у  ж е  м е р у  в  к а ­
ч е с т в е  м е р ы  з а щ и т ы  п о  о т н о ш е н и ю  к  п о т е р ­
п е в ш е м у .  П о л ь с к и й  у ч е н ы й  В .  Р а д е ц  к и й  
с п р а в е д л и в о  о т м е ч а е т ,  ч т о  о д н и м  и з  в а ж ­
н е й ш и х  н а п р а в л е н и й  в  с о в р е м е н н о й  г р а ж ­
д а н с к о - п р а в о в о й  н а у к е  я в л я е т с я  с т р е м л е ­
н и е  п р е о д о л е т ь  с у ж д е н и е  о  к о м п е н с а ц и о н ­
н ы х  з а д а ч а х  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т ­
в е н н о с т и  / 2 ,  с .  1 0 5 / .  П о н я т н о ,  ч т о  
г р а ж д а н с к о - п р а в о в а я  с а н к ц и я  я в л я е т с я  м е ­
р о й  о т в е т с т в е н н о с т и  д л я  п р а в о н а р у ш и т е л я ,  
в  о т н о ш е н и и  к о т о р о г о  н е л ь з я  г о в о р и т ь  о  
к о м п е н с а ц и и ,  а  о  е г о  о б я з а н н о с т и  в о з ­
м е с т и т ь  в р е д ,  у п л а т и т ь  н е у с т о й к у  и л и  
т . п .  У  т о й  ж е  м е р ы  ( в о з м е щ е н и е  в р е д а ,  
н е у с т о й к а )  и м е е т с я  к о м п е н с а ц и о н н а я  ф у н к ­
ц и я  т о л ь к о  в  о т н о ш е н и и  п о т е р п е в ш е г о ,  н о  
в  д а н н о м  с л у ч а е  э т а  м е р а  в ы с т у п а е т  к а к  
м е р а  з а щ и т ы .  Д о  с и х  п о р  с п о р  ш е л  в  п е р ­
в у ю  о ч е р е д ь  о  т о м ,  к а к а я  и з  ф у н к ц и й  
г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и  в а ж ­
н е е  -  к о м п е н с а ц и о н н а я  и л и  н а к а з а  т е  л ь н а  я .  
М ы  с ч и т а е м ,  ч т о  т а к а я  п о с т а н о в к а  в о п р о с а  
я в л я е т с я  н е т о ч н о й .  Е с л и  р а с с м а т р и в а т ь  
к а к у ю - л и б о  г р а ж д а н с к о - п р а в о в у ю  с а н к ц и ю  
в о о б щ е ,  н а  е е  о н т о л о г и ч е с к о м  у р о в н е ,  т о ,  
к о н е ч н о ,  м о ж н о  г о в о р и т ь  о б  о б е и х  е е  
Ф у н к ц и я х .  Р а с с м а т р и в а я  ж е  э т у  с а н к ц и ю  
к а к  м е р у  о т в е т с т в е н н о с т и ,  м ы  в и д и м ,  ч т о  
к о м п е н с а ц и о н н а я  ф у н к ц и я  у  н е е  о т с у т с т ­
в у е т .  
М е р а м и  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т ­
в е н н о с т и  я в л я ю т с я  т о л ь к о  т а к и е  с а н к ц и и ,  
к  о т о  p t i f c  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  в о з л о ж е н и е  
д о п о л н и т е л ь н ы х  ю р и д и ч е с к и х  о б я з а н н о с т е й  
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н а  п р а в о н а р у ш и т е л я  и л и  л и ш е н и е  е г о  к а к  о -
г о - л и б о  с у б ъ е к т и в н о г о  п р а в а .  Ч е р е з  э т и  
м е р ы  и  в ы р а ж а е т с я  г р а ж д а н с к о - п р а в о в а я  
о т в е т с т в е н н о с т ь  к а к  о с у ж д е н и е .  С у щ е с т ­
венно то, что кроме самого п г?, в он а ру ui е -
н и я  о с у ж д а е т с я  т а к ж е  и  п р а в о н а р у ш и т е л ь .  
И м е н н о  в с л е д с т в и е  э т о г о  о б с т о я т е л ь с т в а  в  
о т н о ш е н и и  е г о  п р е д у с м о т р е н ы  у щ е м л е н и я  
и м у щ е с т в е н н о г о  х а р а к т е р а .  Д е л о  в  т о м ,  
ч т о  к а ж д о е  п р а в о н а р у ш е н и е  в  п р и н ц и п е  я в ­
л я е т с я  о с у ж д а е м ы м !  Н о  н е  в с е г д а  л и ц о ,  
н а р у ш и в ш е е  п р а в о ,  н е с е т  о т в е т с т в е н н о с т ь  
( н а п р и м е р ,  н е д е е с п о с о б н ы е  л и ц а ) ,  т . е .  
н е л ь з я  г о в о р и т ь  о  п р а в о в о м  о с у ж д е н и и  л и ­
ц а .  О т в е т с т в е н н о с т ь  н е с у т  к а к и е - л и б о  
д р у г и е  л и ц а ,  и л и  ж е  о т в е т с т в е н н о с т ь  
в о о б щ е  о т с у т с т в у е т .  Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  о с у ­
д и т ь  п р а в о н а р у ш и т е л я ,  о н  д о ' л ж е н  б ы т ь  в и ­
н о в е н  в  с в о е м  п р о т и в о п р а в н о м  п о в е д е н и и .  
П р и  т . н .  б е з в и н о в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  
в о з н и к а е т  в о п р о с  -  к а к у ю  ф у н к ц и ю  о н а  
в ы п о л н я е т  п о  о т н о ш е н и ю  к  п р а в о н а р у ш и ­
т е л ю ?  У т в е р ж д а е т с я ,  ч т о  в с е - т а к и  в о с п и -
т а  т е  л  ь н  о - н а  к  а  з  а  т е  л  ь н  у  ю ,  т а к  к а к  с у б ъ е к т  
о т в е т с т в е н н о с т и  д о л ж е н  б ы т ь  м а к с и м а л ь н о  
в н и м а т е л ь н ы м  и  п р е д у с м о т р и т е л ь н ы м ,  ч т о б ы  
п р е д о т в р а т и т ь  п р а в о н а р у ш е н и е ;  с у б ъ е к т и в ­
н ы м  о с н о в а н и е м  о т в е т с т в е н н о с т и  в м е с т о  
в и н ы  з д е с ь  с ч и т а е т с я  р и с к  к а к  с у б ъ е к т и в ­
н а я  к а т е г о р и я  / 3 ,  с .  7 7 / .  Р а с с м а т р и в а я  
р и с к  к а к  с у б ъ е к т и в н у ю  к а т е г о р и ю ,  и з  э т о ­
г о  т е м  н е  м е н е е  н е  с л е д у е т ,  ч т о  о н  д о л ­
ж е н  б ы т ь  н е п р е м е н н о  с у б ъ е к т и в н ы м  о с н о в а ­
н и е м  о т в е т с т в е н н о с т и .  Т а к  к а к  в  г р а ж д а н ­
с к о м  п р а в е  е с т ь  с а н к ц и и ,  к о т о р ы е  н е  
п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  м е р  о т в е т с т в е н н о с т и ,  
т о  е с т е с т в е н н о ,  ч т о  у  э т и х  с а н к ц и й  
д о л ж н о  б ы т ь  с в о е  с у б ъ е к т и в н о е  о с н о в а ­
н и е ,  о т л и ч н о е  о т  в и н ы .  О д н и м  и з  т а к и х  
1  П р а в о н а р у ш е н и е  р а  с с м а  т р и в а е м  з д е с ь  
к а к  п р о т и в о п р а в н о е  п о в е д е н и е .  
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о с н о в а н и й  к а к  р а з  и  м о ж е т  я в л я т ь с я  р и с к .  
T n  е с т ь  э т о  з н а ч и т ,  ч т о  п р и з н а н и е  р и с к а  
с у б ъ е к т и в н о й  к а т е г о р и е й  е щ е  н е  и м е е т  
с л е д с т в и е м  н а л и ч и е  б е з в и н о в н о й  .  г р а ж д а н ­
с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и .  
В  О с н о в а х  и  г р а ж д а н с к и х  к о д е к с а х  
с л е д о в а л о  б ы  п р о в е с т и  б о л е е  ч е т к у ю  г р а ­
н и ц у  м е ж д у  с а н к ц и я м и ,  я в л я ю щ и м и с я  м е р а м и  
о т в е т с т в е н н о с т и ,  и  с а н к ц и я м и ,  н е  я в ­
л я ю щ и м и с я  т а к о в ы м и .  Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  
с а н к ц и я  м о г л а  б ы т ь  м е р о й  г р а ж д а н с к о - п р а ­
в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и ,  о н а  д о л ж н а  с о о т ­
в е т с т в о в а т ь  п о  м е н ь ш е й  м е р е  д в , у м  п р и з н а ­
к а м :  1 )  в  о т н о ш е н и и  н а р у ш е н н ы х  п р а в  
и  н е и с п о л н е н н ы х  о б я з а н н о с т е й ,  я в л я ю щ и х ­
с я  с о д е р ж а н и е м  н а р у ш е н н о г о  р е г у л я ­
т и в н о г о  п р а в о о т н о ш е н и я ,  •  о н а  д о л ж н а  
п р е д с т а в л я т ь  с о б о й  н о в о е  к а ч е с т в о  
и м е н н о  в  н о в о й  о б я з а н н о с т и  и л и  в  л и ш е н и и  
с у б ъ е к т и в н о г о  п р а в а  и  в ы р а ж а е т с я  о т в е т ­
с т в е н н о с т ь ;  и  2 )  о н а  д о л ж н а  о с н о в ы в а т ь с я  
н а  в и н о в н о м  п о в е д е н и и  .  Е с л и  о т с у т с т в у е т  
х о т я  б ы  о д и н  и з  э т и х  п р и з н а к о в ,  т о  и м е е м  
п е л о  с  т а к о й  с а н к ц и е й ,  к о т о р а я  н е  я в л я ­
е т с я  м е р о й  о т в е т с т в е н н о с т и  .  О д н о й  и з .  
с п е ц и ф и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  г р а ж д а н с к о -
п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  и  я в л я е т с я  т о  
о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  о т в е т с т в е н н о с т ь  н е  
д о л ж н а  н а с т у п а т ь  к а к  с л е д с т в и е  в с я к о ­
г о  п р о т и в о п р а в н о г о  п о в е д е н и я ,  а  и м  м о ­
ж е т  б ы т ь  к а к о е - л и б о  д р у г о е  п о с л е д с т ­
в и е  ( п р и з н а н и е  с д е л к и  н е д е й с т в и т е л ь н о й  
и  п р и м е н е н и е  д в у с т о р о н н е й  р е с т и т у ц и и ,  
в о з м е щ е н и е  б е з в и н о в н о  п р и ч и н е н н о г о  в р е ­
д а  и  т . п . ) .  Т а к о е  р а з л и ч е н и е  и м е е т  
з н а ч е н и е  л и ш ь  д л я  п р а в о н а р у ш и т е л я ,  д л я  
п о т е р п е в ш е г о  в с е  с а н к ц и и  п р е д с т а в л я ю т  
с о б о й  м е р у  з а щ и т ы  е г о  с у б ъ е к т и в н ы х  п р а в .  
С у б ъ е к т и в н ы е  о с н о в а н и я  д л я  п р и м е н е н и я  
с а н к ц и й ,  н е  я в л я ю щ и х с я  м е р а м и  о т в е т с т ­
в е н н о с т и ,  в  о т н о ш е н и и  п р а в о н а р у ш и т е л я  
м о г у т  б ы т ь  с а м ы м и  р а з н ы м и .  Н а п р и м е р ,  н е ­
з н а н и е  д е й с т в и т е л ь н ы х  о б с т о я т е л ь с т в  п  p i f  
з а к л ю ч е н и и  с д е л к и ,  ч т о  в л е ч е т  з а  с о б о й  
в о з м о ж н о с т ь  п р и з н а н и я  с д е л к и  н е д е й с т в и ­
т е л ь н о й  ( с т .  5 9  Г К  Э С С Р ,  с т .  5 7  Г  К  
Р С Ф С Р )  и  т . п . ,  в  т о м  ч и с л е  и  р и с к ,  е с л и  
р а с с м а т р и в а т ь  е г о  к а к  с у б ъ е к т и в н у ю  к а т е ­
г о р и ю .  Р а с п р о с т р а н е н о  у т в е р ж д е н и е ,  с о ­
г л а с н о  к о т о р о м у  п р и з н а н и е  в  г р а ж д а н с к о м  
п р а в е  в и н о в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  о з н а ч а е т  
е г о  к р и м и н а л и з а ц и ю .  С  т а к и м  у т в е р ж д е н и е м  
т р у д н о  с о г л а с и т ь с я .  С у щ н о с т ь  п р а в о в о й  
о т в е т с т в е н н о с т и  о с т а е т с я  н е и з м е н и  о й  п р и  
в с е х  е е  в и д а х ,  т а к  к а к  о н а  и  п р о я в л я е т ­
с я ,  и  с у щ е с т в у е т  в о о б щ е  ч е р е з  н и х .  Н а  
у р о в н е  с у щ н о с т н о й  к а т е г о р и и  г р а ж д а н с к о -
п р а в о в а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  с х о ж а  с  д р у г и м и  
в и д а м и  п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и ,  в  т о м  
ч и с л е  и  с  у г о л о в н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю .  
Р а з л и ч и е  ж е  в и д о в  п р а в о в о й  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  о д и н а к о в а я *  с у  щ -
н о с т ь  в ы р а ж а е т с я  в  р а з н о м  с о д е р ж а н и и .  
К р и м и н а л и з а ц и е й  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  с л е ­
д о в а л о  б ы  с ч и т а т ь  п о п ы т к у  п р и з н а в а т ь  в с е  
г р а ж д а н с к о - п р а в о в ы е  с а н к ц и и  м е р а м и  о т ­
в е т с т в е н н о с т и .  В е д ь  в  у г о л о в н о м  п р а в е  
д е й с т в у е т  п р и н ц и п ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у  
у г о л о в н о - п р а в о в ы е  с а н к ц и и  я в л я ю т с я  в с е  
о д н о в р е м е н н о  и  м е р а м и  у г о л о в н о й  о т в е т с т ­
в е н н о с т и  ( н а к а з а н и я м и )  .  Н о  о д н и м  и з  с п е ­
ц и ф и ч е с к и х  п р и з н а к о в  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о ­
г о  р е г у л и р о в а н и я  с л е д у е т  с ч и т а т ь  и м е н н о  
т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  ч а с т ь  с а н к ц и й  т у т  
н е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  м е р  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  .  
В  О с н о в а х  и  г р а ж д а н с к и х  к о д е к с а х  
о т с у т с т в у е т  к о р р е к т н а я  с и с т е м а  м е р  о т ­
в е т с т в е н н о с т и .  Н а  э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  в  
п о с л е д н е е  в р е м я  в с е  б о л ь ш е  о б р а щ а л о с ь  
в н и м а н и я  / А ;  5 / .  Н е н о р м а л ь н ы м  я в л я е т с я  
с у щ е с т в у ю щ е е  п о л о ж е н и е ,  п р и  к о т о р о м  о т ­
в е т с т в е н н о с т ь  с в  о  п  и  т  с я  л и ш ь  к  и н с т и т у т у  
о б я з а т е л ь с т в е н н о г о  п р а в а .  Я  л я  у с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и я  с и с т е м ы  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  
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о т в е т с т в е н н о с т и  с д е л а н ы  р а з л и ч н ы е  п р е д ­
л о ж е н и я .  Т а к  ,  Е  . А .  С у х а н о в  с ч и т а е т  ц е л е ­
с о о б р а з н ы м  в  с т р у к т у р е  О С Н О Е  и  г р а ж д а н ­
с к и х  к о д е к с о в  с в е с т и  н о р м ы  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  в  о п р е д е л е н н ы й  о т д е л  ( н а р я д у  с  
п р а в о м  с о б с т в е н н о с т и ,  о б я з а т е л ь с т в е н н ы м  
п р а в о м  и  т . д . )  / А ,  с .  А 5 / .  В . Ф .  П о п о н д о -
п у л о  д е л а е т  п р и н ц и п и а л ь н о  д р у г о е  п р е д л о ­
ж е н и е  -  п о  е г о  м н е н и ю ,  к а ж д ы й  о с н о в н о й  
г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  и н с т и т у т  д о л ж е н  с о ­
д е р ж а т ь  т а к ж е  и  о т в е т с т в е н н о с т ь .  Т а к ,  
п р е д л о ж е н н а я  д а н н ы м  а в т о р о м  с и с т е м а  
г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и  в ы ­
г л я д и т  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  а )  о б щ и е  п о л о ­
ж е н и я  о б  о т в е т с т в е н н о с т и  з а  н а р у ш е н и е  
г р а ж д а н с к и х  п р а в ;  б )  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  
н а р у ш е н и е  л и ч н ы х  б л а г ;  в )  о т в е т с т в е н ­
н о с т ь  з а  н а р у ш е н и е  п р а в  с о б с т в е н н о с т и ;  
г )  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  н а р у ш е н и е  о б я з а ­
т е л ь с т в е н н ы х  п р а в  / 5 ,  с .  7 А / .  С л е д у я  
п р е д л о ж е н и ю  В . Ф .  П о п о н  д о п у  л о ,  и с к л ю ч а ю т ­
с я  к а к  с а м о с т о я т е л ь н ы е  ч а с т и  с и с т е м ы  
о т в е  т  с т в - е н  к  о с т и  г л а в а  1  2  " О б я з а т е л ь с т в а ,  
в о з н и к а ю щ и е  в с л е д с т в и е  п р и ч и н е н и я  в р е ­
д а "  и  г л а в а  1 3  " О б я з а т е л ь с т в а ,  в о з н и к а ­
ю щ и е  в с л е д с т в и е  с п а с е н и я  с о ц и а л и с т и ч е с ­
к о г о  и м у щ е с т в а "  О с н о в  и  с о о т в е т с т в у ю щ и е  
и м  г л а в ы  г р а ж д а н с к и х  к о д е к с о в  с о ю з н ы х  
р е с п у б л и к .  С о о т в е т с т в у ю щ и е  н о р м ы  т о г д а  
с л е д о в а л о  б ы  п о м е с т и т ь  в  д р у г и е  ч а с т и  
с т р у к т у р ы  с и с т е м ы  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а ,  в  
з а в и с и м о с т и  о т  т о г о ,  и з  н а р у ш е н и я  к а к о г о  
г р а ж д а н с к о г о  п р а в о о т н о ш е н и я  с о о т в е т с т ­
в у й  и ; е е  о х  г ? н  ' *  т е  л  ь н  о < э  о б я з а т е л ь с т в о  п о з  -
п и к а е т  / 5 ,  с .  7 3 - 7 А / .  
О п р а в д а н н ы м  я в л я е т с я  п р и  с и с т е м а т и ­
з а ц и и  м е р  о т в е т с т в е н н о с т и  и с х о д и т ь  и з  
к р и т е р и я  о п р е д е л е н и я  т о г о ,  к а к о е  р е г у л я ­
т и в н о е  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о е  о т н о ш е н и е  н а ­
р у ш е н о .  Н о  э т о  н е  д о л ж н о  б ы т ь  е д и н с т в е н ­
н ы м  к р и т е р и е м ,  с л е д у е т  т а к ж е  у ч и т ы в а т ь  
н о р м о т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .  В  п е р в о м  
р а з д е л е  О с н о в  " О б щ и е  п о л о ж е н и я "  и  п е р в о й  
г л а в е  г  р а  ж д а н  р к и  х  к о д е к с о в  " О с н о в н ы е  п о ­
л о ж е н и я "  п е р в о й  ч а с т и  " О б щ и е  п о л о ж е н и я "  
с л е д о в а л о  б ы  д а т ь  о п р е д е л е н и е  п о н я т и я  
г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и ,  о с ­
н о в а н и я  е е  п р и м е н е н и я  и  о с н о в н ы е  м е р ы ,  
т а к ж е  у к а з а т ь  о б щ и е  о с н о в а н и я  о с в о б о ж д е ­
н и я  о т  о т в е т с т в е н н о с т и  .  
Ц е л е с о о б р а з н о  б ы л о  б ы  п о с в я т и т ь  о т ­
д е л ь н у ю  г л а в у  в  г р а ж д а н с к и х  к о д е к с а х  
р е г у л и р о в а н и ю  л и ч н ы х  н е и м у щ е с т в е н н ы х  о т ­
н о ш е н и й ,  к о т о р а я  с о д е р ж а л а , б ы  и  м е р ы  о т ­
в е т с т в е н н о с т и  з а  с о о т в е т с т в у ю щ и е  н а р у ш е ­
н и я .  С л о ж н е е  п р о б л е м а  о т в е т с т в е н н о с т и  
п р и  н а р у ш е н и и  п р а в а  с о б с т в е н н о с т и .  М ы  
с ч и т а е м ,  ч т о  я в л я е т с я  н е п р а в и л ь н ы м  п о м е ­
щ е н и е  г л а в  о б  о б я з а т е л ь с т в а х ,  в о з н и ­
к а ю щ и х  в с л е д с т в и е  п р и ч и н е н и я  е  р е  д а  ,  и з  
р а з д е л а  о б я з а т е л ь с т в  в  р а з д е л  п р а в а  
с о б с т в е н н о с т и  .  Е с л и  п р а в о  с о б с т в е н н о с т и  
н а р у ш а е т с я  п у т е м  п р и ч и н е н и я  в р е д а ,  т о  
в о з н и к ш е е  п р а в о о т н о ш е н и е  п о  с в о е м у  х а ­
р а к т е р у  я в л я е т с я  о б я з а т е л ь с т в о м ,  н а  к о ­
т о р о е  д о л ж н ы  р а с п р о с т р а н я т ь с я  т а к ж е  о б ­
щ и е  п о л о ж е н и я  о б  о б я з а т е л ь с т в а х ,  и  п о ­
э т о м у  п е р е н о с  е г о  и з  о б я з а т е л ь с т в е н н о г о  
п р а в а  в  п р а в о  с о б с т в е н н о с т и  я в л я е т с я  
н е о п р а в д а н н ы м .  О т д е л ь н о  н е о б х о д и м о  р е ­
ш а т ь  в о п р о с  о  т о м ,  н е  д о л ж е н  л и  и  и н с т и ­
т у т  п р а в а  с о б с т в е н н о с т и  с о д е р ж а т ь  м е р ы  
о т в е т с т в е н н о с т и  и  в  ч е м  о н и  з а к л ю ч а ю т с я .  
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  с т .  с т . 2 8  и  2 9  О с н о в  
и  г л а в е  1 4  г р а ж д а н с к и х  к о д е к с о в  р е ч ь  
и д е т  л и ш ь  о  з а щ и т е  п р а в а  с о б с т в е н н о с т и .  
Р а з в и т и е  з а к о н о д а т е л ь с т в а  д о л ж н о  б ы л о  
б ы  з д е с ь  и д т и  в  н а п р а в л е н и и  р а з л и ч е н и я  
т е х  н а р у ш е н и й  п р а в а  с о б с т в е н н о с т и ,  п р и  
к о т о р ы х  е с т ь  о с н о в а н и е  г о в о р и т ь  о б  о т ­
в е т с т в е н н о с т и  н а р у ш и т е л я  ( н а п р и м е р ,  н е ­
д о б р о с о в е с т н о г о  п р и о б р е т а т е л я ) .  Е с т е с т ­
в е н н о ,  з д е  с »  р е ч ь  и д е т  о б  о т в е т с т в е н ­
н о с т и ,  н а с т у п а ю щ е й  в с л е д с т в и е  т а к и х  
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н а р у ш е н и й ,  ф о р м о й  р е а л и з а ц и и  к о т о р ы х  н е  
я в л я е т с я  о б я з а т е л ь с т в о ,  в о з н и к а ю щ е е  и з  
п р и ч и н е н и я  в р е д а .  
Н е о б х о д и м о  с у щ е с т в е н н о  у п о р я д о ч и т ь  
с и с т е м у  м е р  о т в е т с т в е н н о с т и  в  о б щ и х  п о ­
л о ж е н и я х  о б  о б я з а т е л ь с т в а х  г р а ж д а н с к и х  
к о д е к с о в .  Г л а в а  1 9  Г К  " О т в е т с т в е н н о с т ь  
з а  н а р у ш е н и е  о б я з а т е л ь с т в "  д о л ж н а  с о д е р ­
ж а т ь  т о л ь к о  т а к и е  н о р м ы ,  в  к о т о р ы х  в ы р а ­
ж е н а  м е р а  о т в е т с т в е н н о с т и .  Н о  э т о г о  
н е л ь з я  с к а з а т ь ,  н а п р и м е р ,  о  с т . с т .  2 2 4 ,  
2 2 5 ,  2 2 6  Г К  Э С С Р  ( с т . с т .  2 1 7 ,  2 1  8 ,  2 2 1  
Г К  Р С Ф С Р ) .  Н о р м ы  о  н е у с т о й к е  с л е д о в а л о  
б ы  п е р е н е с т и  и з  г л .  1 7  " О б е с п е ч е н и е  и с ­
п о л н е н и я  о б я з а т е л ь с т в "  г р а ж д а н с к о г о  к о ­
д е к с а  в  г л .  1 9 ,  т а х  к а к  в  в и д е  н е у с т о й к и  
и м е е м  д е л о  п р е ж д е  в с е г о  с  м е р а м и  г р а ж ­
д а н с к о - п р а в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и  .  В  1 7  
г л а в е  м о ж н о  б ы л о  б ы  о с т а в и т ь  т о л ь к о  о т ­
с ы л а ю щ у ю  н о р м у  -  ч т о  о д н и м  и з  с р е д с т в  
о б е с п е ч е н и я  о б я з а т е л ь с т в а  я в л я е т с я  н е ­
у с т о й к а ,  п р е д у с м о т р е н н а я  в  н о р м а х  г л а в ы  
1 9 .  
У с о в е р ш е н с т в о в а н и е  с и с т е м ы  г р а ж д а н ­
с к о г о  п р а в а  д о л ж н о  о д н о в р е м е н н о  о б е с п е ­
ч и т ь  и  р е а л и з а ц и ю  о д н о г о  и з  г л а в н ы х  
т р е б о в а н и й  о т н о с и т е л ь н о  е г о  м е т о д а  р е ­
г у л и р о в а н и я ,  а  и м е н н о  -  ч т о б ы  к а ж д а я  
г р а ж д а н с к о - п р а в о в а я  о б я з а н н о с т ь  б ы л а  б ы  
г а р а н т и р о в а н а  с о о т в е т с т в у ю щ е й  м е р о й  о т ­
в е т с т в е н н о с т и  .  
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" Ч У Ж О Й "  И Н Т Е Р Е С  К А К  О Б Ъ Е К Т  3  А П Н  T L '  
П Р И  О С П А Р И В А Н И И  С Д Е Л К И  
Я  . 3  .  Р о з е н ф е л ь д  
С у б ъ е к т а м и ,  о  с у  щ е  с т о  л я  : о щ и м  и  з а щ и т у  
" ч у ж о г о "  и н т е р е с а  п р и  о с п а р и в а н и и  с д е л ­
к и ,  я в л я ю т с я :  1 )  п о п е ч и т е л ь  ( с т .  с т .  5 2 ,  
5 4  Г К  ) ,  2 )  г о с у д а р с т в е н н ы е  и л и  о б щ е с т ­
в е н н ы е  о р г а н и з а ц и и  ( с т .  5 9  Г К ) ,  3 )  п р о ­
к у р о р .  
П р и  о с п а р и в а н и и  п о п е ч и т е л е м  с д е л к и  
н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о  ( с т .  5 2  Г К )  п р о и с х о ­
д и т  с т о л к н о в е н и е  р а з л и ч н ы х  п р е д с т а в л е н и й  
п о п е ч и т е л я  и  н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о  о б  и н ­
т е р е с а х  н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о  к а к  у с л о ­
в и я х ,  с п о с о б с т в у ю щ и х  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  
п о с л е д н е г о .  П р и  э т о м ,  с о г л а с н о  н а ш е м у  
з а к о н о д а т е л ь с т в у ,  с у д  н е  т о л ь к о  н е  о б я ­
з а н ,  н о  и  н е  в п р а в е  о б с у ж д а т ь ,  п р а в и л ь ­
н ы м  я в л я е т с я  п р е д с т а в л е н и е  о б  у с л о в и я х  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о ,  
с л о ж и в ш е е с я  у  п о п е ч и т е л я ,  и л и  н е т .  В  к а ­
ч е с т в е  с д е л о к ,  з а к л ю ч а е м ы х  с а м о с т о я т е л ь ­
н о  с а м и м  н е с о в е р ш е н н о л е т н и м ,  у к а з а н ы  
т о л ь к о  с д е л к и  п о  р а с п о р я ж е н и ю  з а р а б о т к о м  
и л и  с т и п е н д и е й .  С о в е р ш е н н о  о т с у т с т в у ю т  
н о р м ы ,  д о з в о л я ю щ и е  с а м  о  с т о г ,  т с  л  ь н  i t  с  с д е л ­
к и ,  п р и н о с я щ и е  н е с о в е р ш е н н о л е т н е м у  " п р а ­
в о в у ю  в ы г о д у " ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  з а к о н о ­
д а т е л ь с т в а  р я д а  б у р ж у а з н ы х  с т р а н  / 1 ,  с .  
П 6 - 8 8 / .  М е х а н и з м о м  о с п а р и в а н и я  с д е л к и ,  
п р е д у с м о т р е н н ы м  в  с т .  5 2  Г К ,  н е и м у щ е с т ­
в е н н ы й  и н т е р е с  я в н о  с т а в и т с я  н а д  и м у ­
щ е с т в е н н ы м .  Н а  п е р в ы й  п л а н  в ы д в и г а е т с я  
в о с п и т а т е л ь н а я  ф у н к ц и я  .  С  д р у г о й  с т о р о ­
н ы ,  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  о с п а  р и з л н к е  
1  З д е с ь  и  д а л е е  -  Г  , ; а  и  д а  п  с  к  г ,  f  к о д е к  с  
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с д е л к и  н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о  з а в и с и т  в с е ­
ц е л о  о т  у с м о т р е н и я  п о п е ч и т е л я ,  н е  г а р а н ­
т и р у е т  д о л ж н о й  з а щ и т ы  и н т е р е с о в  н е с о в е р ­
ш е н н о л е т н е г о .  П р е д с т а в л я е т с я  н е о б х о д и м ы м  
п р е д у с м о т р е т ь  н е к о т о р ы е  м а т е р и а л ь н о - п р а ­
в о в ы е  п р е д е л ы  д е й с т в и т е л ь н о с т и  т а к и х  
с д е л о к  и  о т в е т с т в е н н о с т и  н е с о в е р ш е н н о ­
л е т н е г о .  Т а к  ,  с л е д о в а л о  л б ы  у с т а н о в и т ь  
н е д е й с т в и т е л ь н о с т ь  с д е л о к  н е с о в е р ш е н н о ­
л е т н и х ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  о б е с п е ч е н и е  о б я ­
з а т е л ь с т в а ,  п о  к о т о р о м у  о б з а н н о с т ь  и с ­
п о л н е н и я  л е ж и т  н а  с о в е р ш е н н о л е т н е м  ( п о ­
р у ч и т е л ь с т в о ,  с о г л а ш е н и е  о  з а л о г е )  .  Ц е ­
л е с о о б р а з н о  т а к ж е  о г р а н и ч и т ь  о т в е т с т в е н ­
н о с т ь  н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о  п о  с д е л к е ,  
у с т а н о в и в  е г о  о т в е т с т в е н н о с т ь  л и ш ь  з а  
п о л о ж и т е л ь н ы й  у б ы т о к  - и  о с в о б о д и в  е г о  о т  
о б я з а н н о с т и  в о з м е с т и т ь  н е п о л у ч е н н у ю  п р и ­
б ы л ь .  Т а к и е  о г р а н и ч е н и я ,  п е р е л а г а ю щ и е  
ч а с т ь  о т в е т с т в е н н о с т и  п о  с д е л к е  н а  д р у ­
г о г о  е е  у ч а с т н и к а ,  в п о л н е  о б о с н о в ы в а ю т с я  
н е о п ы т н о с т ь ю  н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о »  М е ж д у  
т е м  с о с л а т ь с я  н а  с в о ю  н е о п ы т н о с т ь  к а к  
о с н о в а н и е  д л я  р а с т о р ж е н и я  с д е л к и  н е с о ­
в е р ш е н н о л е т н и й  н е  м о ж е т .  Р а с т о р ж е н и е  т а ­
к о й  с д е л к и  з а в и с и т  в с е ц е л о  о т  у  с м о т р е н и я  
п о п е ч и т е л я .  В  э т о й  н е о г р а н и ч е н н о й  з а в и ­
с и м о с т и  о т  у с м о т р е н и й  п о п е ч и т е л я  и ,  с  
д р у г о й  с т о р о н ы ,  п о л н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  1  
н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о  п о  р е з у л ь т а т а м  с д е л ­
к и ,  е с л и  п о п е ч и т е л ь  п о  к а к и м - т о  п р и ч и н а м  
н е  п о ж е л а е т  о с у щ е с т в и т ь  с в о е  п р а в о  н а  
о с п а р и в а н и е  с д е л к и  н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о ,  
к р о е т с я  п р а в о в а я  а н о м а л и я ,  к о т о р у ю  т р у д ­
н о  о б ъ я с н и т ь  и з  с у щ н о с т и  д а н н ы х  о т н о ш е ­
н и й .  У с т а н о в и т ь  м а т е р и а л ь н о - п р а в о в ы е  
п р е д е л ы  д е й с т в и т е л ь н о с т и  с д е л о к  н е с о в е р ­
ш е н н о л е т н и х  в  в о з р а с т е  1 5  -  1 8  л е т  - о з н а ­
ч а л о  б ы  п е р е н е с т и  ц е н т р  т я ж е с т и  и н т е р е ­
с а ,  з а щ и щ а е м о г о  п р и  о с п а р и в а н и и  т а к о й  
с д е л к и ,  в  и м у щ е с т в е н н о м  п л а н е  и  у с т р а ­
н и т ь  ч у ж д ы й  с д е л о ч н о м у  п р а в о о т н о ш е н и ю  
1 4 5  
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н е и м у щ е с т в е н н ы й  э л е м е н т ,  п р и х о д к ц и й  и з  
с е м е й н ого п ps в а .  "прочем, и с точка г ре -
н . и я  с е м е й н о - п  р а с о в ы х ,  н е и м у щ е с т в е н н ы х  
и н  т е  р е  с о о  б ы л  о  б  ы  п  р з з и л ь н е е  у с т  р а н и  т ь  
п о  в о з м о м н  о с т и  ч е р т и  н е о г р а н и ч е н н о й  
в л а с т и  в о с п и т а т е л я  н а д  с у д ь б о й  п р а в о в ы х  
а к т о в  в о  с п и  т у  е м о г о  к а к  н е  с о о т в е т с т в у ю ­
щ и е  д у х у  в р е м е н и .  В о з м о м н  о  д е  : н е  и  т а к о е  
р е г л а м е н т и р о в а н и е  д е й с т в и т е л ь н о с т и  с д е ­
л о к  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х ,  к о т о р о е  и с х о д и т  
и з  р а з у м н о с т и  в о л е и з ъ я в л е н и я  н е с о в е р ш е н ­
н о л е т н е г о  ( к р и т е р и й  " п р а в о в о й  в ы г о д ы "  
с о в е р ш а е м о й  с д е л к и ) .  В о  в с я к о м  с л у ч а е  
н ы н е  д е й с т в у ю щ и й  м е х а н и з м ,  у с т а н о в л е н н ы й  
в  с т .  5  2  Г К ,  п р и з в а н н ы й  к а к  б у д т о  б ы  
о с у щ е с т в л я т ь  з а щ и т у  " ч у ж о г о "  и н т е р е с а ,  
м о 1 , ч е т  л е г к о  о б е р н у т ь с я  и  п р о т и в  э т о г о  
и н т е р е с а .  Б у д у ч и  л и ш е н н ы м  в о з м о ж н о с т и  
в ы я с н и т ь  р а з у м н о с т ь  п о с т у п к о в  п о п е ч и ­
т е л я ,  и х  с о о т в е т с т в и е  д е й с т в и т е л ь н ы м  
у с л о в и я м  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  п о д о п е ч н о г о ,  
с у д  в ы н у ж д е н  а н н у л и р о в а т ь  в п о л н е  о п р а в ­
д а н н ы й  с  л ю б  е й  т о ч к и  з р е н и я  п р а в о в о й  а к т  
н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о ,  д а ж е  е с л и  и с к  з а я в ­
л е н  п о п е ч и т е л е м  и с к л ю ч и т е л ь н о  в  с в о и х  
и н т е р е с а х ,  н а п р и м е р ,  с  ц е л ь ю  у т в - е  р ж д е н м я  
с в о е й  в л а с т и  в о с п и т а т е л я .  
О с п а р и в а н и е  с д е л к и  п о  с т .  5 ?  Г К  
( с д е л к а  г р а ж д а н и н а  с  о г р а н и ч е н н о й  д е е ­
с п о с о б н о с т ь ю  в с л е д с т в и е  з л о у п о т р е б л е н и я  
с п и р т н ы м и  н а п и т к а м и  и л и  н а р к о т и ч е с к и м и  
в е щ е с т в а м и )  п р о в о д и т с я  п р е ж д е  в с е г о  в  
ин т е р е с а х  с с - м ь и  с у б ъ е к т а  с д е л к и .  Н а  э т о  
у к а з ы в а ю т  у  r e  о с н о в а н и я  п р и з н а н и я  а л к о ­
г о л и к а  о г р а н и ч е н н о  д е е с п о с о б н ы м  ( с т .  1 5  
Г  ! < )  .  О д н а к о  п о п е ч и т е л ь ,  о б ы ч н о  б у д у ч и  
ч л е н о м  с е м ь и  а л к о г о л и к а  и  з а щ и щ а я  с е ­
м е й н ы е  и н т е р е с ы  к а к  с в о и  с о б с т в е н н ы е ,  
к о с в е н н о  п р о я в л я е т  з а б о т у  т е  к  к о  о  з а ­
щ и т е  " ч у ж о г о "  и н т е р е с а  -  и м у щ е  с  т п  г - н  н  о г о  
п о л о ж е н и я  c a t ;  е г о  а л к о г о л и к а .  О с о б е н н о  
р е л ь е ф н о  з а щ и т а  п о п е ч и т е л е м  " ч у й о г о "  
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и н т е р е с ?  в  т а к  о м  р а к у р с е  s i - ' с т у п а е т  п ?  
з а к о н о д а т е л ь с т в у  т е х  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к ,  
г д е  у  с л о п н е м  о г р а н и ч е н и я  д е е с п о с о б н о с т и  
л и ц а ,  з л о у п о т р е б л я ю щ е г о  с п и р т н ы м и  н а ­
п и т к а  м  и  и л и  н а р к о т и ч е с к и м и  в е щ е с т в а м и ,  
п р и з н а е т с я  п о с т а н о в л е н и е  " с е м ь и  и  с е б я "  
( с т .  1 5  Г К  У С С Р )  и л и  " с е б я "  ( с т .  1 5  Г К  
М о л д С С Р )  в  т я ж е л о е  м а т е р и а л ь н о е  п о л о ­
ж е н и е .  Н о  п р и н ц и п и а л ь н о г о  р а з л и ч и я  т у т  
о ч е в и д н о  н е т .  
И т а к ,  ц е л ь  с о с т а в а ,  п р е д у с м о т р е н н о ­
г о  в  с т .  5 4  Г К ,  -  з а щ и т а  и м у щ е с т в е н н ы х  
и н т е р е с о в  с е м ь и  и  л и ц а ,  з л о у п о т р е б л я ю щ е ­
г о  с п и р т н ы м и  н а п и т к а м и  и л и  н а р к о т и ч е с к и ­
м и  в е щ е с т в а м и .  Д л я  д о с т и ж е н и я  э  т о й  ц е л и  
п о п е ч и т е л ю  п р е д о с т а в л е н о  п р а в о  о с п о р и т ь  
л ю б у ю  с д е л к у  п о  р а с п о р я ж е н и ю  и м у щ е с т в о м  
п о д о п е  ч н  о г о  .  
О д н а к о  у с т а н о в л е н н ы й  м е х а н и з м  н е  
о б е с п е ч и в а е т  д л я  п о п е ч и т е л я  н е  т о л ь к о  
з а щ и т у  " ч у ж о г о " ,  н о  д а ж е  и  с в о е г о  с о б ­
с т в е н н о г о  и н т е р е с а .  Т а к о е  р а с х о ж д е н и е  
п р а в о в о й  ц е л  и  и  н е п о с р е д с т в е н н о г о  р е ­
з у л ь т а т а  о б у с л о в л е н о  т е м ,  ч т о  о г р а ­
н и ч и в а я ,  п р и т о м  д о в о л ь н о  с у щ е с т в е н н о ,  
д е е с п о с о б н о с т ь  а л к о г о л и к а ,  з а к о н  в м е с т е  
с  т е м  н е  п р е д у с м а т р и в а е т  н и к а к и х  о г р а ­
н и ч е н и й  е г о  и м у щ е с т в е н н о й  о т в е т с т в е н н о с ­
т и  п е р е д  т р е т ь и м  л и ц о м  п с  с о в е р ш е н н ы м  
с д е л к а м  .  Э т о  в  с в о ю  о ч е р е д ь  п р и в о д и т  к  
т о м у ,  ч т о  в  с л у ч а е  з а к л ю ч е н и я  а л к о г о ­
л и к о м  л ю б о г о  о д н о с т о р о н н е  о б я з ы в а ю щ е г о  
д о г о в о р а  ( н а п р и м е р ,  д о г о в о р а  з а й м а )  п о ­
с л е д с т в и я  а н н у л и р о в а н и я  т а к о й  с д е л к и  п о  
т р е б о в а н и ю  п о п е ч и т е л я  б у д у т  т о ж д е  с т в е н ы  
п о с л е д с т в и я м  е е  н о р м а л ь н о г о  и с п о л н е н и я  
( з а  и с к л ю ч е н и е м ,  р а з у м е е т с я ,  т а к и х  п р о ­
т и в о п р а в н ы х  у с л о в и й ,  к а к  п р о ц е н т ы  в  
в о з н а г р а ж д е н и е  з а  п р е д о с т а в л е н и е  з а й м а  
а л к о г о л и к у  и  т . п . ) .  К а к  в  с л у ч а е  в о з в р а -
т а  з а е м н о й  с у м м ы  с о  и с п о л н е н и е  д о г о в о р а ,  
т а к  и  в  с л у ч а е  в о з м е щ е н и я  о  т о й  с у м м ы  в  
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п о р я д к е  о д н о с т о р о н н е й  р е с т и т у ц и и  п р и  
а н н у л и р о в а н и и  д о г о в о р а  п о  т р е б о в а н и ю  п о ­
п е ч и т е л я  п о с т р а д а ю т  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  
и н т е р е с ы  с е м ь и  и ,  р а з у м е е т с я ,  т а к ж е  и н ­
т е р е с ы  с а м о г о  с у б ъ е к т а  с д е л к и  -  л и ц а ,  
о г р а н и ч е н н о г о  в  д е е с п о с о б н о с т и  .  С о в е р ­
ш е н н о  о ч е в и д н о ,  ч т о  о б е с п е ч и т ь  э ф ф е к т и в ­
н у ю  з а щ и т у  э т и х  и н т е р е с о в  м о ж н о  т о л ь к о  
п у т е м  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  с т .  5 4  Г К  .  Н е ­
о б х о д и м о  п р е д у с м о т р е т ь ,  ч т о  у ч а с т н и к  т а ­
к о й  с д е л к и  м о ж е т  б ы т ь  о с в о б о ж д е н  о т  о т ­
в е т с т в е н н о с т и  з а  и с п о л н е н и е  и м  в з я т ы х  н а  
с е б я  п о  э т о й  с д е л к е  о б я з а т е л ь с т в ,  е с л и  
е г о  к о н т р а г е н т  з н а л  и л и  д о л ж е н  б ы л  
з н а т ь ,  ч т о  з а к л ю ч а е т  с д е л к у  с  л и ц о м ,  
о г р а н и ч е н н ы м  в  д е е с п о с о б н о с т и .  Т а к а я  м е ­
р а  т е м  б о л е е  о п р а в д а н а ,  ч т о  у с т а н о в и т ь  
и л и  п о  к р а й н е й  м е р е  п р е д п о л о ж и т ь  н а л и ч и е  
о б с т о я т е л ь с т в ,  м о г у щ и х  п р и в е с т и  к  т а к о г о  
р о д а  у б ы т к а м  з а и м о д а т е л я ,  н е с л о ж н о ,  и б о  
а н т и с о ц и а л ь н ы й  о б р а з  ж и з н и  о б ы ч н о  н е  
я в л я е т с я  с е к р е т о м  д л я  о к р у ж а ю щ и х .  
О с н о в а н и е  з а щ и т ы  " ч у ж о г о "  и н т е р е с а ,  
о с у щ е с т в л я е м о й  о р г а н и з а ц и е й ,  п р е д у с ­
м о т р е н н о й  в  с т .  5 9  Г К ,  о т л и ч а е т с я  о т  у с ­
л о в и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  в  с т .  5 2  и  с т .  5 4  
Г К .  П О  с м ы с л у  с т .  5 9 ,  о р г а н и з а ц и я  о с у ­
щ е с т в л я е т  э т у  з а щ и т у  и с к л ю ч и т е л ь н о  в  и н ­
т е р е с а х  п о т е р п е в ш е г о  о т  н а с и л и я ,  у г р о з ,  
с т е ч е н и я  т я ж е л ы х  о б с т о я т е л ь с т в  и л и  о б м а ­
н а  г р а ж д а н и н а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  з а щ и т а  
" ч у ж о г о "  и н т е р е с а  д о л ж н а  з д е с ь  в ы с т у ­
п а т ь ,  т а к  с к а з а т ь ,  в  ч и с т о м  в и д е .  
Н а  п р а к т и к е  п о  э т о й  с т а т ь е ,  в  к о т о ­
р о й  з а л о ж е н ы  в е с ь м а  ш и р о к и е  в о з м о ж н о с т и  
з а щ и т ы  " ч у ж о г о "  и н т е р е с а ,  ч а щ е  в с е г о  
о с п а р и в а ю т с я  с д е л к и  п о  и с к у  с а м и х  п о ­
т е р п е в ш и х ,  а  е с л и  в с е - т а к и  и с к  з а я в ­
л я е т с я  о р г а н и з а ц и е й ,  т о  в  р о л и  о р г а н и з а ­
ц и й - и с т ц о в ,  к а к  п р а в и л о ,  в ы с т у п а ю т  м е с т ­
н ы е  С о в е т ы  и л и  к о л х о з ы  п о  п о в о д у  с д е л о к ,  
н а п р а в л е н н ы х  н а  р а с п о р я ж е н и е  д о м о в л а д е ­
н и я м и  .  
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Т а к ,  б ы л о  п р и з н а н о  н е д е й с т в и т е л ь ­
н ы м -  з а в е щ а н и е  Ц . ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у  е г о  
и м у щ е с т в о  з а в е щ а н о  Л . ,  к о т о р а я ,  в о с п о л ь ­
з о в а в ш и с ь  р е з к и м  у х у д ш е н и е м  з д о р о в ь я  з а ­
в е щ а т е л я ,  п о д  у г р о з о й  о с т а в л е н и я  б е с ­
п о м о щ н о г о  U .  б е з  н е о б х о д и м о й  м е д и ц и н с к о й  
п о м о щ и ,  п р и н у д и л а  е г о  с о с т а в и т ь  и  у д о ­
с т о в е р и т ь  п р и  п о м о щ и  п р и г л а ш е н н о г о  в  
д о м  Л .  н о т а р и у с а  у к а з а н н о е  з а в е щ а н и е .  
П р и  р а с с м о т р е н и и  э т о г о  д е л а  ц е н т р а л ь н о е  
м е с т о  з а н я л  в о п р о с  о  с у б ъ е к т е ,  у п р а в о м о -
ч е н н о м  н а  у д о в л е т в о р е н и е  и с к а  о б  а н н у л и ­
р о в а н и и  з а в е щ а н и я  U . ,  к о т о р ы й  в с к о р е  
п о с л е  о ф о р м л е н и я  з а в е щ а н и я  у м е р .  П е р в о ­
н а ч а л ь н о  и с к  з а я в и л а  П . ,  н а х о д и в ш а я с я  с  
н и м  о п р е д е л е н н о е  в р е м я  н е з а д о л г о  д о  
с м е р т и  Ц .  в  ф а к т и ч е с к и х  б р а ч н ы х  о т н о ш е ­
н и я х .  И с к  б ы л  о т к л о н е н ,  с с ы л а я с ь  н а  т о ,  
ч т о  и с т и ц а  н е  д о к а з а л а  с в о е  п р а в о  с о б с т ­
в е н н о с т и  н а  д о м о в л а д е н и е ,  в х о д я щ е е  в  
н а с л е д с т в е н н о е  и м у щ е с т в о ,  и  н е  д о к а з а л а  
т а к ж е  с в о е  п р а в о  н а  с л е д о в а  т е  л я  .  В с к о р е  
п о с л е  э т о г о  с о о т в е т с т в у ю щ и й  и с к  б ы л  з а ­
я в л е н  и с п о л н и т е л ь н ы м  к о м и т е т о м  м е с т н о г о  
С о в е т а  и  у д о в л е т в о р е н  / 2 / .  
Р а с с м а т р и в а я  с л у ч а и ,  к о г д а  з а я в ­
л я ю т с я  и с к и  в  з а щ и т у  ч е с т и  и  д о с т о и н с т в а  
у м е р ш е г о ,  Р .  Г у к а с я н  п р и х о д и т  к  в ы в о д у ,  
ч т о  в  т а к и х  с л у ч а я х  " р е ч ь  и д е т  о  з а щ и т е  
и н т е р е с о в  л и ц а ,  з а я в и в ш е г о  и с к " ,  т а к  к а к  
в  д а н н о м  с л у ч а е  в  с в я з и  с о  с м е р т ь ю  и н ­
т е р е с ы  г р а ж д а н и н а  п р е к р а щ а ю т с я  / 3 .  с .  
2 0 / .  И  э т о  п р а в и л ь н о ;  к а к о й  б ы  п р и в л е к а ­
т е л ь н о й  н е  п о к а з а л а с ь  н а м  п р о т и в о п о л о ж ­
н а я  т о ч к а  з р е н и я ,  о с н о в а н н а я  н а  и д е е  з а ­
щ и т ы  " о б щ е с т в е н н о г о "  и н т е р е с а ,  о н а  н е ­
п р и е м л е м а ,  п о т о м у  ч т о  с а м  м е х а н и з м  
з а щ и т ы  "  о б щ е  с  т в  е н  н  о г - о  "  и н т е р е с а  р а с х о ­
д и т с я  с  т а к и м и  о с н о в о п о л а г а ю щ и м и  ч е р т а м и  
м е т о д а  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а ­
н и я ,  к а к  а в т о н о м и я  с у б ъ е к т о в ,  и х  и м у ­
щ е с т в е н н о - р а с п о р я д и т е л ь н а я  с а м о с т о я т е л ь ­
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н о с т ь  и  д и  с п о з и  т и в н  о с т ь .  О б о с н о в а т ь  ж е  
т р е т ь ю  в о з м о ж н у ю  т о ч к у  з р е н и я ,  о с н о в а н ­
н у ю  н а  и д е е  з а щ и т ы  " ч у ж о г о "  и н т е р е с а ,  
н е в о з м о ж н о  п о т о м у ,  ч т о  э т о т  и н т е р е с  
п р е к р а т и л с я  с о  с м е р т ь ю  г р а ж д а н и н а .  
Н о  о б о с н о в а н и е  Р .  Г у к а с я н о м  е г о  
т о ч к и  з р е н и я  п р е д с т а в л я е т с я  н е п о л н ы м  .  
П р е к р а щ е н и е  и н т е р е с а  к а к  о б ъ е к т а  з а щ и т ы  
в  с в я з и  с о  с м е р т ь ю  о д н о г о  с у б ъ е к т а  е щ е  
н е  с п о с о б н о  с а м о  п о  с е б е  в ы з в а т ь  к  ж и з н и  
и н т е р е с  д р у г о г о  с у б ъ е к т а ,  е с л и  е г о  н е  
с у щ е с т в о в а л о  у ж е  п р е ж д е .  О д н а к о  и з в е с т ­
н о ,  ч т о  п р и  ж и з н и  о п о р о ч е н н о г о  т о л ь к о  о н  
с а м  в п р а в е  з а я в и т ь  и с к  о  з а щ и т е  ч е с т и  и  
д о с т о и н с т в а .  К р о м е  н е г о  с а м о г о  т а к о й  и с к  
м о ж е т  з а я в л я т ь с я  п р о к у р о р о м ,  н о  б л и з к и е  
р о д с т в е н н и к и  о п о р о ч е н н о г о ,  ч л е н ы  с е м ь и  в  
к а ч е с т в е  л и ц ,  у п р а в о м о ч е н н ы х  н а  з а я в л е ­
н и е  т а к о г о  и с к а ,  н е  п р е д у с м о т р е н ы .  П р а ­
в о п р е е м с т в о  в  с в я з и  с о  с м е р т ь ю  г р а ж д а н и ­
н а ,  ч ь я  ч е с т ь  и л и  д о с т о и н с т в о  н у ж д а ю т с я  
в  з а щ и т е ,  о ч е в и д н о  и с к л ю ч а е т с я ,  п о с к о л ь ­
к у  п р а в о  н а  з а щ и т у  ч е с т и  и  д о с т о и н с т в а  
н о с и т  с т р о г о  л и ч н ы й  х а р а к т е р .  О ч е в и д н о ,  
в  с в я з и  с о  с м е р т ь ю  г р а ж д а н и н а  в  п р а в е  н а  
з а щ и т у  ч е с т и  и  д о с т о и н с т в а  п р о и с х о д я т  
с л е д у ю щ и е  и з м е н е н и я  .  П р а в о  у м е р ш е г о  н а  
з а щ и т у  с в о е й  ч е с т и  и  д о с т о и н с т в а  п р е к р а ­
щ а е т с я .  В м е с т е  с  т е м  п р а в о  е г о  б л и з к и х  
р о д с т в е н н и к о в  и  д р у г и х  ч л е н о в  с е м ь и ,  
к о т о р о е  п р и  ж и з н и  о п о р о ч е н н о г о  б ы л о  в ы ­
т е с н е н о  п р а в о м  с а м о г о  о п о р о ч е н н о г о  н а  
з а щ и т у ,  и м е н н о  п о с л е  с м е р т и  э т о г о  г р а ж ­
д а н и н а  п  р м о П  р е  т а  п  т  с л м ^ с т о л  т о  л  ь и  о с т ь  . " . о  
т р  г .  о й  и н т е н с и в н о с т и ,  ч т о  п о я в л я е т с я  в о з ­
м о ж н о с т ь  н а  с а м о с т о я т е л ь н у ю  з а щ и т у  э т о г о  
п р а в а ,  к о т о р о м у  к о с в е н н о  н а н е с е н  у р о н .  
Э т о  п р о и с х о д и т  п о  а н а л о г и и  с  т е м ,  к а к  
н е к о т о р ы е  д р у г и е  а б с о л ю т н ы е  п р а в а ,  б у ­
д у ч и  п а  в р е м я  з а т о р м о ж е н ы  б о л е е  с и л ь н ы м  
п р а в о м  ( н а п р и м е р ,  п р а в о  с о б с т в е н н о с т и  
м о ж е т  б ы т ь  с у щ е с т в е н н о  о г р а н и ч е н о  п р а в о м  
з а л о г а ) ,  п о с л е  е г о  о т п а д е н и я  в о с с т а ­
н а в л и в а ю т с я  в  п о л н о м  о б ъ е м е  ( п р и н ц и п  
э л а с т и ч н о с т и  а б с о л ю т н ы х  п р а в ) .  
Н е ч т о  п о д о б н о е  п р о и с х о д и т  в  с л у ч а е  
о с п а р и в а н и я  с д е л к и ,  з а к л ю ч е н н о й  п о д  
в л и я н и е м  о б м а н а ,  н а с и л и я  и  т . п .  п о с л е  
с м е р т и  г р а ж д а н и н а ,  е с л и  и с к  з а я в л е н  о р ­
г а н и з а ц и е й ,  у к а з а н н о й  в  с т .  5 9  Г К .  
Н а  п е р в ы й  в з г л я д  н и ч е г о  н е  и з м е н и ­
л о с ь :  о р г а н и з а ц и я ,  и м е в ш а я  с а м о с т о я т е л ь ­
н о е  п р а в о  н а  и с к  п р и  ж и з н и  п о т е р п е в ш е г о ,  
и м е е т  т а к о е  ж е  п р а в о  и  п о с л е  е г о  с м е р т и .  
О д н а к о ,  е с л и  в д у м а т ь с я ,  э т о  п р а в о  о р г а ­
н и з а ц и и  в с л е д с т в и е  с м е р т и  п о т е р п е в ш е г о  
п р е т е р п е в а е т  о п р е д е л е н н ы е  и з м е н е н и я .  Д о  
с м е р т и  п о т е р п е в ш е г о ,  х о т я  и с к  и  з а я в ­
л я е т с я  о р г а н и з а ц и е й  в  е г о  и н т е р е с а х ,  и с ­
х о д  д е л а  в о  м н о г о м  о п р е д е л я е т с я  и м е н н о  
с о д е р ж а н и е м  к о н к р е т н о й  в о л и  п о т е р п е в ш е г о  
н а  м о м е н т  р а с с м о т р е н и я  и с к а ,  и б о  " н и к т о ,  
к р о м е  н е г о  с а м о г о ,  н е  м о ж е т  с к а з а т ь ,  
д е й с т в о в а л  л и  о н  п о д  в л и я н и е м  п р и м е н е н ­
н ы х  к  н е м у  м е р  в о з д е й с т в и я  и л и  ж е  о н  
в с т у п и л  в  с д е л к у  д о б р о в о л ь н о "  / 4 ,  с .  
1 5 / .  И с к ,  з а я в л е н н ы й  о р г а н и з а ц и е й  п о с л е  
с м е р т и  п о т е р п е в ш е г о ,  о п и р а е т с я  н а  п р е д ­
п о л о ж е н и я  и  д о г а д к и  п о  п о в о д у  с о д е р ж а н и я  
в о л и  у м е р ш е г о .  Н о  в  о т л и ч и е  о т  г и п о т е т и ­
ч е с к о й  в о л и  п о т е р п е в ш е г о  н а  м о м е н т  с о ­
в е р ш е н и я  с д е л к и ,  в  п р и н ц и п е  п о д д а ю щ е й с я  
у с т а н о в л е н и ю  п р и  п о м о щ и  к о с в е н н ы х  д а н ­
н ы х ,  в о л и  е г о ,  и з ъ я в л я е м о й  н а  м о м е н т  
з а я в л е н и я  и с к а ,  н е т  к а к  т а к о в о й .  П о э т о м у  
е с л и  п р и  ж и з н и  п о т е р п е в ш е г о  з а я в л е н и е  
и с к а  о р г а н и з а ц и е й ,  у к а з а н н о й  в  с т .  5 9  
Г К ,  я в л я е т с я  к а к  б ы  д о б а в о ч н ы м ,  с у б с и ­
д и а р н ы м  и з ъ я в л е н и е м  в о л и ,  д о п о л н я ю щ и м  
в о л ю  с а м о г о  п о т е р п е в ш е г о ,  т о  с о в е р ш е н и е  
т а к о г о  ж е  а к т а  у ж е  п о с л е  с м е р т и  п о т е р ­
п е в ш е г о  о п и р а е т с я  и  с л  ю ч и  т е  л  ь н  о  н а  п р е д ­
п о л о ж е н и е  о  т о м ,  ч е г о  б ы  х о т е л  с а м  п о ­
т е р п е в ш и й ,  о к а ж и с ь  о н  в  д а н н ы й  м о м е н т  в  
п о д о б н о й  с и т у а ц и и .  
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П о с к о л ь к у  р а з л и ч н о  в о л е в о е  с о д е р ж а ­
н и е  н а  м о м е н т  з а я в л е н и я  и с к а ,  р а з л и ч н ы м  
б у д е т  и  р е ш е н и е  в е с ь м а  в а ж н о г о  в о п р о с а  о  
т о м ,  в  к а к и х  с л у ч а я х  и с к  м о ж е т  п а р а л и з о ­
в а т ь с я  в о з р а ж е н и я м и  о т в е . т ч и к а  .  Е с л и  в  
п е р в о м  с л у ч а е  п о т е р п е в ш и й  з а я в л я е т  о  
с в о е м  н е ж е л а н и и  о с п о р и т ь  с д е л к у ,  х о т я  и  
н а  м о м е н т  е е  с о в е р ш е н и я  и м е л и  м е с т о  п о ­
р о к и  в о л и ,  т о  д л я  у д о в л е т в о р е н и я  и с к а  
о р г а н и з а ц и и  о т п а д а ю т  в с я к и е  о с н о в а н и я .  
В  с л у ч а е  з а я в л е н и я  и с к а  п о с л е  с м е р ­
т и  п о т е р п е в ш е г о  т а к о е  з а я в л е н и е  н е в о з ­
м о ж н о ,  н о  н е  и с к л ю ч е н о  п р е д с т а в л е н и е  о т ­
в е т ч и к о м  д о к а з а т е л ь с т в ,  п о д т в е р ж д а ю щ и х  
н е ж е л а н и е  п о т е р п е в ш е г о  з а я в и т ь  и с к  о б  
о с п а р и в а н и и  с д е л к и - .  О д н а к о  т а к о е  в о з р а ­
ж е н и е  о т в е т ч и к а  в с е - т а к и  н е  с п о с о б н о  п а ­
р а л и з о в а т ь  и с к .  И м е н н о  в с л е д с т в и е  т о г о ,  
ч т о  п о с л е  о т п а д е н и я  в о л и  с а м о г о  п о т е р ­
п е в ш е г о  н а  п е р в ы й  п л а н  в ы д в и г а ю т с я  и н т е ­
р е с ы  о р г а н и з а ц и и ,  з а я в л я ю щ е й  и с к ,  с у д ,  
у с т а н о в и в  п о р о к и  в о л и  н а  м о м е н т  з а к л ю ч е ­
н и я  с д е л к и ,  п р и з н а е т  е е  н е д е й с т в и т е л ь н о й  
н е з а в и с и м о  о т  п о с л е д у ю щ е г о  о т н о ш е н и я  к  
д а н н о й  с д е л к е  с а м о г о  п о т е р п е в ш е г о .  
О т к а з  о т  п р а в а  н а  о с п а р и в а н и е  с д е л ­
к и ,  к о т о р ы й  в о з м о ж е н ,  е с л и  о н  з а я в л я е т с я  
п о т е р п е в ш и м  к  м о м е н т у  р а с с м о т р е н и я  и с к а ,  
н е  д о л ж е н  п р и н и м а т ь с я  в о  в н и м а н и е  с у д о м  
в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  о р г а н и з а ц и я  з а я в и л а  
и с к  у ж е  п о с л е  с м е р т и  п о т е р п е в ш е г о .  В  
э т о м  п о с л е д н е м  с л у ч а е  о р г а н и з а ц и я ,  в  с и ­
л у  и з м е н е н и й ,  п р о и с ш е д ш и х  в  в о л е в о м  с о ­
д е р ж а н и и  и н т е р е с о в ,  з а щ и щ а е м ы х  п у т е м  
о с п а р и в а н и я  с д е л к и ,  ^ п р е д с т а в л я е т  у ж е  н е  
и н т е р е с ы  п о т е р п е в ш е г о ,  а  с в о и  с о б с т в е н ­
н ы е .  
В о з м о ж н о с т ь  в ы с т у п л е н и я  о р г а н и з а ­
ц и и ,  п р е д у с м о т р е н н а я  в  с т .  5 9  Г К  в  и н т е ­
р е с а х  н а с л е д н и к о в  п о т е р п е в ш е г о ,  п р е д ­
с т а в л я е т с я  в е с ь м а  п р о б л е м а т и ч н о й .  В ы ­
с т у п л е н и е  о р г а н и з а ц и и  в  " ч у м о м "  и н т е р е с е  
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б а з и р у е т с я ,  о ч е в и д н о ,  н а  о с о б о м  с т а т у с е  
п о т е р п е в ш е г о ,  в о л я  к о т о р о г о  у щ е м л е н а  с  
с а м о г о  м о м е н т а  з а к л ю ч е н и я  с д е л к и ,  п р е д ­
у с м о т р е н н о й  в  с т .  5 9 .  И з ъ я н ы ,  о б р а з о в а в ­
ш и е с я  в  р е з у л ь т а т е  п р о т и в о п р а в н о г о  в о з ­
д е й с т в и я  н а  в о л ю  п о т е р п е в ш е г о ,  о р г а ­
н и з а ц и я  п р и з в а н а  к о м п е н с и р о в а т ь  с в о е й  
п о л н о ц е н н о й  в о л е й .  П о т о м у  в о з м о ж н о с т ь  
п е р е х о д а  э т о г о  и с к л ю ч и т е л ь н о г о  п р а в о в о г о  
с о с т о я н и я  н а  п р а в о п р е е м н и к о в  п о т е р п е в ш е ­
г о  в  п р и н ц и п е  и с к л ю ч а е т с я .  В о з м о ж н ы ,  
п р а в д а ,  с л у ч а и  о д н о в р е м е н н о г о  в о з д е й с т ­
в и я  н а  в о л ю  у ч а с т н и к а  с д е л к и  и  е г о  ч л е ­
н о в  с е м ь и ,  в с т а в ш и х  в п о с л е д с т в и и  е г о  
н а с л е д н и к а м и  .  В  т а к  и х  с и т у а ц и я х ,  о ч е в и д ­
н о ,  н е  и с к л ю ч е н о  п р е д ъ я в л е н и е  и с к а  в  и н ­
т е р е с а х  н а с л е д н и к о в  г р а ж д а н и н а ,  з а к л ю ­
ч а ю щ е г о  с д е л к у  п о л  в л и я н и е м  н а с и л и я ,  
у г р о з  и  т .  п .  
В  п  0 0 4  и х  с л у ч а я х  п р а в о  о р г а н и з а ц и и  
н а  з а я в л е н и е  и с к а  в  и н т е р е с а х  н а с л е д н и ­
к о в  и с к л ю ч а е т с я :  т а к  к а к  и м е ю т с я  н а с л е д ­
н и к и ,  с п о с о б н ы е  с а м о с т о я т е л ь н о  з а я в л я т ь  
л ю б ы е  и с к и  п о  п о в о д у  д е й с т в и т е л ь н о с т и  
с д е л о к ,  з а к л ю ч е н н ы х  н а с л е д о д а т е л е м ,  с о ­
х р а н я т ь  з а  о р г а н и з а ц и е й  п р а в о  н а  о с п а р и ­
в а н и е  т а к о й  с д е л к и ,  к а к  п р е д с т а в л я е т с я ,  
н е т  н и к а к и х  о с н о в а н и й .  И н а ч е  о к а з а л о с ь  
б ы  в т о р ж е н и е м  в  ч у ж у ю  и м у щ е с т в е н н у ю  с ф е ­
р у  з а я в л е н и е  о р г а н и з а ц и е й  и с к а  о б  а н н у ­
л и р о в а н и и  с д е л к и ,  е с л и  п р о т и в  э т о г о  
в ы с т у п а ю т  н а с л е д н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  
з а и н т е р е с о в а н н ы е  в  и с х о д е  и с к а  .  
К а к  в и д н о ,  в  п о д о б н ы х  и с к а х  в о з ­
м о ж н о  с т о л к н о в е н и е  в о л е и з ъ я в л е н и й  о р г а ­
н и з а ц и и ,  в ы с т у п а ю щ е й  в  з а щ и т у  " ч у ж о г о "  
и  н  т е  р е  с  л  и  в о л и  л и ц  ,  о с у щ е с т в л я ю щ и х  з а ­
щ и т у  " с в о е г о "  и н т е р е с а .  П р и т о м  п р е д п о ч ­
т е н и е  д о л ж н о  о т д а в а т ь с я  з а щ и т е  " с в о е г о "  
и н т е р е с а .  О д н о й  и з  н е р е ш е н н ы х  п р о б л е м  
д е й с т в у ю щ е г о  з а к  о н  о д а  т е  л ь  с т п а  о  с д е л к а х  
о с т а е т с я  н е д о с т а т о ч н о е  у р е г у л и р о в а н и е  
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п р а в а  з а и н т е р е с о в а н н ы х  л и ц  н а  о с п а р и в а ­
н и е  с д е л о к ,  з а к л ю ч е н н ы х  д р у г и м и .  О б щ е й  
н о р м о й ,  г а р а н т и р у ю щ е й  з а щ и т у  з а к о н н ы х  
и н т е р е с о в  т р е т ь и х  л и ц  п р и  з а к л ю ч е н и и  
с д е л о к ,  я в л я е т с я  с т .  4 8  Г К ,  т а к  к а к  
о б ы ч н о  н а р у ш е н и е  и н т е р е с о в  т р е т ь и х  л и ц  
п р о и с х о д и т  в  ф о р м е  н а р у ш е н и я  и х  с у б ъ е к ­
т и в н ы х  п р а в ,  и  с о о т в е т с т в у ю щ а я  с д е л к а ,  
с л е д о в а т е л ь н о ,  я в л я е т с я  н е з а к о н н о й .  Н а ­
л и ч и е  т о л ь к о  э т о й  н о р м ы  б ы л о  б ы  в п о л н е  
д о с т а т о ч н о й  г а р а н т и е й  з а щ и т ы  и н т е р е с о в  
т р е т ь и х  л и ц ,  е с л и  б ы  з а к о н н ы й  и н т е р е с  
и л и  о х р а н я е м ы й  з а к о н о м  и н т е р е с  в с е г д а  
о к а з а л с я  с у б ъ е к т и в н ы м  п р а в о м ,  к а к  ч а щ е  
в с е г о  п р и н я т о  с ч и т а т ь ,  и л и  э л е м е н т о м  
п р а в о о т н о ш е н и я  о б щ е г о  т и п а ,  н о  в с е - т а к и  
п р а в о м  / 5 ,  с .  1 6 2 / .  
Е с л и  э т а  т о ч к а  з р е н и я  п р а в и л ь н а я ,  
т о  с у щ е с т в о в а н и е  с а м о г о  п о н я т и я ,  т е р м и н а  
о х р а н я е м о г о  з а к о н о м  и н т е р е с а ,  з а к о н н о г о  
и н т е р е с а  н и ч е м  н е  о п р а в д а н о .  С о д е р ж а н и е  
э т и х  п о н я т и й  н а  с а н о м  д е л е  н и к а к  н е  о х ­
в а т ы в а е т с я  п о н я т и е * *  с у б ъ е к т и в н о г о  п р а в а  
и л и  " э л е м е н т а  п р а в о о т н о ш е н и й  о б щ . е г о  т и ­
п а " .  И е р е д к о  з а к о н н ы й  и н т е р е с  с у б ъ е к т а  
п р о я в л я е т с я  в  т о м  с о с т о я н и и  п р а в о о т н о ш е ­
н и я ,  к о т о р о е  Г О . Г .  Б а с и н  н а з ы в а е т  п о т е н ­
ц и а л ь н ы м  / 6 ,  с .  1 2 3 / ,  а  М .  А .  Г у р в и ч  / 7 ,  
с .  1 2 /  и  B . C .  Т о л с т о й  -  п а с с и в н ы м  п р а ­
в о м ,  т . е .  н е к о т о р о е  п р е д в а р и т е л ь н о е  
с о с т о я н и е ,  к о г д а  д л я  в о з н и к н о в е н и я  
п р и т я з а н и я  у п р а  в  о м о ч е н н о г о  с у б ъ е к т а  н е ­
к о т о р ы е  э л е м е н т ы  ю р и д и ч е с к о г о  с о с т а в а  
н а л и ц о ,  о д н а к о  п о л н о г о  ю р и д и ч е с к о г о  
с о с т а в а  н е т ,  н а п р и м е р ,  н а с л е д н и к  п о  з а ­
в е щ а н и ю ,  к о т о р о е  у ж е  с о с т а в л е н о ,  н о  с а м о  
н а с л е д с т в о  н е  о т к р ы л о с ь  / 8 ,  с .  1 4 6 / .  
Т а к ,  " е с л и  н а с л е д н и к у  с т а л о  и з в е с т ­
н о  о  т о м ,  ч т о  в  е г о  п о л ь з у  с о с т а в л е н о  
з а в е щ а н и е  и  ч т о  з а к о н н ы е  н а с л е д н и к и  ( и л и  
д р у г и е  л и ц а )  р а с х и щ а ю т  з а в е щ а н н о е  и м у ­
щ е с т в о ,  в  т о  в р е м я  к а к  н а  с л е д о в а т е л ь  
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н а х о д и т с я  в  т я ж е л о м  с о с т о я н и и  и  н е  м о н е т  
з а щ и т и т ь  с в о е  п р а в о ,  н а с л е д н и к  п о  з а в е ­
щ а н и ю  и м е е т  в о з м о ж н о с т ь  о б р а т и т ь с я  в  
с у д  з а  з а щ и т о й  с в о е г о  п а с с и в н о г о  п р а в а  
н а с л е д о в а н и я "  / 8 ,  с .  1 4 7 / .  
П о н я т н о ,  ч т о  в  д а н н о м  п р и м е р е  р е ч ь  
и д е т  в о в с е  н е  о  з а щ и т е  п р а в а  " н а с л е д н и ­
к а " .  Е с л и  т а к о е  л и ц о  и  в п р а в е  в ы с т у п а т ь  
в  с у д е  п о  п о в о д у  р а с х и щ е н и я  и м у щ е с т в а  
п о т е н ц и а л ь н о г о  н а с л е д о д а т е л я ,  т о  э т о  б у ­
д е т  з а щ и т о й  и н т е р е с о в  п о с л е д н е г о .  У  с а ­
м о г о  з а я в и т е л я  и с к а ,  о ч е в и д н о ,  и м е ю т с я  
" с в о и  в и д ы "  н а  и м у щ е с т в о ,  р а с х и щ а е м о е  
" з а к о н н ы м и  н а с л е д н и к а м и "  ( т о ж е  л и ш ь  п о ­
т е н ц и а л ь н о ) ,  н о  э т о  н е  п р а в о  и  д а ж е  н е  
ю р и д и ч е с к и  з н а ч и м ы й  и н т е р е с .  
О д н а к о  о  " з а к о н н о м  и н т е р е с е "  м о ж н о  
г о в о р и т ь  в  н е к о т о р ы х  с и т у а ц и я х  н е з а в е р ­
ш е н н о г о  ю р и д и ч е с к о г о  с о с т а в а .  С л е д у е т  
с о г л а с и т ь с я  с  т о ч к о й  з р е н и я . ,  ч т о  п о н я т и е  
з а к о н н о г о  и н т е р е с а  с в я з а н о  с  п р о б е л  ь -
н о с т ь ю  п р а в а  / 9 ,  с .  1 . 8 9 /  .  И т а к ,  з а к о н н ы й  
и н т е р е с  к а к  с а м о с т о я т е л ь н ы й  о б ъ е к т  з а ­
щ и т ы  о б н а р у ж и в а е т  п о  к р а й н е й  м е р е  д в а  
п р и з н а к а :  1 )  о н  п р о я в л я е т с я  к а к  э л е м е н т  
п р а в о о т н о ш е н и я  т а м ,  г д е  и м е е т  м е с т о  н е ­
з а в е р ш е н н ы й  ю р и д и ч е с к и й  с о с т а в ,  " п а с с и в ­
н о е  п р а в о "  и  2 )  д а н н о е  с о с т о я н и е  т я г о ­
т е е т  к  о б ъ е к т у  с а м о с т о я т е л ь н о й  п р а в о в о й  
з а щ и т ы ,  н о  в с л е д с т в и е  п р о б е л а  в  п р а в е  
т а к а я  з а щ и т а  о к а з ы в а е т с я  н е в о з м о ж н о й .  
Б ы в ш а я  ж е н а  X .  п р е д ъ я в и л а  и с к  к  
р а з в е д е н н о м у  с у п р у г у  X .  о  п р и з н а н и и  д о ­
г о в о р а  к у  п  л  и - п  р о д а  ж и  а в т о м а ш и н ы  н е д е й с т ­
в и т е л ь н ы м .  Р е ш е н и е м  н а р о д н о г о  с у д а  б ы л  
р а с т о р г н у т  б р а к  и  п р о и з в е д е н  р а з д е л  и м у ­
щ е с т в а  с т о р о н ,  п р и т о м  а в т о м о б и л ь  о с т а в ­
л е н  в  с о б с т в е н н о с т и  о т в е т ч и к а  .  В  к а ч е с т ­
в е  к о м п е н с а ц и и  с  о т в е т ч и к а  в  п о л ь з у  и с ­
т и ц ы  п р и  р а з д е л е  и м у щ е с т в а  б ы л о  в з ы с к а н о  
3 5  8 6  р у  б  .  
П о  и с т е ч е н и и  д в у х  м е с я ц е в  п о с л е  
1 5  5  
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р а з д е л а  и м у щ е с т в а  в  с у д е  о т в е т ч и к  п р о д а л  
у к а з а н н ы й  а в т о м о б и л ь  г р а ж д а н к е  П .  з а  
6 4 5  0  р у б . ,  с о в м е с т н о  с  к о т о р о й  у ж е  п о д а л  
к  м о м е н т у  п р о д а ж и  а в т о м о б и л я  з а я в л е н и е  
в  о р г а н ы  З А Г С  о  з а к л ю ч е н и и  б р а к а  .  И с т и ц а  
с ч и т а е т  д о г о в о р  к у п л и - п р о д а ж и  а в т о м о б и л я  
м н и м о й  с д е л к о й .  Н а р о д н ы й  с у д  и с к  у д о в ­
л е т в о р и л ,  с ч и т а я ,  ч т о  к у п л я - п р о д а ж а  а в ­
т о м о б и л я  п р о и з в е д е н а  с  ц е л ь ю  у щ е м и т ь  и н ­
т е р е с ы  и с т и ц ы .  С у д е б н а я  К о л л е г и я  В е р х о в ­
н о г о  с у д а  Л а т в С С Р  п о  г р а ж д а н с к и м  д е л а м  
р е ш е н и е  н а р о д н о г о  с у д а  о с т а в и л а  в  с и л е  
/ 1 0 / .  
В р я д  л и  м о ж н о  с ч и т а т ь  у к а з а н н ы й  д о ­
г о в о р  м н и м о й  с д е л к о й  л и ш ь  н а  т о м  о с н о в а ­
н и и ,  ч т о  о н  б ы л  з а к л ю ч е н  м е ж д у  б у д у щ и м и  
с у п р у г а м и .  С т о р о н ы  з а п л а т и л и  к о м и с с и о н ­
н ы й  с б о р ,  п е р е д а ч а  в е щ и  с о с т о я л а с ь .  Т о  
о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  П .  н е м е д л е н н о  п о с л е  
з а к л ю ч е н и я  д о г о в о р а  в ы д а л а  о т ч у ж д а т е л г о  
X .  д о в е р е н н о с т ь  н а  п о л ь з о в а н и е  а в т о м о б и ­
л е м ,  н е  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  м н и м о м  х а р а к ­
т е р е  с д е л к и  .  О н а  д е й с т в и т е л ь н о  б ы л а  з а ­
к л ю ч е н а ,  и  в  с л у ч а е  и м у щ е с т в е н н о г о  с п о р а  
м е ж д у  о т ч у ж д а  т е л е м  X .  и  п о к у п а т е л е м  П . ,  
к о т о р а я  к  м о м е н т у  р а с с м о т р е н и я  и с к а  
з а к л ю ч и л а  б р а к  с  о т в е т ч и к о м ,  а в т о м о б и л ь ,  
к о н е ч н о ,  п р и з н а в а л с я  б ы  о т д е л ь н ы м  и м у ­
щ е с т в о м  с у п р у г и  П .  
С у д  у д о в л е т в о р и л  и с к ,  п р е с л е д у я  
ц е л ь  з а щ и  т ы  з а к о н н ы х  и н т е р е с о в  и с т и ц ы  X .  
З д е с ь  н а л и ц о  о б а  п р и з н а к а  " з а к о н н о г о  и н ­
т е р е с а " .  В о - п е р в ы х ,  н а  м о м е н т  с о в е р ш е н и я  
о с п а р и в а е м о г о  д о г о в о р а  к у п л и  - п  р о д а ж и  
п р о д а в е ц  я в л я л с я  с у б ъ е к т о м  н и ч е м  н е  
о г р а н и ч е н н о г о  п р а в а  с о б с т в е н н о с т и  н а  а в ­
т о м о б и л ь ,  т а к  к а к  н а  н е г о  н е  б ы л  н а л о ж е н  
а р е с т  и л и  з а п р е т  н а  о т ч у ж д е н и е .  Н о  п о ­
т е н ц и а л ь н о  в о з м о ж н о с т ь  н а л о ж е н и я  а р е с т а  
у ж е  с у щ е с т в о в а л а ,  т а к  к а к  о т ч у ж д е н и е  
а в т о м о б и л я  с у щ е с т в е н н о  о с л о ж н я е т  в о з ­
м о ж н о с т ь  в з ы с к а н и я  у с т а н о в л е н н о й  п р и  
р а з д е л е  и м у щ е с т в а  д е н е ж н о й  к о м п е н с а ц и и  с  
о т в е т ч и к а  в  п о л ь з у  и с т и ц ы .  
В о - в т о р ы х ,  и м е е т  м е с т о  п р о б е л  в  
п р а в е ,  т а к  к а к  у с т а н о в л е н и е  з а к о н н о г о  
з а л о г о в о г о  п р а в а  н а  и м у щ е  с  т з  о  д о л ж н и к а  
п о  п о в о д у  о б я з а т е л ь с т в ,  в о з н и к ш и х  н а  
п о ч в е  р а з д е л а  о б щ е г о  и м у щ е с т в а  с у п р у г о в ,  
б ы л о  б ы  в п о л н е  о п р а в д а н н о й  и  н е о б х о д и м о й  
м е р о й  .  
П р и  т а к и х  о б с т о я т е л ь с т в а х  с у д  в п о л ­
н е  о б о с н о в а н н о  о с у щ е с т в и л  з а щ и т у  з а к о н ­
н ы х  и н т е р е с о в  и с т и ц ы ,  к о т о р ы м  н а н е с е н  
у щ е р б  з а к л ю ч е н и е м  д о г о в о р а  к у п л и - п р о д а ­
ж и  .  
С о в е р ш е н н о  о ч е в и д н о ,  ч т о  м н и м ы й  х а ­
р а к т е р  с д е л к и  и  н а н е с е н и е  у щ е р б а  и н т е р е ­
с а м  т р е т ь е г о  л и ц а  п р и  е е  з а к л ю ч е н и и  -
э т о  д в а  с о в е р ш е н н о  р а з л и ч н ы х  о с н о в а н и я  
д л я  а н н у л и р о в а н и я  с д е л к и  .  П е р в о е  в  у к а ­
з а н н о м  д е л е  о т с у т с т в у е т ,  н о  в т о р о е  н а л и ­
ц о .  Д л я  з а к р е п л е н и я  з а к о н н о г о  и н т е р е с а  
т р е т ь и х  л и ц  к а к  о с о б о г о  о б ъ е к т а  з а щ и т ы  
( у ч и т ы в а я ,  ч т о  н а л и ч и е  т а к о г о  и н т е р е с а  
в с е г д а  с в я з а н о  с  п  р о б е  л  ь н  о с т ы о  п р а в а )  
н е о б х о д и м о  в к л ю ч и т ь  в  Г К  н о р м у  о  п р а в е  
т р е т ь е г о  л и ц  а  н а  о с п а р и в а н и е  с в о е г о  з а ­
к о н н о г о  и н т е р е с а ,  к о т о р ы й  н а р у ш е н  п р и  
з а к л ю ч е н и и  т а к о й  с д е л к и  .  
П р а в о  п р о к у р о р а  в ы с т у п а т ь  в  з а щ и т у  
" ч у ж о г о "  и н т е р е с а  о с н о в а н о  н е  н а  с п е ­
ц и а л ь н о й  н о р м е  м а т е р и а л ь н о г о  п р а в а ,  а  
с о с т а в л я е т  е г о  к о м п е т е н ц и ю  / 1 1 ,  с .  9 9 -
1 0 2 ;  1 2 ,  с .  8 6 /  .  П о т о м у  п р о к у р о р  в  л ю б о м  
с л у ч а е  в ы с т у п а е т  в  з а щ и т у  " ч у ж о г о "  и л и  
о б щ е с т в е н н о г о  и н т е р е с а .  Н а д о  з а м е т и т ь ,  
ч т о  и с к и  о б  а н н у л и р о в а н и и  с д е л о к ,  з а я в ­
л е н н ы е  п р о к у р о р о м ,  -  я в л е н и е  к р а й н е  р е д ­
к о е  .  
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Г Р А Ж Д А Н С К О - П Р А В О В О Е  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е  
Н Е И М У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й ,  В О З Н И К А Ю Щ И Х  
В  С Ф Е Р Е  У Д О В Л Е Т В О Р Е Н И Я  М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х  
П О Т Р Е Б Н О С Т Е Й  Г Р А Ж Д А Н  
Л . О .  К  р а  с а  в ч и к о в а  
С о ц и а л ь н а я  с ф е р а  н а ш е г о  о б щ е с т в а  
о х в а т ы в а е т  с о б о й  о б ш и р н у ю  г р у п п у  о т н о ш е ­
н и й  к л а с с о в  и  с о ц и а л ь н ы х  г р у п п ,  н а ц и й  и  
н а р о д н о с т е й ,  о т н о ш е н и я  о б щ е с т в а  и  л и ч ­
н о с т и ,  у с л о в и я  т р у д а  и  б ы т а ,  з д о р о в ь я  и  
д о с у г а .  " И м е н н о  в  э т о й  с ф е р е  р е а л и з у ю т с я  
р е з у л ь т а т ы  э к  о н о м и ч р  с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  
з а т р а г и в а ю щ и е  ж и з н е н н ы е  и н т е р е с ы  т р у д я ­
щ и х с я ,  в о п л о щ а ю т с я  в ы с ш и е  ц е л и  с о ц и а л и з ­
м а "  / 1 / .  Н а м е ч е н н а я  X  X  У 1 1  с ъ е з д о м  К П С С  
з а д а ч а  д о с т и ж е н и я  н о в о г о  к а ч е с т в е н н о г о  
с о с т о я н и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  
п р е д п о л а г а е т  п о д н я т и е  н а  к а ч е с т в е н н о  н о ­
в ы й  у р о в е н ь  м а т е р и а л ь н о й  и  д у х о в н о й  ж и з ­
н и  с о в е т с к о г о  н а р о д а .  В ы п о л н е н и ю  п о с т а в ­
л е н н ы х  п а р т и е й  з а д а ч  п р и з в а н о  с л у ж и т ь  
к а к  д е й с т в у ю щ е е  з а к о н о д а т е л ь с т в о  в  ц е ­
л о м ,  т а к  и  г р а ж д а н с к о е ,  в  ч а с т н о с т и ,  п о ­
с к о л ь к у  и м е н н о  в  п р е д м е т  п о с л е д н е г о  в х о ­
д и т  р е г у л и р о в а н и е  о т н о ш е н и й  и м у щ е с т в е н ­
н ы х  и  н е и м у щ е с т в е н н ы х ,  с к л а д ы в а ю щ и х с я  в  
м а т е р и а л ь н о й  - и  д у х о в н о й  с ф е р а х  ж и з н и  о б ­
щ е с т в а  .  
К а к  и з в е с т н о ,  я д р о  п р е д м е т а  с о в е т ­
с к о г о  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  с о с т а в л я ю т  о т ­
н о ш е н и я  и м у щ е с т в е н н ы е .  И м е н н о  в  р а м к а х  
д а н н о г о . в и д а  о т н о ш е н и й  п р о и с х о д и т  у д о в ­
л е т в о р е н и е  з н а ч и т е л ь н о й  м а с с ы  м а т е р и а л ь ­
н ы х  п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н .  С о в е р ш е н с т ­
в о в а н и е  г р а ж д а н с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в " ,  
р е г у л и р у ю щ е г о  и м у щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  
п о  с у т и  д е л а  я в л я е т с я  о д н и м  и з  в о з м о ж н ы х  
р е а л ь н ы х  п у т е й  о б е с п е ч е н и я  б о л е е  п о л н о г о  
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у  д о в  л с  т о  о  р е  I I  и я  м а т е р и а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  
г р а ж д а н  .  
Д л я  в ы р а б о т к и  к о н к р е т н ы х  п р е д л о ж е ­
н и й ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  у л у ч ш е н и е  с у щ е с т ­
в у ю щ и х  п р а в о в ы х  о  о  р м ,  н е о б х о д и м  г л у б о к и й  
а н а л и з  х а р а к т е р а  т е х  о б щ е  с  т з  е  н  н  u  х  о т н о ­
ш е н и й ,  к о т о р ы е  о п р е д е л я ю т  с о д е  р ж а н  н е ­
у к а з а н н ы х  ф о р м .  П р и  э т о м  в е с ь м а  с у щ е с т ­
в е н н ы м  п р е д с т а в л я е т с я  с л е д у ю щ е е  о б с т о я ­
т е л ь с т в о .  
О т н о ш е н и я ,  с к л а д ы в а ю щ и е  с я  Б и м у ­
щ е с т в е н н о й  с ф е р е ,  д о в о л ь н о  ч а с т о  о к а з ы -
о а  ю т  с я  п е р е п л е т е н н ы м и  ( и л и  т е с н о  с в я з а н ­
н ы м и )  с  о т н о ш е н и я м и  с о в с е м  и н о г о  р о д а  -
н е и м у щ е с т в е н н ы м и  .  Р е ч ь  и д е т  о  т о м ,  ч т о  
в  р я д е  с л у ч а е в  р е г у л и р о в а н и е  и м у щ е с т в е н ­
н ы х  о т н о ш е н и й  п р и в о д и т  к  в т я г и в а н и ю  в  
э т у  с ф е р у  и н ы х  п о  с в о е м у  с о д е р ж а н и ю  с о ­
ц и а л ь н ы х  с в я з е й .  И з в е с т н о ,  ч т о  н е и м у ­
щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  р е г у л и р у е м ы е  г р а ж ­
д а н с к и м  п р а в о м ,  н е о д н о р о д н ы .  С т .  1  О с н о в  
г р а ж д а н с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  С о ю з а  С С Р  
и  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к ,  с т .  1  Г К  Р С Ф С Р  у к а ­
з ы в а ю т ,  ч т о  с о в е т с к о е  г р а ж д а н с к о е  з а ­
к о н о д а т е л ь с т в о  р е г у л и р у е т  и м у щ е с т в е н н ы е  
и  с в я з а н н ы е  с  н и м и  л и ч н ы е  н е и м у щ е с т в е н ­
н ы е  о т н о ш е н и я .  В  с л у ч а я х ,  п р е д у с м о т р е н ­
н ы х  з а к о н о м ,  г р а ж д а н с к о е  з а к о н о д а т е л ь с т ­
в о  р е г у л и р у е т  т а к ж е  и  и н ы е  л и ч н ы е  н е ­
и м у щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я .  С л е д о в а т е л ь н о ,  
о с н о в н а я  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  н е и м у щ е с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и й  о п и р а е т с я  н а  п р и з н а к  н а л и ч и я  
и л и  о т с у т с т в и я  и х  в з а и м о с в я з и  с  о т н о ш е ­
н и я м и  и м у щ е с т в е н н ы м и .  П р и м е н и т е л ь н о  к  
т е м  л и ч н ы м  н е и м у щ е с т в е н н ы м  о т н о ш е н и я м ,  
к о т о р ы е  о т н е с е н ы  з а к о н о д а т е л е м  к  ч и с л у  
с в я з а н н ы х  с  и м у щ е с т в е н н ы м и ,  н е  б у д е т  в е ­
л и к и  м  о т к р ы т и е м  к о н с т а т а ц и я  т о г о  ф а к т а ,  
ч т о  н а л и ч и е  д а н н ы х  о т н о ш е н и и  п р е д п о л а ­
г а е т  в о з н и к н о в е н и е  и  с в я з е й  и м у щ е с т в е н ­
н о г о  х а р а к т е р а .  Т о к ,  л ю б о й  а в т о р  п р о и з ­
в е д е н и я  н а у к и ,  л и т е р а т у р ы  и  и с к у с с т в а  
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н е б е з о с н о в а т е л ь н о  н а д е е т с я  в  с л у ч а е  
о п у б л и к о в а н и я  с в о е г о  п р о и з в е д е н и я  н а  п о ­
л у ч е н и е  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  в о з н а г р а ж д е н и я .  
О д н а к о  н е  т а к и е  в з а и м о с в я з и  о т н о ш е н и й  
н е и м у щ е с т в е н н ы х  с  и м у щ е с т в е н н ы м и  я в л я ­
ю т с я  п р е д м е т о м  р а с с м о т р е н и я  н а с т о я щ е й  
с т а т ь и  .  
Б о л е е  с п е ц и ф и ч е с к и м  п р е д с т а в л я е т с я  
т о ,  ч т о  п р и  р е г у л и р о в а н и и  о т н о ш е н и й  и м у ­
щ е с т в е н н ы х  в  и х  с ф е р у  м о г у т  в о в л е к а т ь с я  
и  л и ч н ы е  н е и м у щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  н е  
и м е ю щ и е  с в о и м  с л е д с т в и е м  в о з н и к н о в е н и е  
о т н о ш е н и й  и м у щ е с т в е н н о г о  х а р а к т е р а . -  Е с л и  
п р о в е с т и  н е б о л ь ш о й  и с т о р и ч е с к и й  э к с к у р с ,  
т о  м о ) "  н  о  о б н а р у ж и т ь ,  ч т о  - и з н а ч а л ь н о  п р а ­
в о в а я  о х р а н а  б о л ь ш и н с т в а  л и  ч  н  н . х  б л а г  
с т р о и л о с ь  с  ц е л ь ю  з а щ и т ы  т о р г о в о й  р е п у ­
т а ц и и ,  д е л о в о й  ч е с т и  ф и р м ы  и  е е  д о б р о г о  
" к у п е ч е с к о г о "  и м е н и  / 2 / .  М н о г о  п о з ж е  т а ­
к и е  б л а г а ,  к а к  ч е с т ь ,  д о с т о и н с т в о ,  и м я  
приобрели самостоятельное значение у 
п р а в о в у ю  о х р а н у .  В  б у к в а л ь н о м  с м ы с л е  
" н е и м у щ е с т в е н н ы м и "  п о д о б н ы е  л и ч н ы е  б л а ­
г а  с т а л и  т о л ь к о  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  о б ­
щ е с т в е ,  н е  д о п у с к а ю щ е м  п о д х о д а  : <  ч е с т и ,  
д о с т о и н с т в у  и  т . п .  б л а г а м  к а к  м е н о в ы м  
с т о и м о с т я м  / 3 ,  с .  ° 2 / .  Т а к о й  п о д х о д  д и к ­
т у е т  н е о б х о д и м о с т ь  т о н к о г о  и  ч е т к о г о  
п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  л и ч н ы х  н е и м у ­
щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  в о з н и к а ю щ и х  в  с ф е ­
р е  у д о в л е т в о р е н и я  с у г у б о  м а т е р и а л ь н ы х  
п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н .  
Т а к ,  н а  п  р  и  м  е р ,  к  ч и с л у  в  ?  v :  н  е  й  и  и  х  
м а т е р и а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  ч е л о в е к  -  о т н о ­
с и т с я  п о т р е б н о с т ь  в  н и  л и ц е .  П р а в о в о й  
ф о р м о й  у д о в л е т в о р е н и я  д а н н о й  п о т р е б н о с т и  
с л у ж и т  п р о в о з г л а ш е н и е  с т .  4 4  К о н с т и т у ц и и  
1 9 7  7  г о д а  и  . з а к р е п л е н н о е  в  О с н о в а х  и м  -
л  и щ и  о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  С о ю з а  С  С  ?  и  
с о ю з н ы х  р е с п у б л и к  п р а в о  н а  ж  и  л и ц е  .  
Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  я  н а у к е  
г р а ж д а н  с к  о г о  п р а п л  e y e  н е  с л о ж и  л о с ь  
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в з г л я д о в  о т н о с и т е л ь н о  
с у щ н о с т и  п  р э  в  з  н з  ж и л и щ е .  С п е ц и а л и с т ы  в  
о б л а с т и  ж и  л  и  и ;  н  о  г  о  п р а в а  н е о д н о к р а т н о  
п о д ч е р к и в а л и  м н о г о г р а н н о с т ь  д а н н о й  п р а ­
в о в о й  к а т е г о р и и  / 4 ,  с .  5 7 /  и  м н о г о з н а ч ­
н о с т ь  п о н я т и я  п р а в а  н з  ж и л у ю  п л о щ а д ь  / 5 ,  
с .  2 3 - 2 5  /  .  Э т о  п р и в е л о  к  т о м у ,  ч т о  п р а ­
в о  н а  ж и л и щ е  т р а к т у е т с я  р а з н ы м и  а в т о р а м и  
в  к а ч е с т в е  э л е м е н т а  р а з л и ч н ы х  п р а в о в ы х  
к а т е г о р и й :  э л е м е н т а  п р а в о с п о с о б н о с т и  / 4 ,  
с .  5 ° ; .  6 ,  с .  7 /  и л и  п р а в о с у б ъ е к т н о с т и  
/ 7 ,  с .  6 5 / ,  и л и  п р а в о в о г о  с т а т у с а  / 8 ,  с .  
1 0 ;  9 ,  с .  3 3 / .  Н е о д н о з н а ч н о  о п р е д е л я е т с я  
п о н я т и е  д а  и н о г о  п р а в а  и  е г о  с о д е р ж а н и е .  
П о с к о л ь к у  п р е д м е т о м  р а с с м о т р е н и я  н а с т о я ­
щ е й  с т а т ь и  в ы с т у п а ю т  о т н о ш е н и я  н е и м у ­
щ е с т в е н н ы е ,  а в т о р  н е  с т а в и т  ц е л и  с п е ­
ц и а л ь н о г о  а н а л и з а  п р а в а  н а  ж и л и щ е ,  п о ­
с к о л ь к у  п о с л е д н е е  о т н о с и т с я  ( б е с с п о р н о ) -
к  ч и с л у  в а ж н е й ш и х  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с ­
к и х  ( м а т е р и а л ь н ы х ,  и м у щ е с т в е н н ы х )  п р а в  
г р а ж д а н .  Р  с о д е р ж а н и е  п о с л е д н е г о  в х о д и т  
в о з м о ж н о с т ь  в л а д е т ь ,  н  о  р м и  р о в  а  н  н  о  п о л ь ­
з о в а т ь с я  и  о г р а н и ч е н н о  р а с п о р я ж а т ь с я  ж и ­
л и щ е м  / 1 0 ,  с .  2 1 / ,  а  т а к  ж е  п о л у ч и т ь  в  
у  с  т а  н  o n  л е н  н  о м  п о р я д к е  в  с л у ч а е  н е о б х о д и ­
м о с т и  у л у ч ш е н и я  ж и л и щ н ы х  у с л о в и й  н о в о е  
и  1 - •  л  о  е  п о м е щ е н и е  в  д о м а х  г о с у д а р с т в е н н о г о  
и  о б щ е с т в е н н о г о  ж и л и щ н о г о  о о н  д а  и л и  в  
д о м а х  Ж С К ,  л и б о  п р и о б р е с т и  м и л о й  д о м  в  
л и ч н у ю  с о б с т в е н н о с т ь  / 9 ,  с .  3 2 / .  
0  к а к о м  с о о т н о ш е н и и  с  у к а з а н н ы м  
п р а в о м  н а х о д и т с я  т а к и е  у с т а н о в л е н н о е  с т .  
5 5  К о н с т и т у ц и и  С С С Р  п р а в о  н а  н е п р и ­
к о с н о в е н н о с т ь  и и л и щ а  ?  
. " . у м а е т с я ,  ч т о  о б щ н о с т ь  к а т е г о р и и  
ж и л и щ а ,  и с п о л ь з у е м о й  в  с т .  4 4  и  с т .  5 5  
К о н с т и т у ц и и  С С С Р ,  н е  д о л ж н а  в л е ч ь  з а  с о ­
б о й  о т о н д  е  с  т р  л е н  н е  п р а в а  н а  н е п р и к о с н о ­
в е н н о с т ь  л и  к ;  а  с  п р а в о м  н а  ж и л и щ е .  С о ­
ц и а л ь н о е  н а з н а ч е н и е  п р а в а  н о  ж и л и щ е  ( а  
с л е д о в а т е л ь н о ,  и  г р а ж д а н с к о - п р а в о в ы х  
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ф о р м  е г о  р е а л и з а ц и и )  с о с т о и т  в  ю р и д и ч е с ­
к о м  о б е с п е ч е н и и  ( к а к  у м е  о т м е ч а л о с ь  в ы ­
ш е  )  м а т е р и а л ь н о й  п о т р е б н о с т и  л ю д е й  в  ж и ­
л и щ е .  Ч т о  ж е  к а с а е т с я  с о ц и а л ь н о г о  н а з н а ­
ч е н и я  п р а в а  н а  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а  
С и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  ц и в и л и с т и ч е с к и х  ф о р м  
е г о  р е а л и з а ц и и ) ,  т о  о н о  к р о е т с я  з  д р у ­
г о м  -  в  ю р и д и ч е с к о м  ( т . е .  о п и р а ю щ е м с я  н а  
с и л у  г о с у д а р с т в е н н о г о  п р и н у ж д е н и я )  о б е с ­
п е ч е н и и  у д о в л е т в о р е н и я  п р е ж д е  в с е г о  д у ­
х о в н ы х  ( н е м а т е р и а л ь н ы х )  п о т р е б н о с т е й  
л и ч н о й  ж и з н и  г р а ж д а н и н а  ( в о с п и т а н и е .  д е ­
т е й ,  р е ш е н и е  в с е в о з м о ж н ы х  б ы т о в ы х  в о п р о ­
с о в  и  т . д . ) .  О с о б е н н о с т ь ю  п р а в а  н а  н е ­
п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  
п у т е м  ю р и д и ч е с к о г о  о г р а ж д е н и я  ж и л и щ а  о т  
в т о р ж е н и я  с о  с т о р о н ы  т р е т ь и х  л и ц  о б е с п е ­
ч и в а е т с я  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  о х р а н я е м о й  
з а к о н о м  л и ч н о й  ж и з н и  г р а ж д а н и н а .  
А н а л и з и р у е м ы е  п р а в а  ( п р а в о  н а  ж и л и ­
щ е  и  п р а в о  н а  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  п о с л е д ­
н е г о )  о т н о с я т с я  к  р а з л и ч н ы м  к а т е г о р и я м  
п р а в  -  и м у щ е с т в е н н ы х  и  л и ч н ы х  н е и м у щ е с т ­
в е н н ы х .  Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  в и д н о  у ж е  в  
с а м о м  р а с п о л о ж е н и и  н о р м  -  с т .  4 4 '  и  с т .  
5 5  К о н с т и т у ц и и  С С С Р .  П е р в а я  и з  н и х  с в я ­
з а н а  с  и н ы м и  к о н с т и т у ц и о н н ы м и  п о л о ж е н и я ­
м и ,  п р и з в а н н ы м и  р е г у л и р о в а т ь  м а т е р и а л ь ­
н ы е ,  в  т о м  ч и с л е  и  и м у щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е ­
н и я  ( с т .  4 0 ,  4 3  и  д р . ) .  С т .  5 5  К о н с т и т у ­
ц и и  п р и н а д л е ж и т  к  д р у г о й  г р у п п е  к о н с т и ­
т у ц и о н н ы х  н о р м ,  а  и м е н н о  к  т е м ,  к о т о р ы е  
и м е ю т  ц е л ь ю  р е г у л и р о в а н и е  д у х о в н ы х ,  ( н е ­
и м у щ е с т в е н н ы х )  с о ц и а л ь н ы х  с в я з е й  ( с т .  
4 5 ,  4 6 ,  4 7 ) .  П р и  э т о м  д а н н а я  с т а т ь я  л о ­
г и ч е с к и  в к л ю ч а е т с я  в  о с о б у ю  с о в о к у п н о с т ь  
н о р м ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  о х р а н у  и н т е р е с о в  
л и ч н о с т и  и  л и ч н о й  ж и з н и  ( с т .  5 3  -  5 7  
К о н с т и т у ц и и  С С С Р ) . .  П р а в о  н а  н е п р и к о с н о ­
в е н н о с т ь  ж и л и щ а  н е  п р о и з в о д и  о  о т  п р а в а  
г р а ж д а н и н а  н а  ж и л и щ е .  К а к  и з в е с т н о ,  п р а ­
в о в ы е  ф о р м ы  р е а л и з а ц и и  к о н с т и т у ц и о н н о г о  
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п р а в а  н а  ж и л и щ е  р а з н о о б р а з н ы .  К о н к р е т н о е  
с у - б ъ е к  т и в н  о е  г р а ж д а н  г к о е  и м у щ е с т в е н н о е  
п р а в о  н а  к о н к р е т н о е  ж и л и щ е ,  в о з н и к а ю щ е е  
в  р а м к а х  с о д е р ж а н и я  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  ж и ­
л и щ н о г о  п р а в о о т н о ш е н и я ,  м о ж е т  б ы т ь  о с н о ­
в а н о  н а  р а з л и ч н о м  п р а в о в о м  о с н о в а н и и .  
Т а к ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  з а к о н о м  г р а ж д а н и н  
м о ж е т  з а н и м а т ь  ж и л о е  п о м е щ е н и е  н а  п р а в а х  
с о б с т в е н н о с т и ,  н а н и м а т е л я ,  в р е м е н н о г о  
ж и л ь ц а  и  д р .  М н о ж е с т в е н н о с т ь  п р а в о в ы х  
ф о р м  р е а л и з а ц и и  п р а в а  н а  ж и л и щ е  и с к л ю ­
ч а е т  в о з м о ж н о с т ь  " п р и в я з к и "  п р а в а  н а  н е ­
п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а  к  к а к о м у - т о  о д ­
н о м у  и з  н и х .  П р а в о  н а  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  
ж и л и щ а  в о з н и к а е т  н е з а в и с и м о  о т  т о г о ,  н а  
к а к и х  з а к о н н ы х  о с н о в а н и я х  л и ц  о  п р о ж и в а е т  
в  д а н н о м  ж и л и щ е .  П р и  " э т о м  к а к о г о - л и б о  
р а с ш и р е н и я ,  л и б о  с у ж е н и я  с о д е р ж а н и я  д а н ­
н о г о  п р а в а  в  з а в и с и м о с т и  о т  с п е ц и ф и к и  
о с н о в а н и я  в о з н и к н о в е н и я  п р а в а  п о л ь з о в а ­
н и я  ж и л ы м  п о м е щ е н и е м  н е  п р о и с х о д и т :  в  
л ю б о м  с л у ч а е  н и к т о  н е  и м е е т  п р а в а  б е з  
з а к о н н о г о  о с н о в а н и я  в о й т и  в  ж и л и щ е  п р о ­
т и в  в о л и  п р о ш и в а ю щ и х  в  н е м  л и ц  .  П р а в о  
н а  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а  в о з н и к а е т  
к а ж д ы й  р а з  п е р в о н а ч а л ь н ы м  с п о с о б о м ,  а  
н е  п р о и з в о д н ы м  ( г р а ж д а н и н  " н е  п е р е в о з и т "  
с о  с т а р о г о  ж и л и щ а  н а  н о в о е  м е с т о  п р е ж н е е  
п р а в о  н а  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а )  .  
О д н а к о  в с е  у к а з а н н ы е  о б с т о я т е л ь с т в а  
н е  и с к л ю ч а ю т  в з а и м о с в я з и  а н а л и з и р у е м ы х  
д в у х  п р а в :  б е з  п р а в а  н а  ж и л и щ е  н е  в о з н и ­
к а е т  п р а в о  н а  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а ,  
н о  и  б е з  п о с л е д н е г о  ж и л и щ е  п е р е с т а н е т  
б ы т ь  т а к о в ы м .  Н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а  
о з н а ч а е т  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  о д н о г о  и з  
э л е м е н т о в  л и ч н о й  ж и з н и  г р а ж д а н ,  ю р и д и ­
ч е с к и е  г р а н и ц ы  к о т о р о г о  ( э л е м е н т а )  о п р е ­
д е л я ю т с я  ф а к т и ч е с к и  и м е ю щ и м с я  н а  з а к о н ­
н ы х  о с н о в а н и я х  у  г р а ж д а н и н а  ж и л и щ е м .  О н о  
с л у ж и т  о д н и м  и з  с р е д с т в  о б о с о б л е н и я  е г о  
л и ч н  о й  ж и з н и  .  
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П р и в е д е н н ы е  в ы ш е  с о о б р а ж е н и я  с в и д е ­
т е л ь с т в у е т  о  т о м  ,  ч т о  с у  б  ь е к  т и в  н  о е  п р а ­
в о  н а  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и ц а  о б л а д а е т  
с а м о с т о я т е л ь н ы м  х а р а к т е р о м  и  о т н о с и т с я  
i c  ч и с л у  л и ч н ы х  н е и м у щ е с т в е н н ы х  п р а в ,  ч т о  
е с т е с т в е н н о ,  н е  и с к л ю ч а е т  е г о  с в я з и  с  
и г у  и ;  э  с  т в  е  и н ы м и  п р а в а м и .  В м е с т е  с  т е м ,  
п р а в о  н а  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а ,  о б ­
л а д а е т  р я д о м  о с о б е н н о с т е й ,  с р е д и  к о т о р ы х  
в ы д е л я ю т с я  с л е д у ю щ и е .  В о - п е р в ы х ,  о н о  я в ­
л я е т с я  э л е м е н т о м  а б с о л ю т н о г о  п р а в о о т н о ­
ш е н и я  ( в  о т л и ч и е  о т  с у б ъ е к т и в н о г о  п р а в а  
н а  к о н к р е т н о е  ж и л и щ е ,  р е а л и з у е м о г о  в  
р а м к а х  о т н о с и т е л ь н о г о  п р а в о о т н о ш е н и я ) .  
В о - в т о р ы х ,  а н а л и з и р у е м о е  с у б ъ е к т и в н о е  
п р а в о  я в л я е т с я  н е д е л и м ы м  и  п р и н а д л е ж а щ и м  
в  р а в н о й  с т е п е н и  к а ж д о м у  л и ц у ,  п р о ж и ­
в а ю щ е м у  н а  з а к о н н ы х  о с н о в а н и я х  в  т о м  и л и  
д р у г о м  п о м е щ е н и и .  Д а н н о е  п р а в о  в  р а в н о й  
с т е п е н и  п р и н а д л е ж и т  и  в  т о й  ж е  с т е п е н и  
о х р а н я е т  н е и м у щ е с т в е н н ы е  и н т е р е с ы  н е ­
п р и к о с н о в е н н о с т и  и и  г ' и щ а  и  с о б с т в е н н и к а  
д о м а ,  и  н а н и м а т е л я  м и л о г о  п о м е щ е н и я ,  и  
л и ц а ,  п р о ж и в а ю щ е г о  в  г о с т и н и ц е ,  о б щ е ж и ­
т и и ,  д о м е  о т д ы х а  и  п а н с и о н а т е  ( с к а з а н ­
н о е ,  р а з у м е е т с я ,  н е  о з н а ч а е т ,  ч т о  д о л и н а  
б ы т ь  п о л н о с т ь ю  л и к в и д и р о в а н а  с у щ е с т ­
в у ю щ а я  с п е ц и ф и к а  п р а в о в о г о  р е ж и м а  ж и л о й  
п л о щ а д и ,  п р е д о с т а в л я е м о й  в  о б щ е ж и т и я х  и  
г о с т и н и ц а х ,  о п р е д е л я е м а я  д е й с т в у ю щ и м  
г р а ж д а н с к и м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м ) .  Р а в е н с т ­
в о  п р а в а  н а  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а  
п р о я в л я е т с я  и  в  т о м ,  ч т о  в с е  п р о ж и в а ю щ и е  
в  о п р е д е л е н н о м  п о м е щ е н и и  л и ц а  о б л а д а ю т  
р а в н ы м и  п р а в а м и ,  н е з а в и с и м о  о т  т о г о ,  с  
к е м  и з  н и х  з а к л ю ч а е т с я  д о г о в о р  ж и л и щ н о г о  
н а й м а ,  а  к т о '  п з  н и х  б ы л  в с е л е н  в  д а н н о е  
п о м е щ е н и е  в  к а ч е с т в е  ч л е н а  с е м ь и  п е н и ­
м а  т е л я  и  т . д .  А н а л о г и ч н ы м и  р а в н ы м и  г  j  p a  —  
п о н и  н а  и  с  л  р и  к  о  с н  o n  е  я  н  о  с  т  ь  т :  л и щ а  о б л а ­
д а е т  л и ц а ,  c o r  н е  с  т и  о  п  р о й н о й  м  щ и  с  о  о д ­
ной к они а тс, нс являясь чли нами ссмин 
( н а п р и м е р ,  п р о ж и в а ю щ и е  в  о д н о й  к о м н а т е  
р а з в е д е н н ы е  с у п р у г и ,  л и б о  л и ц а ,  п о с е л е н ­
н ы е  в  о д и н  н о м е р  в  г о с т и н и ц е ,  л и б о  в  
о д н у  к о м н а т у  в  о б щ е ж и т и и ) .  П р а в а  э т и х  
л и ц ,  б е з у с л о в н о ,  р а в н ы е  и  в  т о й  ж е  м е р е  
н е д е л и м ы е .  
В м е с т е  с  т е м  н е о б х о д и м о  п о д ч е р к ­
н у т ь ,  ч т о  о х р а н а  н е п р и к о с н о в е н н о с т и  ж и ­
л и щ а ,  к а к  о д н о г о  и з  э л е м е н т о в  п  р а  в о з  о й  
о х р а н ы  л и ч н о й  ж и з н и  г р а ж д а н  н а  к о н с т и ­
т у ц и о н н о м  у р о в н е ,  я в л я я с ь  с в и д е т е л ь с т в о м  
п о л и т и ч е с к о й  з н а ч и м о с т и  д а н н о й  о х р а н ы ,  
н е  д е л а е т  е е  и н с т и т у т о м  г о с у д а р с т в е н н о г о  
п р а в а .  Н а л и ч и е  т е х  и л и  и н ы х  б а з о в ы х  п о ­
л о ж е н и й  и  н о р м  к о н с т и т у ц и и  е щ е  н е  р е ­
ш а е т  а в т о м а т и ч е с к и  в о п р о с а  о б  о т р а с л е в о й  
п р и н а д л е ж н о с т и  т е х  н о р м ,  к о т о р ы е  б у д у т  
с о з д а н ы  и  с т а н у т  ф у н к ц и о н и р о в а т ь  н а  о с ­
н о в е  у к а з а н н ы х  п о л о ж е н и й .  С в и д е т е л ь с т в о м  
т о м у  м о ж е т  с л у ж и т ь  и н с т и т у т  п р а в а  л и ч н о й  
с о б с т в е н н о с т и ,  г р а ж д а н с к о - п р а в о в о й  х а ­
р а к т е р  и  п р и р о д а  к о т о р о г о  е щ е  н и к е м  н е  
о с п а р и в а л и с ь ,  х о т я  с о о т в е т с т в у ю щ и е  б а з о ­
в ы е  п о л о ж е н и я  К о н с т и т у ц и и  С С С Р  ( с т .  1 3 )  
с о с т а в л я ю т  о с н о в у  д а н н о г о  и н с т и т у т а .  
А н а л о г и ч н ы е  с о о б р а ж е н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  
в ы с к а з а н ы  и  о т н о с и т е л ь н о  и н с т и т у т а  о х р а ­
н ы  л и ч н о й  ж и з н и  в  ц е л о м  и  п р а в а  н а  н е ­
п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а ,  в  ч а с т н о с т и .  
Д а н н ы й  и н с т и т у т  т а к ж е  я в л я е т с я  г р а ж д а н ­
с к о - п р а в о в ы м ,  т а к ж е  о б л а д а е т  к о н с т и т у ­
ц и о н н о й  б а з о й ,  к о т о р а я  п о л у ч а е т  с в о е  
р а з в и т и е  в  с т .  1  О с н о в ,  в  п е р в ы х  с т а т ь я х  
г р а ж д а н с к и х  к о д е к с о в  в с е х  с о ю з н ы х  р е с ­
п у б л и к  и  в  м н о г о ч и с л е н н ы х  и н ы х  н о р м а ­
т и в н ы х  а к т а х  с а м о г о  р а з л и ч н о г о  с о д е р ж а ­
н и я .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  е щ е  н е  и м е е т с я  
е д и н о г о  а к т а  о  л и ч п и х  н е и м у щ е с т в е н н ы х  
п р а в а х ,  н о  э т о  н е  д а е т  о с н о в а н и й  к  о т р и ­
ц а н и ю  с у щ е с т в о в а н и я  р а с с м а т р и в а е м о г о  
п р а в о в о г о  и н с т и т у т а  и  е г о  г  р а  ж  д а  н  с  к  о  -
п  р а  в  о в  о й  п р и  р о д  ы  .  
В - т р е т ь и х ,  п р а в о  н а  н е п р и к о с н о в е н ­
н о с т ь  ж и л и щ а  к а к  с у б ъ е к т и в н о е  г р а ж д а н ­
с к о е  п р а в о  и м е е т  с в о е  о с о б о е  с о д е р ж а н и е .  
О н о  п р е д п о л а г а е т  м е р у  с в о б о д ы  г р а ж д а н и н а  
п о с т у п а т ь  в  с в о е м  ж и л и ц е  п о  с в о е м у  у с ­
м о т р е н и ю ,  с в о б о д у  с о в е р ш е н и я  п о л о ж и т е л ь ­
н ы х  д е й с т в и й  с а м и м  у п  р а  в  о м  о ч  е н  н  ы м  л и ц  о м  .  
З а к о н  н е  у с т а н а в л и в а е т ,  к а к и е  к о н к р е т н о  
д е й с т в и я  л и ц о  м о ж е т  с о в е р ш а т ь  в  с в о е м  
ж и л и щ е ,  т а к  к а к  л и ш ь  о б е с п е ч и в а е т  с в о б о ­
д у  т е х  д е й с т в и й ,  к о т о р ы е  с о ч т е т  н е о б х о ­
д и м ы м  с о в е р ш и т ь  у  п  р а  в  о м  о ч  е н  н  о е  л и ц о .  Т а ­
к и м  о б р а з о м ,  с у б ъ е к т и в н о е  г р а ж д а н с к о е  
п р а в о  н а  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а  -  э т о  
л и ч н о е  н е и м у щ е с т в е н н о е  а б с о л ю т н о е  п р а ­
в о ,  в  с о о т в е т с т в и и  *  с  к о т о р ы м  у п  р а  в  о м о ­
ч е н  н  о е  л и ц о  м о ж е т  п о с т у п а т ь  в  с в о е м  ж и ­
л и щ е  п о  с в о е м у  у с м о т р е н и ю  и  о т к л о н я т ь  
к а к и е - л и б о  п о п ы т к и  в т о р ж е н и я  в  ж и л и щ е  
п о м и м о  п р о ж и в а ю щ и х  п  н е м  л и ц ,  к р о м е  с л у ­
ч а е в ,  п р я м о  и  р е  д у  с м  о  т  р е п  и  у  х  з а к о н о м .  
1  п л и  д и ч е  с  к  о й  л и т е р а т у р е  р а н е е  в ы ­
с к а з ы в а л и с ь  с о о б р а ж е н и я ,  о  с о о т в е т с т в и и  
с  к о т о р ы м и  п р а в о  н а  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  
ж и л и щ а  о т н о с и л о с ь  i c  г р а ж д а н с к и м  л и ч н ы м  
н е и м у щ е с т в е н н ы м ,  с в я з а н н ы м  с  и м у щ е с т в е н ­
н ы м и  п р а в а м  .  П р и  э т о м  о т м е ч а л о с ь ,  ч т о  
с в я з ь  м е ж д у  л и ч н ы м и  и  и м у щ е с т в е н н ы м и  
п р а в а м и  п р о я в л я е т с я  в  д а н н о м  с л у ч а е  в  
т о м ,  ч т о  " о д н о в р е м е н н о  с  л и ч н ы м  п р а в о м  у  
е г о  о б л а д а т е л я  в с е г д а  в о з н и к а е т  и  с у ­
щ е с т в у е т  п р а в о  и м у щ е с т в е н н о е  ( п р а в о  с о б ­
с т в е н н о с т и  и л и  п р а в о  в л а д е н и я  ж и л ы м  п о ­
м е щ е н и е м ) "  / 1 1 ,  с .  4 / .  С  п р и в е д е н н ы м  
с у ж д е н и е м  с о г л а с и т ь с я  т р у д н о .  П о л у ч а е т ­
с я ,  ч т о  с у б ъ е к т и в н о е  п р а в о  н а  ж и л и щ е  и  
с у б ъ е к т и в н о е  п р а в о  н а  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  
ж и  л и щ а  в о з н и к а ю т  о д н о в р е м е н н о .  
Д у м а е т с я ,  ч т о  з а к о н о д а т е л ь с т в о  н е  
с о д е р ж и т  в  с е б е  н о р м ,  и  с и л у  к о т о р ы х  м о ­
м е н т ы  в о з н и к н о в е н и я  у к а з а н н ы х  с у б ъ е к т и в ­
н ы х  п р а в  с о в п а д а ю т  о  о  в р е м е н и .  Д е л о  и  
т о м ,  ч т о  и м у щ е с т в е н н о е  с у б ъ е к т и в н о е ,  п р а -
в о  н а  ж и л и щ е  в о з н и к а е т  л и б о  с  м о м е н т а  
в о з н и к н о в е н и я  п р а в а  с о б с т в е н н о с т и  ( у  
п р и о б р е т а т е л я ) ,  л и б о  с  м о м е н т а  в ы н е с е н и я  
с о о т в е т с т в у ю щ е г о  р е ш е н и я  и  п о л у ч е н и я  о р ­
д е р а .  О д н а к о  д о  т е х  п о р ,  п о к а  д а н н о ' е  
к о н к р е т н о е  ж и л и щ е  н е  з а с е л е н о ,  л и ч н о г о  
н е и м у щ е с т в е н н о г о  с у б ъ е к т и в н о г о  п р а в а  н а  
н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а  н е т .  О н о  в о з ­
н и к а е т - л и ш ь  с  м о м е н т а  е г о  ф а к т и ч е с к о г о  
з а с е л е н и я .  О б о с н о в а н и е  п р и в е д е н н о г о  п о ­
л о ж е н и я  з а к л ю ч е н о  в  с т .  5 5  К о н с т и т у ц и и ,  
к о т о р а я  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  н и к т о  н е  м о ­
ж е т  в о й т и  в  ж и л и щ е  п р о т и в  в о л и  п р о ж и ­
в а ю щ и х  в  н е м  л и ц .  
Р а с с м о т р е н н а я  в ы ш е  в з а и м о с в я з ь  п р а ­
в а  н а  ж и л и щ е  с  с у б ъ е к т и в н ы м  п р а в о м  н а  
н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а  -  о т н ю д ь  н е  
е д и н с т в е н н ы й  с л у ч а й ,  к о г д а  у д о в л е т в о р е ­
н и е  м а т е р и а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  о к а з ы в а е т ­
с я  в з а и м о у в я з а н н ы м  с  п о т р е б н о с т я м и  д у ­
х о в н ы м и ,  н е и м у щ е с т в е н н ы м и .  
В  с о о т в е т с т в и и  с о  с т .  7  З а к о н а  С С С Р  
" О  г о с у д а р с т в е н н о м  н о т а р и а т е "  / 1 2 /  г о ­
с у д а р с т в е н н ы е  н о т а р и у с ы  и  д р у г и е  д о л ж ­
н о с т н ы е  л и ц а ,  с о в е р ш а ю щ и е  н о т а р и а л ь н ы е  
д е й с т в и я ,  о б я з а н ы  с о б л ю д а т ь  т а й н у  с о в е р ­
ш а е м ы х  н о т а р и а л ь н ы х  д е й с т в и й .  Р е с п у б л и ­
к а н с к и е  з а к о н ы  о  г о с у д а р с т в е н н о м  н о т а ­
р и а т е  в о с п р о и з в о д я т  э т о  и  п о с л е д у ю щ и е  
п о л о ж е н и я  с о ю з н о г о  з а к о н а .  П р о б л е м а  н о ­
т а р и а л ь н о й  т а й н ы  д о с т а т о ч н о  х о р о ш о  о с в е ­
щ е н а  в  ю р и д и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  / 1 3 ,  с .  
2 6 ;  1 4 ,  с .  8 ;  1 5 ,  с .  9 3 ;  1 6 ,  с .  1 2 ;  1 7 ,  
с .  8 / .  О д н а к о  х о т е л о с ь  б ы  о т м е т и т ь  с л е ­
д у ю щ е е  о б с т о я т е л ь с т в о .  
Г л а в н а я  ц е л ь  с о х р а н е н и я  н о т а р и а л ь ­
н о й  т а й н ы  в и д и т с я  б о л ь ш и н с т в у  а в т о р о в  в  
о б е с п е ч е н и и  з а к о н н ы х  п р а в  и  и н т е р е с о в  
г р а ж д а н  и  о р г а н и з а ц и й .  П р и  э т о м ,  к а к  
п р а в и л о ,  н е  у к а з ы в а е т с я ,  к а к и е  ж е  к о н ­
к р е т н о  п р а в а  г р а ж д а н  и  о р г а н и з а ц и й  и  
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в  с и л у  к а к и х  п р и ч и н  з а с л у ж и в а ю т  п о д о б ­
н о й  о х р а н ы  с о  с т о р о н ы  з а к о н а .  П р и  б о л е е  
п р и с т а л ь н о м  в з г л я д е  н а  к р у г  д е й с т в и й ,  
с о в е р ш а е м ы х  н о т а р и а л ь н ы м и  к о н т о р а м и ,  
с т а н о в и т с я  я с н о ,  ч т о  з а к о н  о б е р е г а е т  и н ­
т е р е с ы  г р а ж д а н и н а  о т  р а з г л а ш е н и я  с а м о г о  
р а з л и ч н о г о  р о д а  с в е д е н и й ,  в  т о м  ч и с л е  
и н ф о р м а ц и и ,  к а с а ю щ е й с я  е г о  л и ч н о й  ж и з н и .  
Е с л и  о б р а т и т ь с я  к  т е к с т у  с т .  1 4  З а к о н а  
о  г о с у д а р с т в е н н о м  н о т а р и а т е  Р С Ф С Р ,  т о  
м о ж н о  з а м е т и т ь , >  ч т о  з а к о н  п р е д у с м а т р и ­
в а е т  с о в е р ш е н и е  н о т а р и а л ь н ы м и  к о н т о р а м и  
о к о л о  2 0  в и д о в  н о т а р и а л ь н ы х  д е й с т в и й  
( к р о м е  т о г о ,  н а  н о т а р и а л ь н ы е  к о н т о р ы  м о ­
ж е т  б ы т ь  в о з  л о ж е н  о  с о в е р ш е н и е  и н ы х ,  п р я ­
м о  н е  п  р е  д у  с м о  т  р е н  н у  х  •  д а н н ы м  з а к о н о м ,  
н о т а р и а л ь н ы х  д е й с т в и й )  .  
С о в с е м  н е о б я з а т е л ь н о ,  ч т о б ы  п р и  с о ­
в е р ш е н и и  л ю б о г о  и з  у к а з а н н ы х  в  с т .  1 4  
З а к о н а  д е й с т в и й  б ы л и  з а т р о н у т ы  л и ч н ы е  
н е и м у щ е с т в е н н ы е  и н т е р е с ы  г р а ж д а н и н а ,  о д ­
н а к о ,  е с л и  с о о т в е т с т в у ю щ а я  и н ф о р м а ц и я  
о  л и ч н о с т и ,  е е  л и ч н о й  ж и з н и  с т а н е т  
д о с т о я н и е м  т о г о  и л и  и н о г о  р а б о т н и к а  н о ­
т а р и а т а  п р и  и с п о л н е н и и  с в о ^ х  с л у ж е б н ы х  
о б я з а н н о с т е й ,  о н  н е  в п р а в е  е е  р а з г л а ­
ш а т ь .  Э т о  о д н а  и з  с о с т а в л я ю щ и х  н о т а ­
р и а л ь н о й  т а й н ы ,  к о т о р а я  о х в а т ы в а е т  с о ­
б о й ,  б е з у с л о в н о ,  б о л е е  ш и р о к и й  к р у г  с в е ­
д е н и й ,  а  н е . т о л ь к о  т е ,  к о т о р ы е  к а с а ю т с я  
л и ч н о й  ,  ш и з н  и  г р а ж д а н и н а  ( н а п р и м е р ,  в с е  
н о т а р и а л ь н ы е  д е й с т в и я ,  с о в е р ш а е м ы е  с  у ч ­
р е ж д е н и я м и  и  о р г а н и з а ц и я м и ,  о б ы ч н о  н е  
з а т р а г и в а ю т  к а к и х - л и б о  с т о р о н  л и ч н о й  
•  ж и з н и  о т д е л ь н ы х  г р а ж д а н ,  п р и  э т о м  р а з ­
г л а ш е н и е  с в е д е н и й  о  с о в е р ш е н и и  к а к и х -
л и б о  .  д е й  с т в и й  с  у ч а с т и е м  о р г а н и з а ц и й  я в ­
л я е т с я  н а р у ш е н и е м  н о т а р и а л ь н о й  т а й н ы ) .  
К о н к р е т и з а ц и я  о т м е ч е н н о г о  п р и н ц и п а ,  
с о б л ю д е н и я  т а й н ы  '  н о т а р и а л ь н ы х  д е й с т в и й  
н а х о д и т ,  с в о е  в ы р а ж е н и е  в  ц е л о м  р я д е  
п о л о ж е н и й  с т .  7  о б щ е с о ю з н о г о  З а к о н а  
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" О  г о с у д а р с т в е н н о м  н о т а р и а т е " .  В  э т о й  
с в я з и  с л е д у е т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  т а ­
к и е  у с т а н о в л е н и я . з а к о н о д а т е л я  .  
В о - п е р в ы х ,  с п р а в к и  о  с о в е р ш е н н ы х  
н о т а р и а л ь н ы х  д е й с т в и я х  и  д о к у м е н т ы  в ы ­
д а ю т с я  т о л ь к о  г р а ж д а н а м  и  с о ц и а л и с т и ч е с ­
к и м  о р г а н и з а ц и я м  . п о  п о р у ч е н и ю ,  и л и  в  о т ­
н о ш е н и и  к о т о  р ц  х  с о в е р ш а л и с ь  н о т а р и а л ь н ы е  
д е й с т в и я  ( ч  .  2  с т .  7  З а к о н а ) .  ! " з  т е к с т а  
э т о й  с т а т ь и  я в с т в у е т ,  ч т о  д а н н ы й  п е р е ­
ч е н ь  л и ц  я в л я е т с я  и с ч е р п ы в а ю щ и м  и  к а к о ­
м у - л и б о  р а с ш и р и т е л ь н о м у  т о л к о в а н и ю  н е  
п о д л е т и т  .  
В о - в т о р ы х ,  с п р а в к и  о  с о в е р ш е н н ы х  
н о т а р и а л ь н ы х  д е й с т в и я х  и  д о к у м е н т ы  в ы ­
д а ю т с я  п о  .  т р е б о в а н  и г о '  с у д а ,  п р о к у р а т у р ы ,  
о р г а н о в  с л е д с т в и я  и , д о з н а н и я  в  с в я з и  с  
н а х о д я щ и м и с я  в  ^ . п р о и з в о д с т в е  у г о л о в н ы ­
м и  и л и  г р а ж д а н с к и м и  д е л а м и .  Д  л я  т о г о ,  
ч т о б ы  п о д . о б н  о г о  р о д а  с п р а в к и  б ы л и  в ы д а н ы  
с о о т в е т с т в у ю щ и м  о р г а н а м ,  н е о б х о д и м о  в ы ­
н е с е н и е  о б о с н о в а н н о г о  о п р е д е л е н и я  с у д а  
в  а д р е с  г о с у д а р с т в е н н о г о  н о т а р и у с а  и л и  
м о т и в и р о в а н н о г о  п о с т а н о в л е н и я  о р г а н о в  
с л е д с т в и я  и  д о з н а н и я  .  
Н а к о н е ц ,  в  -  т  р е  т  ы ,1 х  ,  с п р а в к и . о  з а в е ­
щ а н и я х  в ы д а ю т с я  т о л ь к о . п о с л е  с м е р т и  з а ­
в е щ а т е л я .  
П р и в е д е н н ы е  п о л о ж е н и я ,  к а с а ю щ и е с я  
п р а в о в о г о  р е ж и м а  н о т а р и а л ь н о й  т а й н ы  о т ­
н о с я т с я  и  к  р а б о т н и к а м  .  т ^ х  г о с у д а р с т в е н -
н и  х  о р г а н и з а ц и й ,  к о т о р ы е  в  с о о т в е т с т в и и  
с  з а к о н о м  м о г у т  с о в е р ш а т ь  н о т а р и а л ь н ы е  
д е й с т в и я  ( к р о м е  н о т а р и у с о в ) .  ' З д е с ь ,  в  
ч а с т н о с т и ,  д о л и н ы  б ы т ь  н а з в а н ы  р а б о т н и к и  
и с п о л к о м о в  С о в е т о в  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  
( в  т е х  н а с е л е н н ы х  п у н к т а х ,  г д е  н е т  н о ­
т а р и а л ь н ы х  к о н т о р ) ,  р а б о т н и к и  к о н с у л ь ­
с к и х  у ч р е ж д е н и й ,  д о л ж н о с т н ы е  л и ц а  с п е ­
ц и а л ь н о  п о и м е н о в а н н ы х  в  З а к о н е  м е д и ц и н ­
с к и х  и  н е к о т о р ы х  д  р у  г  и  х  . о р г а н и з а ц и й ;  к а ­
п и т а н ы  м о р с к и х  с у д о в  и  с у д о в  о н  у  т - р е н  н  е г о  
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п л а в а н и я ,  н а ч а л ь н и к и  . э к с п е д и ц и й  и  д р .  
( с т .  1 1 ,  1 2 ,  1 3  З а к о н а ) .  
С л е д о в а т е л ь н о ,  п р а в о в о е  р е г у л и р о -
о а и и е  л  и  ч  н  у  х  н е и м у щ е е т в е н н у х  о т н о ш е н и й  
с т р о и т с я  в  д а н н о м  с л у ч а е  п у т е м  в о з л о ­
ж е н и я  ' н а  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л и ц  ю р и д и ч е с к о й  
о б я з а н н о с т и  с о х р а н я т ь  т а й н у  с о в е р ш а е м о г о  
н о т а р и а л ь н о г о  д е й с т в и я .  Р е а л и з у е т с я  ,  э т а  
о б я з а н н о с т ь  к а к  з а  с ч е т  - а к т и в н ы х  д е й с т ­
в и й  е е  н о с и т е л я  ( к о т о р ы й ,  н а п р и м е р ,  д о л -
и е н  с о з д а т ь  у с л о в и я ,  н е  д о п у с к а в ш и е  
" у т е ч к и  и н ф о р м а ц и и " ,  с о с т а в л я ю щ е й  н о т а ­
р и а л ь н у ю  т а й н у  к  3 - м  л и ц а м ) ,  т а к  и  ^  з а  
с ч е т  п а с с и в н о г о  п о в е д е н и я  о б я з а н н о г о  л и  -  -
ц - а ,  к о т о р о е  д о л ж н о  в о з д е р ж и в а т ь с я  - о т  
д е й с т в и й ,  с п о с о б н ы х  п р и в е с т и  к  р а з г л а ­
ш е н и ю  с о о т в е т с т в у ю щ и х  с в е д е н и й .  Д а н н о й  
о б я з а н н о с т и  к о р р е с п о н д и р у е т  ( х о т я  п р я м о  
о  т е к с т е  з а к о н а  о н о  н е  з а ф и к с и р о в а н о )  
п р а в о  у п  р а  в о м о ч е н н о г о  л и ц а  т р е б о в а т ь  
с о х р а н е н и я  н о т а р и а л ь н о й  т а й н ы .  Д л я  к о н ­
к р е т и з а ц и и  с о д е р ж а н и я  t  э  т о г  о  . ' л  р а  в а  н е о б ­
х о д и м о  в н е с е н и е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  д о п о л н е - -
н и й  в  з а к о н о д а т е л ь с т в о ,  - к о т о р о е ,  п о к а ,  
к а к о м у - л и б о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  в  ; э т о м  
н а п р а в л е н и и  н е  п о д в е р г а л о с ь .  
Е щ е  б о л е е  т е с н о е  -  п е  р е  п л е т е н и е  и м у ­
щ е с т в е н н ы х  и  л и ч н у х  н е и м у щ е с т в е н н ы х  и н ­
т е р е с о в  м о ж н - о  о б н а р у ж и т ь ,  е с л и  о б р а ­
т и т ь с я  к  т е м  о т н о ш е н и я м ,  к о т о р ы е  в о з н и ­
к а ю т  в  с в я з и  с  п о л у ч е н и е м  г р а ж д а н а м и  
у с л у г ,  о к а з ы в а е м ы х  r ö с у  д а р с т в е н н ы м и  т р у ­
д о в ы м и  с б е р е г а т е л ь н ы м и  к а с с а м и  С С С Р .  К а к  
и з в е с т н о ,  ч .  2  с т .  8 7  О с н о в  г р а ж д а н с к о г о  
з а к о н о д а т е л ь с т в а  у с т а н а в л и в а е т :  ' ' Г о с у ­
д а р с т в о  г а р а н т и р у е т  т а й н у  в к л а д о в ,  у х  
с о х р а н н о с т ь  и  в ы д а ч у  п о  п е р в о м у  т р е б о в а ­
н и ю .  в к л а д ч и к а " .  Б е з у с л о в н о ,  г л а в н о е  в  
д е я т е л ь н о с т и  с б е р е г а т е л ь н ы х  к а  с с  ,  с о с т а в ­
л я е т  о с у щ е с т в л е н и е  ш  и  р о к  о с  о  к р у п а  и м у ­
щ е с т в е н н ы х  о п е р а ц и й  ( п р и н я т и е  в к л а д о в ,  
и х  в ы п л а т а ,  н а ч и с л е н и е  п р о ц е н т о в  п о  
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в к л а д а м  и  т . д . ) .  П о  с у т и  д е л а  и м е н н о  
р а д и  у д о в л е т в о р е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  и м у ­
щ е с т в е н н ы х  и н т е р е с о в  и  о б р а щ а е т с я  г р а н ­
д у  и н  в  с б е р е г а т е л ь н у ю  к а с с у .  
О д н а к о ,  в р у ч а я  с б е р е г а т е л ь н о й  к а с с е  
о п р е д е л е н н у ю  д е н е ж н у ю  с у м м у ,  г р а ж д а н и н  
с о о б щ а е т  т е м  с а м ы м  и  с в е д е н и я  о  с в о е м  
б ю д а е т е ,  о  с в о и х  р а с х о д а х  и  д о х о д а х ,  
т . е .  о  т е х  с т о р о н а х  с в о е й  ж и з н и ,  к о т о р ы е  
к а с а ю т с я  т о л ь к о  е г о  л и ч н о  и  н и к о г о  д р у ­
г о г о .  ( Р а з у м е е т с я ,  р е ч ь  и д е т  о  т р у д о в ы х  
и  и н ы х  д о х о д а х ,  п о л у ч е н н ы х  п р а в о м е р н ы м и  
с п о с о б а м и . )  С  у ч е т о м  э т о г о  У с т а в  г о ­
с у д а р с т в е н н ы х  - т р у д о в ы х  с б е р е г а т е л ь н ы х  
к а с с ,  у т в е р ж д е н н ы й  п о с т а н о в л е н и е м  С о в е т а  
М и н и с т р о в  С С С Р  о т  1 1  и ю л я  1 9 7 7  г .  / 1 8 / ,  
у с т а н а в л и в а е т ,  ч т о  с б е р е г а т е л ь н ы е  к а с с ы  
" с о х р а н я ю т  . в  т а й н е  с в е д е н и я  о  в к л а д ч и к а х  
и  д р у г и х  к л и е н т а х ,  о  с о в е р ш а е м ы х  и м и  
о п е р а ц и я х  и  с о с т о я н и и  с ч е т о в  п о  в к л а ­
д а м " .  В  с о о т в е т с т в и и  с  ч .  2  с т .  2 5  У с т а ­
в а  с п р а в к и  о  в к л а д ч и к е  и  о б  о п е р а ц и я х  
п о  в к л а д у ,  а  т а к « ! с  с п р а в к и  о  д р у г и х  
к л и е н т а х  и  с о в е р ш а е м ы х  и м и  о п е р а ц и я х  в  
с б е р к а с с а х  в ы д а ю т с я  т о л ь к о  с а м и м  к л и е н ­
т а м  и  и х  з а к о н н ы м  п р е д с т а в и т е л я м .  
И с к л ю ч е н и я  и з  э т о г о  о б щ е г о  п р а в и л а  
п р е д у с м о т р е н ы  л и ш ь  д л я  с у д о в ,  о р г а н о в  
п р е д в а р и т е л ь н о г о  с л е д с т в и я  и  д о з н а н и я  п о  
н а х о д я щ и м с я  в  и х  п р о и з в о д с т в е  у г о л о в н ы м  
д е л а м ,  п о  к о т о р ы м  в  с о о т в е т с т в и и  с  з а к о ­
н о м  м о ж е т  б ы т ь  п р и м е н е н а  к о н ф и с к а ц и я  
и м у щ е с т в а ,  а  т а к ж е  д л я  с у д о в  п о  н а х о д я ­
щ и м с я  в  и х  п р о и з в о д с т в е  г р а ж д а н с к и м  д е ­
л а м ,  в ы т е к а ю щ и м  и з  у г о л о в н ы х  д е л  ( п у н к т  
" а "  с т .  2 5  У с т а в а ) .  А н а л о г и ч н ы е  с п р а в к и  
в ы д а ю т с я  с у д а м  п о  н а х о д я щ и м с я  в  и х  п р о ­
и з в о д с т в е  г р а ж д а н с к и м  д е л а м  о  в з ы с к а н и и  
а л и м е н т о в ,  л и б о  о  р а з д е л е  в к л а д а ,  я в л я ­
ю щ е г о с я  с о в м е с т н ы м  и м у щ е с т в о м  с у п р у г о в ,  
В  э т и х  с л у ч а я х  с п р а в к а  в ы д а е т с я  т о й  с б е ­
р е г а т е л ь н о й  к а с с о й ,  в  к о т о р о й ,  с о г л а с н о  
и м е ю щ и х с я  у  с у  д а  с в е д е н и й ,  м о н е т  х р а ­
н и т ь с я  в к л а д  н а  и м я  о т в е т ч и к а  ( п .  "  б "  
с т .  2 5 ) .  К р о м е  т о г о ,  н а з в а н н ы е  р а н е е  
с п р а в к и  м о г у т  в ы д а в а т ь с я  г о с у д а р с т в е н н ы м  
н о т а р и а л ь н ы м  к о н т о р а м  п о  н а х о д я щ и м с я  в  
и х  п р о и з в о д с т в е  н а с л е д с т в е н н ы м  д е л а м  о  
в к л а д а х  у м е р ш и х  в к л а д ч и к о в .  
Н и к а к и м  д р у г и м  о р г а н а м  с б е р е г а т е л ь ­
н ы е  к а с с ы  т а к и х  с п р а в о к  н е  д а  ю т  ( ч .  3  
с т .  2 5  У с т а в а ) .  С л е д о в а т е л ь н о ,  с р е д и  
в с е х  п р о ч и х  о т н о ш е н и й ,  у р е г у л и р о в а н н ы х  
У с т а в о м ,  о с о б о  в ы д е л я ю т с я  и м у щ е с т в е н н ы е  
о т н о ш е н и я  и  с в я з а н н ы е  с  н и м и  н е и м у щ е с т ­
в е н н ы е  и н т е р е с ы ,  к о т о р ы е  р а с ц е н и в а ю т с я  
з а к о н о м  к а к  з а с л у ж и в а ю щ и е  с о х р а н е н и я  в  
т а й  н  е  .  
Т а к и м  о б р а з о м , -  п р а в о в о е  р е г у л и р о в а ­
н и е  л и ч н ы х  н е и м у щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  в  
д а н н о й  с ф е р е  с т р о и т с я  н а  а н а л о г и ч н ы х  
н а ч а л а х ,  и с п о л ь з у е м ы х  з а к о н о д а т е л е м  п р и  
к о н с т р у и р о в а н и и  р е ж и м а  н о т а р и а л ь н о й  т а й  -
н  ы  .  
Д у м а е т с я ,  ч т о  п р и  в е д е н н ы х  п о л о ж е н и й  
в п о л н е  д о с т а т о ч н о  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  в п о л н е  
з р и м ы м  с т а л о  с о п р я ж е н н о е  с у щ е с т в о в а н и е  
о т н о ш е н и й  и м у щ е с т в е н н ы х  и  л и ч н ы х  н е и м у ­
щ е с т в е н н ы х .  Б о л е е  т о г о ,  и х  п р а в о в о е  р е ­
г у л и р о в а н и е  с т р о и т с я ,  к а к  п р а в и л о ,  н а  
о б щ и х  н а ч а л а х ,  и з л о ж е н н ы х  о  с о о т в е т с т ­
в у ю щ е м  е д и н о м  н о р м а т и в н о м  а к т е  ( н а п р и ­
м е р ,  в  У с т а в е  г о с у д а р с т в е н н ы х  т р у д о в ы х  
с б е р е г а т е л ь н ы х  к а с с .  З а к о н е  о  г о с у ­
д а р с т в е н н о м  н о т а р и а т е  и  т . д . ) .  С о в е р ­
ш е н с т в о в а н и е  п р а в о в о г о  р е  г у  л и  р о в э н  и я  к а к  
и м у щ е с т в е н н ы х ,  т а к  и  с о п р я ж е н н ы х  с  н и м и  
н е и м у щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  к а к  п р е д с т а в ­
л я е т с я ,  д о л ж н о  с т р о и т ь с я  н а  с л е д у ю щ и х  
о т п р а в н ы х  п о л о ж е н и я х .  В о - п е р в ы х ,  н е о б ­
х о д и м а  ч е т к а я  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  о т н о ш е ­
н и й ;  в ы д е л е н и е  с в я з е й  н е и м у щ е с т в е н н о г о  
х а р а к т е р а  и  о т г р а н и ч е н и е  и х  о т  о т н о ш е ­
н и й ,  т а к о в ы м и  н е  я в л я ю щ и х с я .  Т а к ,  в  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  н о р м а т и в н ы х  а к т а х  д о л ж н о  
п р я м о  у к а з ы в а т ь с я :  " И м у щ е с т в е н н ы е  и  н е ­
и м у щ е с т в е н н ы е  ' ( л и ч н ы е )  п р а в а  в к л а д ч и к о в  
( к л и е н т о в  и  т . п .  л и ц ) " .  
В о - в т о р ы х ,  п о л о ж е н и я ,  к а с а ю щ и е с я  
л и ч н ы х  н е и м у щ е с т в е н н ы х  п р а в ,  д о л и н ы  п о ­
л у ч и т ь  б о л ь ш у ю  к о н к р е т и з а ц и ю  и  р а з в и т и е  
к д к  в  п л а н е  в ы я в л е н и я  п о з и т и в н о г о  с о д е р ­
ж а н и я  д а н н ы х  п р а в о м о ч и й  ( о т н ю д ь  н е  с о в ­
п а д а ю щ е г о  с  с о д е р ж а н и е м  п р а в о м о ч и й  и м у ­
щ е с т в е н н о г о  х а р а к т е р а ) ,  -  т а к  и  с п о с о б о в  
и х  з а щ и т ы  в  с л у ч а е  н а р у ш е н и я .  П р и  э т о м  
и м е ю т с я  в  в и д у  с п е ц и а л ь н ы е  с п о с о б ы  з а ­
щ и т ы ,  п р и г о д н ы е  д л я  в о с с т а н о в л е н и я  д а н ­
н о г о  к о н к р е т н о г о  н е и м у щ е с т в е н н о г о  п р а в а .  
В - т р е т ь и х ,  р а з в и т и е  з а к о н о п о л о ж е н и й  о б  
о т д е л ь н ы х  в и д а х  л и ч н ы х  н е и м у щ е с т в е н н ы х  
п р а в ,  . в о з н и к э  1 э щ > 1  х  з  с ф е р е  у д о в л е т в о р е н и я  
м а т е р и а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н ,  п о ­
с л у ж и т  т о й  ю р и д и ч е с к о й  о с н о в о й ,  н а  б а з е  
к о т о р о й  в о з м о ж н о  ф о р м и р о в а н и е  о б щ и х  п р а ­
в и л ,  к а с а ю щ и х с я  в с е х  с о ц и а л ь н ы х  с в я з е й  
д а н н о г о  р о д а .  П о  с у т и  д е л а  р е ч ь  и д е т  о  
с о з д а н и и  в  г р а ж д а н с к о м  к о д е к с е  с о о т в е т ­
с т в у ю щ е й  о т д е л ь н о й  г л а в ы  и  о  ю р и д и ч е с к о м  
с о д е р ж а н и и  п о с л е д н е й .  
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Г Р Л  К З А М С К Л Я  П Р О Ц Е С С У  А  Г Ь К Л Я  
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  К А К  Г  Г >  ^  С !  Т  Р  О  
О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Э  С  О  Е  К  Т  И  В  М  О  С  Т  И  С У П Е Б Н О "  
З А Щ И Т И  С У Б Ъ Е К Т И В Н Ы Х  П Р А В  И  
О Х  Р А Н Я  Е Г ' И а  З А К О Н О М  И Н Т Е Р Е С О В  
Г  Р А  ! ' ! . 1 Л ! !  И  О Р Г А Н И З А Ц И Й  
В .  В .  Б у т н е в  
У д о в л е т в о р е н и е  м а т е р и а л ь н ы х  п о т р е б ­
н о с т е й  г р а ж д а н  в  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  
з а в и с и т  н е  т о л ь к о  о т  Э ф ф е к т и в н о с т и  п р а ­
в о в о г о  р е ж и м а ,  у с т а н о в л е н н о г о  м а т е р и а л ь ­
н ы м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м .  О н о  в о  м н о г о м  
о п р е д е л я е т с я  с о в е р ш е н с т в о м  г р а ж д а н с к о г о  
п р о ц е с с у а л ь н о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  п р е д ­
у с м а т р и в а ю щ е г о  п о р я д о к  с у д е б н о й  з а щ и т ы  
н а р у ш е н н ы х  и л и  о с п о р е н н ы х  с у  5 - ь е к  т и в н ы х  
п р а в  и  о х р а н я е м ы х  з а к о н о м  и н т е р е с о в .  
Г р а ж д а н с к о е  п р о ц е с с у а л ь н о е  п р а в о  и м е е т  
с в о ю  с о б с т в е н н у ю  с и с т е м у  г а р а н т и й  б ы с т ­
р о г о  и  п р а в и л ь н о г о  р а з р е ш е н и я  д е л .  В а ж ­
н о е  м е с т о  в  с и с т е м е  э т и х  г а р а н т и й  з а н и ­
м а ю т  м е р ы  г р а ж д а н с к о й  п р о ц е с с у а л ь н о й  
о т в е т с т в е н н о с т и . '  С л е д о в а т е л ь н о ,  г р а ж д а н ­
с к у ю  п р о ц е с с у а л ь н у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  м о ж ­
н о  р а с с м а т р и в а т ь  в  к а ч е с т в е  г а р а н т и и ,  
с р е д с т в а  о б е с п е ч е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  с у ­
д е б н о й  з а щ и т ы  с у б ъ е к т и в н ы х  п р а в  и  о х р а ­
н я е м ы х  з а к о н о м  и н т е р е с о в .  
П р и  а н а л и з е  и н с т и т у т а  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  г р а ж д а н с к о г о  п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р а в о  
с л е д у е т  и с х о д и т ь  и з  д в у х  о с н о в о п о л а г а ­
ю щ и х  п о с ы л о к :  в о - п е р в ы х ,  и з  т о г о ,  ч т о  
г р а ж д а н с к о е  п р о ц е с с у а л ь н о е  п р а в о  я в л я е т ­
с я  с а м о с т о я т е л ь н о й  о т р а с л ь ю  п р а в а ,  х а ­
р а к т е р и з у ю щ е й с я  с в о и м  с о б с т в е н н ы м  п р е д ­
м е т о м  и  м е т о д о м  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я ,  
и ,  в о - в т о р ы х ,  и з  т о г о ,  ч т о  н о р м ы  г р а ж ­
д а н с к о г о  п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р а в а  -  э т о  
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п  p a  в о в н е ,  а  н е  т е х н и ч е с к и е  п р а в и л а  п о ­
ведении. Следовательно, они об лап г. HIT 
в с е м и  с т р у к т у р н ы м и  э л е м е н т а м и  и  в с е м и  
п р и з н а к а м и ,  с в о й с т в е н н ы м и  ю р и д и ч е с к и м  
н о р м а м  .  Э т и  п о л о ж е н и я  в  н а с т о я щ е е  в  р е м я  
я в л я ю т с я  о б щ е п р и з н а н н ы м и  в  н а у к е  с о в е т ­
с к о г о  г р а ж д а н с к о г о  п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р а ­
в а .  
И з в е с т н о ,  ч т о  м е т о д  п р а в о в о г о  р е ­
г у л и р о в а н и я  о т р а с л и  п р а в а  п р е д с т а в л я е т  
с о б о й  с о в о к у п н о с т ь  ю р и д и ч е с к и х  п р и е м о в  и  
с р е д с т в ,  п р и  п о м о щ и  к о т о р ы х  о с у щ е с т ­
в л я е т с я  п р а в о в о е  в о з д е й с т в и е  н а  д а н н у ю  
г р у п п у  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  В ы б о р  м е ­
т о д а  о п р е д е л я е т с я  п р е д м е т о м  и  ц е л я м и  р е ­
г у л и р о в а н и я ,  а  с а м  о н  с к л а д ы в а е т с я  и з  
р я д а  к о м п о н е н т о в ,  о д н и м  и з  к о т о р ы х  я в л я ­
е т с я  х а р а к т е р  ю р и д и ч е с к и х  м е р  в о з д е й с т ­
в и я  ( т о  е с т ь  с а н к ц и й ) ,  с п о с о б о в ,  о с н о в а ­
н и й  и  п р о ц е д у р ы  п р и м е н е н и я  с а н к ц и й  / 3 ,  
с  .  1 3 4 / .  
О д н и м  и з  к о м п о н е н т о в  м е т о д а  п р а в о ­
в о г о  р е г у л и р о в а н и я  г р а ж д а н с к о г о  п р о ц е с ­
с у а л ь н о г о  п р а в а  в ы с т у п а ю т  с п е ц и ф и ч е с к и е  
м  е  п н  о х р ?  н  и  г р а ж д а н с к и х  п р о ц е с с у а л ь н ы х  
п р а в о о т н о ш е н и й .  Т о т  " < е  в ы в о д  с л е д у е т  и з  
п р и з н а н и я  н о р м  г р а ж д а н с к о г о  п р о ц е с с у а л ь ­
н о г о  п р а в а  ю р и д и ч е с к и м и ,  а  н е  т е х н и ­
ч е с к и м и  п р а в и л а м и  п о в е д е н и я  .  К а к  ю р и д и ­
ч е с к и е  н о р м ы ,  о н и  о б л а д а ю т  с а н к ц и е й ,  
п р е д у с м а т р и в а ю щ е й  ю р и д и ч е с к и  н е б л а г о ­
п р и я т н ы е  п о с л е д с т в и я  н а р у ш е н и я  д и с п о з и ­
ц и и  / 1 5 ,  с ,  1 0 / .  
С т р о г о  г о в о р я ,  э т и  а р г у м е н т ы  с а м и  
п о  с е б е  е щ е  н е  д о к а з ы в а ю т  с у щ е с т в о в а н и я  
п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и ,  п о с к о л ь ­
к у  п р е д у с м о т р е н н ы е  с а н к ц и я м и  п р а в о в ы х  
н о р н  м е р ы  в о з д е й с т в и я  н а  у ч а с т н и к о в  о б ­
щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  р а з н о о б р а з н ы  и  н е  
с в о д я т с я  к  м е р а м  о т в е т с т в е н н о с т и .  С а н к ­
ц и я  п р а в о в о й  н о р м ы  с о д е р ж и т  у к а з а н и е  
н а  л ю б ы е  ю р и д и ч е с к и  н е б л а г о п р и я т н ы е  
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п о с л е д с т в и я  н а р у ш е н и я  д и с п о з и ц и и  .  Г р а ж ­
д а н с к и е  п р о ц е с с у а л ь н ы е  п р а в о о т н о ш е н и я  -
в  д а  с  т е о т н о ш е н и я .  С у д  и с п о л ь з у е т  д л я  р у ­
к о в о д с т в а  п р о ц е с с о м ,  к а к  п р а в и л о ,  т а к и е  
с р е д с т в а  в о з д е й с т в и я ,  к о т о р ы е  н е  о т н о ­
с я т с я  к  м е р а м  в о з д е й с т в и я :  о т к а з  в  с о ­
в е р ш е н и и  п р о ц е с с у а л ь н ы х  д е й с т в и й  ( н а п р и ­
м е р ,  в  с л у  ч а я  х  ; п  р о л у  с ю а  п р о ц е с с у а л ь н о г о  
с р о к а  и л и  н а р у ш е н и я  з а и н т е р е с о в а н н ы м  л и ­
ц о м  п о р я д к а  о б р а щ е н и я  в  с у д ) ,  в ы н е с е н и е  
н е б л а г о п р и я т н о г о  с у д е б н о г о  р е ш е н и я  ( в  
с л у ч а е  н а р у ш е н и я  
г
с т о р о н о й  о б я з а н н о с т и  
д о к а з а т ь  -  с в о и  т р е б о в а н и я  и л и  в о з р а ж е ­
н и я ) ,  п р е в е н т и в н ы е  с р е д с т в а  ( о б е с п е ч е н и е  
и с к а ,  д о м а э а т е я & с т в а )  и  т . п .  8  г р а ж д а н ­
с к о м  п р о ц е с с у а л ь н о м  п р а в е  п р е о б л а д а ю т  
о р г а н и з а ц и о н н ы е  < 9  н  к  ц  и  и  / 1 0 ,  с .  7 / .  К р о ­
м е  т о г о ,  с о б л ю д е н и е  н о р м  г р а ж д а н с к о г о  
п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р а в а  о б е с п е ч и в а е т с я  
у г р о з о й  п р и м е н е н и я  м е р  у г о л о в н о й ,  а д м и ­
н и с т р а т и в н о й ,  г р а ж д а н с к о й ,  д и с ц и п л и н а р ­
н о й  о т в е т с т в е н н о с т и .  Н а п р и м е р ,  у г о л о в н а я  
о т в е т с т в е н н о с т ь  у с т а н о в л е н а  з а  в ы н е с е н и е  
с у д ь я м и  з а в е д о м о  н е п р а в о с у д н о г о  р е ш е н и я  
и л и  о п р е д е л е н и я  ( с т .  1 7 7  У К  Р С Ф С Р ) ,  з а  
д а ч у  з а в е д о м о  л о ж н ы х  п о к а з а н и й  с в и д е т е ­
л е м  ( с т .  1 8 1  У К  Р С Ф С Р )  и  т . п .  А д м и н и ­
с т р а т и в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  в  в и д е  ш т р а ­
ф а  м о ж е т  б ы т ь  п р и м е н е н а  к  л и ц у ,  н а р у ­
ш а ю щ е м у  п о р я д о к  в о  в р е м я  р а з б и р а т е л ь с т в а  
д е л а  ( с т .  1 4 9  Г П К  Р С Ф С Р ) ,  и л и  к  л и ц у ,  
п р е п я т с т в у ю щ е м у  и с п о л н е н и ю  с у д е б н о г о  р е ­
ш е н и я  с у д е б н ы м  и с п о л н и т е л е м  ( с т .  3 5 3  Г П К  
Р С Ф С Р )  .  
В  к а ч е с т в е  с п е ц и ф и к и  м е т о д а  п р а в о ­
в о г о  р е г у л и р о в а н и я  с р а ж д а н с к и х  п р о ц е с ­
с у а л ь н ы х  о т н  о ш е н и й  Л  . А  .  В а н е е в а  о т м е ч а е т  
о р г а н и ч е с к о е  е д и н с т в о  п р а в  и  о б я з а н ­
н о с т е й  и х  с у б ъ е к т о в ,  п р и  к о т о р о м  р е а л и ­
з а ц и я  п р а в  з а в и с и т  о т  и с п о л н е н и я  о б я ­
з а н н о с т е й ,  а  и с п о л н е н и е  о б я з а н н о с т е й  
о б е с п е ч и в а е т с я  п р е д о с т а в л е н и е м  н е о б х о ­
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д и м ы х  д л я , э т о г о  п р а в .  " Р е а л и з а ц и я  п р а в  
п о с т а в л е н а  в  з а в и с и м о с т ь  о т  и с п о л н е н и я  
о б я з а н н о с т е й  у п  р а  в о м о ч  е н  н ы м и  л и ц а м и ,  а ,  
с л е д о в а т е л ь н о ,  э т и м  о б е с п е ч и в а е т с я  и  
ф а к т и ч е с к о е  в ы п о л н е н и е  о б я з а н н о с т е й .  З а ­
к о н о д а т е л ь  с т р е м и т с я  с т и м у л и р о в а т ь  р е а ­
л и з а ц и ю  н о р м  п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р а в а  з а ­
и н т е р е с о в а н н о с т ь ю  л и ц ,  у ч а с т в у ю щ и х  в  
д е л е .  Д л я  э т и х  я и ц  н е в о з м о ж н о  н е  в ы п о л ­
н и т ь  п р о ц е с с у а л ь н у ю  о б я з а н н о с т ь  б е з  н а ­
р у ш е н и я  с о б с т в е н н ы х  и н т е р е с о в .  Э т и м  о б ъ ­
я с н я е т с я  и  с п е ц  й ф и м а  п р о ц е с с у а л ь н ы х  
с а н к ц и й  з а  н е и с п о л н е н и е  о б я з а н н о с т е й  -
н и ч т о ж н о с т ь  д е й с т в и й  п о  о с у щ е с т в л е н и ю  
п  р а  в  "  / 5  ,  с  .  1 3 7 /  .  
В и д и м о ,  с п е ц  й ф и к а  п р о ц е с с у а л ь н ы х  
с а н к ц и й  п р и в о д и т  н е к о т о р ы х  у ч е н ы х  к  в ы ­
в о д у  о  т о м ,  ч т о  п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т с т ­
в е н н о с т и  м а к  г  « а я Ф с т о я т е л ь н о й  р а з н о в и д ­
н о с т и  о т в е т с т в е н н о с т и  н е  с у щ е с т в у е т  / 1 4 ,  
с .  1 8 7 ;  7 ,  с .  4 6 т 4 9 / .  Д р у г и е ,  п р и з н а в а я  
г р а ж д а н с к у ю  п р о ц е с с у а л ь н у ю  о т в е т с т в е н ­
н о с т ь ,  в м е с т е  с  т е м  с ч и т а ю т ,  ч т о  е е  м е ­
р ы  м е т о д  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  г р а ж ­
д а н с к о г о  п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р а в а  в о о б щ е  н е  
х а р а к т е р и з у ю т  / 9 ,  с .  1 5 / .  И  т о  и  д р у г о е  
м н е н и е  п р е д с т а в л я е т с я  о ш и б о ч н ы м .  Г р а ж ­
д а н с к о е  с у д о п р о и з в о д с т в о  и м е е т  " д в у е д и ­
н у ю "  с у щ н о с т ь .  С  о д н о й  с т о р о н ы ,  о н о  я в ­
л я е т с я  ф о р м о й  з а щ и т ы  и м е н н о  г р а ж д а н с к и х  
п р а в .  П о э т о м у  м е т о д  п р а в о в о г о  р е г у л и р о ­
в а н и я  г р а ж д а н с к и х  п р о ц е с с у а л ь н ы х  о т н о ­
ш е н и й  в о  м н о г о м  п  р о и з  в о д е н  о т  м е т о д а  
г р а ж д а н с к о г о  п р а в а .  Э т и м  ж е  о б ъ я с н я е т с я  
с у щ е с т в о в а н и е  т а к и х  с п е ц и ф и ч е с к и х  п р и н ­
ц и п о в  п р а ж д а н  с к о г о  п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р а ­
в а  ,  к а к  д и с п о з и т и в н о с т ь ,  с о с т я з а т е л ь ­
н о с т ь  и  п р о ц е с с у а л ь н о е  р а в н о п р а в и е  с т о ­
р о н ,  а  т а к ж е  с у щ е с т в о в а н и е  с а н к ц и й  н и ч ­
т о ж н о с т и .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  г р а ж д а н с к о е  
с у д о п р о и з в о д с т в о  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  ф о р - ^  
м у  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п р а в о с у д и я ,  ч т о  
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о б у с л о в л и в а е т  п р о н и к н о в е н и е  и м п е р а т и в н ы х  
ч е р т  о  м е т о д  ,  г  р а  ж д а н  с  к  о г о  п р о ц е с с у а л ь н о ­
г о  п р а в а .  К а к  и з в е с т н о ,  п р а в о с у д и е  -
э т о  д е я т е л ь н о с т ь ,  о п и р а ю щ а я с я  н е п о с р е д ­
с т в е н н о  н а  г о с у д а р с т в е н н о е  п р и н у ж д е н и е .  
П о э т о м у  н о р м ы  г  P N  H I  д а  н е к о г о  п р о ц е с с у а л ь ­
н о г о  п  р а  з з ,  н  а  р я  д  у  с  с а н к ц и я м и  н и ч т о ж ­
н о с т и ,  н е и з б е ж н о  д о л ж н ы  и м е т ь  т а к и е  
с а н к ц и и ,  г д е  э л е м е н т  г о с у д а р с т в е н н о г о  
п р и н у ж д е н и я  в ы р а ж а е т с я  н а и б о л е е  я р к о .  
П о с к о л ь к у  ю р и д и ч е с к а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  
в ы с т у п а е т  н а и б о л е е  о с т р о й  р е а к ц и е й  
г о с у д а р с т в а  н а  п р а в о н а р у ш е н и е ,  л о г и ч н о  
п р е д п о л о ж и т ь  н а л и ч и е  с а м о с т о я т е л ь н о й  
р а з н о в и д н о с т и  ю р и д и ч е с к о й  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  -  г р а ж д а н с к о й  п р о ц е с с у а л ь н о й  о т ­
в е т с т в е н н о с т и  .  
Д е й с т в и т е л ь н о ,  п р и  а н а л и з е  к о н к р е т ­
н ы х  с т а т е й  г р а ж д а н с к о г о  п р о ц е с с у а л ь н о г о  
з а к о н о д а т е л ь с т в а  в ы я в л я ю т с я  м е р ы  о т в е т ­
с т в е н  н  о с т и ,  к о т о р ы е  н е  м о г у т  б ы т ь  о т н е ­
с е н ы  н и  к  к а к о й  д р у г о й  р а з н о в и д н о с т и  
ю р и д и ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и ,  к р о м е  г р а ж ­
д а н с к о й  п р о ц е с с у а л ь н о й .  В  к а ч е с т в е  п р и ­
м е р о в  м о ж н о  п р и в е с т и  д о в о л ь н о  м н о г о ­
ч и с л е н н ы е  п  р о ц  е с с у а л ь н ы е  ш т р а ф ы :  ш т р а ф  
з а  н е и с п о л н е н и е  д о л ж н о с т н ы м  л и ц о м  о б я ­
з а н н о с т и  п р е д с т а в и т ь  в  с у д  и м е ю щ и е с я  в  
е г о  р а с п о р я ж е н и и  п и с ь м е н н ы е  и л и  в е щ е с т ­
в е н н ы е  д о к а з а т е л ь с т в а  ( с т .  6 5 ,  7 0  Г  П К  
Р С Ф С Р ) ,  ш т р а ф  з а  н е  с о о б щ е н  и е  с у д у  у ч а с т ­
в у ю щ и м и  в  д е л е  л и ц а м и  и  п р е д с т а в и т е л я м и  
о  п е р е м е н е  с в о е г о  а д р е с а  в о  в р е м я  п р о и з ­
в о д с т в а  п о  д е л у  ( с т .  1 1 1  Г П К  Р С Ф С Р ) ,  
ш т р а ф ,  н а л а г а е м ы й  н а  с в и д е т е л е й ,  з а  
п о п е к у  з  с у д  б е з  у в а ж и т е л ь н о й  п р и ч и н ы  
( м .  2  с т .  1 6 а  Г П К  Р С Ф С Р )  и  т . д .  
Н е к о т о р ы е  а в т о р ы  о т н о с я т  э т и  м е р ы  
к  а д м и н и с т р а т и в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  / 1 4 ,  
с .  1  ? . ?  /  .  Т а к о е  м н е н и е  п р е д с т а в л я е т с я  н е ­
в е р н ы м ,  ч т о  с т а л о  о с о б е н н о  о ч е в и д н ы м  
п о с л е  п р о в е д е н и я  к о д и ф и к а ц и и  з а к о н  о д а -
т е л ь с т в з  о б  а д м и н и с т р г  т и з н ы х  п р а в о н а р у ­
ш е н и я х .  О  с  о  Г  г н и  л  я  ч г .  с т ь  К  о д  е к  с з  Р С
Л
С Р  о б  
а д м и н и с т р з  т е н и  и  х  п  р г -  о  о н  г .  р у  т е н и я х  a o o f i c j e  
н е  у  п о м и н а  5  т  п р о ц е с с у а л ь н ы е  п р а в  о н  г  р у ш е ­
н и я  в  к а ч е с т в е  о с н о в  л  н и  я  а д м и ч и с т р а -
т и г - н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  .  П р о ц е с с у а л ь н о е  
о  г р а ф ы  п р и м е н я ю т с я  з г  и г  с у ш е н и е  н е  а д м и  -
н  и  с  т  p a  T H E  н  о г о  ,  а  г  р а  ! ! ; д а  и  г  к  о г о  п р о ц е с с у ­
а л ь н о г о  з а к  о н  о д  а  т с  л ь  с т . з а  .  П о р я д о к  п  р л з -
л е ч е н и я  к  п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  
у с т а н о в л е н  т а к  « е  г  р з я д г . н  с к и м  п р о ц е с ­
с у  а  л ь н и «  з а к о н  о д з т е  л ь с т я о м  .  К  л о н  н и м  
с л у  ч е я м  н е п р и м е н и м ы  н о р м ы  К о д е к с е  Р С О С Р  
о " '  г .  р .  м и н  к с  т  р з  т и з н  ы  х  п  p a  в  о н  а  р у  й е н  и  г ,  х  ,  
у  с  т о  и  а  з  л  и  в  а  ю щ  и  е  п о р я д о к  р е а л и з а ц и и  а д м и  -
н  и  с  т  р е  т и  з н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  .  Т а к  ,  п р о ­
ц е с с у а л ь н ы е  ш т р а ф ы  н а л а г а ю т с я  с у д о м  в  
к о л л е г и а л ь н о м  с о с т а в е ,  а  н е  с у д ь е й  е д и ­
н о л и ч н о ,  к а к  э т о  и м е е т  м е с т о  п р и  н а  л  с -
н е н г и  а д м и н и с т р а т и в н о г о  в з ы с к а н и я  ( с т .  
2 Р ?  К о д е к с а  Р С О С Р  о б  а д м и н и с т р а т и в ­
н ы х  п р а в о н а р у ш е н и я х ) .  О т в е т с т в е . н н о с т ь  з а  
с о в е р ш е н и е  а д м и н и с т р а т и в н о г о  п р а в о н а ­
р у ш е н и я  н е  п р и м е н я е т с я ,  п о  о б щ е м у  п р а ­
в и л у ,  к  в о е н н о с л у ж а щ и м  и  и н ы м  л и ц а м ,  
н а  к о т о р ы х  р а с п р о с т р а н я е т с я  д е й с т в и е  
д и с ц и п л и н а р н ы х  у с т а в о в  ( с т .  1 6  К о д е к ­
с а  Р С Ф С Р  о  5  а д м и н и с т р а т и в н ы х  п р а в о ­
н а р у ш е н и я х ) .  Р  т о  ж е  в р е м я  э т и  л и ц о  м о ­
г у т  п р и в л е к а т ь с я  к  п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т ­
с т в е н н о с т и  з а  с о в е р ш е н и е  г р а ж д а н с к и : :  
п р о ц е с с у а л ь н ы х  п р а в о н а р у ш е н и й .  3  с у д е б ­
н о й  п р а к т и к е  и з в е с т н ы  с л у ч а и  н а л о ж е н и я  
ш т р а ф о в  н а  с л у ж а щ и х  о р г а н о в  в н у т р е н н и х  
д е л  з а  н е я в к у  з  с у д  б е з  у в а ж и т е л ь н ы х  
п р и ч и н  в  к а ч е с т в е  с в и д е т е л е й  и л и  у ч а ­
с т в у ю щ и х  в  д е л е  л и ц  .  Н а к о н е ц ,  р а з ­
л и ч е н  п о р я д о к  о б ж а л о в а н и я  п о с т а н о в л е ­
н и й  о  н а  л  о  ж  е  н  и  и  а  д  м  и  н и -  с т р а т  и  в  н  о й  и  
п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  .  П о с т а ­
н о в л е н и е  о  н а л о ж е н и и  а д м и н и с т р а т и в ­
н о г о  в з ы с к а н и я  о б ж а л у е т с я  п о  п р а в и л а м  
г л а в ы  2 2  К о д е к с а  P C O C P  о б  а  д  м  и  к и с т  р а  -
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т и в н ы х  п р а в о н а р у ш е н и я х  ( в  ч а с т н о с т и . ,  
п о с т а н о в л е н и е  н а р о д н о г о  с у д ь и  я в л я е т с я  
о к о н ч а т е л ь н ы м  и  о б ж а л о в а н и ю  в о о б щ е  н е  
п о д л е ж и т  -  ч .  2  с т .  2 6 6  К о д е к с а  Р С Ф С Р  
о б  а д м и н и с т р а т и в н ы *  п р а в о н а р у ш е н и я х ) ,  
о п р е д е л е н и е  с у д а  о  н а л о ж е н и и  п р о ц е с с у ­
а л ь н о г о  ш т р ё ф а  п е р е с м а т р и в а е т с я  и  о б ж а ­
л у е т с я  п о  п р а в и л а м  с т .  9 8  Г П К  Р С Ф С Р .  
В с е  с к а з а н н о е  п р и в о д и т  н а с  к  в ы в о д у  
о  т о м ,  ч т о  п р е д у с м о т р е н н ы е  п р о ц е с с у а л ь ­
н ы м  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  м е р ы  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  о б р а з у ю т  с а м о с т о я т е л ь н у ю  е е  р а з ­
н о в и д н о с т ь  —  г р а ж д а н с к у ю  п р о ц е с с у а л ь н у ю  
о т в е т с т в е н н о с т ь .  З а к о н о д а т е л ь н о е  р е г у л и ­
р о в а н и е  э т о й  р а з н о в и д н о с т и  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  д о л ж н о  р а з в и в а т ь с я  н а  с в о е й  с о б с т ­
в е н н о й  о с н о в е .  Н е о б х о д и м а  д е т а л ь н а я  р а з ­
р а б о т к а  р е ж и м а  в о з л о ж е н и я  и  р е а л и з а ц и и  
г р а ж д а н с к о й  п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т с т в е н ­
н о с т и , . ч т о  н е в о з м о ж н о  б е з  к о н ц е п т у а л ь н о й  
р а з р а б о т к и  о с н о в н ы х  е е  т е о р е т и ч е с к и х  
п р о б л е м ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  п о н я т и я  г р а ж ­
д а н с к о й  п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и .  
П о н я  т и е  г р а  ж д а н  с к  о й  п р о ц е  с с у а  л ь н о й  
о т в е т с т в е н н о с т и  д о л ж н о  в ы в о д и т ь с я  и з  
б о л е е  о б щ е г о  п о н я т и я  ю р и д и ч е с к о й  о т в е т а  
с т в е н н о с т и .  П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  п р о ц е с ­
с у а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь ,  т а к  ж е  к а к  и  
ю р и д и ч е с к а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  в о о б щ е ,  м е ­
т е т  б ы т ь  п о з и т и в н о й  и  н е г а т и в н о й .  П о з и ­
т и в н а я  г р а ж д а н с к а я  п р о ц е с с у а л ь н а я  о т ­
в е т с т в е н н о с т ь  -  э т о  в о з л о ж е н н а я  н а  с у б ъ ­
е к т а  г р а ж д а н с к и х  п р о ц е с с у а л ь н ы х -  •  п р а в о ­
о т н о ш е н и й  н е о б х о д и м о с т ь  т о ч н о  и с п о л н я т ь  
с в о и  п р о ц е с с у а л ь н ы е  о б я з а н н о с т и  и  и с ­
п о л ь з о в а т ь  п р е д о с т а в л е н н ы е  е м у  п р о ц е с с у ­
а л ь н ы е  п р а в а  в  с о о т в е т с т в и и  _  с  и х  н а з н а ­
ч е н и е м .  П о з и т и в н а я  г р а ж д а н с к а я  п р о ц е с с у ­
а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  к а к  р а з н о в и д н о с т ь  
п о з и т и в н о й  ю р и д и ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  г р а ж д а н с к у ю  п р о ­
ц е с с у а л ь н у ю  о б я з а н н о с т ь  б о л е е  о б щ е г о  
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' х а р а к т е р е  п о  с р а в н е н и ю  ц  о б я з а н н о с т я м и  в  
к о н  к  р е т н | | *  ; « р ! б ц е  с е у а д ь и ы ж  п  P A  B O O T H  о ш е ~  
н  и  я х . . .  О н а  w a x  о д  и  т  н а - и б  о л е е  я р к о е  в ы  р а н е ­
н и е  в  п р а в е  j *  о б я з а н н о с т и  с у д а  о с у щ е с т ­
в л я т ь  п р а в о с у д и е  Ч е т .  2  - Г П К  Р С Ф С Р ) ,  в  
п р а в е  и  о б я з а н н о с т и  п р о к у р о р а  о с у щ е с т ­
в л я т ь  н а д з о р  з а  р а с с м о т р е н и е м  в  с у д а х  
г р а ж д а н с к и х  д е л  ( с т .  1 2  Г П К  Р С Ф С Р ) ,  в  
о б я з а н н о с т и  у ч а с т в у ю щ и х , 1  в  д е л е  л и ц  .  д о ­
б р о с о в е с т н о  п о л ь з о в а т ь с я  п р и н а д л е ж а щ и м и  
и м  п  р о ц е  с с у а л ь н ы м *  п р а в а м и  ( ч  .  2 л с т .  . 3 0  
Г П к  Р С Ф С Р ) .  П о з и т и в н а я  г р а ж д а н с к а я  п р о г  
ц е  с с у а л ь и а я  о т в е т с т в е н н  о с т ь ,  к а к  п р а в * »  
л о ,  п р е д у е м а т р и б е е т с я  н о р м а м и - з а д а ч а м и  и  
н  о  р м  а  м  и  - п  р и н ц и а а м м ,  к о т о р ы е  б ы л и  д е т а л ь ­
н о  и с с л е д о в а н ы  H . A .  Ч е ч и н о й  / 1 5 >  с .  6 / .  
О б ъ е к т о м  р е г у л и р у ю щ е г о  в о з д е й с т в и я  э Т и х  
н о р м  в ы с т у п а ю т  п р о ц е с с у а л ь н ы е  о т н о ш е ­
н и я  б о л е е  о б щ е г о  « х а р а к т е р а ,  к о т о р ы е  
Е  .  А  .  К р а ш е н и н н и к о в  н а з ы в а е т  - а р х *  т и п и ч н ы ­
м и  / 1 1 ,  с .  6 9 - 7 0 / .  С в о е  п р о я в л е н и е  п о з » « "  
т и в н а я  г ' р а ж д а н  е к а я  - п р о ц е  с с у а л ь н а я  о т с ­
в е т  с т в е н  н е с т ь  н а х о д и т  в  к о н к р е т н ы х  п # Ш '  
е а х  и  о б я з а н н о с т я х  с у б ъ е к т о в  к о н к р е т Д й » ,  
г р а ж д а н с к и х  п р о ч е е  с у а л ь н ы х  i i p f i n n n t i f l f t i f f i ,  
ний. Ка те го рия поз итивн ой ответе тваарЩй»^ 
т и  и м е е т  в а ж н о е  м е т о д о л о г и ч е с к о е  - з « 1 а - *  
ч е н и е  п  р е ж  д  е  .  в  с е г о  д  я * :  » с  с л е д о в а н и я  
п о н я т и я  н е г е т и в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и .  
Н е г а  т « н » ж а я . ' г р а ж д а н  е к а я  п р о ц е с  с у а л ч ­
н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь ,  т а к . ж е  к а к  и  н е г а ­
т и в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  в о о б щ е ,  п р е д с т а в ­
л я е т  с о б о й  о б я з а н н о с т ь  п р а в о н а р у ш и т е л я  
п р е т е р п е т ь  ю р и д и ч е с к и  '  н е б а в г о й р и я т н ы е  
п о с л е д с т в и я  п р а в о н а р у ш е н и я , в  в и д е  л и ­
ш е н и й  л и ч н о г о  и л и  и м у щ е с т в е н н о г о  х а р а к ­
т е р а  .  П р и з н а к а м и  н е г а т и в н о й  ю р и д и ч е с к о й  
о т в е т с т в е н н о с т и  я в л я ю т с я  г о с у д а р с т в е н н о е  
и общественное осуждение поведения . нра^-
в о н а  р у ш и т е л я  ,  г о с у д а р с т в е н н о е  п р и н у ж д * - .  
н и е  и  н а л и ч и е  о т р и ц а т е л ь н ы х  п о с л е д с т в и й  
д л я  н а р у ш и т е л я  / 1 2 ,  с .  1 3 4 / .  В  о т л и ч и е .  
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о т  д р у г и х  в и д о в  о т в е т с т в е н н о с т и  м е р ы  
г р а ж д а н с к о й  п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т с т в е н ­
н о с т и  п р е д у с м о т р е н ы  н о р м а м и  г р а ш д а н с к о г Ь  
п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р а в а  и  п р и м е н я ю т с я  к *  
л и ц у ,  с о в е р ш и в ш е м у  г р а ж д а н с к о е  '  п р о ц е с ­
с у а л ь н о е  п р а в о н а р у ш е н и е .  
В  с о д е р ж а н и е  н е г а т и в н о й  г р а ж д а н с к о й  
п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  в х о д я т  
п р е д у с м о т р е н н ы е  п р о ц е с с у а л ь н ы м  з а к о н о д а ­
т е л ь с т в о м  л и ш е н и я  л и ч н о г о  и л и  и м у щ е с т ­
в е н н о г о  х а р а к т е р а ,  к о т о р ы м  п о д в е р г а е т с я  
п р а в  о н а  р у ш и т е л ь .  ;  Н е в ы  г о д н ы е  п о с л е д с т в и я  
м о г у т  в ы р а ж а т ь с я  в  в и д е  л и ш е н и я  п р а в а .  
Н а л р и м е р ,  . п р и  н а р у ш е н и и  п о р я д н а  в о  в р е м я  
р а з б и р а т е л ь с т в а  д е л а  у ч а с т в у ю щ и е  в  д е л е  
л и ц а  н е г у т  б ы т ь  у д а л е н ы  и з  з а л а  с у д е б н о ­
г о  з а с е д а н и я .  Т е м  с а м ы м  о н и  л и ш а ю т с я  
п р а в а  у ч а с т в о в а т ь  в  п р о ц е с с е ,  п р е д о с т а в ­
л е н н о г о  и м  с т .  3 0  Г П К  Р С Ф С Р .  Н о  ч а щ е  
в с е г о  п р о ц е с с у а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  в ы  -
р а  м а е т с я  в  в о з л о ж е н и и  н а  п р а в о н а р у ш и т е л я  
д о п о л н и т е л ь н о й  . о б я з а н н о с т и .  Т а к о в ы  п р о ­
ц е с с у а л ь н ы е  ш т р а ф ы ,  н а л а г а е м ы е  с у д о м  н а  
л и ц ,  у ч а с т в у ю щ и х  в  д е л е ,  п р е д с т а в и т е л е й ,  
с в и д е т е л е й ,  д р у г и х  с у б ъ е к т о в  п р о ц е с с а  з а  
р а з л и ч н ы е  п р о ц е с с у а л ь н ы е  п р а в о н а р у ш е н и я  
< с т .  6 5 ,  7 0 ,  1 1 1 ,  1 3 4 ,  .  1 5 2 ,  1 5 7 ,  1 5 8 ,  
1 5 9 ,  . 1 6 0  Г П К  Р С Ф С Р  и  д р . ) ,  ш т р а ф ,  н а л а -
п а е м ы й  н а  д о л ж н и к а  п р и  н е и с п о л н е н и и  и м  
с у д е б н о г о  р е ш е н и я  ( с т .  4 0 6  Г П К  Р С Ф С Р ) ,  
в з н с н а н  и е  в  п о л ь з у  д о б р о с о в е с т н о й  с т о р о ­
н ы  в о з н а г р а ж д е н и я  з а  п о т е р ю  р а б о ч е г о  
в р е м е н и  :  с о  с т о р о н ы , ,  н е д о б р о с о в е с т н о  
з а я в и в ш е й  н е о с н о в а т е л ь н ы й  и с к  и л и  с п о р  
п р о т и в  и е н а  ( с т .  9 2  Г П К  Р С Ф С Р )  .  Н е  я в л я ­
е м с я  м е р о й  о т в е т с т в е н н о с т и  п р и н у д и т е л ь ­
н а *  - п р и в о д  с в и д е т е л я  и - л и  о т в е т ч и к а  п о  
а л и м е н т н о м у  д е л у ,  п о с к о л ь к у  о н  п р е д с т а в ­
л я е т -  с о б о й  н е  р е а л и з а ц и ю  н о в о й  о б я з а н  г  
н е с т и ,  .а п р и н у д и т е л ь н о е  и с п о л н е н и е  р а н е е  
^ с у щ е с т в о в а в ш е й  о б я з а н н о с т и  я в и т ь с я  в  с у д  
/ 1 3 /  е . -  6 1 / .  
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В  п о с л е д н е е  в р е м я  н а м е т и л а с ь  т е н ­
д е н ц и я  к  р а с ш и р е н и ю  и с п о л ь з о в а н и я  м е р  
п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  з а к о н о д а ­
т е л е м  .  У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е ­
т а  Р С Ф С Р  " О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  и  д о п о л ­
н е н и й  в  У г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й  и  Г р а ж ­
д а н с к и й  п р о ц е с с у а л ь н ы й  к п д е к с ы  Р С Ф С Р "  о т  
2 4  я н в а р я  1 9 8 5  г о д а  / 2 /  з н а ч и т е л ь н о  р а е -
ш и р и л  в о з м о ж н о с т ь  п р и м е н е н и я  м е р  п р о ­
ц е с с у а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и .  Т е м  с а м ы м  
з а к о н о д а т е л ь  с т р е м и т с я  п о в ы с и т ь  г а р а н т и и  
с о б л ю д е н и я  п р о ц е с с у а л ь н о г о  з а к о н о д а т е л ь ­
с т в а ,  а в т о р и т е т  с у  д а ,  д и с ц и п л и н у  г р а ж д а н  
и  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  в  С ф е р е  г р а ж д а н с к о г о  
с у д о п р о и з в о д с т в а .  В м е с т е  с  т е м п р а к т и к а  
с т а л к и в а е т с я  с  и з в е с т н ы м и  т р у д н о с т я м и  
п р и  п р и м е н е н и и  м е р  п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т ­
с т в е н н о с т и ,  п р э т р м у  н а  э т о м  в о п р о с е  н е ­
о б х о д и м о  о с т а н о в и т ь с я  н е с к о л ь к о  п о д р о б ­
н е е  .  
У к а з о м  о т  2 4  я н в а р я  1 9 8 5  г о д а  п о в ы ­
ш е н  д о  3 0  р у б .  р а з м е р  о т в е т с т в е н н о с т и  в  
в и д е  ш т р а ф а ,  н а л а г а е м о г о  з а  р а з л и ч н ы »  
п р о ц е с с у а л ь н ы е  п р а в о н а р у ш е н и я :  н е я в к у  в  
с у д  с в и д е т е л я ,  э к с п е р т а  и д и  п е р е в о д ч и к а  
б е з  у в а ж и т е л ь н о й  п р и ч и н ы ,  н е п р е д о с т а в л е ­
н и е  в  с у д  п и с ь м е н н о г о  и л и  в е щ е с т в е н н о г о  
д о к а з а т е л ь с т в а  д о л ж н о с т н ы м  л и ц о м  и л и  
г р а ж д а н и н о м ,  н а р у ш е н и е  з а п р е щ е н и й ,  с в я ­
з а н н ы х  с  о б е с п е ч е н и е м  и с к а  и  д р .  ( с т .  
6  6 5 ,  7 0 ,  7 6 ,  1 3 4 ,  1 5 2 ,  1 5 9 ,  , 1 6 0  Г П К  
Р С Ф С Р ) .  Э т и м  у к а з о м  з н а ч и т е л ь н о  п о в ы ш е н  
р а з м е р  о т в е т с т в е н н о с т и  з а  н е и с п о л н е н и е  
с у д е б н о г о  р е ш е н и я ,  о б я з ы в а ю щ е г о  д о д ш н м к а  
с о в е р ш и т ь  о п р е д е л е н н ы е  д е й с т в и я  ( с т .  4 0 6  
Г П К  Р С Ф С Р ) .  Р а з м е р  н а л а г а е м о г о  з а  э т о  
ш т р а ф а  п о в ы ш е н  д о  2 0 0  р у б . ,  а  с у м м а  в с е х  
ш т р а ф о в  -  д о  1  0 0 0  р у б .  ( п о  р а н е е  д е й с т ­
в о в а в ш е м у  з а к о н о д а т е л ь с т в у  с о о т в е т с т в е н ­
н о  5 0  и  3  0  0  р у б . ) .  У к а з  о б е с п е ч и л  м е р а ­
м и  о т в е т с т в е н н о с т и  в  в и д е  ш т р а ф а  д о  3 0  
р у б .  р . ; :  i i  е е  с у ц е с т в о в а  в ш у  ю  о б я з а н н о с т ь  
1 8 7  
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у ч а с т в у ю щ и х  в  д е л е  л и ц  и  п р е д с т а в и т е л е й  
с о о б щ а т ь  с у д у  о  п е р е м е н е  с в о е г о  а д р е с а  
в о  в р е м я  п р о и з в о д с т в а  п о  д е л у  ( с т .  1 1 1  
Г П К  Р С Ф С Р )  .  
Н а к о н е ц ,  д а н н ы й  у к а з  в в е л  н о в ы й  
с о с т а в  п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р а в о н а р у ш е н и я ,  
р а н е е  н е и з в е с т н ы й  Г П К  Р С Ф С Р .  •  В  с л у ч а е  
н е я в к и  в  с у д е б н о е  з а с е д а н и е  б е з  у в а ж и ­
т е л ь н ы х  п р и ч и н  л и ц  ,  у ч а с т в у ю щ и х  в  д е л е ,  
й -  п р е д с т а в и т е л е й ,  о т с у т с т в и е  к о т о р ы х  
п о в л е к л о  о т л о ж е н и е  р а з б и р а т е л ь с т в а  д е л а ,  
с у д  в п р а в е  т е п е р ь  н а л о ж и т ь  н а  н и х  ш т р а ф  
д о  3 0  р у б .  Т а к а я  ж е  м е р а  о т в е т с т в е н н о с т и  
м о ж е т  б ы т ь  п р и м е н е н а  к  д о л ж н о с т н о м у  л и ц у  
п р е д п р и я т и я ,  у ч р е ж д е н и я  и л и  о р г а н и з а ц и и ,  
п о  в и н е  к о т о р о г о  н е  б ы л а  о б е с п е ч е н а  я в к а  
п р е д с т а в и т е л я  в  с у д е б н о ё  з а с е д а н и е  ( ч .  3  
с т .  1 5 7  Г П К  Р С Ф С Р )  .  П о в т о р н а я  н е я в к а  в  
с у д е б н о е  з а с е д а н и е  б е з  у в а ж и т е л ь н ы х  •  л  р и  -
ч и н  я в л я е т с я / н о в ы м  п р о ц е с с у а л ь н ы м  п р а ­
в о н а р у ш е н и е м .  Н е я в и в ш е е  с я  л и ц о  м о ж е т  
б ы т ь  в н о в ь  п о д в е р г н у т о  ш т р а ф у  и  т . д .  З а ­
к о н  н е  у с т а н а в л и в а е т  п р е д е л ь н о й  с у м м ы  
ш т р а ф о в ,  к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  н а л о ж е н ы  н а  
л и ц о  п о  о д н о м у  д е л у .  В м е с т е  с  т е м  н е д о - ~  
п у с т и м о  о д н о в р е м е н н о е  н а л о ж е н и е  ш т р а ф о в  
з а  н е ' с к о л ь к #  н е я в о к  б е з  у в а ж и т е л ь н ы х  
п р и ч и н  ( н а л  р е м е  р ,  с у д ,  у с т а н о в и в ,  ч т о  
у ч а с т в у ю щ е е  9  д е л е  л и ц о  т р и ж д ы  н е  я в л я ­
л о с ь  в  с у д е б н о е  з а с е д а н и е  б е з  у в а ж и т е л ь ­
н ы х  п р и ч и н ,  н е  м о ж е т  п о д в е р г н у т ь  е г о  
ш т р а ф у  в  р а з м е р е  9 0  р у б . ) .  Ц е л ь ю  м е р  
п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  я в л я е т с я ,  
о б е с п е ч е н и е  н о р м а л ь н о г о  р а з в и т и я  п р о ­
ц е с с а  *  П о э т о м у  „ о с о б о е  з н а ч е н и е  п р и о б р е ­
т а е т  с в о е в  р е м е н т т ш  $ е р и д р о в а н и е  с у д а  н а  
Н а р у ш е н и е  п р о ц е  с с у а л ь Л Н *  » н о р м .  
Х о т я  п р о к у р о р  я в л я е т с я  л и ц о м ,  у ч а ­
с т в у ю щ и м  в  д е л е ,  . а  а д в о к а т  п р е д с т а в и ­
т е л е м ,  © н и  н е  м о г у т  б ы т ь  о ш т р а ф о в а н ы  
з а  н е я в к у  е  с у д е б н о е  з а с е д а н и е ,  п о ­
с к о л ь к у  п о с л е д с т в и я  т а к о й  н е я в к и  п р я м о  
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п р е д у с м о т  р е  
с т .  1 5 7  Г П К  
с о о б щ а е т  о  
в ы ш е  с  т о я  щ е м  
к о л  л е  г и  и  - а д  
ш т р а ф а  с у д  
н и е  о  п р и м у  
с т в у ю щ е г о  в  
л е н  о  е м у  т о  
а л и м е н т н о м у  
П  р а  в  и  л  
д о л ж н о  п р и м  
к  о н  п р я м о  
р а  с  с м о т р е н и  
в у ю щ и х  в  д е  
Р С Ф С Р  и  д р .  
С о п о с т а в л е н и е  я .  3  с т .  1 5 7  и  ч .  1  
с т .  2 6 1  Г П К  Р С Ф С Р  д а е т  о с н о в а н и е  д л я  в ы ­
в о д а  о  в о з м о ж н о с т и  н а л о ж е н и я  ш т р а ф а  н а  
у к л о н я ю щ е г о с я  о т  я в к и  в  с у д  г р а щ д а н и н ^ ,  
в  о т н о ш е н и и  к о т о р о г о  п о с т а в л е н  e o n  р о с  о б  
о п  р а н и ч е н и и  . е г о  д е е  с п  о  с  о б . * »  с т к »  О д н а к о  
п р и м е н е н и е  т а к о г о  ш т р а ф а  п р е д с ж а в л я е т с я .  
н е ц е л е с о о б р а з н ы м ,  п о с к о л ь к у  в з ы с к а н и е 1  
ш т р а ф а  н е м и н у е м о  з а т р о н е т  и м у щ е с т в е н н ы е  
и н т е р е с ы  с е м ь и  о г р а н и ч е н н о г о  в  д е е с п о ­
с о б н о с т и  ,  т о  е с т ь  п р о т и в о р е ч и т  с у щ н о с т и  
д а н н о й  к а т е г о р и и  д е л ,  н а п р а в л е н н ы х  и м е н ­
н о  н а  з а щ и т у  и м у щ е с т в е н н ы х  и н т е р е с о в  
с е м ь и  п ь я н и ц ы  и л и  н а р к о м а н а .  Ц е л е с о о б ­
р а з н о  б ы л о  б ы  д о п о л н и т ь  Г П К  Р С Ф С Р  н о р ­
м о й ,  д о п у с к а ю щ е й  п о  д а н н о й  к а т е г о р и и  д е л  
п р и н у д и т е л ь н ы й  п р и в о д  л и ц а ,  у к л о н я ю щ е г о ­
с я  о т  я в к и  в  с у д .  
М е р ы  п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  
м о г у т  п р и м е н я т ь с я  т о л ь к о  к  л и ц а м ,  с о з н а ­
т е л ь н о  н е  и с п о л н я ю щ и й  с в о и  о б я з а н н о с т и .  
С п о с о б н о с т ь  о с о з н а в а т ь  с в о и  о б я з а н н о с т и  
м о ж е т  б ы т ь  п р и з н а н а  т о л ь к о  s a  д е е с п о с о б ­
н ы м и  .  П о э т о м у  н е  м о ж е т  б ы т ь  п о д в е р г н у т  
штрафу уклоняющийся от явки в еуд шало-
л е т н и й  с в и д е т е л ь .  З а к о н  н е  у с т а н а в л и в а е т  
н ы  с п е ц и а л ь н о й  н о р м о й  -  -  ч .  4  
Р С Ф С Р .  В  э т о м  с л у ч а е  с у д  
т а к о й  н е я в к е  с о о т в е т с т в е н н о  
у  п р о к у р о р у  и л и  п р е з и д и у м у  
в  о м а  т о в ' .  Н а р я д у  с  н а л о ж е н и е м  
н е  в п р а в е  в ы н о с и т ь  о п р е д е л е -
д и т е л ь н о м  п р и в о д е  л и ц а ,  у . ч а -
д е л е .  Т а к о е  п р а в о  п р е д е с т а в -
л ь к  о  в  о т н о ш е н и и  о т в е т ч и к а  п о  
д е л у  ( с т .  1 5 9  Г П К  Р С Ф С Р )  .  
о  ч .  3  с т . ,  1 5 7  Г П К  Р С Ф С Р  н е  
с н я т ь с я  к  с л у ч а й ,  к о г д а  з а  -
у к а з ы в а е т  н а  в о з м о ж н о с т ь  
я  д е л а  в  о т с у т с т в и е  у ч а с т -
л е  л и ц  ( с т .  2 3 4 ,  2 3 8 ,  2 7 2  Г П К  
)  .  
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в о з р а с т  с в и д е т е л я ,  с  к о т о р о г о  о н  м о ж е т  
б ы т ь  п о д в е р г н у т  п р о ц е с с у а л ь н о й  о т в е т с т ­
в е н н о с т и  . П р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  т а к а я  о т ­
в е т с т в е н н о с т ь  д о л к ш а  н а с т у п а т ь  с  1 6 - л е т ­
н е г о  в о з р а с т а ,  п о с к о л ь к у  и м е н н о  с  т а к о г о  
в о з р а с т а  в о з м о ж н а  у г о л о в н а я  о т в е т с т в е н ­
н о с т ь  с в и д е т е л я  з а  о т к а з  о т  д а ч и  п о к а з а ­
н и й  и  а д м и н и с т р а т и в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  
н е с о в е р ш е н н о л е т н и * .  В м е с т е  с  т е м  ,  п о ­
с к о л ь к у  п р и н у д и т е л ь н ы й  п р и в о д  я в л я е т с я  
н е  м е р о й  о т в е т с т в е н н о с т и ,  а  м е р о й  з а ­
щ и т ы  и н т е р е с о в  п р а в о с у д и я ,  о н  м о н е т  
б ы т ь  п р и м е н е н  к  м а л о л е т н е м у  с в и д е т е л ю ,  
у к л о н я ю щ е м у с я  о т  я в к и  в  с у д .  Ц е л е с о о б ­
р а з н о  б ы л о  б ы  в в е с т и ^  у к а з а н н о е  п р а в и л о  
в  г р а ж д а н с к о е  
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п  р о ц  е с с у а л ь н о е  з а к о н о д а ­
т е л ь с т в о .  
В ы в о д  о  т о м ,  ч т о  г р а ж д а н с к а я  п р о ­
ц е с с у а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  я в л я е т с я  н е ­
о т ъ е м л е м ы м  к о м п о н е н т о м  м е т о д а  • г р а ж д а н  -
- е к - о г о  п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р а в а ,  к о т о р ы й  м ы  
п ы т а л и < £  о б о с н о в а т ь ,  п о з в о л я е т  в н е с т и  
р К т г  п р е д л о ж е н и й ,  н э п  р а  в  л е н т г ы  х  н а  б о л е е  
ш и р о к о е  в н е д р е н и е  е е  в  з а к о н о д а т е л ь с т в о .  
Ч + е ж о т о р ы е  и з  э т и х  п р е д л о ж е н и й  у ж е  в ы с к а ­
з ы в а л и с ь  в  н а у к е  г р а ж д а н с к о г о  п р о ц е с с у ­
а л ь н о г о  п р а в а .  
1 .  У к а з  .  П  р е з и  д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е ­
т а  Р С Ф С Р  о т  2 4  я н в а р я  1 9  8 5  г о д а  ф а к т и ­
ч е с к и  п р и з н а л  о б я з а т е л ь н о й  я в к у  в  с у д  
у ч а с т в у ю щ и х  о  д е л е  л и ц  и  п р е д с т а в и т е л е й ,  
у с т а н о в и в  с а н к ц и ю  в  в и д е  ш т р а ф а  з а  н е я в ­
к у  у к а з а н н ы х  лиц  в  с у п  б е з  у в а ж и т е л ь н о й  
п р и ч и н ы .  О д н а к о  с у д  д а л е к о  н е  в с е г д а  
р а с п о л а г а е т  с в е д е н и я м и  о  п р и ч и н а х  н е я в к и  
л и ц ,  у ч а с т в у ю щ и х  в  д е л е ,  ч т о  з а т р у д н я е т  
п р и м е н е н и е  ч .  3  с т .  1 5 7  Г  П К  Р С ® С Р .  П р е д ­
с т а в л я е т с я ,  ч т о  д л я  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в ­
н о с т и  м е р  г р а ж д а н с к о м  п р о ц е с с у а л ь н о й  о т ­
в е т с т в е н н о с т и  о б я з а т е л ь н о с т ь  я  г .  к  и  : :  с у ­
д е б н о е  з а с е д а н и е  д о л ж н а  б ы т ь  п р я м о  с ф о р ­
м у л и р о в а н а  о  з а к о н е :  " Л и ц а ,  у ч а с т в у ю щ и е  
1 9 0  
в  д е л е ,  и  п р е д с т а в и т е л и ,  н а д л е ж а щ и й  
о б р а з о м  и з в е щ е н н ы е  о  в р е м е н и  и  м е с т е  с у ­
д е б н о г о  р а з б и  р е т е л ' ь с т в а , :  о б я з а н  ы  я в и т ь с я  
в  с у д е б н о е  з а с е д а н и е  * л и  с в о е в р е м е н н о  
и з в е с т и т ь  с у д  о  н е в о з м о ж н о с т и  с д ё л а д ь  
э т о  с  у к а з а н и е м  п р и ч и н .  
В  с л у ч а е  н е и з в е щ е н и я ,  / а  т а к  ж е  е с л и  
п р и ч и н ы  н е я в к и  п р и з н а н ы  с у д о м  н е у в а ж и -
т е л ь н ы м и ,  с у д  в п р а в е  н а л о ж и т ь  н а , у ч а с т ­
в у ю щ и х  в  д е л е  л и ц  и  п р е д с т а в и т е л е й ,  а  
т а к  ж е  н а  д о л ж н о  с т н о е  л и ц о  •  п р е д п р и я т и я  ,  
у ч р е ж д е н и я  и л и  о р г а н и з а ц и и ,  п о  в и н е  к о ­
т о р о г о  н е  б ы л а  о б е с п е ч е н а  я в к а .  п р е д с т а ­
в и т е л я  в  с у д е б н о е  з а с е д а н и е ,  ш т р а ф  д о  3 0  
р у б . "  
П р и  т а к о й  п о с т а н о в к е  в о п р о < г а  с т а н о ­
в и т с я  и з  л и ш н и м  у к а з а н и е  с т . 1 5 9  Г П К  Р С Ф С Р  
о  т о м ,  ч т о  п о  д е л а м  о  в з ы с к а н и и  - а л и м е н ­
т о в  с у д  м о ж е т  п р и з н а т ь  я в к у  о т в е т ч и к а  
о б я з а т е л ь н о й . " Н а л р о т и в ,  т р е б у е т .  s  а к  р е  -
п л е н и я  в  з а к о н е  п р а в о  с у д а  п р и з н а в а т ь  
н е о б я з а т е л ь н о й  я в к у  ' у ч а с т в у ю щ и х  в  д е л е  
л и ц  л о  и х  з а я в л е н и ю  и л и  п о . ;  с о б с т в е н н о й  
и н и ц и а т и в е  с у д а ' .  
2 .  Н а  п р а к т и к е  и м & ю т  м е с т о  с л у ч а и ,  
к о г д а  д о л ж н о с т н ы е  ч л и ц а  п р е д п р и я т и й ,  у ч ­
р е ж д е н и й  - -  и д и  о р г а н и з а ц и й  п р е п я т с т в у ю т  
я в к е  в ,  с у д е б н о е  з а с е д а н и е  с т о р о н *  т р е т ь ­
и х  л и ц ,  с в и д е т е л е й ,  э к с п е р т о в ,  п е р е ­
в о д ч и к о в ,  н е с м о т р я  » а  н а л и ч и е  у  н и х  с у ­
д е б н о й  п о в е с т к и . с  в ы з о в о м  в  с у д .  Э т о - в е ­
д е т  к  н а р у ш е н и и  с р о к о в  р а с с м о т р е н и я  д е л  
и  п о д р ы в а е т  а в т о р и т е т  п р а в о с у д и я .  Н е о б ­
х о д и м о  н а д е л и т ь  с у д .  п р а в о м  н а л а г а т ь  н а  
т а к и х  Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Х  Л И Ц :  ш т р а ф .  
3 .  Г р а ж д а н с к о е  с у д о п р о и з в о д с т в о  
д о л ж н о  с п о с о б с т в о в а т ь  у к р е п л е н й ю  с о ­
ц и а л и с т и ч е с к о й  з а к о н н о с т и ,  п р е д у п р е ж д е ­
н и ю  п р а в о н а р у ш е н и й ,  в о с п и т а н и ю  г р а ж д а н  
С ч .  2  с т .  2  Г П К  Р С Ф С Р ) .  О д н и м  и з  с р е д с т в  
р е а г и р о в а н и я  н а  о б н а р у ж е н н ы е  н а р у ш е н и я  
з а к о н н о с т и  и л и  п р а в и л  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
1 9 1  
о б щ е ж и т и я  я в л я е т с я  ч а с т н о е  о п р е д е л е н и е  
с у  д а  .  :  Л  р и  э т о м  ц е л и  п р а в о с у д и я  б у д у т  
д о с т и г н у т ы  т о л ь к о  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  
ч а с т н ы е  о п р е д е л е н и я  с у д а  б у д у т  и с п о л ­
н я т ь с я  л и ц а м и ,  к о т о р ы м  о н и  а д р е с о в а н ы .  
С л е д о в а т е л ь н о ,  э т и  л и ц а  в ы п о л н я ю т  о п р е ­
д е л е н н у ю  п р о ц е с с у а л ь н у ю  ф у н к ц и ю ,  о н и  
п р и з в а н ы  с п о с о б с т в о в а т ь  о т п р а в л е н и ю  п р а ­
в о с у д и я .  С о г л а с н о  ч .  1  с т .  2 2 5  Г П К  
Р С Ф С Р ,  д о л ж н о с т н ы е  л и ц а  в  м е с я ч н ы й  с р о к  
о б я з а н ы  с о о б щ и т ь  с у д у  о  п р и н я т ы х  м е р а х .  
К > • с о ж а л е н и й ,  д а н н а я  о б я з а н н о с т ь  н е  п о д ­
к р е п л е н а  с о о т в е т с т в у ю щ е й  с а н к ц и е й .
Х
В  р е ­
з у л ь т а т е  у с т а н о в л е н н ы й  з а к о н о м  м е с я ч н ы й  
с р о к  ч а с т о  н а р у ш а е т с я , ^  Н е р е д к о  ч а с т н ы е  
о п р е д е л е н и я  с у д а  в о о б щ е  и г н о р и р у ю т с я  
д о л ж н о с т н ы м и  л и ц а м и >  к о т о р ы м  о н л ^ а д р е с о -
в а н ы .  У ч и т ы в а я  в а ж н о с т ь  ч а с т н ы х  о п р е д е ­
л е н и й  в  у к р е п л е н и и  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
n i t o B õ n o p f l д к а ,  с л е д у е т  п о д д е р ж а т ь  п р е д л о ­
ж е н и я  о б  О б е с п е ч е н и и  с т .  2 2 5  Г П К  Р С Ф С Р  
д е й с т в е н н о й  с а н к ц и е й  в  в и д е  в о з м о ж н о с т и  
н а л о ж е н и я  ш т р а ф а  н а  д о л ж н о с т н ы х  л и ц ,  
у к л о н я ю щ и х с я  о т  и с п о л н е н и я  ч а с т н ы х  О п р е ­
д е л е н и й  / 8 , ,  с .  1 1 6 - 1 1 7 ;  1 6 > "  с .  ' 4 1 8 / .  
4 .  В  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е  у ж е  д а в н о  
о т м е ч а е т с я  н е э ф ф е к т и в н о с т ь  у с т а н о в л е н н о й  
е  с т »  9 2  Г П К  Р С Ф С Р  г  с а н к ц и и  з а  з л о у п о ­
т р е б л е н и е  с в о и м и  п р о ц е с с у а л ь н ы м и  п р а в а ­
м и .  С о г л а с н о  э т о й  с т а т ь е ,  н а  с т о р о н у ,  
н е д о б р о с о в е с т н о  з а я в и в ш у ю  н е о с н о в а т е л ь ­
н ы й  и с к  и л и  с п о р  п р о т и в  и с к а  и л и  с и с т е ­
м а т и ч е с к и  п р о т и в о д е й с т в о в а в ш у ю  п р а в и л ь ­
н о м у  и  б ы с т р о м у  р а с с м о т р е н и ю  д е л а ,  с у д  
м о ж е т  в о з л о ж и т ь  у п л а т у  в  п о л ь з у  д р у г о й  
с т о р о н ы  в о з н а г р а ж д е н и я  з а  ф а к т и ч е с к у ю  
п о т е р ю  р а б о ч е г о  в р е м е н и  в  с о о т в е т с т ­
в и и  с о  с р е д н и м  з а р а б о т к о м ,  н о  н е  с в ы ш е  
п я т и  п р о ц е н т о в  о т  у д о в л е т в о р е н н о й  ч а с т и  
и с к о в ы х  т р е б о в а н и й .  Р а з в е р н у т а я  к р и т и к а  
э т о й  с т а т ь и ,  с  к о т о р о й  с л е д у е т  п о л ­
н о с т ь ю  с о г л а с и т ь с я ,  б ы л а  д а н а  е щ е  
1 9 2  
M  .  A  .  Г у  р в и ч е м  . .  Н е о б х о д и м о  и з м е н и т ь  р е ­
д а к ц и ю  с т а т ь и ,  в к л ю ч и в  в  е е  г и п о т е з у  
у к а з а н и е  о  н е д о б р о с о в е с т н о м  п р е д ъ я в л е н и и  
и с к а  с  и с к л ю ч е н и е м  и 5  н е е  п о л о ж е н и я  о  
е г о  н е о с н о в а т е л ь н о с т и ,  п о с к о л ь к у  с а м а  п о  
с е б е  г р а ж д а н с к о - п р а в о в а я  н е о б о с н о в а н ­
н о с т ь  и с к а  н е с п о с о б н а  с л у ж и т ь  п р и з н а к о м  
з л о у п о т р е б л е н и я  п р а в о м  н а  е г о  п р е д ъ я в л е ­
н и е .  Я в н о  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н а  и  с а н к ц и я  
с т .  9 2  Г П К  Р С Ф С Р .  П о т е р я  р а б о ч е г о  в р е ­
м е н и  п о т е р п е в ш е й  с т о р о н о й  д а л е к о  н е  
о  с е  г д а  м о ж е т  с л у ж и т ь  м а с ш т а б о м  п р и ч и н е н ­
н о г о  е й  у щ е р б а .  " К  т о м у  " ж е  р а з м е р  в о з ­
н а г р а ж д е н и я ,  и с ч и с л е н н ы й  п о  Э Т О Й !  м е р к е ,  
м о ж е т  о к а з а т ь с я  н а с т о л ь к о  м и з е р н ы м ,  ч т о  
у т р а ч и в а е т  з н а ч е н и е  н е  т о л ь к о  в о з м е щ е н и я  
п р и ч и н е н н о г о  у щ е р б а ,  н о  и  у г р о з ы  д л я  
н е д о б р о с о в е с т н о г о  е г о  п р и ч и н  и  т о  л я "  / 6 ,  
с .  4 7 / .  С л е д у е т  л о д д е р и а т ь .  п р е д л о ж е н и е  
М . А .  Г у  р о и ч а  п р е д у с м о т р е т ь  в  к а ч е с т в е  
с а н к ц и и  с т .  9 2  Г П К  Р С Ф С Р  в о з м о ж н о с т ь  
в з ы с к а н и я  с  н е д о б р о с о в е с т н о й  с т о р о н ы  с у ­
д е б н ы х  и з д е р ж е к .  С у д у  д о л ж н о  б ы т ь  п р е д о ­
с т а в л е н о !  . п р а в о  к о н к р е т и з и р о в а т ь  с у м м у  
в з ы с к а н и я  в  з а в и с и м о с т и  о т  о б с т о я т е л ь с т в  
д е л а  в п л о т ь  д о  в з ы с к а н и я  в с е х  с у д е б н ы х  
и з д е р ж е к  с  н е д о б р о с о в е с т н о й  с т о р о н ы .  
В
х  
э  т о й  с в я з и  н у ж д а е т с я  в  и з м е н е н и и  
н о р м а  с т .  9 0  Г П К  Р С Ф С Р  о  р а с п р е д е л е н и и  
с у д е б н ы х  р а с х о д о в .  С л е д у е т  п р е д о с т а в и т ь  
с у д у  п р а в о  е  .  з а в и с и м о с т и  о т  о б с т о я ­
т е л ь с т в  д е л а  п о з  л о  г а  т ь  с у д е б н ы е  р а с х о д ы  
н а  о д н у  и з  с т о р о н  п р о ц е с с а  и л и  р а с п р е ­
д е л я т ь  и х  п р о п о р ц и о н а л ь н о  м е ж д у  с т о р о н а ­
м и .  П р и ч е м  г л а з н ы м  к р и т е р и е м  д о л ж н о  б ы т ь  
н е  у д о в л е т в о р е н и е  и с к а ,  а  в и н а  к а ж д о й  и з  
с т о р о н  в  д о в е д е н и и  д е л а  д о  с у д а ,  а  з а -
т я ш с е  п р о ц е с с а  и  т . п .  А н а л о г и ч н а я  н о р м а  
с о д е р ж и т с я  в  ч .  7  с т .  •  ' t 9  ' П р а в и л  р а с с м о ­
т р е н и я  х о з я й с т в е н н ы х  с п о р о в  г о с у д а р с т ­
в е н  и  и  м и  а р б и  т  р а  ж  ? м м :  " Е с л и  д е л о  в о з н и к л о  
п с л е д  с  т о  н е  н е п р а в и л ь н ы х  д е й с т в и й  с т о р о н ы  
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( о с т а в л е н и е  о т в е т ч и к о м  п р е т е н з и и  б е з  о т ­
в е т а ,  н е в и с ы л к а  и с т ц о м  о т в е т ч и к у  и с т р е ­
б о в а н н ы х  и м  д о к у м е н т о в  д л я  р а с с м о т р е н и я  
п р е т е н з и и  и  т . п . ) ,  г о с у д а р с т в е н н ы й  . а р б и ­
т р а  ! ' (  о п р а в е  о т н е с т и  н а  н е е  р а с х о д ы  п о  
г о с у д а р с т в е н н о й  п о п л и н е  н е з а в и с и м о  о т  
и с х о д а  д е л а "  / 1 / .  Д у м а е т с я ,  ч т о  п е р е ­
н е с е н и е  э т о г о  п р а в и л а  ( р а з у м е е т с я ,  с  
и з в е с т н ы м и  к о р р е к т и в а м и )  в  г р а ж д а н с к и й  
п р о ц е с с  б у д е т  с т и м у л и р о в а т ь  д о б р о с о ­
в е с т н о е  и с п о л ь з о в а н и е  с в о и х  п р о ц е с ­
с у а л ь н ы х  п р а в  с т о р о н а м и  / 4 ,  с .  7 6 - 7 7 / .  
В с е  с к а з а н н о е  п о з в о л я е т  н а м  с д е л а т ь  
в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  г р а ж д а н с к а я  п р о ц е с с у ­
а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  с п о с о б н а  и г р а т ь  
г о р а з д о  б о л е е  з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь ;  ч е м  
с е й ч а с ,  в  п о в ы ш е н и и  э ф ф е к т и в н о с т и  г р а ж ­
д а н с к о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а .  
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п р а в  и  ю р и д и ч е с к и х  о б я з а н н о с т е й  п о  
г р а ж д а н с к о м у  п р о ц е с с у а л ь н о м у  п р а ­
в у  / /  П р о б л е м ы  х о з я й с т в а  и  п р а в а  
н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  .  -  В л а д и ­
в о с т о к ,  1 9  8 5 .  
6 .  Г у р в и ч  П . А .  П р а в о  н а  и с к  .  -  Г 1 . ,  
1 9 7 3 .  
7 .  Д а е в  В . Г .  В з а и м о с в я з ь  у г о л о в н о г о  
п р а в а  и  п р о ц е с с а .  -  Л  .  ,  1  9  8  2  . •  
8 .  З е и ч е н к о  H . A .  Р о л ь  Г  П К  Р С Ф С Р  в  п р е ­
д у п р е ж д е н и и  п р а в о н а р у ш е н и й  / /  М е ж -
в у з  .  с б .  н а у ч н .  т р .  /  С в е р д .  ю р и д .  
и н - т .  -  С в е р д л о в с к ,  1 9 7 5  .  -  В ы п .  
4 П :  П р о б л е м ы  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  
Г р а ж д а н с к о г о  п р о ц е с с у а л ь н о г о  к о ­
д е к с а  Р С Ф С Р .  
9 .  К о м а  р о в  В  .  В  .  М е т о д  п р а в о в о г о  р е г у л и ­
р о в а н и я  г р а ж д а н с к и х  п р о ц е с с у а л ь н ы х  
о т н о ш е н и й :  А в т о  p e q >  .  д и  с  .  . . .  к а н д .  
ю р и д .  н а у к .  -  Х а р ь к о в ,  1 9 8 0 .  
1  П  .  К р а ш е н и н  н и к о в  Е  .  А  .  П р и р о д а  н о р м  
г р а ж д а н с к о г о  п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р а ­
в а :  А в т о  р е 9 .  д и  с  .  . . .  к а н д .  ю р и д .  
н а у к  .  -  Л , .  ,  1  9  8 3  .  
1 1 .  К р а ш е н и н н и к о в  Е . А .  О б  о б щ е м  х а р а к т е ­
р е  г р а ж д а н с к и х  п р о ц е с с у а л ь н ы х  н о р м  
/ /  М а т е р и а л ь н о - п р а в о в ы е  и  п р о ц е с ­
с у а л ь н ы е  п р о б л е м ы  з а щ и т ы  с у б ъ е к ­
т и в н ы х  п р а в .  -  Я  р о  е л а  в  л ь ,  *  1 9 8 3  .  
1 2 .  Г 1  а  л  е  и  н  Н  .  С  .  П р а в о н а р у ш е н и е :  п о н я т и е ,  
п р и ч и н и ,  о т в е т с т в е н н о с т ь .  -  П . ,  
1 9 8 5  .  
1 3 .  П  е  т  р у  х  и  н  И  .  Л  .  С в о б о д а  Л И Ч Н О С Т И  И  
у г о л о в н о - п р о ц е с  с у  а л ь н о е  п р и н у ж д е ­
н и е  :  ( О б щ а я  к о н ц е п ц и я .  Н е п р и к о с н о ­
в е н н о с т ь  л и ч н о с т и )  .  -  Г 1  . ,  1 9 8 5  .  
1  4 .  С а м о щ е н к о  И . - С . ,  Ф а р у к ш и н  Г 1 . Х .  О т в е т -
с т в е н н о с т ь  п о  с о в е т с к о м у  з а к о н о д а ­
т е л ь с т в у .  -  М . ,  1 9 7 1  .  
1 5 .  Ч е ч и н а  H . A .  Н о р м ы  г р а ж д а н с к о г о  п р о ­
ц е с с у а л ь н о г о  п р а в а  и  и х  п р и м е н е ­
1 9 5  
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н и е  :  А  в  т о  р е ф .  д и  с  .  . . .  д - р а  ю р и д  
н а у к .  -  Л . ,  1 9 6 5  .  
Ч у й к о в  Ю . Н .  Ч а с т н о е  о п р е д е л е н и е  
г р а ж д а н с к о м  с у д о п р о и з в о д с т в е .  
П . ,  1 9 7 4 .  
1 9 6  
С о д е р ж а н и е  
11.11. Каськ. Методологический ас­
п е к т  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а ­
н и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е ­
н и й  к а к  м а т е р и а л ь н ы х ,  о б ъ е к ­
т и в н о - р е а л ь н ы х  о б щ е с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и й  3  
H . A .  Б а р и н о в .  П р о б л е м а  и м у щ е с т -
; в е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  в  с о в е т ­
с к о м  г р а ж д а н с к о м  п р а в е . .  -  2 8  
Х . В .  С е п п .  О б щ е т е о р е т и ч е с к и е  п р о ­
б л е м ы  ю р и д и ч е с к о й  п р и р о д ы  
к о н с т и т у ц и о н н о г о  п р а в а  н а  
ж и л и щ е  5 2  
Е . А .  С у х а н о в »  В е щ н о - п р а в о в ы е  ф о р ­
м ы  у д о в л е т в о р е н и я  ж и л и щ н ы х  _  
п о т р е б н о с т е й  г р а ж д а н  в  с т р а ­
н а х  с о ц и а л и з м а  6 9  
Э . Л .  П л о о м .  Н е к о т о р ы е  т е о р е т и ч е с ­
к и е  п р о б л е м ы  с у щ н о с т и  б ы т о ­
в о г о  о б с л у ж и в а н и я . .  8 8  
И . Э .  М а м и о ф а .  К о д и ф и ц и р о в а н н ы е  
а к т ы  г р а ж д а н с к о г о  з а к о н о д а ­
т е л ь с т в а  к а к  и н с т р у м е н т ы  
п р а в о в о г о  о б е с п е ч е н и я  м а т е ­
р и а л ь н ы х  и н т е р е с о в  и з о б р е т а ­
т е л е й .  1  0 0  
X . А .  П и з у к е .  0  п о н я т и и  " п р о и з в е ­
д е н и е  а р х и т е к т у р ы "  в  с о в е т ­
с к о м  а в т о р с к о м  п р а в е  1 1 7  
П . А .  В а р у л . .  Н е к о т о р ы е  т е о р е т и ч е с ­
к и е  п р о б л е м ы  г р а ж д а н с к о - п р а ­
в о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и . . . .  1 3 2  
Я . Э .  Р о з е н ф е л ь д .  " Ч у ж о й "  и н т е р е с  
к а к  о б ъ е к т  з а щ и т ы  п р и  о с п а ­
р и в а н и и  с д е л к и  1  4 4  
Л . О .  К р а с а в ч и к о в а  .  Г  р а ж д а н  с к о  -
- п р а в о в о е  р е г у л и р о в а н и е  н е ­
и м у щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н  и й , в о з  -
н и к а ю щ и х  в  с ф е р е  у д о в л е т в о , -
1 9 7  
р е н и я  м а т е р и а л ь н ы х  п о т р е б ­
н о с т е й  г р а ж д а н  
В . В .  Б у т н е в .  Г р а ж д а н с к а я  п р о ц е с ­
с у а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  к а к  
с р е д с т в о  о б е с п е ч е н и я  э ф ф е к ­
т и в н о с т и  с у д е б н о й  з а щ и т ы  
с у б ъ е к т и в н ы х  п р а в  и  о х р а н я е ­
м ы х  з а к о н о м  и н т е р е с о в  г р а ж ­
д а н  и  о р г а н и з а ц и й  
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